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^ DB KADISH 
r . ejército aliado del Drlna, sá-
bado, Enero 4, (por la Prensa Asocia. 
1M tropas americanas, combatien-
te ¿esesperadamente cerca de Ka-
L u han rechazado a las tropas bols-
w vikis que habían aranrado hai»ia 
¡Mj ¿os bolsherikis atacaron tam-
1 'én el sector de Onega j bombardea-
r.m el frente aliado. Los americanos 
eatnron en la batalla a lo largo del 
camino de retrogrado y en los pan 
tonos helados qne lo bordean. L a ba-
teOa se Ilbr6 en me*Iio de 18 nieTÍI« 
que tenía nna profundidad de dos a 
cratro pies. 
Las fuerzas americanas tomaron a 
fcpdish el lunes pasado, despnés de 
df «plegar nn ralor que erocó la ad-
miración de los Je'es aliados. 
Hnho alganas bajas entre los ame-
rloanos, aunque pequeñas en comna-
racíón con las sufridas por el ene-
n'!iro, 
11 martes los bolsherlgis Inidarnn 
un fuego terrible con cafiones de tre* 
7 seis pulgadas y emprendieron nn 
'contra ataque a ios edificios ocupado^ 
por los americanos en Kadish. Tmd 
mtrido fué el fuego de la artnicrín, 
fino los americanos fueron retirados 
temporalmente de la aldea. E l enentf. 
go no ocupó a Kadish porque el fue-
go de barrage de los cañones ameri-
crnos hacía insostenible la plaza. 
Más tarde, bajo la protección del 
fregó de la artillería, destacamentos 
americanos se lanzaron nneramente 
hacia adelante y Tolrleron a ocupar 
la aldea. Esta mañana llegó del cuar-
tel general la noticia de qne las po-
siciones americanas se encuentran 
ahora a cuatrocientos metros de la 
aldea, en dirección Sur, qne es la li-
nea qne marca el mayor arance efcc 
tuado por los americanos a fines de 
Octubre, antes de retirarse al líori^ 
de Kadish. Aquí y allí encuentran^' 
las fosas ea qne están enterrados los 
americanos muertos durante la lu-
cha incidental al primer arance. Su 
número no es crecido, pero teniendo 
ei. cuenta las tropas que tomaron par 
19 en la refriega, prueba que los ame-
ricanos han tomado parte en lo más 
recio de las luchas que se han Teni-
do librando aquí. Los bolsherikis es-
tán peleando con más furia aquí qne 
tn ninguna otra parte para retener 
sus posiciones. 
Las posiciones aliadas en el frente 
de Onega, cerca de la aldea de Pe-
(hura, fueron atacadas ayer por et 
enemigo. Este ataque se concentró ex 
una brigada naral rusa, qne retnro 
sus posiciones, Infligiendo bajas n i 
cerosas. 
ín la >ía férrea de Tologda, lo* 
holsherikls de tres días a esta parte 
han mantenido un fuerte fuego de ar-
tillería y han traído un tren blinda 
do a la acción. AI parecer, poco da-
ñe ha sido causado a las posiciones 
aliadas; pero nna granada de los alia 
dos alcanzó al cuartel enemigo, cau-
sando grandes daños. 
E n este sector las fuerzas aliadas 
S u s p e n d i ó s u v i a j e e l S r . 
P t e . d e l a R e p ú b l i c a 
El cuarto naufragio a la altura de los 
Colorados.—Mr. Merson no accederá 
a las peticiones de los obreros ferro-
vlaros.—Varios heridos.—Sobre el 
naufragio del " y í a t M e T , 
L a m u e r t e 
A l o c u c i ó n d e l P a p a a l o s p e r i o -
d i s t a s a m e r i c a n o s 
(NOTICIAS D E L PUERTO) 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca determinó ayer tarde suspender 
nuevamente su viaje a Orlente que se-
pún se había anunciado emprendería 
hoy. 
I na comisión a bordo. 
Ayer tarde estuvo a bordo del cru-
cero francés Gloire el ayudante de 
guardia del Honorable señor Presi-
dente de la República, comandante 
Ortega, quien desempeñó una comi-
sión cerca del Almirante M. Grout. 
-No accederá Mr. Menson. 
Ayer tarde estuvo a bordo del cru-
c«ro francés Gloire el Gobernador de 
n,anzas, señor Víctor de Armas, 
íiuien departiendo con el Capitán «el 
iTierto, señor Carricarte sobre el mo 
vimiento huelguista quo se dice plan-
tearán mañana los obreros de los fe-
rrocarriles controlados, informó que 
• r . Menson se había expresado en el 
f entido de no acceder a la petición. 
oe los obreros por ser materialmente, 
imposible a la empresa que él repro | 
eenta el acceder a ello. 
Sobre el naufragio del rlvero Matilde. ¡ 
4,0̂ 1nte ia policía del puerto prestó' 
rnv. aci6n ayer el Patrón del vivero 
ÛDano Matilde, que como publicamos 
la edición de ayer, se perdió por 
«ectos del temporal, frente a la pía-1 
ra de Jibacoa. | 
Nómbrase 'dicho patrón Santiago i 
'az trolpi quien es vecino de Sevilla • 
romero 12, en Casa Blanca, y dice! 
8ali6 de la Habana unas seis ho-
ras antes de iniciarse la baja baro-
ria« . ,7 que atando tan solo a v a J 
millas de este puerto, notó la^ 
ripfT!^ del temporal, por lo cual 
«eiermin6 derribar a la Habana pero 
1 lúe materialmente imposible, pues 
tArZl61!.10 ro10 rápidamente al N NO 
ornándose muy duro. 
caria6 ani6 la8 velas e izó ia 'íela de 
« « « . P e r o esta fué rota lo mismo que 
nalnT. 7 ^tonces al quedar los 
Fi vr11 anda 86 rompieron, 
do lde desmantelado y hacien-
ra ^Va< por una ^ a Qne se le abrie-
em4r J11^616 de laa olas' Pero sin 
norrm oa 80 mantenían a flota 
tn 1, no abandonaron ni un momen-
J^3 bombas de achique. 
Por í l \eTTibte noche la pasada 
vaío ^ ,trlPnlaclón del Matilde, quo 
fsí r™, , 7 133 luce8 de la Habana, 
do pi ^0 el incendio que tenía a bor-
C l ^apor TemPle E- Dorr. 
ya m J 0 S C¿aros del día el Matilde 
do f Q u e b r a n t a d o aún. fué lanza-
de tívÍ 00813 encayando en la playa 
"ucedi^.03/ i * ™ antes de qne esto «ñera todos se lanzaron al agua 
TV./ ^r a nado l& ^erra. 
DnlanVÍ ¿leearoii bien menos el tri-
gadrTa *Iartíne,> que pereció aho-
rtln ^1 ramente Porque se dió al-
C n ^ ?e contra 108 arrecife*, 
cía dli i acta 'evantada por la poli-
»0fo- r ? U ! " 0 8e dari hoy cuenta al 
•Tor Capitán del Puerto. 
^fisfraeio Colorados. 
«na o« 6 Mayor de la Ma-
to t e l L ^ e r r a Nacional, recibió ayer 
«iegrama del teniente don José 
del Salto, Comandante del cañonero 
Pinar del Río, mensaje expedido desde 
el puerto Esperanza, donde se le in-
forma que en los Colorados fueroTi 
recogidos el capitán R. Harey y once 
tripulantes de la pqeueña goleta de 
bandera holandesa "Duccleyad Tcho-
nef", que naufragó allí por efecto del 
temporal del día tres. 
El comandante del Salto atendió a 
los náufragos suministrándoles cuan-
to podían necesitar y los llevó a 
Puerto Esperanza. 
Cadáver de un náufrago. 
E l capitán del vapor Temple B. 
Dorr. Mr. Jonhansen, que ce perdió 
en la noche del día tres frente a Co-
jímar. se personó ayer tarde en el 
pueblo de Guanabacoa, para identifi-
car el cadáver de una de las víctimas 
de dicho naufragio. 
Los ferry boats. 
Debido al mal tiempo los ferrys 
Henry M. Flagler y José R. Parrot, 
que rinden viajes entre Key West y 
la Habana, no han venido ni el sá-
bado ni ayer domingo. 
Tampoco entró ayer ni un solo bar-! 
co de travesía. 
Cachucha abandonada. 
Por la policía del puerto fu éreco-
gido frente a los muelles de San Jo-
sé una cachucha sin folio ni nombre 
que estaba al garete. 
Choque. 
Los señores Santamarina Naya y 
Co., han dado cuenta a la Capitanía 
del Puerto que una de las chalanas 
de la Havana Port Docks Co, rompió 
sus amarras y se fué contra la cha-
lana Don Juan de la mencionada 
firma denunciante, causándole ave-
rías y rompiendo varios encerados y 
sacos de arroz que estaban deposita-
dos en la misma y cuyo contenido se 
fué al agua. 
Del caso se dió cuenta al Capitán 
del Puerto. 
Mr. Hayes. 
De un momento a otro es esperado 
en esta ciudad el millonario nortea-
mericano Mr. F . B. Hayes, Presidente 
de la Prensa Asociada que en unión 
de un grupo de amigos se dirige a i 
Puerto Antonio. Jamaica, vía Santia-
go de Cuba. 
Huelga solucionada. 
E l capitán de Fragata, señor Alber-
to de Carricarte, Capitán del Puerto, 
solucionó ayer una huelga que decla-
raron un grupo de chalaneros que se 
negaron a trabajar en las tablas del 
muelle de Paula, donde e«taban des-
cargando la chalana por ellos mani-
puladas. 
Llamados los representantes de los 
patronos se acordó que los trabajos 
de los muelles lo hicieran jornaleros. 
A la una de la tarde se reanudó e! 
trabajo. 
Así mismo el gremio de chalane-
ros hizo constar ante el Capitán del 
Puerto que ellos iban a suspender los 
trabajos de la manipulación del em^ 
tarque de azúcares porque no se les 
estaba pagando nn medio centavo más 
por saco como se había acordado. 
E l señor Carricarte les aconsejó 
que ese asunto fuera resuelto pacífi-
(Pass. a la TRES Columna PRIMERA 
a>anzaron hace pocos días, hollando 
la blanda nieve con zapatos especia-
les. Bajo la nieve extendíase un pan 
taño que no se había helado, y en él 
so hundían a menudo los aliados has-
ta la cintura, a pesar de su "calzado 
ártico'*. L a batalla con los elementos 
aumenta hasta lo sumo las dlñcuita* 
des con que se tropieza en este sec-
tor. 
Nuevas pruebas de que los bolshe-
Tlkis están mutilando a los herida» 
arlados, llegaron al cuartel general 
hoy en forma de un Informe del Te-
niente Coronel Corberly, que estuvo 
al mando de las fuerzas americanas 
en las Inmediaciones de Shenkursk e) 
25) de Noviembre. Las víctimas eran 
americanas, según el Informe. Tna 
patrulla de sesenta soldados y dos 
oficiales americanos fué sorprendida 
a primera hora el día 29 de Septiem 
1 re por nna fuerza de unos 700 bon-
hcvlkls. Siete americanos fueron muer 
tos, 7 siete mas se echaron de menos ¡ 
después del combate. 
Mientras tanto ios bolshevikis están 
llevando a cabo una propaganda para 
probar que han tratado bondadosa-
mente a los prisioneros. 
Las hostilidades alrededor de Ka-
dish habían cesado aparentemente, 
con la excepción de un espaméd'co fuo 
go de artillería. E l informe del coar-
te 1 general decía: 
tfLa situación no ha cambiado en 
ninguno de los sectores". 
F A L L E C I M I E N T O DE UN E X ' C A N 
C I L L E R IMPERIAL ALEMAN 
Londres, Enero 5. 
E l Conde George F . Ton Hertling, 
ex-CancIller Imperial alemán, ha 
muerto, s e j ñ n noticias qne se han n 
cibldo hoy en esta capital. 
MAS SOBRE E L KX-CANCELLEB 
YOX HERTLLNG 
Copenhague, Enero 5. 
E l Conde George F . von HertUug, 
e* ex-CancIller Imperial alemán, fa-
Ihcló en Baviera en lo noche del sá-
bado. Había estado enfermo durante 
seis días. 
E l Conde G. F . von Hertllng, era 
considerado el más Ilustrado de los 
llamados a ejercer ese cargo en Ale-
n ania desde el año de 1871. Ton Hert 
ling fué nombrado Canciller Imperial 
alemán en Octubre de 1917, para suce 
t e i al doctor George MIohaells. Re-
nunció en el otoño del año pasado, con 
firléndole entonces el ex-Emperador 
Guillermo la Orden del Aguila Negra, 
y expresándole su cordial gratitud por 
**la fidelidad y abnegaclón,, con que 
había servido al país. 
Ton Hertllng nació en Agosto de 
1848, en Darmstadt, y pertenecía .1 
rna familia bien conocida. Estudió en 
el Gimnasio o Escuela Superior de su 
ciudad natal, cursando Filosofía e HIs 
torla en Mnnster, Munich y Berlín, y 
se graduó de Doctor en Filosofía en 
lEfi*. Posteriormente visitó a Italia y 
fEtudló la historia dogmática de la 
iglesia católica romana. E r a muy co-
nocido como escritor sobre asuntos de 
C E N T R O ( M E G O 
L » S E L E C C I O N E S 
Ayer, a las diez en punto de la 
mañana, sa iniciaron en tan impor-
tante centro las elecciones de carác-
ter parcial reglamentariartente con-
vocadas para elegir los cincuenta 
Apoderados rué han de integrar ««1 
nueva Asamb'e*. - ' 
Y a ellas acudieron con gran entu-
biasmo los grupos quo batallan en el 
Centro representados en la candida-
tura número 1 los antiguos niañistas, 
en la número 2 los candidatos de los 
elementos del actual gobierno del 
Centro; la número 3 que representa-
ba también a los mismos elementos, 
"andidatura que no se votó, y la nú-
mero 4. en la cual formaban los ele-
mentos de la Juventud Gallega. 
E l acto se 'nieló ante la Comisión 
electoral presidida por su Presidente 
el sefior Manuel Castro. Como Dele-
gado del Gobierno Provincial asistió 
el señor Do^iiciano Torres, seño'* 
que fué relevado de tal cargo por el 
(Pasa a la PLA3ÍA SEIS, COLUMXA 7) 
la religión católica y de la ciencia po-
lítica. 
E l Conde von. Hertllng fué mlem. 
bro del Reichstag continuamente has* 
t i el año de 1912, con la excepción 
del período de 1890 a 1SÍ>6. Llegó a 
ser leader del Partido Clerical en 
11)09, después de la muerte del Con-
de Hompesh. 
E n los últimos meses del ejercicio 
dt su cargo como Canciller, von Hert 
ling fué atacado por les socialista-* 
del Parlamento alemán, quienes le 
imputaban que al subir al Poder dijo 
que hablaría en nombre de todo el 
pueblo alemán, pero que se había pa-
sado a los "junkers* y representaba 
Ideas arcaicas. L a prensa generalmcn 
t f atacaba al í'anclller, como conse-
cuencia de la fricción creciente qne 
sa advertía entre los gobiernos de 
Berlín y TIena. 
En sus últimos discursos en el Par. 
lamento, von Hertllng habló de la 
posibilidad de que se hiciese la paz. 
Estos discursos fueron calificados por 
los periódicos de los países aliados 
como **balIons d^ssaF, y fneron cen-
surados por los escritores y políticos 
alemanes, qne los consideraban fal-
sos e Insinceros. 
E L PAPA BENEDICTO X T A LOS 
PERIODISTAS AMERICANOS 
Roma, sábado. Enero 4. 
E l Papa Benedicto recibió hoy en 
audiencia especial, a los periodistas 
americanos que llegaron aquí, acem-
pañando al Presidente Wllson, y tam-
bién a algunos del séquito Presldeo-
rlal. Los visitantes fueron conducidos 
por Monseñor O'Hearn, rector dol 
colegio americano. 
En "na breve alocución, el Papa 
dijo que todos sus esfuerzos, todas 
tus oraciones y toda su Influencia, se 
habían dirigido a apresurar el buen 
éxito del plan de unir a las naciones 
del mundo en una hermandad que Im-
pida las gnerras futuras. 
E l Pontífice dijo que tenía mucho 
placer en ver a los periodistas ame 
ricanos, por motivos personales. Di-
j'o: 
^Nacimos en la cindad donde vine 
al mundo el hombre que descubrió t 
América. Otro motivo de satisfacción 
al veros, es el hecho de qne hay tan-
tos católicos residentes en los Esta-
dos Unidos, con quienes nos sentimos 
ligados por los vínculos más estre. 
chos. L a simpatía que hemos sentido 
siempre hacia América, aumenta cuari 
do pensamos en el talento del Presi-
dente Wllson y sus esperanzas de es-
tablecer una paz perdurable, esper/tn 
zas que están a punto de realizarse". 
E l Papa terminó dando a todos los 
presentes su Bendición Apostólica. 
L A DECLARACION D E L P R I M E R MI 
NISTRO SERBIO 
París, Enero 5. 
"Francia, Inglaterra y Rusia, en sus 
tratados con Italia y Rumania, dispu-
sieron de los derechos serbios'* dijo 
el doctor M. Tosnlch, Primer Minis-
tro de Serbia, hoy en una entrevista 
dada a la Prensa Asedada. "Ruma 
nía salló perdiendo cuando emperó 
las negociaciones de paz con las Po-
ttnclas Centrales en Wl?", agregó el 
doctor. {Está todavía en pie en el 
Ptrecho Internacional el tratado de 
1915 entre Italia y Franela, Inglate-
rra y Rusia, respecto a la costa Orlen 
tal del Adriático r 
aHay dos hechos que parecen dar 
nna contestación negativa a esta pr» 
punía. América entró en la guerra 
después de firmado este tratado. E n -
tró como enemiga declarada de los 
tratados secretos, y la Entente aprobó 
ese principio. A mayor abundamiento, 
cuando se firmó este Tratado, Italia 
quería el territorio en cuestión, com>> 
{•rotecclón contra la dominación esla-
va, apoyada por la potencia rusa. Pe. 
ro con la agitación que ha trastorna-
00 todas las cosas en Rusia, esta pI-
tuaclón ha desaparecido. Ahora, sin 
embargo, me parece que una política 
Imperialista podría ser favorecida en 
turopa,^ 
"íFor qué las naciones de los 
Balkanes no han de tener los mismos 
derechos que las otras I 
"To creo que Serbia querrá sabor 
sobre qué base entra en la Conlereu-
cla de la Pat, y que al hacerlo tendrá 
e» auxilio de América. E l Presidente 
TVilsou ha anunciado que los Estados 
Unidos han entrado en la guerra pa. 
ra abolir los tratados secretos. SI Amé 
rica entra en la Conferencia con se-
mejantes tratados, entonces i qué es 
lo que pensará el mundoT 
E n la parte de la entrevista anterior 
cablegrafiado el sábado, el doctor Tos 
niich declaró que si el tratado de 1915 
por el cual Italia debía entrar en po-
sesión de la costa Oriental del Adriá-
tico, se confirmaba por la Conferen-
cia de la Pax, ^entonces Serbia pelea. 
rio otra vez, y pelearía hasta el fin''. 
Agregó: 
"Serbia no entró en esta guerra ua-
ra convertirse en vasalla de ninguna 
nacl6n,^ 
LOS BARCOS D E GUERRA I N G L E -
S E S , T U E L T E N A RIGA 
Copenhague, Enero 5. 
Los barcos de guerra Ingleses vol-
•vieron hoy a Riga, donde el «*RIvar 
(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMERA) 
L a r e f o r m a d e l o s a r a n c e 
l e s d e A d u a n a 
A n t e l o s f r e c u e n t e s a s e s i n a t o s d e f a b r i -
c a n t e s e n C a t a l u ñ a , m u c h o s p a t r o n o s a c o r -
d a r o n c e r r a r l a s i n d u s t r i a s 
L A P R E N S A D E M A D R I D Y L A C U E S T I O N D E L A A U T O N O M I A . " E L I M P A R O A L " P I D E Q U E S E 
P U B U Q U E N L A S C U E N T A S D E L A MANCOMUNIDAD. S E A C U E R D A C O N S T I T U I R L A MANCOMUNI-
D A D D E C A S T I L L A L A N U E V A . G R A N D I O S A F I E S T A E N H O N O R D E L A B A N D E R A ESPAÑOLA 
R E P L I C A D E L S E . OSCAR SOTO A L 
INFORME D E LA SOCIEDAD EWHl 
NOMICA D E AMIGOS D E L PAIS. 
? Habana, enero 4 de 1919. 
i 
• Señor don Nicolás Rivero, Director 
. del DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
'• Mi distinguido amigo y compañero: 
E n el número de esta tarde del día 
, rio de su ilustrada dirección, be leí-
I do, con extraordinaria sorpresa, el 
informe de los miembros de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
señores Gelabert Díaz de Villegas y 
González Curquejo, sobre la reforma 
de los Aranceles de Aduanas, eva-
cuado a virtud de las comunicacio-
nes de la Cámara de Comercio de Ca 
maguey, do 6 de junio y 25 de agosto 
del año retro próximo, por las cuales 
aquella Corporación lanzaba la feliz 
Iniciativa de promover un movimiento 
noticias de que las naciones del Afri-
ca, la República de China, la de Hai-
tí y algunas de la India, (con perdón 
de sus naturales), hayan reformado 
bus Aranceles; pero que sí Cuba debe 
ir aparajeda con los países a quienes 
•vive más cercana en el concierto 
mundial y con los que sostiene más 
estrechas relaciones económicas» tie-
ne que darse prisa en estas modifi-
caciones para no quedarse atrás, ya 
que las principales naciones de Eu« 
Tipa y casi todas las del Continente 
Hispano americano en previsión de 
las reformas que en su estructura y 
en sus orientaciones va a eoeperimen-
tar el comercio de importación con 
motivo de las cláusulas y negociacio-
nes de los Tratados de Paz, han re-
formado sus sistemas arancelarios, y 
recientemente México» acaba de hacer 
por una autorización amplia dada por 
pI Congreso al Presidente de la Re-
pública, su modificación de los Aran-
de propaganda entre las Corporacio- • celes que no ha mucho y en el período 
nes económicas de la República, para 1 de la guerra europea, fueron refor-
LOS ASESINATOS D E FABRICAN-
. hS INDUSTRIAS CERRADAS 
Barcelona, ó. 
A consecuencia de la forma en qne 
se vienen planteando los problemas 
sociales, agravados últimamente con 
los frecuentes asesinatos de dueños d* 
fábricas, muchos Industriales han de* 
rldldo liquidar sus negocios y cerrar 
sus respectivas Industrias. 
E l patrono señor Llardeu. padre, 
fué uno de los que perecieron asesi-
nados. Sus herederos cerraron la fá-
brica, quedando sin trabajo ciento 
cincuenta obreros. 
Otros Industriales de San Mart;n 
han cerrado también sus fábricas. 
Los patronos han telegrafiado al 
Jefe del Gobierno, sefior Conde de 
Uomanones, protestando enérglcamen-
le de la Indefensión en que se en-
cu entran. 
REUNION D E L CONSEJO D E L A 
MANCOMUNIDAD 
Barcelona. 5. 
E l Consejo de la Mancomunidad se 
reunió para deliberar acerca de los 
estatutos de la autonomía: pero nada 
se resolvió sobre el particular. 
Unicamente se convino en filar pa-
ra el día *26 la asamblea de Ayunta-
mientos y para el 2 i la de la Manco-
munidad. 
.NUF.YO PARTIDO NACIONALISTA 
Barcelona. 5, 
Los partidarios del extenlente co-
ronel del ejército español, sefior Ma-
cla, organizan un nuevo partido na-
cionalista democrático. 
UN ARTICULO D E L A B C 
Madrid» .'>. 
E l periódico A B C publica pn su 
número de hoy, un artículo tratando 
de la cuestión de Cataluña. 
Declara el mencionado diario, que 
los catalanistas al alejarse de las dls 
euslones del Parlamento y de la co-
misión extraparlamcntaria. demues-
tran un propósito sedicioso. 
"Para eso—agrega—están preparan 
do a Cataluña; pero ellos snfrirán las 
consecuencias Inevitables en toda re-
presión de movimientos revoluciona-
rlos. Después que el movimiento haya 
sido reprimido se pedirán cuentas al 
señor Cambó y a sus amigos de la 
sangre que se derramen y de las rui-
nas que se ocasionen. Todos los ge 
blernos españoles están dispuestos a 
obtener del Congreso la modificación! 
de las tarifas aduanales. ¿Me permite 
usted refutar ese trabajo? 
L a respetabilidad otorgada per la 
opinión pública a las personas que 
firman ese informe lleno de inexac-
titudes y de falsas apreciaciones, no 
me permite ver en el fondo del mis-
mo la mala fe, quo creería propia solo 
de algún empleado de Aduanas que 
aprovechándose para su medro de la 
anomalía existente con los actuales 
aranceles, viera en la refonra de ellos 
la pérdida de ventajas obtenidas a 
costa del Erario público, de los im-
portadores y de la industria y s^ opu-
siera por distintos medios, siendo uno 
de ellos un informe de esa naturale-
za, para impedir lo que destruiría la 
fuente de sus ilícitos beneficios. 
Ix)8 señores firmantes ni son em-
pleados, ni nadie puede honradamen-
te sostener que alcancen con ello nin-
gún beneficio personal, y siendo, co-
mo es, producto de ellos mismos ese supresiones de algunas desde las 6 a 
guerra europea, 
mados. Mantener la inoportunidad es 
igualarse al enfermo que espera un 
poco más, no creyéndose gravo para 
tomar la medicina y que cuaado lo 
hace, es ya tarde. 
Pero como no quiero que t-sto se 
estime como una opinión personal, in-
vito a los señores informantes de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, y a esta Corporación, para que 
interroguen a todas las clases econó-
micas de la República a quienes afec-
te la reforma de los Aranceles para 
que digan si creen o no oportuna esta 
reforma. 
Y ahora pasemos a demostrar la 
inexactitud del Informe. 
Empieza diciendo éste que en el tra-
bajo de la Comisión especial de la 
Cámara de Representantes no se su-
primen los recargos Arancelarios 
creados por el Decreto 44 de 1904 y 
especialmente en determinadas parti-
das que enumera con alteraciones o 
informe, no cabe suponer que en él 
E n h o n o r d e l o s 
m a r i n o s f r a n c e s e s 
ALMUERZO EN LA TROPICAL 
E l Alcalde de la Habana obsequió 
ayer con un almuerzo a la criolla ea 
los hermosos jardines de "La Tropt-
cal'* a los oficiales y marinos del 
tuque de guerra francés "Gloire", 
surto en la reda habanera. 
Los marineros del referido buque 
se dirigieran a pie. en correcta for-
mación, procedidos de la Banda de 
Música de la Marina Nacional, desdt 
el Muelle hasta el Parque Central 
donde depositaron ramos de flores eo 
el pedestal do la estatua del Apóstol 
José Martí; y desde este lugar hasta 
la estación de Galiano y Zana, donde 
los esperaba un carro especial p a n 
conducirlos a "La Tropical." 
(Tnma, a la PI*A>'A CINCO COLOt>A 6) 
conceder la autonomía aunque los na- i haya influido algún empleado apro-
cloiuüistas lo nieguen; pero euaslos i vechado. 
merecemos el nombre de españoles nos I Descartada, pues, toda idea de in-
opondremos con todas nuestras fuer- i sinceridad o malévola intención en el 
zas al triunfo del propósito separatís- informe, tengo derecho a afirmar, si 
ta; propósito que es la deshonra de no como Presidente de la Comisión 
Espafia*. 'Especial que redactó el proyecto de 
LAS CUENTAS D E LA MANCOMU- reíorma Arancelaria y que ha de co-
nocer, discutir y resolver la Cámara. NIDAD 
Madrid. 5. 
«El Imparcial" publica un artículo 
pidiendo que se publiquen las cuentas 
de la Mancomunidad catalana. 
Agrega que dicha institución hizo 
dos empréstitos por catorce y veinte 
millones de pesetas respectivamente y 
afirma que la Mancomunidad sufrió 
cuantiosos desfalcos. 
Dice que interesa conocer su mar-
cha administrativa. 
«Todas las corporaciones de Espa- cff°^. a 
ña—termina diciendo—se someten a l 
Tribunal de Cuentas a excepción de 
la Mancomunidad y eso no ú e b o con-
tinuar así*. 
CONTRA E L SEPARATISMO 
Bilbao, 5. 
Los monárquicos, en una reunión 
qne celebraron hoy. acordaron contra-
rrestar la campaña separatista. 
Para ello convinieron en estudiar la 
crganlzacién de un gran partido espa-
ñol que se encargue de barrer al se-
paratismo, 
las 286 y eso es absolutamente inexac-
to. Todos los recargos han sido su-
primidos y así lo expresa el artículo 
tercero del proyecto. 
Estas partidas mantienen el derecho 
\ a l como base en aquellos artícu-
los, en que después de una minuciosa 
investigación y un estudio de la im-
portancia de su consumo se ha cono-
cido la necesidad de mantenerlo, pero 
de Representantes muy próximameu-1 aquellas en que para^ proteger a l a 
te, porque no estoy autorizado por di-
cha Comisión para dirigir esta répli-
ca en su nombre, sino como miembro 
de la misma y de la sub-Comisión de 
la ponencia, que a pesar de empezar 
declarando los señores informantes de 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, señores Gelabert, Díaz do Ville- j al 224 del Arancel vigente que corres-
gas y González Curquejo, que tuvie- ( p , ^ a ia p l a n a ONCE, COLUMNA la.) 
ron a la vista el proyecto, no lo dedi-1 
. r u e T e ^ a ' p t ^ o ^ i UN S A L U D O D E L O S P A S A J E R O S 
exactamente sobre él, porque le nle-: D E L C R I S T I N A 
gan el mantenimiento de importantí-, 
industria o para beneficiar al consn-
rnldor proletariado ha sido preciso re-
bajar, se han rebajado y sin embargo 
el informe sostiene que mantienen el 
recargo del Decreto 44. Entre estas 
v uojoijai as anb sei u^isa sirpijaed 
maquinarla, como son las 214 y 216 
simas reformas que ellos estiman In-
dispensables y le atribuyen particu-
I lares que en él no existen. 
Antes de señalar las inexactitudes 
que mantiene el informe, quiero re-
; coger la declaración ilógica, extempo-
ránea y timorata que lanzan de la fal-
ta de oportunidad, para decir a los se-
ñores informantes y de paso a la So-
. ciedad Económica de Amigos del País 
w f r o > S T I T U T E LA MANCOMUNI-!y a las demás Corporaciones Econó 
D \ D DE C A S T I L L A L A NUETA I micas de la República, que si entlen-
WSMSL 5. den que Cuba en las reformas de la 
F n nna Veunlón celebrada por los legislación de todos los órdenes debe 
Presidentes de las Diputaciones de Ma ir a la cola de las demás naciones, no 
1 rt>jaK es aún oportuna la reforma de los 
(Pai 
Vapor "R. M. Cristina", Enero 5. 
DIAKIO DE LA MRINA, Halr-aa. 
Los pasajeros del "Cristina" salu-
dan al DIARIO, autoridades y pueblo 
cubano, así como a sus familiares 
amigos:. Jercro Prendes, Alfred--» 
Fernández. Angel Trespalacios. Ra-
món Arias. Benjamín Fernández. Ma 
nuel Coro. Antonio Duaran, José Cal 
y Hermano, Francisco Valdés. Junco. 
Emilio Noval, Torcuato Virslda. Mar-
celo Cantera. Antonio Ruiz. Nicolás 
Pérez, José Avin, José Romeu, Fran-
cisco Fernándtz. Aquilino Fernández, 
Francisco Penabad. Pedro Mosquera. 
ala p l a n a c c a t b o c o L m o í A 2) Aranceles, porque todavía no tenemos i Félix Pérez. Prancisco Martin. 
P A G I N A DOS ÜÍAKiÜ D L L a IViAKÍNA ic-nero b de 19 i 
ANO L X A A V . 
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P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r s s t o t e l i s ( r t i z a s i m p « r í n e s M B m n l o y c p e n c t e ¿ 8 b o n n a 
e n M m l 
A p & r t & d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S K ^ A -
M A i l F i £ S T 3 l 
IMl'OUTACION 
BBSDMBN DK YIVIÍRES 
De Calouttn. por el vapor BAOTC. 
Arros: 15.734 eacos. 
Bacalao 
ix por 
2.120 c ajas. 
E . HAP.. 
De Barcelona 
.•ATALUDA. 
y escala por el rnpor : 
Comino!*: r>5 Bacos. 
AvelJanus: 20 id. 
Aos: 9 i cajas. 
Vigetalus: «74 id. 
Laurel: 8 sacot. 
Orégano: 12 pacas. 
Areite: 2,305 cajas. 
Pusas: '¿Ai id. 
restado : SC nerones 
Almendras: 64 bnhoe. 
PlmentAn: 430 cajas 
Vino' 282 buliob. 
York. 
H. M. FLAGLFH. de 
\)C«). SAN JACINTO 
VAC'OUTTA. do, New 
Ilueos: 1,4€6 cajas. 
Aceite: 150 barrlle? 
Htuo : 2.1"t psui-AB. 
Quesos: 1.502 enjas 
Espárragos • 110 ¡i! 
Maî irr.̂ n: 1.525 Id. 
.Libón; 2,S«> id. 
Vil.o: 37 1<1. 
Cffiac: 20 oíd. 
Añil: 40 id. 
Sardliias: Sól Id. 
I A ' OT : 50 W. 
Alinendrus: 100 Id. 
Embutidos: 10 W. 
Fideos: COO id 
Leche- 2.778 id 
Cerveza: líO id. 
Salsaa: :.7G id. 
Tomates: 840 id. 
Alpiste: 115 id. 
P eras: 250 id. 
•Talca: 1,350 id. 
Conservas: 259 id 
Bacalao 7.220 id. 
Cnif.o: 10O sacos. 
Mnnl: 20 Cid. 
Wniz: "00 sacos. 
Arroz: '.GW id. 
Erllol: í)10 id. 
Garhanros 2,024 id. 
AlinldAn: 45íS id. 
Sal 4.725 id 
Clifcharos: 3.425 M 
.Tamíin : 121 bultos 
Mrrteca: «2fi id. 
Espccicr;: 32 id. 
Tejado: L500 id. 
Papa*; 4,3r>.> id. 
Pninis: 4.350 id 
Carne puerco- Ci.PCS id. 
EXPOUTACION 
Para N>w Uork. por 
BAMKA. 
Esp^nja^: 23 pacaa. 
Cneros: 7 cajas. 
C-̂ in : 50 socos. 
Dnlces: 1 caja. 
Miel : 147 barriles. 
Toronja»: 5r.l huacal . 
Pifias: 45K id 
I. epnmbres: 651 id. 
Tibaco torcido: 4SS cajas 
Cí- rey - 4 calas. 
Tn'iaco en rnma: 303 pacas, 
elc-«. 1.033 Ivarnles. 
Efectos; 300 bultos. 
^cv AVeft 
LAtCK dElU ME-
cedente oc tey West, consignado 9 B. 
L t .-arn.-j 
Cnban Aro. Jockley Club: 217 pacas 
ln-no. 
Cieaman C. y Co: 350 sacos mai/t. 
MibCcLANi^VS-
J . Pennino: 15<> piezas m.lnnol. 
F . de hUelo; 105 sacos oeuizü, I15,2i.,0 
botellas ralas. 
Pepfcl«ra Cabana: 12 bultos mac'iiaa-
rla. 
C. M. Leiris: rK)0 sacos yeso. 
Banco Espaiiol: ik Oauacalis cuadros, 
22 «.-a/as molduras. ' y 
Heydrich y Muiler: Lttl rollos alainlíre 
J . FcrnAndez y Co: 78i> piedras do 
amolar. 
Cuban Allecíed E . W . : 1,429 bultos ca-
rros y accesorios, no viene. 
A. M. González Hno: 24 cajas moldu-
ras, l i buneaks cniaciros. v 
Mac-16 y Garrido: 4ü0 bultos efectos 
C(: blerro. 
Q. A. OaTüpbell: 5 auto, 24 bultos ac-
cesorios fd. 
.1. F . Cliambless: 2 anto, 22 bultos ac-
ccsoiios id. 
MADERAS: 
It. Cárdena: 011 piezas mr.cleras. 
T. Gómez: 1,2̂ 1 id id. 
A. M. Puente y Co; IíSG il id . 
Campo de Maderas Las Antillas; 1S,21S 
id id. 
MANIFIESTO 1.132.—Vapor americano 
MIAMI. capitán .1. .7. Phelan. proceden-
te uc Key Mrrst. consignado a B, L . 
Praiiuer. 
J . Fe«: 1 caja camarones. 
MISCELANEAS: 
U. L . Brauuaa: 2 caas efectos do es-
critorios. 
Soiiiiieru Espreüs para los señores si-
guieutee: 
Ai. carbujnl: 1 caja accetorlos eléctri-
co». 
Uodríguez Hno: 1 id calendario* 
Car bu 11 o . y V a r Lli i : 2 cajas I # 08. 
G. Iturrlaz: 1 caja aceeor.u.. .'(•••nrl-
OH. 
W. M. Comb: 1 id ropa. 
MeutK-al y Hermán: 1 id etiqueta» 
Havau* Fmlt: 3 bultos maquinarla. 
J . M. L6pea: 1 caja algodón. 
Villar y Co: 1 bicicleta. 
J . M. Draper: 1 caja libros. 
N. A. Van H. : 1 Id vino. 
A. LOpiíz y Co: 1 caja rollo» le mú-
sica. 
J . A. Olazabel: 1 caja Accesorios. 
PijuAti Hno y Co: 1 id id. 
O.bon Jo» kley Club: 2 caja impresos. 
E . Lamadrl i : 1 ca|a t fectos de m-ero. 
Kent y Klngsbcry: 2 bultos efectos. 
Thrnll Electricar y Co: 1 caja acce-
sorios elfr-tricos. 
P. T. Landy: 1 raja dulces. 
vapor ESPE-
3,o:.2 ti-r-
Compaüía de Four>graf«8: 55 bnltos 
Ciscotj. 
(1. C. Y . : 1 caja maquinaria. 
HavHua Auto Company : 1 auto. 
A. M. : 4. id 
C. C. A. M. : 4 id. 
L . del Valle: 1 id. 
4.000: 3 íardos sacos. 
Central Patria: 1 caja remaches 
K. Lecours: 61 bultos ácido. 
Steel y Co-. 7 bultos acero. 
Browers y Co: 2 Id accesorios auto. 
F . C. Uobins y Co: Gil bultos efectos 
M e r i t o r i a . . . . ^ 
F . G .Boblns y Co: 611 bultos efectos 
escritorio y muebles. 
Cuba E . Supply Co: 21d id accesorios 
f'M^Hnmara: 72 id relojes, 211 bultos 
cubos. 48 il cristalería. 
Cuban Trading Co: 82 id maquinaria 
* Gómez del Rfo y Co : 23 id dcltjo. 
I . F . Turull: 107 id. id -sacos ye-
so. . . . 
J . de la Guardia y Co: 20 id maqui-
Hafria Bros y Co: 157 bulto» efectos 
di- escritorios y muebles. 
Autiga v Co: 74 id efectos sanitarios. 
F . C. Vlnldos: 750 id material. 
Thrnll Electric Co: 48 id accesorio» 
eléctricos. 
C S R. P.: 205 iid accesorios aute. 
Fábrica de Hielo: 280 id tapones 
Pesant v Co: 76 id maquinarla. 
West India Gil Befg: 31 Id matcrirl. 
Habana Electric Ry Co: 116 Id Id. 
B. Karnian: 20 bultos accesorios eléc-
tricos. \̂  
MANIFIESTO 1,1*29-—Vapor sueco BA-
LLIC. capitán Ctamp. procedente de Cal-
cuttn v es» ala. 
Consignndo a Lykes Bros. 
Cuban Tra.tinc y Co: 15,7,'í4 sacos 
crrrz. 3,683 fardos ku-os actos. 
Sti-irt^rio de Estado: Vi cajas ¡semi-
Bas 
MANIFIESTO 1,133—Vapor americano 
H. M. FLAGU5R, capitán White, proce-
hnte de Key West, consignado a K. L . 
Eranner. 
Swiít y Co: 400 tercerolas manteca. 
N. Qnlroga: 460 cajas huevos. 
J . Feo: jO,8Sü kilo» pescado. 
MISCELANEAS: 
F . de Hielo: 187,200 botellas va?i3S. 
B. J . D. Orn y Co: 1,000 piexas te-
chado. 
C. M. Lewls: 5,309 pieza» cartón 
A. M. González'lino: 120 huacalos cua-
dios. 
ci. Pedroarlas y Co: 216 sacos < rista-
Itrfa. 
Comp Nacional de Comercio: 2 auto, 
2 bultos accesorios Id 
I^ní e hijo: 564 bultos materiales. 
Barañaoo Qerestiza y Co: 28 cajas vi-
drios. 
B. F . Heymann; 300 railes y barran. 
Palacio Presidencial: 25 bultos mue-
ble». 
Erouwers y Co: 3 auto, lí) bultos rece-», 
st ríos. 
J . Pascual Raydwln; 175 bultos mue-
ble.«. 367 id sillas. 
Fernández y Co: 725 huacales mesas. 
MADERAS: 
L . D^a»: 1.̂ 86 piezas maderas. 
Enterprice Lumbery Co 153 id id. 
Bíineo Nacional: ai02 Id Id. 
F . C. Unidos: 387 polines no viene. 
MANIFIESTO 1,130.—"Gok-ta americana 
W.M ND H. DCNDLEY, capitán E . W. 
Pe-̂ y, prucedente de St. Andrews, con-
algnado a J . Costa. 
Orden: 54.796 pieza» randeras. 
De- Arribada su destino es San Pedro 
de Macoris. 
MANIFIESTO 1.131.—Vapor americano 
J . R I'AIíjíüTT, capitán Phelan, p-ol 
MANIFIESTO 1,134.—Vapor americano 
LAE WE1B, capitán Sversson, proceden-
te de New York, consignado a United 
Frult Company: 
\ IVERES; 
Martínez Lavín v Co: 200 cajas pesca-
do. 
Marcelino García: 100 id Id. 
Bustillo San Miguel y Co: 200 id Id, 45 
id lalea. 
M. Nazabal: 100 id pescado. 
P. Inclán y Co: 75 tabal id. 
Bnrreló Camps y Co: 125 cajas quesos 
J . Gallarreta y Co: 5 Oid id, 40-id ja-
lea. 
Swlft y Co: 4t)0 sacos frijol, 325 cajas 
jp.lea. 
A. H. Cnndia: 10 caja» jalea. 
Wilson n Co: 269 cajas bacalao, 319 
i saco» frijol. 
Morri» y Co: 500 cajas quesos, 100 Id 
bacalao. 
E . Hernández Hiño : 760 en t&B/levadura. 
Cop. Importadora: 325 cajas bacalao 
Cruz y Snlaya: 35 caja» chocolate. 55 
caja» jalea 
Ara. Grocery: 100 cajas tomates, "0 Id 
cerveza, 35 caja» conservas, 5 sacos nue-
ce« 
Menocal y Hermán: 25 atado» rosliUL 
100 huancles cebollas, 10 Osnco» friiol. 5 
cuñetes pescado, 50 cajas sardina». 300 id 
fideo». 25 id queso». 3 bultos maquina-
"'Ncatlc A. S. Milk y Co: 2.278 cajas 
leche. 
A. 7 Co: 450 sacos chícharos. 
Villaverde v Co: 100 sacos sal. 
M. Stefane: 200 calas fideos. 
J Gonrález Govián: 150 cajas hacnlao. 
Echerarri Hno: 10 Oid id. 100 sacos 
chícharo». 
Eomagosa v Co: ROO rajas bacalao. 
Miifii*t y Cb: 100 id id. 
Pita Hno?; 100 id id. 
Galbé y Co: 100 id id. 
González y Suárez: 20 Oid Id. 150 s&cos 
chícharo». 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGJTIFICOS TAPOBES PAJU. PASAJEROS 
S A L E * DESDE L A HABANA 
r a r a NTOTa York, rara New toteans, pfira Colón, paía B m u 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES SnNTMOS DESDE L A HABANA 
Ineltaco las eomidas, 
Ida. 
Xow Tork * W M 
íi«w Orleans... 
Colón «MjM 
SALIDAS D E S D E SAITTIAGO 
Para Noir Tork. 
Khtrston, Pacrto Barrio Pnerto Cortés, Tela y Beliw, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso do comidas, 
« Ida. 
^rw Tork e ^ O f J 
Utnfston ^ÍMS 
r m e r t o Barrios «. . . . f ó ^ J 
F««rto Cortós , . . . 
D l N K R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1,2 por 
ciento. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 11L—Telé. A-W82. 
VENCIMÍENT0 D E C O N T R I -





T R I C 
E n C o r r e a s l a 
U l t i m a P a l a b r a . 
A P R U E B A D E A C U A * 
U CORREA DB CUBRO MEJORADA 
0 ^ 
\ 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " . = — = 
D C 
ESSaaBEEE 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r de lo q u e cues ta u n a parada e n 
plena zafra , es par t idar io d e c i d i d o de la C o r r e a " E L E C T R I C " , 
porque sabe que a leja e l r i esgo de las i n t e r r u p c i o n e s . . 
L o s m a q u i m s í a s X x e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e e s f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
En ei taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
= es el producto de las exigencias del día. = 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA OE TOOOS LOS TAMAÑOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C " " V I D O Z " 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. H A B A N A . V I C T O R G . M E N D O Z A 
O B I S P O 5. C U B A 3. 
Ilí.8. 
Kainos Larrea y Co: 150 cajas haca- tal líio. 
jí. Astorqul y Co: 150 Id id. 
Vugós y Duarte: 80ii sac-os sal. 
J . Callo y C o : 10 Oid chícharos. 
Balleste y Méndez: 10- Oid Id. 
Suárez y LOpez: 50 id Id 
A. García y Co: 100 id id. 
Prida Pérez v Co: 50 id id. 
W. B. Falr: 40») cajas alisas, 20 id 
ogetales, 10 Id ciruelas, 75 id frutas 
F . L/ípez: 55 cajas Jalea. 
Texidor C. y Co AOO harrlles papas. 
W. M. Cortes 200 id id 
Provedora Cubana: -5 cajas Jam<5n, 5S0 
id jalea. 
N. Pardo y Co: 65 id id. 
Laurrieta Vlfia: 50 id id 
Lozano Vega y Co: 80 'id id, 20 id 
j-imún. 
O. N. T. : 1,189 sacos arroz 
««reía y Cn: 100 cajas bacalao. 
MISCELANEAS: 
V . Martínc/.: 3 cajas calzado, 
M. Suárez: 3 cajas aluminio, 27 id 
vasos. 
F . Carrasco: 2 cajas tela 
L . Valent:' 7 huacales botellas. 
B. C. y Co: 1 rollo alambro 
A. 11. Lanjrwith y Co: 5 cajas acce-
sorios para cría. 
A. Gómez y Co: 2 caja* alumnio 
G6moz Uno: 4 Id id. 
F . C. del Norte: 3 cajas miitcrlalcs 
». Key Doce £ cajas alguinio 
M. Alonso 3 Id id 
K. González 1 id id. 
.T. Hey 1 caja id 
Vcipn y Co 6 cajas calzaño. 
F . Roca P. 2 cajas tacones. 
Cuesta y Co: 1 id calzado. 
Lindncr y Hartrnan: 100 calas papel 
J . Ttodrlenoz y Co: (i id calzado. 
A. Péra: 1 Id id. 
J . Pascual Baldwin; 39 máquinas do' 
escribí i 
KJlls Bros: 52 bultos pintura y ma-
ruinaria. 
Comp. ür.idas di Calzados: 1 caja 
ciifro. 
.T. Carlinllo: 4 cajas muoblop. •[ 
M. Püquer: 1 caja accesorios para au-
to. 
A. Garrido y Co: 2 calas barniz 
M. Porto V 19 sacos maaro.s. 
De Bernard y Co: 9 cajas motores. 
M. Kphn.: Id cajas sienas 
G. AMay: ;•, cajas cuero 
Amavizcar y Co: 2 cajas calzado. 
F . Neira: 1 id id. 
Vassallo Barinaga y Co: 2 cajas li-bros. 
Hijos de H. Alexamler: 10 barriles de-
smfestantes. 
Miranda y Pascual: 1S barriles' boíe-
Fernández Llamazares: 13 cajas me-
ígeniof: 
l'érez Barañano: 25 vajas goma. 
ti. Bencjum: 1 caja calead». 
Salón Uno: 6 bultos relojes. 
M. Martínez y Co: 3 bulws maquina-
rla. 
J . López Hno: S cajas jugnetes 
Garage Havana: 8 bnltoB matertalcH. 
National Caah R' y Co: 35 cajas má-
quina 
A. Miranda y Co: 7 cajas papel. ?2 ea-
jab calzado y maletas 
C. Jorrti: 14 cajas postales. 
F . Faxnes: 61 bultos rasos. 
M. Hum&ra: 12 cajas discos. 
Alvares y Boubakis: 3 cajas máquina. 
García Díaz A. : 8 cajas hule. 
M. J . Freeman: 12 cujas jaoóti y 
anuncios 
C. MarMnez Cartaya y Co: 998 bultos 
olambre y ticcesorios. 
Comp. FWtrico Mercantil: 20 cajas ac-
cesorios eléctricos 
B. Perkins y Co: 4 cajas hilo. 
•B. Karman: 11 cajas accesorlog tléc-
tricos. 
Ignacio y Co: 1 barril pintura. 
F . Caballero: 9 cajas ferretería. 
R. J . Ardle: 100 fardos estopas 
Comp. de Accesorios de Iftg 
bultos materiales. 
E . Tomí: 3 cajas goma. 
A. Derbecker: 3 cajas sobres. 
Gftnéi ael Ríd y Co: S cajas ácido y 
anuncios. 
Cuba Comercial y Co: G cajas cuero. 
Menéndf z y Co : 2 cajas calzado. 
M. Arrindá: 3 id id. 
S. Pafetas: 9 bultos acesorios para 
escobas 
Incera y Co: 7 cajas hule. 
Cuba Disttributing y Co: cajas papel. 
P. Alvares: 4 cajas metal. 
KsS: 1 caja eefetos de hiero 
C. 432: 2 cajas llaves 
A. L<Sptz: 6 cajas tacones. 
Hlenry Clay Bock y Co: ST. bultos efec-
tos varios 
Masía v Garrido: 1 barril pintura. 
A. González del Real: 0 cajas acceso-
rios parft auto. 
Coba B. Supply y Co: 12 cajas acc-so-
rlos eléctricos. 
F . Albareda y Co: 4 bultos id d. 
M. A. González: 9 hnaacies cartón. 
Oncvcdo y Cabalga' 20 cajas cntas 
romp Nacional de Comerolo: 13 cajas 
máquinas. 
A. del Pino R: 11 bultos maquinaria. 
United Trading y Co: 5 barriles acei-
te. 
R. .T. M.: 64 bnltos clavos. 
00: 371 atados cartón. 
Cuba Y. y Co: 8 bultos lámnas. 
H. A. : 6 bultos maquinaria. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a Ü e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c ' o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
C254 In.-5e. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital, rwwrra y nUUdadea no repartidas. 
Áctíro en Cuba , 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTÍS D F L HUJTDO 
d* Intorfe E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 19% 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COK CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podri r e e t m a » 
« d e r diferencia acurrlda en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
1 C A S A T U R U L L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S a -
P a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775L A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a á w a y . N e w Y o r k 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
T I P O O F I C I A L 
S c h m o l l F i l s & C o . 
O ' E e i l l y 11. T e ) . M - 2 5 5 9 . A p a r t a d o 1 6 7 7 . H a b a n a . 
Heydrtoh Mullfr: 7:í bultos accesorios 
fin tura aceite y maderas. 
I Havana Auto y Co: 4 cajas accesorios 
i para auto. 
I Suárea y Crespo: 16 bultos accesorios 
I pfcra id. 
A. Montane*: b bnltos accesorios de 
cocina y cama». 
B. Mass: 1 caja cuero. 
Puda G. R. de Lima: 25 cajas bote-
' lias. 
Itacuer y García: 1 caja calzado. 
| A. P. L . y Co: 7 cajas accesorios pa-
ra cría. 
J . Salles: 1 caja cuadros. 
T'nirnrsal Muflical y Co: 1 piano 
ItC: 5 id. 
A. W. Conradson: 20 sacos tela 
B. Lloroi.s: 1 caja cuadros. 
D. A. Uoqne y Co: 25 barriles grata. 
Cuban P»rtland Cement: 2̂  bultos ma-
te ralles. 
IMdal y Fern*nd»r: 5 rajas velocípedos. 
Vilns y Fernández: 1 caja cuero. 
8. : 3 Va Jas esquna. 
Ccmp de Fonílgraíos: 14 cajas inate-
linles. 
,T. C. Pita: 61 cajas calzado. 
M. M. G/>me»: 1 caja Juguetes. 
J . Tosal: 1 caja cuero. 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w 
r$3 t e n í a s p a r t e s d e l o i i m d o w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o D e s * 
M 8 B C C I 0 H D E C A J A O E A H O R R O S " 
ea esta 5 » e c l á a 
fn.-27d. 
L a U n i t e d F r o i t C o m p a n y 
BERTICIO B E V A P 0 B E S 
P a n ín lomes: 
ffaJtrr M. Dsaiel i f . Gr&U 
L«>|b m Cmareto, 
•mbna. 
L . Abaseal y SThim. 
Afentes, 
Santiago de Cnba. 
T o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o . S . A . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta de Gobierno de esta Compañía, en sesión ordinaria cele-
brada en el dia de hoy, acordó pagar un dividendo de $1.75 sobre las Ac-
ciones Preferidas y un dividendo tambisn de $1-75 sobre las Accione-» 
Comunes, correspondientes ambos dividendos al trimestre de Octubre. No-
viembre y Diciembre. 
Dichos' dividendos los pagará el Banco Español de la Isla de Cuba, 
en su Oficina Principal, a partir del día 20 del prOximo mes de Enero, 
en horas hábiles y previa presentación de los títulos correspondientes. 
Habana, 30 de Diciembre de 1918 
Fernando Ortlí, 
Secretario. 
c 203 6d-4 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát i co de U Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(cadusnramente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E ¿ 2 a & 
p a g i n a » terar«cea «1 i 9 0 
E N F E R M E D A D E S S E C S E T A S 
K10SALTAR9A>-
EO\ARSE1IOBE?ÍZOL 
> E \ l R « E ] f I 5 0 L 
Coanltns de S a 4 ^ a . 
I N D U S T R I A 130 
C c m p a n i a de S e r v i c i o s P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S. I 
S e c r e t a r í a 
^ ,?LaJÍS^?0r este mP,d^ a 103 tene I A1 Propio tiempo se avisa a g * 
^ l l r i l ? ^ l ^ u ^ 5 ¥ Ía Ccinipañía neüores de acciones preferida^/1!; 
[ nn7 h Í c h ^ Í 1ÍCí0S/e ^ tanzas , S. rro-carril Eléctrico de Mátanos 0 
t ^ Á 61 dla d0S.del eilt-rante í no hubiesen cangeade sus t í t ^ , , ^ 
in, < I Z ' 86 Pr(?f derá al pago ios de la Compañía Servicies P » 5 
G<3 los interess vencidos, 
TeRfeno A-«778w 
in lo 
r ü i b be u m m 
. correspon-
dientes al semestre comprendido des-
d'í mayo lo. a octubre 31 de 1018, pa 
ra cuyo objeto pueden concurrir a 
las Oficinas de la Compañía situada 
en la calle de Contreras número 70, 
U tios los días hábiles de 1 a 3 p. tn. 
Para mayor facilidad de los írtore-
saoos, los tenedores que radiquen en 
la ciudad de la Habana pueden cobrar 
sus intereses vencidos en la Ofciná 
del Presidente de la Compañía, s^Sor 
Pedro Arenal situada en la calle de 
Amargura número 11 (aUos^ v loe 
domiciliados en Cárdenas, lo efectua-
ran en las Oficinas de loa señores B 
Menéndes y Co., calle de Ind«ppnden-
cla esquina a Pinillcs, en la citada 
ciudad de Cárdenas. 
d.i Matanzas S. A., que pu^6"1^-
por las Oficinas de la citada ct ^ 
ñía de Servicios Públicos ¿e 1 
dcp del entrante mes de ecer cCio-
a S p m. acompañados de suS.,oDtf? 
nes preferidas y las corresponn 
ce muñes para el ennge fiue P rtt-
y cebro a la vez de los ^ f ^ J e í l í * 
cldos correspondientes a- ' j|js. 
que finaliza el 31 de octubre * ói. 
Y en cumplimiento del « 
Comité Ejecutivo de la c ? m ^ ( i e ^ 
l ace público para conocimienw 
imeresados. 
Antonio X a r t o i ' 
lad.-*-
C. 10790 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
riJXÜADO E X 183S 
D E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O H A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
S 1-40 
1 mes 4.2O 
| S . 8-00 
1 AOo 
.Ib-OO 
P R O V I N C I A S i 
1 mes $ l-SO 
3 Id. ~ 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Aflo ,.17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses __ $ 6-O0 
6 Id. ,. l l -OO 
1 Ano „ 21-00 
APARTA.DO 1010. TELBFONOS. REüACClOl 
' CION Y ANUNCIOS: A-6201. DI 
N: A-6301. ADMINISTRA-
IMPRENTA: A-5334. 
C o n c i e n c i a c o n t i n e n t a l 
Mientras allá en Europa se agitan y , 
entrechocan los vietios y complicados 1 
intereses que frecuentemente hace-i 
de una chispa un pavoroso incendio, 
v Serbia amenaza con volver a la 
guerra para combatir hasta el fin si 
ba de llevarse- a su estricto cumpli-
miento el tratado secreto que confie-
re a Italia el derecho a la costa Orlen 
tal del Adriático, desde' arriba de 
Trieste hasta abajo de Cattaro, de es-
te lado del mar empieza a formarse 
en el horizonte, como arrebolada nu-
be de verano, nuncio de lluvia bien-
hechora, algo que no existía hace dos 
años apenas y que es una consecuen-
cia más de la guerra pasada; lo que 
queremos llamar la conciencia con-
tlnentnL 
De mucho tiempo atrás ha existido, 
imprecisa y apática pero enteramen-
te cierta- una conciencia hispano-ame 
ricana, que nos hacía considerpr co-
mo de la mism aespecie internacional 
a todos los pueblos procedentes de la 
conquista española, desde el extremo 
meridional de Chile y Argentina has-
ta los que bordean el Golfo de Mé-
xico. 
Más arriba, hacia el Norte, era ya, 
otro mundo, otra especie, otra raza, 
simplemente extraña para algunos, 
enemiga para otros, objeto de recelos 
y temores para todos, como si a los 
ojos de esa conciencia hispano-ame-
ricana, las turbias aguas del río Gran-
de corriesen "murmurando siniestras 
profecías". 
Todas las tentativas para galvani-
tar y dar cuerpo al pan-amer:canis-
mo no lograban cristalizar más que 
<n forma de efímeros discursos que 
morían a flor Ge labio, cayendo pe-
sadamente en el ambiente helado de 
un excepticismo que en vano preten-
día dar formas vivientes a las inani 
madas ritualidades del protocolo ofi-
cial. Mientras los gobiernos procla 
piaban la solidaridad pan-americana, 
los pueblos sentían que aquello no 
era verdad, que en aquel forzado pan-
americanismo entraba un elemento 
que no era su congénere, y que no 
teniendo con ellos comunidad de in-
tereses ni de ideales, no podían fun-
dirse con él dentro de los moldes de 
la común conciencia de la especie, 
que en Iss sociedades humanas atis-
bara el eminente sociólogo de Colum-
bia Unlversity, Franklin E . Giddins, 
7 que también constituye el hecho so-
ciológico fundamental en esta nueva 
sociología de las naciones. 
Entre uno y otro elemento, el anglo 
americano y el hispano-americano, se 
extendía, de esta manera, una zona 
Infranqueable adonde iban a morir 
los esfuerzos que periódicamení? par-
tían d euno u otro lado—casi siem-
pre del Norte—para llegar a una es-
trecha amalgama de los pueblos- co-
mo si aquella zona, hecha de un ab-
soluto vacíe atmosférico, no solo fue-
ra irrespirable sino desprovista de 
todo fluido capaz de ser, como el éter 
del espacio, conductor de sonidos y 
vibraciones, de llamamientos y de co' 
rrientes simpáticas. 
De esta manera, un siglo entero se 
ha despeñado en el abismo del tiem-
po, enteramente perdido para aquella 
empresa. Y he aquí que súbitamente 
después de la guerra, sentimos que 
un inmenso cambio se opera por sí 
solo, y que de todas partes brotan co-
rrientes de inteligencia, como si la 
composición atómica de unos y otros 
pueblos se hubiera modificado radi-
calmente, dando origen a aquella afi-
nidad de que antes carecieran y sin 
ia cual resulta imposible toda combi-
nación íntima y perdurable, lo mis-
mo en el mundo de los fenómenos 
químicos que en el de la voluntad li-
bre y consciente de los hombres o de 
Jos pueblos. 
Hace todavía cinco años, tal vea 
no hace más de dos, acaso no falta-
ran en este hemisferio grupos huma-
nos que en el choque de la gran na-
ción americana y una gran potencia 
europea vieran una promesa de libe-
ración; y ahora todos sentimos, por 
que está en el ambiente y porque en 
todas las formas, conversaciones, car-
tas y periódicos, nos llega de todas 
partes, incluso de los países máo hon-
damente resentidos, como Colombia y 
México, todos, por fin, sentimos que 
América entera es toda y una, qurs 
una conciencia única, común y soli-
•Jaria debe orientar los espíritus, des-
de las nieves del Canadá y a través de 
los ardores del Trópico hasta la pam-
pa solitaria. 
Y ésta es la obra de la guerra, del 
amplio espíritu de justicia y de fra-
ternidad con que el pueblo americano 
fué a la guerra y dentro del cual so 
bradamente caben, unidos indestruc-
tiblemente por los lazos del amor, de 
la justicia y del ideal, todos los pue-
blos y razas de la tierra. 
Así, las primeras auroras de 1919 
han venido a alumbrar en este he-
misferio un hecho nuevo y fecundo 
entre todos; la existencia de una co-
mún conciencia que nos haco a to-
dos los pueblos de América sentirse 
asociados en una misma obra y un-
dudas y las sospechas; de una con-
ciencia solidaria que desvanece las 
dudas y las sospechas, de una con-
ciencia continental, en fin, que pro-
clama la identidad de la especie en-
tre todos los pueblos del mundo des-
cubiertos por Colón. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
Art. 1S de nuestros Estatutos: "De 
los catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes 
o industriales establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : e s t e B a n c o — q u e e s t á d i r i g i d o p o r c o m p a -
ñ e r o s s u y o s — , h a s i d o f u n d a d o d e a c u e r d o c o n u n a ¡ d e a q u u s t e d 
m i s m o t u v o ; l a i d e a d e q u e l a p r e s t i g i o s a c i a s e m e r c a n t i l e s t u v i e s e 
r e s p a l d a d a p o r u n a c a s a b a n c a r i a h e c h a a s u i m a g e n y s e m e j a n z a . 
G i r o s , 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . S u c u r s a l e s e n 
l a H a b a n a : M o n t e , 1 2 ; O ' R e i l l y , 4 ; P u e n t e d e A g u a D u l c e e t c . 
H l i T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 












Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Safios. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Luis López, Vicente Pérez y Juan Va-
lenzuela. 
Salidas. 
Ayer salieron los vapores Lake-
land. Meta y Phecda. que van todos 
a la costa para cargar azúcar y mi-
neral 
Contra la Grippe 
Si bleu es improbable que se ge-
neialicfc en Cuba, todo el mundo tiene 
el deber de tomar medidas preven-
Uvas oontra asta epidemia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agrégue-
ae a ellas el empleo de la EMUL.MON 
1)K SCOTT de puro aceite de hígado 
de bacalao con hipofosfltos para for-
talecer las vías respiratorias, puos es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le coge a uno la enfermnaad el 
tiellirro torá mucho menor. Desdo hoy 
tómese la EMULSION DE SCOTT. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
E n atento B. L . M. nos invita el 
presidente de esta simpática Sociedad 
teñor Eugenio Menéndez y Fernán-
dez, para la Velada que se celebrará 
el día. 6 del actual en el Teatro de la 
Comedia en honor del inmortal patri-
cio asturiano D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
E l programa que ya conocen nues-
tros lectores ha contribuido a que la 
animación sea mayor-
Presidirá la Velada el Presidente 
del "Centro Asturiano" Ldo. Ramón 
Fernández Llano. 
Los palcos han sido destinados en-
tre distinguidas personalidades de la 
colonia asturiana. 
Existe gran interés por escuchar la 
autorizada palabra del jurisconsulto 
y grandielocuente orador Dr. Alfredo 
Zayas. 
SOLO K A Y Ü H -BROMO QUIÑI 
NA," que os L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa peí 
v d o el mundo para curar refriado» vadera 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ECOS D E UNA BODA 
Nuestro apreciable amigo Pedro 
Maté y Gutiérrez, contrajo enlace con 
la señorita Rosa Otero y Cante, el dos 
del corriente mes a las nueve de la no-
che en el temple de Nuestra Señora 
de Monserrate. 
Numerosa fué la concurrencia que 
esistió a la boda, y muchos los rega-
los que recibieron los novios a Ioe 
que enviamos nuestros ¡r-lácemes allá,-
en Matanzas a donde han ido a pasar 
la luna de miel que les deseamos du-
S u s p e n d i ó s u v i a j e 
(VIEN2 DE LA PRIMERA 
camente o sea por medio ñ_e la comi-
l ó n que ha de reformar el reglamen-
Sobre los extraordinarios. 
La Inspección General del Puerto 
Ja dispuesto que se designen dos ins-
rectores d« distritos para quo re tur-
tn í ^ 8ean eI108 108 Q"* organicen 
•o<io i0 relacionado con los trabajos 
a* la Aduana en días de fiesta, 
h A 6803 inspectores son a los quo 
«•y que presentarle aquellos perini-
os que no haya gldo pog^^ pre8en. 
««•les a su debido tiempo. 
d^í^f8-"1*!™6 que 6803 «'-rgos «eran 
«1 l o ? ? l ! ! f d ^ ^ ^ a m e n t e porque 
t l f l r ^ . ^ " JriSI)ectore£' son r-ara jus-
t¿ü o ,1 cobro de 9tros derechos ex-
_ a 103 ^ t r a s que ya se cobran re-
sultará una remora en lugar do uu 
beneficio la tal medida. 
E l Arrllnce. 
E l vapor español Arriluce, se es-1 
pera tome puerto hoy. 
E l Eeina fiaría Cristina, 
También se espera tome puorto hoy 
procedente de la Coruña, el vapor 
correo español Reina María Cristina, 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola. 
Una maletica de mano. 
L a policía del puerto halló frente 
a la estación- una maletica de mano 
de señora, que contiene objotoa pro-
pios de una dama. 
Obreros heridos. 
E n los diferentes trazajos realiza-
dos en la bahía y en los muellee, re-
sultaron lesionados los siguientes in-
dividuos: 
E l C o m e r c i a n t e M o d e r n o , 
s e d i s t i n g u e p o r e l b u e n s e r v i c i o a 
s u c l i e n t e l a , y s e r v i c i o i n s u p e r a b l e 
f a c i l i t a n t o d o s a q u e l l o s q u e v i e n e n 
e m p l e a n d o l o s T O S T A D O R E S D E 
C A F E m a r c a 
R O Y A L 
U n i c o s q u e r e ú n e n t o d a c l a s e d e 
g a r a n t í a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o . E x a -
m í n e l o s 
W m . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Arados, Bambas, Maquinaria de Panaderías, Molinos, Camiones, Automóviles, Montacargas y Maqoloaria 
eo General 
Pablo Garros, Francisco Martínez, 
P A T p i y T C r otrt<mar<» dinero su» invento». Aumente el va | E I ft/^ I P 
• I L l l I L J ,0r de sua ««arca». Noaotros las Inscrlbl.no», Eco' M A K l A \ 
nomiza á tiempo y dinero. Evitará rnolentia/ I t l r l l I V / r U 
e r c a d e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e L A - 2 5 4 2 
c » o u 
M 
SOd.-ol. 
t a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u m o d e l o H a b a n o 
• « t J ^ , ^ i e r d o <lel Consejo se cita por 
c r i m ^ a loe sefio^ea Socios Sus-
t i ^ r e e para la Junta General ei-
»1a ía QUe 86 eel8t>rará el pró-
dê iB laHes B*is de Esere a las ocho 
Galle a0 108 salones del Centro 
el ¿o60' •eoa ei ^j**0 d9 dar cuenta 
as*W de AdffiinistraeiÓH, de sus 
S E C R E T A R I A 
trabajos eon motivo del fusgo que 
dectruyó el edificio del Centro Ast.i-
riano, 
Habana, 91 de dielembre de iai8, 
VíetOF Echevarría. 
Secretario, 
C, 21 6 d.-lO. 
I N I E R C O P M M l E L E P H d l T E l i G R A P H G o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a faiTenlón de capital en Accionen de esta poderosa Empresa, es et mejor negocio que puede Ineane 
Las Acciones que hasta el 81 de Octubre se vendieron a $10—valor a la .par-valen desde el S de Ñor. $16 
Todavía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco valdráa mucho más. 
Al año de estar establecida la comunicación telefónica entre Cuba y los Estados Unidos, valdría 
ea do D I E Z V E C E S so valor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 85, 50, 100 Ac clones etc. al precio de $15 
Acción. 
l i s iesp^rdleie esta oportunidad y dirija se en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
O f l d n a s i W a n n a 
Agencia General para 
te Gómei, SOS, 810 y S I L 
'a Ecpúblíca de Cubo. 
Apartado 1707- HABAHX 
En el asunto de las indemnizacio-
nes que ha de pagar Alemania hay 
dos criterios: el de los políticos y el 
.?e los industriales Los primeros 
opinan que lo importante es obligar 
a aquella nación a reparar los daño; 
que ha causado y mantenerla por lar 
go tiempo en un estado de debilidad I 
militar lo cual se conseguirá echán | 
dolé encima pesadas cargas financie-
"as; pero que ti se adopta contra ella 
restricciones económicas, no podrá 
hacer frente a sus obligaciones y se 
retrasará la restauración de los pal 
I bes devastixdos 
I Según los industriales,, el medio 
, m^s eficaz de impedir que Alemania 
| recobre su poder militar es quebran 
1 tar su poder económico. Exponen que 
i de poco servirá el obligarla a pagar 
j fuertes indemnizaciones si tlenfi 
1 abiertos to-'os los mercados y puede 
I i roveerse libremente de primeras 
' materias; porque, sobre que sus fá-
| b.-icas no han sido destruidas por la 
¡ guerra, durante la cual ha seguido 
l construyendo buques mercantes, ella 
I ha destruido los establecimientos 
j ndustriales de Bélgica y del Nort^ 
¡ de Francia, que le hacían la compe-
tencia "Los alemanes—añaden—vol-
verán a producir más barato que na-
die, y graciao a sus trusts, sus c a r 
tells y otras organizaciones, así para 
fabricar y vender como para trans-
portar- se llevarán el dinero". 
Algunos de los que así discurren 
lian propuesto que una parte de las 
indemnizaciones no sea pecuniaria. 
&i no que consista en devolver lo 
confiscado, siempre que sea posible 
y en restaurar sin pérdida de tiempo 
las fábricas desmanteladas o derri-
badas. Allí donde, por ejemplo, se 
ha reducido a escombros una refi-
'i'Tía de azúcar o una fábrica de la-
n' se levantará otra, con lo que se-
r \ menor la ventaja que lleven lor; 
alemanes por haber conservado in-
ta'tas sus industrias. Esta proposi-
Jón parece razonable, aunque tiene 
un inconveniente: la presencia en 
fvritorio belga y francés de arqui-
tectos, ingenieros, contratistas y 
orreros germánicos, presencia que 
prede originar incidentes desagrada-
bles; pero sería menor el inconve-
niente si s51o se emplease obreros 
d-l país. 
En Inglaterra, donde preocupar, 
•menos las industrias de Alemania 
que su marina mercante, se ha pro 
puesto que por el tratado de paz s-? 
prohiba a aquella nación exportar e 
importar bajo su propia bandera du-
lante cinco años; tendría que hacer-
lo en barcos de los Aliados, de los 
iV-ados Unidos y de los neutrales 
L a consecuencia sería que los arma-
dores germánicos se desharían de 
sus buques, a no ser que prefiriesen 
tenerlos amarrados todo aquel 
tiempo. Otra proposición, menos ra-
dical, es la de- un impuesto especia' 
que, por un período indefinido, pa-
garían los barcos alemanes por en-
trar en los puertos de su nación . 1 
salir de ellos; impuesto del cual es-
tarían exentas todas las demás ma-
r'nas mercantes y que se dedicaria— 
jjnto con otros ingresos, por supues-
to al pago de las indemnizaciones. 
y que también, se percibiría en los 
nuertos de los Aliados y de los Esta-
dos Unidos. No estarían libres de el 
les barcos alemanes más que cuando 
fuesen de un puerto neutral a otro 
también neutral; y este sería, proba-
blemente, el tráfico a que más se de-
dic&sGU. 
Aunque no prevalezca ninguna 
de estas medidas, el boycotteo que. 
pío duda habrá contra las mercancías 
los barcos y los banqueros de Ale 
mania. ya retrasará bastante el re-
nacimiento comercial de aquella na-
ción. Entre los hoycotteos organiza-
dos allá figura el que ha acórdado 
la asociación de tripulantes de la ma-
lina mercantí británica, los cuales 
se negarán a navegar en todo buque 
que transporte artículos germáni-
cos. 
Apréguese a esto, que por mucho 
que se intsnte reducir el total de 
las indemnizaciones, tendrá que ser 
I muy grande. Se ha dicho que W 
i acercará a ciento veinte mil millo-
I nes de pesos, no incluyendo lo qu^ 
reclamen los Estados Unidos, y la r l -
I queza de Alemania no era en 1914 
más que de 65 mil millones, y la 
I E B A N I S T A S 
i Solicitamos para la construcción de 
' muebles finos. Fábrica y almacén de 
¡muebles " E l Modelo", O'Reilly, 90. 
Teléfono A-9944. 
Deuda que ha contraído en la guerra 
pasa de 35 mil. Sin duda, no va a 
ragar las Indemnizaciones de una 
vez, si no que cada año tendrá que 
entregar tres o cuatro mil míllone* 
y emitir Deuda por una suma igual, 
y entretanto una parte de su terrt-
torrio estará ocupado por los venr 
c« dores. Durante los primeros año* 
será muy difícil que pueda pagar 
los intereses de la Deuda nueva y« 
además, los de la Deuda de guemw 
y por esto Sti considera probable que 
suspenda el pago de ésta o que ape-
le a alguna traza financiera, como 
la del papel-moneda—del cual ya 
M algo cargada^para ir tirando. 
Poco a poco se enriquecerá como 
el resto de Europa; pero se irá acu-
mulando la Deuda de las indemniza-
ciones, y aunque sea, no ya de esos 
'20 mil millones de que se habla, sí 
uo sólo de 70 mil, representará una 
carga anual de tres mil, por lo cor-
^O; la mayor que nación alguna 
iia tenido nunca que soportar para 
pagar a sus acreedores. Exigirá 
muy fuertes impuestos desde el 
primer aflo, y para librarse de ello» 
se apelará a la fuga. Heor Rathe-
nau. el famoso director de compa-
ñías de electricidad y que al princi-
pio de la guerra estuvo encargado 
Je los víveres, ve la situación de 
una manera pesimista y ha dicho 
en Berlín en estos últimos días que 
habrá una f.ran emigración, y como 
esta no pod'-á encaminarse más que 
a los países neutrales, y en los de 
Europa con excepción de España no 
hay campo, s^ dirigirá a Méjico, la 
Argentina. Cbiie. Colombia, y Ve-
nezuela1 Hay quienes anuncian que 
luego de firmada la paz y cuando 
Ies comunicaciones sean fáciles y 
completamente libres. saldrán de 
los Estados Luidos muchos alemanes 
para establecerse en aquellas repú-
blicas; y como entre ellos habrá 
obreros y capitalistas, su acción ecv 
r ímica podrá ser importante en 
aquellas naciones. 
X. Y. Z. 
P r e g u n t a s 
I n g e n u a s 
Papá ¿por qué no me pronorcio-
nas un rato de alegría y satisfacción 
en estos días de Reyes? Pero hijo, 
¿con qué te voy a conformar a tí? 
Papá, te lo voy a decir: mira; en la 
Librería Minerva, en Obispo número 
110, teléfono A-4953 acaban de reci-
bir unos libros de cuentos muy bo-
nitos -variados y baratos, que si tú 
los ves, hasta tú los vas a querer leer. 
¿Te acuerdas que hace días me rega-
ñaste por que no hacía otra cosa que 
llorar? Pues era precísamento por-
que quería leer y en ninguna librería 
hallaba los libros que allí han recibi-
do; así es que si til quieres yo Hamo 
ahora mismo un Ford y vamos allá. 
C. 247 4d.-4. 
428 6 e. 
D r . E m i l i o J a n é 
Zv-Iatí-rino de los Hospitales de New 
York. 
Asistente de Consultas de las Enfer-
niedades de la Piel, AvaTiosU jr Venérea» 
del Hospital San Luis, en París, «Juran-
te cuatro años. 
Consultas de 1 a 4. 
Para Pobres; martes, jueves y sá-
bado, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
CAMPANARIO, 43. 
Teléfono A-2Í0H y A-1728. 
324 alt. 12 e. 
C U L T I V E V O . L A B u l u A 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b f r W e r m c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B o i d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , "Viernes, de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Dr . Juan Santos f e r n á n d e z 
Y 
Dr . Francisco Ma. f e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a H y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
No fleje que sus 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
tes. 
Abónelas con el 
feriliizajte 
" P W A T O i T 
PRi.DO 87, alíos 
Teléfono á-2945 
Para Tabaco Caña y HorraI!i¿s 
alt 15d2 
D r . S T I N C E R 
San Rafael, 72. bajos. De 2 a 4 P 
U Tratamiento eficaz de las enfer-
mt-dades secretas, hasta dejar curado 
al enfermo, con un exámen de san-
gra Neosalvar?án, alemán, legítimo, 
en serles. Precios convencionales. 
275 4-6-8-10 12 y 14 e 
C O ^ S C L I A S DE 1 1 4 
L U Z , I S U M f c - R O 4 0 
i t . L L i o M ; A- iam 
Tratamiento especial de la Arario* 
fis, flerpetlsmo 1 enfermedades de U 
Sangre. 
Wel y Tías (renho-arinarias. 
D r . G o D z a i o P e d r o s o 
/DIBUJAN© I> Kl, HOSPITAL DK EMER-
\ j genclaa y del Hospital Número Uno. 
E sriiCIALISTA EN~ VIAS CKINABIAS y «míermeclades renerea». CIstoseopla, i caterlsmo de loa uréteres y examen d« 
! rlñón por loa Bayo* X-
T>rYECCIOKE8 DE ÍÍEOSAXVABfcAí*, 
/So í̂ÉTULTAB DE 10 A 1» A, Jt. » DB 
3 a 6 p, m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
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D O L O R E S 
O S de c a b e z a , m u e l a s y o í d o , y l o s r e u m á t i c o s y 
gotosos , e n s u d i v e r s i d a d de foi i !3, o s e a n , a r t i -
c u l a r e s , v i s c e r a l e s , l u m b a g o , t o r t í c o l i s , e tc . , 
c o n v i e r t e n e n u n v e r d a d e r o i n f i e r n o n u e s t r a v i d a . 
¿ Q u i é n i g n o r a las h o r a s de a n g u s t i a s q u e se p a s a n , 
s i n p o d e r c o n c i l i a r e l s u e ñ o , d u r a n t e l a n o c h e , a c o n -
s e c u e n c i a de c u a l q u i e r d o l o r m á s o nenofl a g u d o y 
p e r s i s t e n t e ? Y , q u i é n p u e d e jac ta . de e s t a r l i b r e 
d e l p e l i g r o de e n f e r m e d a d e s m u c h a s v e c e s c o n s e c u -
t i v a s a e l los , c u y o a u g u r i o s u e l e n s e r ? 
Y c o m o s i e l s u p l i c i o q u e 
o c a s i o n a n n o f u e r a b a s t a n t e 
c s í s o l o , a g r é g a s e 
•1 e l m a l e s t a r g e n e 
r a l q u e los a c o m 
p a ñ a . 
A L I V I O 
Y ^ ) A S l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r de 
J % A s p i r i n a c o n v i e r t e n e n c e l e s t i a l 
f e l i c i d a d y c o n t e n t o las t o r t u r a s i n -
f e r n a l é s o c a s i o n a d a s p o r los a c e r b o s d o l o r e s 
f í s i c o s , d e b i d o a l a l i v i o i n m e d i a t o q u e p r o p o r -
c i o n a n , e n v i r t u d de s u b e n é f i c a a c c i ó n t e r a -
p é u t i c a , n o i g u a l a d a p o r n i n g u n a o t r a s u s t a n c i a 
m e d i c a m e n t o s a , y de q u e , a s u v e z , n o o c a s i o -
n a n m a l e s t a r n i p e r j u i c i o a l g u n o c o m o 
o c u r r e f r e c u e n t e m e n t e c o n otros p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s . L a a l e g r í a d e l v i v i r 
r e t o r n a a l e s p í r i t u y l a p l á c i d a s e n -
s a c i ó n d e b i e n e s t a r v u e l v e a a n i -
m a r n o s é i n s p i r a m o s . 
m 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Un lunes privilegiado. 
Hay en todos loa espectácalos dí 
este día, por singular coincidencia, 
un atractivo y an interés. 
E l debut de Mme. Ganna Walska. 
en la escena del Nacional, es objeto 
de mi preferente atención en la pla-
na inmediata. 
La reaparición de la Iris. 
Será en Payret, el teatro de sus 
triunfos, con Kl Conde de Lnxembni-
go en el cartel. 
L a nueva temporada de opereta, ba-
jo 1 adirección de los populares em-
presarios Santos y Artigas, será pró 
diga en novedades. 
Están preparados varios estreno?. 
Entre éstos.-La tignira y la Horml-
f a. La E r a Moderna y Sancrre Polucu, 
otras las tres de muy bella música^ 
Ha sido abierto un abono para cua-
tro miércoles de gala a precios ba». 
tante reducidos. 
Se cubrirá, seguramente. 
Gran matinée hoy en Fausto, para 
etnróemoración del Día de Reyes, en 
obsequio de la gente menuda. 
Habrá regalos de juguetes. 
Juguetes de un lote adquirido 
valor de utlos mil quinientos peso~P)í 
variedad asombrosa. 
A cada niño se dedicará uno 
Es lo acordado. 
Las películas que han de exhiV-
todas del rclfhre Gordito, son n̂ ' 
benitas, muy chistosas y muy div ' 
tidas. 
La matinée de Fausto, señalada 
loe n\M¡trn ha r?o v a y m . •'•'• ru las cuatro, a de erse, se 
dtcla antaño, de bote en bote. 
Anunciare el estreno de la ^ 
que ileva por titulo Pirarilla, Pir r 
llíi para la función de la noche. ' 
En Margot hacen su debut Los 
rcroff y Lolita Bravo en la funtj-^ 
nocturna. 
Y al igual que en Fausto es nof-i*. 
tí-; moda 1?. de hoy en el favorito ciû  
Viramar con exhibiciones do nuevj 
fílms del repertorio de la Interna^ 
nal Cinematográfica. 
Se verá en plena animación. 
Como todos los lunes. 
L A N S A 
¿Tomará nuestxa República asiento 
en la mesa de la Paz? E l "Heraldo ' 
formula ayer esta pregunta. E l "He-
raldo" se muestra pesimista. Consi-
dera el querido cofrade que no hemos 
sido invitados a las conferencias de 
Versaille; estima que esa esperad?, 
invitación no ha de sernos dirigida; y 
be adelanta al futuro, llorando la cer-
cenación de nuestros prestigio^ in-
ternacionales. . . 
Nos parecen prematuras estas la-
mentaciones. Hemos leido, hace ya 
algunas semanas, que ol Dr. Miprucl 
Angel de Ja Campa, de nuestro Cuer-
po Diplomático, había embarcado po-
ra Europa, en el "Infanta Isabel" por-
tador de instrucciones especiales de 
la Cancillería Cubana. E l doctor -lam-
pa dirigía sus pasos a París. 
Y hace sólo unas horas el propio 
"Heraldo" reseñaba la entrevista qu.í 
los señores doctores Antonio Sánchez 
do Bustamantc. Rafael Montoro y Pa-
Ho Desverniné cetabr.iron en la man-
sión del Ejecutivo, intimamente rela-
cionada con las próximas conferen-
cias de paz. 
La impaciencia del "Hwaldo'' seria 
plausible si no encerrase una mal re-
nrioaida censura. Hay en las palabras 
d'el estimadísimo colega \ n a disimula-
da acusación de lenidad, de indiferen-
cia, de dejadez y de abandono diri-
gida contra las personalidades direc-
toras del país. 
Esta acusación nos parece injusta 
Y si fyor desgracia d? todos—liberales 
conservadores y "neutrales''—Cuba no 
lograse tener" "representación" pro-
pia en esa magna asamblea de nacio-
nes, lejos de acusar al Gobierno por 
tstp mal irremediable debiéramos 
olvidados de la ira, darlo paso a las 
hgrimas. . . 
Pero nos perece que no habrá ne-
cesidad de "sacar'' el pañuelo! 
Los Estados Unidos y los Aliados 
han tenido la cortesía de ponernos, 
«ruceso tras suceso, al corriente de la 
política internacional; Cuba ha con-
tribuido con r.ffodigalidad a la causa 
triunfante; hemos dado en la medida 
de nuestras fuerzas, más de lo que 
nuestras fuerzas permitían. 
Y no podríamos aho^a ser olvida-
dos . . • 
Hace poco. <m Francia, ol señor Mi-
nistro de Relaciones Exteriores puso 
c-n conocimiento de la Cámara de Di-
putados que la República francesa no 
había designado aún sus "repreaer-
tnntes'' en las conferencias de la paz: 
el primer ministro señor Orlando, do 
Italia, declaró en Roma lo propio; lo 
mismo ha dicho, en el Parlamento in-
gles Mr Llody George. 
Todo lo cual nos permite supone'' 
que el "Heraldo de Cuba" en esta 
ocasión, se ha apresurado mucho a 
esgrimir la censura... 
E n cambio, ateniéndose rr la letra 
de unas "Habane'ras'' del Sr. Enri -
que Fontanills, da por sentado que 
nuestro queirdo compañero dijo estas 
absurdas palabras: 
— " E l Gioirc.'' que pac-ó por los pe-
ligros de ver?e sumergido con todo:-: 
¡ G o i n e í c i a n t e s ! 
Tasa establecida,, solvente, con dos 
Majantes y buena niarchantería en 
el interior se haría cargo de mues-
tras para ventas en comisión o por 
cuenta propia. 
C r i s t o , N m 2 5 . T e l . Í 5 - I 1 0 2 
los suyos, en la memorable batalla 
del Marne". 
i Cuando fué lo cierto r¡ue este fina! 
de crónica decía:—"en las memora 
bles batallas del mar" 
> Era imposible otra cosa. 
Donde no hay errata es en este ti-
lulito del muy estimado colega: 
— 'En la calle desierta cruzó sinies-
tramente el muolle de la sevillana su-
til". 
¡Que tiene mucha gracia también! 
Hemor. pasado de I03 graves pro-
blemas a las minucias. 
Y como fu^ra poco discreto hacer 
punto con este puerilidades nos com-
placemos en recoger, sinceramente 
emocionado, la brillante nota del des-
file de los marinos del "Gloire" y su 
delicada atención do colocar unas flo-
res al pie dé la estatua do Martí. 
Marcharon nuestras tropas al pur 
que las francesas de dosembarco y 
los enseñas Je Francia y do r^ba 
fueron agitadas por el mismo viento 
Viento de Xorte que simboliza liber-
tad. 
La música de la Marrellesa y la del 
Himno de Bayamo, que rodearon de 
armonía la estatua del Apóstol parc-
cian animados de un mismo espíritu. 
E l deber, el patriotismo, la heroici-
dad, sentimiento' de rancio abolengo 
en Francia lo son también en Cuba! 
Xo en valde Cuba y Francia pertener 
con; por sus gloriosos orígenes, al 
iron^o perdurable do la luminosa ra-
za latina. 
A n t e i o s t r e c u í - n t e s 
(VIKXi; DE LA rilIMKK Al 
drld. fitindíílfijarar fiipnoa. Toledo v 
' imlad Real, «e BtiniM roftgtttui* la 
^íiniconinnidad de r ^ H U a b Xuova. 
En la misma reunión se nluneó el 
tnojecto de «irganizarión de la anto-
nornia municipal. 
Declaran las mencionadas diputado 
nos que sacrifican la propia ron ve-
nlenola ante la unidad espiritual de 
España. 
También acordaron enviar a los nrc 
sidentes de las ITlputaclones catala-
na sun saludo fraternal y rogarles 
que disrutan sin anasinnamientos el 
problema de la nutononsía. 
IXAVVKRA PIDE LA AETOXO.MIA 
1 Madrid, 5. 
Los senadores y diputados navarros 
! entrecraron a] Jefe del -(Gobierno, se-
i ñor Conde de Romanones. nn men-
I saje de la Díputución de Pamplona 
i coulcnlendo las conclusiones Tufadas 
i en la asamblea celebrada llí reciente-
| mente. 
En dichas conclnsiones «o solicitn 
¡ la autonomía regional» dentro de la 
j unidad de la patria. 
XOTlf lA DESMENTID V 
M t O ñ á , 5. 
Se había insinuado que el Gobier-
no intentaba conceder por deertt» la 
autonomía a Cataluña. 
E l órgano oficioso, en la prensa, del 
señor conde de Roinnuones "Diario 
UnhersaF, niega veracidad al asunto. 
F I F S T A EN IIOXOR Di: t A R E D E -
RA ESPAÑOLA.—EL R E Y IMPRE-
SIONADO 
ratrocinada por la nobleza se cele-
bró en el teatro Price «na fiesta en 
honor de ia bandera espavoia. 
E l teatro estaba atestado de públi 
co. Los Reyes y los Infantes, a sn 
llegada al coliseo, fueron recibidos • j 
los acordes de la Varcha ReaL 
L a bandera fué objeto de estmendo- i 
sas ovaciones y se dieron infinidad 
de vivos a España y al Rey. 
Don Alfonso se Impresionó profun-
damento ante la bella manifestación 
patriótica. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 5. 
Se han cotizado las libras estéril , 
tías a 23,79. los francos a fíl.60. i 
D E C A R D E N A S v 
u ( k n t i í a l ^LncoaoHKt 
Enera i. 
S'miuitica fiesta se celebró ton motivo 
de bendecirse las nuevas obras realiza-
das en el Central Limones. 
Puede decirse que en su totalidad ba 
sido reedificado, instalándose en las rha-
qnir.arlas inAr, modernas, n cuyo efecto 
oes 
cia. 
no ha omitido gastos su dnefio. el neñor 
José I. Lezama, activo hombre de nego-
dfij i- uno da Ips hacendados más lóve-
fl» la República y de mayor solven-
Ln .KÍministración está a carffo del 
respetable don Itamón Orrantias. Don Ra-
món, como todos lo llamamos, se deshizo 
en atoncionea con todos los que al acto 
concurrieron. Allí se behirt. se comiú y 
se brindó con champagne por la prospe-
ridad, adelanto y espr'ri-imicnto de aque-
lla zona y por sn dueño y empleados. 
El Iteverendo Padre José Barca ofició 
en la relipiosa ceremonia. 
Damos con grieto a conocer el nombre 
de las elegantes damas que asistieron, las 
que íueron recibidas y atendidas con ex-
quisita delicadeza por la distinguida da-
ma Freñorít Duda Reyes de Garda, fami-
liar del señor Lexama. 
Señoras Angélica Barqnin do Nuevo. Be-
If'n Bedot, Uatta Josefa Kalla de relia. 
Anita Reyes de Brach, Kstela Navarro de 
Mtiñlz. Bernardo Díaz de (Jonzáloz. 
Seficritas Natalia Navarro, Felicia Abatí, 
Ataría Navarro. Alicia Castañeda, Josefa 
Pujada, Dipn Pina, Carmen Abad, María 
Teodora Pina y Ofelia Pella. 
Aslsíleron también infinidad de caba-
lleros. 
E L CORRESPONSAL. 
10,424 que manejaba el chauffeur 
Adolfo Váidas, y en cuyo vehículo 
viajaban como pasajeros los señores 
Alberto Pérei Pedroso, vecino de San 
José 51, y Antonio Cepeda Bravo, de 
Campanario 190. 
Peres Pedr.-so y Cepeda Bravo re-
sultaron lesionados de gravedad y il 
cbauffeur menos grave. Fueron asis-
tidos en el Hospital de Emergencias 
áende que 16 el priipcro en obaerTi-
-"ión. 
L a máquina de Valdés quedó en el 
lugar del accidente, toda destrozada 
E l automóvil que provocó el suceso 
desapareció. 
A P A R E C I O L A N W A 
S E C U E S R A D A 
Hace vario j días dimos cuenta a 
i.uestros IsCttMéP de una denuncia 
formulada ante el señor Jues de Ins-
trucción de Ir- Sección Cuarta, por 
el señor Francisco Díaz Raíces, ve- j 
ciño de Cruz del Padre número 30, i 
quien acusó a Micaela Casas Gonzá- ; 
lez, residente ^n Zeqoeira 156. de que 
aprovechando que su señora madre 
se encontraba enferma, se presentó 
rn su domioil'o tratando de curarle 
por medio de las prácticas del espi-
ritismo, y que. al no verse compla-
cida en jus deseos, sustrajo de la 
casa en un automóvil a la menor 
Asunción Cabnllero, de ocho años de 
edad, que se, encontraba al abrigo del 
denunciante. 
Ayer tarde, el vigilante número 511 
' de la Policía Nacional arrestó a Mi- ! 
cáela y hallf> en su domicilio a la ! 
menor, que aun cuando la habían lla-
• ado y tra.'do por varios lugares do 
epta ciudad, no sufrió otro percance 
que el hallarse varios días fuera d^ 
1 su casa. 
I L a acusada manifestó ante el se-
I f.OT J u e z de guardia diurna que ell^ 
babía saac^'o a la niña de su casa 
con la anuencia de su hermana nom̂  
' rada "Cuca", que reside en San x¡ 
colás, 183. 
Micaela ingrtsó en el Vivac por to-
do el término de la ley. 
a s 
Hoy celebran su fiesta onomástica 
dos jóvenes estimadísimos en esta 
casa, Gaspar Casteilá y Gaspar Pi 
uás, activos y competentes emplea-
dos de nuestros talleres tipográficos. 
Sus entusiabmos periodísticos, > las 
excelentes dotes de carácter que eu 
ambos concurren, les han granjeado 
la simpatía v el buen afecto de to-
C o s . 
Y así hoy. con motivo de sus días, 
hacemos llegar hasta ellos, co;i nues-
tra felicitación más sincera, los me 
jeres votos. 





















































C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S E N 
E L V E D A D O 
d o s l e s i o : í a d o s g i u v e s . y u x o 
L E V E 
En la esiii'tia formada por las ca-
lles de 11 y 18. en el Vedado, a las. 
tres y media de la madrugada de ayar 
fué embestido por un automóvil par-
.Iculp.r el d~ alquiler de lujo número 
R E T O D E N U N C I A D O 
E l señor J . González. Jefe de la 
Polieí', de la Zstaclón Terminal, dió 
cuenta ayer a la Policía Judicial con 
una carta suscrita por el señor Car 
los Quiñones, vecino de Enamorados 
esquina a Sercano, en la Víbora, por 
la cual reta a duelo al Superinten-
dente de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, Mr. G. C. Krameron y al 
.inspector General de dicha Empresa, 
don Hilario López. 
Parece que Ouifiones tuvo rozamien-
tos con dichón señores con motivo de 
su empleo en la compañía y disgus-
tado retó a sus jefes. 
N o s o t r o s a u m e n t a m o s e l p r e c i o , s i n r e b a j a r 
f a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
" l i F h r iIb l e s " , M u 3 T , T E i é í o n o I -
íor cir«til»<ián? H IV ARIO 





E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
DIbnJo. Colorido. Composidón y .Fitmra. 
Clase especial de Estética del colot (procedimientos y sn f^enlet.) 
E s c u l t u r a , R , M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101SS ind. a d. 
¡ ¡ N O . P A R T I C I P A M O S ! ! 
del criterio de sostener los precios altos. La guerra ha TERMINADO. Los P R E C I O S volverán a su esta-
rá! nivel. HACEMOS AHORA por nuestra voluntad, lo que un poco más larde la competencia de las 
mercancías de la PAZ podría obligarnos a hacer. Sacrificaremos una paite d« los beneficios obtenidos. 
V e n g a a c o m p r a r 
o a examinar 
Le venderemos 
razonablemente a como 
u s t e d q u i e r a 




J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
ün jaoón medicinal tn«upcrsD;e país 
al baño Emblanquece ei cutis calata 
ia ^mtaosr Limpia v embellece 
Como este jabbn ha "-ido taisificaac 
en Cuba y Sud Aminca cíemande et 
varaadero Jabón Sulfúilcc de QLEiNN 
4*ie es ei mejor 
De venta en todas jas drogoena* 
C H, CRITTEHTON CO. Pr«p. 
Ug Fcitoc Street. New York 3fy 
Rttai HILL para el Caceilo y ,a barba. 
tfjgrooCtstaao tac.'ra 
A s u n t o s M 
y exíra-judidiales; de io contenciosa 
v ia jurisdicción voiuntaria; civiles; 
mercantiles; .itíminisírativos y pena-
Este Bufete de Aoogados, bajo la 
Ciiección p3roonal y tyenica del Dr. 
Oscar Soto. Pepresentante a la Cá-
mara, se ha^e cargo de los asuntes do 
In índole siguiente: 
•Tuicios declarativos de mayor 
y menor cuantía; ejecutivos; inter 
J;C;tos; amparo en ia propiedad o la 
p r e s i ó n ; abintestatos; declarato-
ria de herededos; expedientes de ins-
ciipción de dominio o posesión; insol-
vencia; penciones a veteranos de la 
Independencia o sus herederos,; asun-
tos de lo criminal; defensas; acusa-
• lOnes; querellas por delitos priva-
dos; leclamaciones de responsabili-
daa civil nacidas de delitos; divorcios 
en todos sus trámites, etc. • 
.Asuntos administrativos; contenclo-
6-i adminis're.tivos; reclamaciones; 
solicitudes y trámites de concesio-
nes; subastas; redacción de contra-
tc-s admin!stra»ivos y pliegos de con-
diciones; i'.evoluciones de fianzas 
••rbros de atrasos, por contratos v 
servicios públicos, etc. Este centro 
jjdic'al tiene conexiones con las 
provincias J e pinar del Rio, Las Vi-
llas, Camagüey y Oriente. 
Mercaderes 6, altes, casi esquina •-. 
O'jleiUy. Teléfono A-5243. Habana. 
ti 107 alt ld-3 
de señora 
f e s l í é í s 
do niña 
T r a j e s d e n i ñ o s 
l eñemos I» 
m e j o r 
lo más 
n u e v o 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
Llegaron los estambres céfiros blancos y en todos odores, ( atálo^ 
para suetes y para toda clase de tejidos. Un gran surtido en peínelas. 
También w recibió los hilos para bordar en Máquina y las Sales In 
glesas de baño para adelgazar 4̂ i e libra dlnrlo. 
L A E S Q U i N A , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
O b i s p o 6 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
313 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c l a s e s 
B O R D A D O S 
F E S T O N 
c o r d ó n , cadeneta , pasado, seda floja 
en nuestras m á q u i n a s francesas. 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O Z t Z T M 
B O T O N E S los hacemos para r o p a de invierno. 
Z t i l e a g a . y C o . . S . e n C . A ¿ a i l a , 137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 






T n j e s lastre. Salidas de 
tffaíro. 
V e s t i d o s 
de sefiora. 
• Sencillo y elegante traje de fina1 
jerga Cuello de terciopelo y botonen 
que realzan la elegancia de tan nuevo 
modelo. 
Tenemos como todas las casas- aigo ac: ano pasado que estamos liquidando a lL^i-víLi*» fKF-CIO. I¡>"o 
PAGUE PRECIOS A L T O S I I Todo lo de invierno casi a como usted quiera. VENGA, no perderá el tiempo. 
" A l m a c e n e s d e í n c l á n " 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 9 , e s q . a C u b a . 
V E L L O S 
8« «iftlnMta por la •leetrolisls, co» 
f»raatfa médica que a© gs rcpTO-
é m e t m . Instituto 4 * Eleetroteraplfc 
Bros. Roca Casnso y Píflelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5-
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NTTÍ8TBA "PATKNTK" par* ansirar fl nisínl 1» nect-í-itn usteft. J ' ? ^ •n mor 
denndoi 
I'KIO S V S C A SON INSKRVIBLF/^ PORQÜ: 
E L CRL6TAL NO SE MANCHA." 
Este oficio para ust̂ d no eu oflclo; es un» «irrera que pn«<le 
kaita Ji-CJO-OO &1 día. fa(!. 
Para arornr el cristal y barer enan"! as anT) boj JirtJjsno.̂ w lut 
manchado», empleando Bue«tra PATENTE, sólo necesita un apartamento co'̂  íe. 
nna m#«a de madera y dnco pesos para ntensillos t materias I,rima8-Ka(L,r e*' 
ceslta Maquinaria Calefacción, ni importar pada ni experiencia para nacei 
pejoa y aaofmr el criatal. • poti-
Las materias primas las puede ehtener on cualquier Droguería o 
ct de an localidad. _ ^ 
El costo del azocado del cristal por pie cuadrado es de un rí'I!,tÍlT® íf^ro* 
dio. El de nna luna de O* pulpada;» «¡e alto pe» 24 de ancho es de i¿ 4* 
Keenerde que esta luna tiene máa de un metro y m<«rtlo de largo por n,v,¿Ajir 
an^ho. y sóla le cuesta si arelarla 1» ce-ntares. El de 100 del mismo «»-
die« pesos. Mr 
Pnede cobrar por axogar las iOO lunas que i61o le han ostado »* 
i*arlas. 9100-00. Un hembra asofft 100 lunas en un día. o*; 
No olrlde que damos cnrai.'.u por y» afios, no cóbran os na .̂ on£,lJid«,1 
adelantado, mandamos 2o dibujos por loa cnalea podrá rer con oías ^^Jc**** 
el senclllfsliBO que es aaojar el cristal ten nuestra PATENTK" <«• 
práetie».) b0. 
La pintura qne le acompafia a la PAT?'NTE. e» Impermeable a . ¡vgtt 
medados, atmósferas, ácidos j poíauas, ella. permlU colocar el espejo en 
que más le plasma despula «e habe.-lo aaopado * 
La PATENTE, con su plnl>'r> y demás docnmentaclfm, val* I1"' 
FORMULA y detalles los mandamos en espatlol. pjv 
No mande ílnero. mándenos el nombre fiel Banco, y <1irecrt;J:,j,?eSiS J ! 
lima & su residencia, y su norabr-» y dirección, <on estos .'.ato? ""-^^d». 
fórmula a! Baaco en ¿obres certlfIcadoa. para nao por él le sea *ntr;* 
lu.porta el Banco qne sea, ni qu.j el Banco 1» *onoEC» a usted, o ^ ^ 
Recuerde «no esta fórmula PATKNTE, ao es nn liquido lo 
«emoa o« la FORMULA, para qao pueda prepararla y usarlK toda «u 
Correapondencla: SPANISH AMERICAN «roUMULAll. 
1 5 4 W e s t 1 4 t h , S t r e e t , N e w Y o r k , C i t y , ^ 
AfíO L X X X V l i D 'ARÍO D E L A M A R I N A Enero 6 de 1919. P A G I N A CINCO. 
, con lot 
hacer •* 
¿ 1» 
" I * * 
H A B A N E R A S 
G A N N A W A J L S K A 
, . ese nombre una actualidad. 
^ Ganna Waisfca es la tiple quo 
J f e esta noche su primera apar:, . n 
í fSnica en el Nacional. 
f ^ b e l l a , / elegante. 
i4««ca. admiración de cuantoá 
* ¿ v e l a d a s líricas del gran teairo 
eA O t i l a n a Mme. Walska en el gri-
í r c e r tv - ^sde donde asiste 
^SL6 r e ^ S : .-.ones que viene. 
* -¿«rinse en ompama de una es-
rus'' n:Ú3 conocida por su 
CU t0ar̂  nue^por su arte. 
^ H , ^ e S ^ a Walska incorporad, 
í í . huestes de Bracale en aras do 
* , ir-esi'stible vocación artfsticá 
"Tiene adoración cor el teatro. 
rs un sueño. . , 
Ssada con el doctor Fraenkel rae-
ii.ro del Metropolitan, de Nueva V u , , . 
5:C hu=ca en el producto de una cm-
Ji ta su medio de subsistencia. 
\ada de eso. k'-'-k^ 
Más que en lu r.cena -o ha hechi 
en los salones de Ja alta sociedad 
utoyorkina su fama de cantante. 
De las tres óperas que está com-
prometida a cantar en la actual tem-
porada, Thais, Tosca y Federa, ha 
elegido la última para presentarse en 
la noche de hoy ante el público de iz, 
He baña. 
La bella, la sentimental creación de 
Gicrdano, basada en el drama de Sar-
dón ,no es muy conocida de nuestros 
eínectadores. 
Desde que la estrenó Chalía Herre-
ra en inolvidabl? temporada de P<.y-
:et se ha cantado pócac veces en es 
i ta capital. 
ílrne. Ganna Walska. intorpretavd» j 
el rólc.da la y-ctagenista d-í ¡''clora, j 
s í hará 5>nmirar tanto por sti voz y | 
t-jnío por su ar:? coiuo ter sn exci¿.-
sit?. elegancia, 
'- '• irá toilettes «untuosas, l o f o s de 
" ' de Brtes/'éí lujoso modisto 
. ( :':viial nqmbra;n'.a 
' Es noL e de abono. 
Undécima de la temnor:;(la. 
U N A B C D A E N L A I N T I M I D A D 
Angelita Chabau. 
He ahí la novia del saoado. 
Señorita muy -graciosa, y tan espi 
rMual como delicada, la hija del doc 
íor Lorenzo Chabau, clínico de iDrga 
. honrosa repcíación. 
So boda con el joven ingeniero T v 
drP Guerra tuvo que reducirse por 
«m-lderaciones de un duelo de fanu-
U». a la má sabsoluta intimidad. 
Fué en la casa. 
Habíase improvisado un altar on 
la residencia de los señores padr-j» 
¿o la novia en San Lázaro 199. 
"Linda capillita con la imagen de la 
Milagrosa resaltando en el fondu de 
«n tapiz donde entre los destellos d^ 
múltiples bombillitos eléctricos abrían 
m corola las más bellas y fragantes 
rosas de la estación. 
Obra de una encantadora dama. Car 
men Poujol de Martínez, tan precio' 
so decorado. 
Todos lo celebraban. 
La señorita Chabau. vestida y prsn-
d'da con gusto admirable, lucia un 
artístico ramo quoi le o í . n - r. w - r -
mana Isabel, la joven ¿ int'ierante 
vivía de Torralbas. "J 
Ramo que concluida fa ceremonia 
puso en mane; d? su lindísima pri. 
ina Lolita Calves. 
Fueren radrin^? da la boda el se-
íor .Juan Guerra, hermano del novio, 
y la distinguida señora Soledad Arre-
gui de Chabau, madre de la despo-
sada, en nombre de la cual actuaron 
Cfimo testigos el doctor Joaquín L 
Jacobsen, el señor Everardo Arregul 
y el ilustrado director de L a Nación, 
sfñor Manuel Márnuez Sterling. 
A su vez surcribieron el acta m?.-
tiímoniál cerno testigos del novio el 
doctor Santiago Huerta y mi hzftlga 
r. uy querido el licenciado Emilio del 
Junco. 
En un nppartement del poético 
Trotolia pasan los simpáticos desi i 
sndos esta primera y dulce etapa de 
su 1una de miel. 
iS^au felices, eternamente felices, 
en el amo" y la gloria de su unión i 
A L M A N A Q U E E N M A N O 
Santos del día. 
Melchor. Gaspar y Baltasar. 
Emnezaré por saludar tn su fiesta 
onomástica a un caballero excelente 
rmigo mío tan distinguido romo *\ 
rico hacendado don Melchor Boma;, 
y su simpático hijo, el conocido jo-
ven Melchor Bernal y Varona. 
Son los días del señor Melchor Bn-
tista, del señor Melchor Gastón y del 
íoven y distinguido abogado Melchor 
Fernández, ex-Secretario do la Lega-
ción de Cuba en París. 
Y un compañero del periodismo. 
Melchor Herrera, de la redacción de 
La Noche. 
El distinguido caballero Gaspar F . 
Crntreras y el comandante Gaspar Be 
tsncourt. 
E l señor Gasnar Vizoso, caballero 
amable y muy cumplido," de la impor-
tante firma de Casteleiro y Vizoso. 
Y el simpático e inteligente anii. 
f uito Gaspar Alonso Betaucourt y Val 
dés Pita. 
Que o% el eminente facultativo d c-
tor Baltasar Moas. 
Un páfado final. 
Recíbalo hoy, en sus días, la ari'?-
tocrátira señorita Gracia Cáinar: y 
C'Reilly, hija (ie la Condesa de Bue-
na Vista. 
Y llegue también mi saludo, con la 
expresión do los deseos mejores, pa-
ra una señorita de nuestra sociedad 
tan bella, gentil y graciosa como Es-
trella Lónez Claussó. 
¡Felicidad nara todos! 
(Pasa D la SIETE. Ú Ó T . V K S Á PRIMKRA) 
L i q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o 
N o s c o m p l a c e m o s e n i n f o r m a r a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s , q u e y a h e m o s i n i c i a d o n u e s t r a 
L i q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o 
c o n l o s s i g u i e n t e s a r t i c u l o s d e a c t u a l i d a d . 
A b r i g o s 
V e s t i d o s d e s e d a 
S a y a s 
T r a j e s - s a s t r e 
V e s t i d o s d e J e r s e y . . . 
H u e l g a d e c i r e l i n t e r é s y l a c o n v e n i e n c i a 
g r a n d í s i m a d e v i s i t a r c u a n t o a n t e s e i D e p a r -
t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
4 4 
T E l £ n c a l ^ t o , , 
c 26' ld-6 lt7 
V I D A O B R E R A 
LA UNION DK Or.UFUOS DE LAS PA-
BRICA8 DE CHOCOLATES. GA • 
LLETICAS Y GONVITU-
R AS 
AnoclK f-olobraron .Tunta General en 
Egiod 2, altos. 
Presidi') Jpsé Vaz<|i!07.. Actuaren d» 
aecretarioH, los señoros Rodolfo Piar y 
Komiin Rouco. 
Se «lió jioseslún de sus caraos a ¡oe 
miembros de 1& Diraetfcra 
mTTTTTTr i i i i i i iMi i i i i i i i i i n iu i inn .n i i i i imi i imrTm] 
A AJO/MCIO 
A g o i a u Hó 
niii i i i i i i inii i i imiij? 
u n 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L - . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r i a s y B o t i c a s . 
ínt^sra^ este orpinisu© director los 
siguiente individuos. 
Peíren/^o pinanciero, Rodolfo Dfaz; 
vice serretario, Ifignel Viera, Secretarla 
Cíene'-.il, Román Ronco; vice. Herminio 
Meudoía ; Voi-flles, ¡>or la sección de rh»-
eolates; FranHsf-o Hornández; Rrtfacl 
Garofí,; Elfo Cabrera, Sección de Galle-
cas; 
«•; SO-ere»clm <3-odLLE <mfwyp 
Recundiso Monteagrudo, Aurelio Alonso 
Juana María Ve)ta. 
Secelftn Confituras; Manue! Vera y 
Sí Minder. 
Rceclón de almíbar: Carmen Lago: i5«-
| berto Lfwro r Gumersindo Tríete. 
Secclftn de Guayaba; Evaristo G'mez. 
Sección de Refinerfa; Munnel Medina. 
Sección de envoltura; Teresa Barros». 
Carmen Casfieda; Luz Martínez. 
Seeción de tienda; Manuel Vl'.larruel. 
Sección de Pastillas; Luis RodrígneJ!: 
Juan Alvarez. 
Sección de varios; Rodolfo r>ía< Mi-
< guel Viera y p.om¡'in Ronco. 
't Después hablaron varios representan-
• les de lo» gremios Obreros, sobre la na-
) cíente organif&clón. 
: LA i m o n n r o i í r e r o s nr. l a hava-
• NA ELKf'TRK A Y RA VANA CKNTRAI-
I 
i En Egldo 2. celebraron una asamblea 
, estos obreros, bajo la presidencia de Sal-
vador Nieto. 
Actuó de Seerets.vio Miguel Madrona* 
Se dló cuenta del resultado de las gea-
, tienes hechas por la ( omisión con e) 
• Director de la Ilavana Eléctrica, las ba-
' sea presentadas y el rcjultado favorable 
| que lian obtenido. 
Se acordó formular las prt.jfiniies a la 
! empresa de los ferrocarriles controlados 
Havana Central, comprendiendo a los obre-
ros de la planta eléctrica de Melones, 
talleres de Luj-anó. las secciones de la 
Havana Terminal, vías y obras y Sección 
de Mnrianao, Gglnes y Guanajay. 
Se presenta el aumento de un 8̂ por 
100 de aumento en los jornales actuales. 
La jomada de ocho horas psra todo» 
los trabajadores n"e B0 la disfruten en 
la actualidad. 
Reconocimiento del Gremio r de les de-
legados'en todos los talleres. 
El pago doble por las horas extraordi-
narias de labor. 
La liquidación por semasaa en lagar 
de per quincenas, y que el tren del per-
sonal salga de loa talleres a las cuatro 
y dî T minutos de la tarde. 
La comlsllón presentará las bases en 
el día de hoy, a eüye fin se entrevistará 
eon mister Merson. administrador de la 
Havana Central, a quien entregarán las 
citadas peticiones. 
A los obreros de la Havana Electric 
se les concede lo que queda de la quin-
cena actual para que ingresen en el Gre-
mio. 
f'KLISTrNO AL\.1REZ 
J a b ó n d e S a ú c o 
Para el baño 
Acabado de recibir 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Znlneta j Drngone*. Tel. A-3897 
N o H a b r á V i e j o s 
Al geiirrallr.nrs« el uso del ACK1TE 
KAIR L. W acabaren lo« viejos, porque 
ACEITE KABUL, haca desaparecer las 
canas No pinta el cabello, sino «ine lo 
vlsoma. haciéndole recobrar pronto su 
bello c«lor negro intenso, brillar.te y se-
dos». ACEITE KABUL, vuelve al cr.be-
11o pu color de cabello Joven, con la fle-
Mbnidf.d y brillo del cabello de los vein-
te- años. Todas las boticas y las sede-
rías, venden ACEITE KASl'L. 
C 122 alt. id-3 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113, bajos. Horas: de 9 a l l j /2 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
i f 
E n h o n o r d e l o s . . . 
(VIENB DB LA PRI MEE A) 
L a oficialidad fué en automóviles. 
L a entrada en los jardines la hi-
cieron a los acordes de la Marsellesa 
y del Himno Nacional Cubano, ejecu-
tado por dos bandas: la de la Ma-
rina y la Municipal. 
E l almuerce: se cómpuso de diver-
sos platos, todos muy bien condimen 
tados: entremés, arroz con pollo, le-
chón asado, etc. etc. 
Frente a cada cubierto se coloca-
ron dos pequeñas banderas de sedr-
una francesa y la otra cubana. 
Llegada .a hora de los brindis, h v 
M6 el Alcalde de Valmy, que se en 
cuentra actualmente . en la Habana, 
para dar las gracias por el homena-
je que se tributaba a la nación fran-
cesa. 
Después hizo uso de la palabra e: 
Alcalde de l i Habana, doctor Varo-
na Suárez. quien en períodos elocuen-
tísimos puso te manifiesto su gran 
admiración per Francia, la heroica 
nación defensora de la libertad, de 1» 
justicia y del derecho. 
Agradeció en nombre de la ciudad 
la simpática nota que acababan d* 
dar los marinos del "Gloire", colo-
cando bouquets de rosas en la esta-
tua de José Martí, tiemo y espontá-
neo recuerdo a la memoria del Após-
tol de la independencia cubana. 
Brindó por la prosperidad de Fran-
cia y de todas -as naciones aliada*. 
Al almuerzo asistieron el Secreta-
rio particular del Alcalde, doctor Au-
relio Méndez, los Jefes de Departa-
mentos del Mrnicipio. miembros d« 
la Legación do Francia, el Represen» 
tante. señor Fstrampes, el traducto? 
de la Alcaldía, señor Lamy. y repre-
sentaciones de la prensa. 
Durante el ?.imuerío ejecutaron es-
cogidas pietas la Banda de la Marín* 
y la Municipal. , 
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Departamento oa la Clínica Hu;neopát¡ca del Dr. Juan Antigás. 
SA> MIGL'LL 130 B, 
A cario de los Profesores Xa fui Mas Enserie -Léante y 
Carlos LcTeira. 
Método ir.oderno para todas las enfermedades. Consultas de 1 
a 5, y por correspondencia. Gratis % los pobres los jueves. 
c 22 alt 15t-2 
A ñ o N u e v o , V i d a N u e v a 
¿Qué dama habrá en esta ciudad que no conozca esta popular casaT 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
«Invitamos a todas las señoras y señoritos para que no"? visiten er 
está quincena, pues debido a sernos chico el local, nos vemos obligados i 
rebajar los precios y por este motivo liquidamos todas las oxistencias. 
Lote de mil docenr.s de medias negras y blancas, que valen a 75 cen-
tavos el par, a 50 centavos. 
Lote de Corsés de las tallas 26, 27 y 2S, marca "Niñón", que valen a 
$2.50, se liquidan a 1 peso. 
Lote de Corset estilo faja con cintura de goma, de marca "W&rnen* 
que vale $2 50: acabadas de recibir, tallas, 22, 2S, 24, 25. 26, 27 y 28 a $1.60 
Lote de corsés "Brncalc". "Wsrnes", busto, bajo, de gran novedad 
tallas desde la 22 hasta 28, a $2.98. 
Corsés "Warnes?'. finos. Rojo y blanco Centro de Brorale en seda 
lino del último modelo, que vale en todos los establecimientos el de-
ble, a $3.50. 
Ajustadores "Niñón", a $1.25, $2.00 y $2.50, se liquidan 
Np se olvide que empleará y ganará usted dinero si compra en es-
ta casa. • 
" L A N e p t u n o , 3 3 . 
C238 ld.-6 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A V I S O 
R E P A R T O D E D I V I D E T E O S 
L a Junta Directiva í.e esta Sociedad, en su Junta Ordinaria del 31 da 
Diciembre ppdo. de conformidad con los Estatutos ha acordado ro,oartlr 
a cuenta del dividendo de la tercera anualidad qu.» empic^i a cantarse 
ol día lo. de Octubre ppdo., $4.00 por rada acción. 
Dicho dividendo se pagará a partir del día 15 del corriente en la Ca-
ja de la Compañía (Amargura 11) previa presentación de las Acciones 
nominales o del cupón número | de las Acciones al portador. 
L a Directiva acordó taniDién en virtud de las facultades que la 
concede el Art. 23 de la Escritura Social, nombrar al señor Jesús María 
Bouza y Bello miembro de la Junta Directiva de la Sociedad. 
Dr. Adolfo Q. de Gustamante, 
Secretarlo. 
248 6 e. 
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C a r r o z a r e i n a v i c t o r i a 
N O H A Y L E C H E 
j e b a d a Ü r o o k s 
A S U S N I Ñ O S . 
A l i m e n t o s a o o y n u t r i t i v o 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
• 
P i d a f o l l e t o 
a l A p a r t a d o S 3 S 
P r e s e n t a e n l o s m o m e n t o s 
a c t u a l e s l a s m á s r i c a s y 
o r i g i n a l e s s a y a s p a r a 
l a s d a m a s . 
D i v e r s o s e s t i l o s , o r i g i n a l e s 
f o r m a s . 
T o d a s a c u a l m á s 
s e l e c t a s , a c u a l 
m á s f i n a s . 
1 M i 
P A G I N A S E b D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 1 » . A m L X X X V h 
E S P E C T A C U L O S 
«LA T R A T I A T A " 
Arer. en cu-.rU matinee de abonó-
se cantó, por segunda x e z en la tem-
porada lírica. "La Traviata 
María Barrientos, Augusto Ordóñez 
y "Fernando Carpí realizaron una la 
bor espléndida. 
Los demás Intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
En la función nocturna la Compa-
ñía de Ana PaTlow?. presentó magní-
ficos ballets que fueron muy aplaudi-
dos y se erhibieron las películas de 
la guerra ^u^opea y de los marinos 
d t l crucero i rancés "Gloire" en la 
Habana. 
El espectájulo resultó interesanti 
simo. 
• • • • 
NACIONAL 
Esta noche no hay función en el 
prran coliseo, debido a que se h a r á el 
ersayo genenii de "Fedora", ópera 
que se can ta rá el miércoles en fun-
ción de aborc-. 
Mañana, martes, para despedida de 
la diva María Barrientos, se pondrá 
en escena la ópera "Rigoletto." 
Gran succé* en perspectiva. 
¥ * * 
T a T R E T 
En el rojo colisen reaparecerá es-
ta noche la compañía de operetas do 
íi;sneran7a Tris. 
Se anuncia en los programas que 
esta será la úl t ima temporada que 
hará pu la Habana la popular artis-
ta mejicana 
Sa pondrá ^n rscena la opereta en 
tres actos "El Conde de Luxembur-
e c . " 
En el tercer acto Danza Apacha, 
por la» primeras bailarinas María y 
ITin? Cnrio. 
Por Esperanza Ir is y Enrique R v 
mos. 
Mañana. 'La viuda alegre." 
Y el miércoles, una conocida ope-
reta. 
E l sábado 11- ^str^no de la opereta j 
en tre«« actos "La Cigarra y la Hor- | 
miea ." 
Obra que será montada con gnau 
ínjó . 
TaTnhién ep e s t renarán las oppr*-
i f s "T-a Eva moderna" y "Sangre Po-
laca . " 
Los nrpcioei ou" ree i rñn para la 
funcin de esta noche son los siguien-
tep: 
Orilles sin ^rtradas. R pecos: pal-
iar, «sin PTitr?r?fla, <? pocos: luneta e 
raitaca c^n ertrada, $1.50; entrada 
^pT,/.r'<], go centavos; delantero de i 
t - r tuTa con entrada. 60 centavos; j 
'Nntr'> la a tertnHn> 40 centavos; de-j 
' x r toro de c*>íll«l» con c r t t r f ' a , 40 
^r>f-»vos; en+.rada a cazuela. 30 cen 
tavos. 
D^^tlo maVina todas las funciones 
1n. tppipr-'r.da t<»->drán pr»»ciOH in-
•'arínblos: un poso las lunetas; cua-
' • r n o«;os los ralf-.s; tertulia. trHn*:-' 
cn tav^s ; y mainel», veinte.centavos. 
* * * 
Programa de la función de esta 
t oche: 
En la pr'mcra tanda, sencilla, se 
pondrá en ^secna la opereta "Molinos 
de v jento ." 
E n ' I * •sétniTifla. «•''obl«. la rwvtst" 
'TtCíV líl" y "?Qné desransfda virla!" 
Mnñapn, "La Rpina del Carnaval' • 
re ' ls ta de gran éxi to. 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
I culas d»» amor", de Mario Vitoria y 
Quinito Valverde. 
x ^ 
Para la furción de esta noche se 
nni:ncia una graciosa obra en tres ; 
netcs. * * * 
AI/HiHÍBRA 
E^ primera tanda, "E l viejo ver-1 
de 19 
En segunila "La Bella Pepita." 
Y f n tercera, "Los hijos de Quv 
l i n o . " 
Se prepara el estreno de la obr.i 
do gran espectáculo, letra de Fedt- ¡ 
rico Villoch y música del maestro; 
.^erge Anckermann. "América en ¡a 
gaerra", con nuevo decorado del no-
table escen'.gií 'fo señor José Gomi¿. 
¥ x 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia un magnífico 
procrama. 
A las tre^ y media de la tarde co-
menzará la furc^ón dedicada a los ni 
ros. "n la oi'.e éstos serán obsequi;r-
c'os rjen ma^n-ficoa juguetes. 
En ía fanciCn nocturna estreno de 
oompdia de Enid Benpett. "Pica-
r l l l a , picariza", en la tercera tanda; 
(n se?,ii (!;i, ' E! detective de la mon 
t a ñ a " p r Louglas Fairbanks. 
En la fercoie tanda de la función 
fiel ma f > exhibirá la magnífica 
f in tí-. "Mis ' r a t r o años e i ^ Alema 
r i a " ; ci it 'i que también se proyec 
t a r á en 1? tanda ar i s tocrá t ica del 
menCi •f<a'li)^<,í.'t. 
Pronto. "La casa del silencio". 
"Ausente", "Amadme" "Juana de 
A r c o " , por 'a notable artista del Me-
tropolitan O^'-ra House House Ge-
raldina Farra; y otras magníficas 
f-oducciones del cine. 
* • * 
r r » R \ o s 
Tandas continuas de once a once, 
exh'bi.n cintas de Santos y Ar 
ti^ap 
"Fedora"' por Francesca Bertini 
• 'istavo Ser-ra, se exhibirá en .̂ as 
'"ndas de 'as dos y tres cuartos, de 
j í s cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
"Las rosav encarnadas" en las! 
í indas de la una. y media, de las cua-
tro v de las ríete y media. 
"Tres na-io'¡es en peligro" figura 
«•n las demár; tandas, en unión de 
El anillo de Pierot" y otras cintas 
Ce mér i to . 
Mañana, "Mamá Col ibr í . " 
El T>r6ximo viernes, estreno de la 
magnífica cinta "El guante de la 
H I S Í O R I A D E L O S M C E 0 E L G f f l W L D E L A M U E R T E , p o r H U Í B O R E L L I 
muerte", serie de Pa thé en quince 
episodios. 
if. Jf, 3f 
MIRA MAR 
Función de moda. 
La Emproáa ha combinado un se 
If-cto programa. 
En la se ' í ' icda tanda, se proyecta 
rá. la magnífica cinta "E l Aquilón'", 
interpretada por la conocida artista 
-Hntonieta Caiderari. 
En la primera figuran las cintao 
"Venus", "Max medico a pesar suyo" 
(estreno), 'Los hombres" y película.! 
cómicas. 
Se es t rena rá en la función del 
próximo jueAe?, la magnífica pelícu-
la 'Flor emponzoñada", que inter-
preta admirablemente la aplaudida 
oefrí? Gabriela Robinne. 
En las próximas funciones de mo-
da se es t renarán nuevas cintas del 
excelente repertorio l ie la acredita-
da Compañía Internacional Cinema-
LoRráfica. 
• ¥ * 
MAHGOT 
A las dos y media, mat inée en la 
lúe se proyectarán variadas cintas 
> se p resen ta rán los clowns Freddie 
y Macuin el Feo. 
A las cinco de la tarde, tanda ver-
mouth con la hermosa cinta "Maldi-
ta po.* el amor" o "Luchando contra 
ei destino'' y debut de Lolita Bravo, 
notable baila! ina. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas . 
En segunda, estreno del drama " E l 
Pruto", en cuatro actos, y bailes in-
ternacionales por Loli ta Bravo-
En tercera. "Maldita por el amor" 
o "Luchando contra el destino" y de-
but de los Perezoffs, malabaristas de 
fuma,. 
Mañana, estreno de la película 
"Almas errantes" o "La tragedia del 
doctor Lancaster." 
El viemjs, estreno de "E l hilo de 
1? vida", por María Jacobini y An-
drés Habay. 
T.creputaci'in cmfwyp cmfwy -www 
* * *-
Para hoy se anuncia un variado 
p.ograma. 
En la primera parte, cintas cómi 
cae. 
En segunda, estreno del interesan-
te drama "Motín a bordo", por María 
González. 
Y en tercera otro estreno: "Zulema 
lahechicera" i:?nta muy interesante. 
Mañana, martes de moda, estreno 
cié la magníf- ta producción cinema-
tográfica "Tentación", por Geraldina 
Parrar. 
El miércoles, estreno de " E l signo 
de la amapo'a." 
El jueves, estreno de "La diabólica 
ingenua." 
El viernes, de moda, "La jnásca ra 
i e l b á r b a r o . " 
El sábado, a, petición de numero-
rt-s familias "Mis cuatro años en Ale-
Vania ." 
El domingo 12, en la tanda In-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de la serie "E l reino se-
creto", serie que cont inuará exhibién 
doóe los domingos siguientes, en ia 
landa infant i l . 
Pronto, en íunción extraordinaria. 
' Carmen" po*- Geraldine Parrar, v 
"Armas al hombro", por Charlie Cha-
/¡¡n, de la serie de un millón de pe-
tes . 
Las obras de éxito mundial que 
l.osee la impresa y que es t renará 
un la presente temporada, son las 
siguientes: 
"Juana de Arco" (La doncella de 
Orleans), "Madres, educad a vuestras 
hijas", "Don Quijote de la Mancha" , 
"La mujer fatal", "Los siete pecados 
capitales", "La condesita de Monte-
cnsto", "La casquivana", " P a r í s -
I.von-Mediterráneo". "Los tres gra-
nujas", "La confesión de una mode-
le , etc. 
• *• ¥• 
líOYAL ^ 
El programa de la función de es-
ta noche es muy interesante. 
En la pr inura tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segundi, películas cómicas 7 
el octavo episodio de " E l ángel do 
los obreros " 
En tercera la cinta en cinco partes 
' L a venganza de ía sangre." 
Y en la cuarta f inalizará la exhibí 
ción de la película "El barón miste-
rioso." 
Mañana. "La hija del guardafaro". 
en ocho actos. 
El miércoles, estreno en Cuba de la 
obra maestra, creación de la actrlx 
"iara Kimball Young, "El precio de 
l ? honra " 
El jueves, "E l zeppelin H-7" y " E l 
sol d^ media noche." 
El viernes, estreno de "Silencio y 
obscuridad", por Clara Kimbal l 
Young. 
El sábado, función de moda, "La-
drón de amo> es", por la genial ar-
tista Me Murray. 
E l domingo, "Pureza y patria", por 
Italia Manzini. 
* » JA-
L A R A 
En la ma inée y en la función noc 
turna se proyectarán cintas cómica ' 
y las tituladas "Castillos en el aire" 
y "Los modernos galeotes", por Ma 
ry Pickford. 
¥ ¥ * ' 
NIZA 
Función TPtinua de una a once, 
al precio de diez centavos la en-
trada. 
Hoy se proyectarán las películas 
"Eidoni se decide", "La nodriza", "So 
soltó el loco". "Un señor d i s t ra ído" 
"Un balazo en la trasera", "Timidez 
de Bidoní". ei drama "Los cuatro 
diablos". "El bandido", "Garlitos en 
la carrera rcusical'' y "La historia 
ce los trece.'"' 
¥ ¥ ̂  
Se estrena hoy lunes en la mo'inSee y por la noche en el CINE N I Z A , PRADO 97 Colosal adaptación el 
NORATO DE BALZAC. Grandiosa mat inée con películas cómicas de C arlitos dedicada a los niños, sin al 
once de la noche, costando solamente 10 centavos- Mañana LOS MISTEIt iOS DE NEW YORK. Enero 15, LA 
ncmatográfi ía tomada de la novela del inmortal literato francés j 
i 271 - R I ^ 
terar los precios función continua lei'de la un i de la tarde hast i 
VIDA D E C R I S T O B A L COLON. Pronto SILENCIO Y OBSCURttm^ 
por la BERTINI americana. ^ *ií. . . , 
Entre otras, las siguientes- x 
C A M I O N E S 
L o s f o r m i d a b l e s y e t e r n o s c o o p e r a d o 
r e s d e l a I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o 
D E 1 A ó ' / a T O N E L A D A S 
T o l k s d o r í f 
"Los sle .̂e pecados capitales", crea-
ción -le F^ncesca Ber t in i .—La ava-
ricia, la Ira ta lujuria, la envidia, la 
perezn. la soberbia y la gula. Cada 
. C e n t r o G a l e g o 
(VIENE DE LA PRiMEnA) 
pecado es una pe í l cu la~y"cada peií- j Gobernador, a t e n d í ^ . 
cula una manifestación de las mará- ' anejas justificadas que ante él J * 
v l l l c a s aptitudes de la notable a i - i 8° una comisión del Ejecutivo « r ! ^ 
tlsta i da por su Presidente popular 2 
La' eerie "Maciste", compuesta d« I l'ego Pita, fué sustitudo en ¿ ^ 
tres episodios titulados "Maciste a".- gación por el señor Dmniugo 
leta", 'Maciite policía", "Mcalste me- i guez. Y después todo marche 
dium". se(ia y en n^dlo fe un 
"Un drama en la noche", creación 
de la insi/ne t rág ica italiana Lida 
Borelli. 
"La Condesita Montecristo", por :a 
aplaudida actriz Tilde Kasay, en cin-
co episodios 
siasmc. 
Presidieron las mesas los %\ 
tes señores : 
Grupo número 1. Mesa nümem 
preFidente, Víctor Calvo, perten»L 
te a la candidatura número «> número 2 v 
"París-Lyon - Medi ter ráneo" , según | número 5: nrsidente, Benigno e 
la novela de Javier de Montepin, en j pertenece a la número 2.- Mesa 
cinco episodios. ¡ mero 1: presidente, Manuel 4 I 
"La casqurvana", por Pina Meni- pertenece a U número 2.—Mesa 
P r a d o , 3 v 5 . M A ' 6 0 2 8 . H a b a n a . 
chell i . 
"E l Naulak-i", novela de aventuras 
edición P a t h é . 
"E l guanre de la muerte" en quin-
ce episodios, ce P a t h é . 
"La casa del odio ' , en 20 episodios, 
por Pearl White, serie P a t h é . 
"Romeo y Julieta", "La otra", "Ja-
cue al rey". "Madame Colibrí", "Las 
gaviotas" y "Angustias." 
"Luchas de Ihogar", por Gabriela 
Robinne. 
"E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K ing . 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé. en quince episodios, por Ruth 
Roland. 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar" 
Interpretada por conocidos artista? 
de esta capital y editada en I03 talle-
rea de Santos y Artigas. 
LA COLECCION DE FIERAS DE 
SANTOS T ARTIGAS 
mero 2: tjresidente. Manuel Ba»* 
rertenece a la número 2.—Mesa* 
mero 3: presidente, José Barro, fe. 
tenece a la candidatura número 2 
Grupo número 2.—Mesa número 1 
presidente, Joaquín .Fernández 
tenece a la ni'mero 1.—Mesa núa» 
10: presidente, Benigno Figu^" 
pertenece a la número 1.—Mesa 3 
mero 11. del Rrupo, presidente, JU. 
tonio Peña, pertenece al l . -^ifo 
núm jro 12: presidente, José Lfo» 
rertenece a la número 4.—Mesa 
mero 13: presidente. Francisco 
yor, pertenec ; a la 4.—Mesa núm^ 
14: presidente, Antonio Pardo, jv 
número 2.—Mesa número 15: pre| 
dente, Emilio Pérez , pertenece a b 
4.-—Mesa número Í 6 : presidente, 
?ús Vázquez pertenece a la 2. 
Mesa mime'•o 17: presidente, Cb 
dido Rey, pertfnece a la 1.—Mesan» 
mero 18: prerldente, Calixto' 
pertenece a la 1.—Mesa número ü: 
presidente, Manuel Salgado, perten 
ce a la 2.—Mesa 21: presidente.!* 
dislao Pérez, pertenece a al 4—Mes 
número 6: T<residente, Manuel Gaa 
pertenece a la 
La votación, oue fué ordenad 
tranquila, fraternal, se terminó a 3 
En los antiguos terrenos de Villa 
nueva, frente al teatro Payret, ŝ  
exhibe la magnífica colección de f i i 
ras de Sftntos y Artigas. 
En dicha colección hay magníflcoíi 
ejemplares de leones africanos, kar í 
fiens. tigres de Bengala, tigres de la ( cliaíro; hora Rn1 ^ comenzó el 
India y Malay, panteras, pumas, osos, crutinio general, que terminó a la 
elefantes, un elefante enano, chimpas ¡ n"eve y dlo la siguiente votación: 
cea. monos de todas clases, gacelas. Candidatura número 1: 1.122 
emús, camello, dromedario, etc. etc. Candidatura 
Dichas fieras es tán a cargo de los 
Intrépidos domadores Hermcn We-
dom. Capitán Tom Smith y Jules Pá-
rolis . 
La presentación es tá a la altura 
de los grandes circos de los Estado^ 
Unidos. 
E l precio de entrada es muy nrf 
tíico: veinte centavos. 
Los domingos, comienza la exhi-
bición a las nueve de la m a ñ a n a . 
LA INTERNACIONAL CINEMATO' 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía cuenta 
Candidatura número 4: 911. 
Inmediatamente fueron proclams 
dos Apoderadas a la Asamblea I i 
siguientes señores : 
Candidatura número 1 . Primera 
r o r i a : Manuel Cort iñas , Justo Din 
Francisco Domínguez. Pedro Rodri-
guez, Francibco Javier Ramll, Jo« 
María Estrov'z. Alejandro del 
Joaquín Vera, José Díaz Bandein 
Vicente Castro, -Tosé F . Díaz y fe 
gundo Mosquera. 
Candidatura número 2. Mayorii' 
Secundino Baños, Vicente Prieto O 
Marcelino Martínez, Florentino Gor 
en su repertorio las siguientes cin-1 zález, FranrJrco Grueiro, Gradar 
TEATRO CLBANO 
En la Sociedad de Propietarios del 
Vedado ce lebrará esta noche la com-
pañía ddramát ica del primer actor 
.'danuel BarJ^ras, la quinta funció'i 
de abono. 
E l progrun a es el siguiente: 
Sinfonía por la orquesta. 
La comedia en tres actos, en pro-
sa, original del señor Ramón Sánchez 
Varona, titulada "El Ogro." 
La sexta función de abono se cele-
brará el próximo lunes 13, con el si-
guiente programa: 
C I N E < 6 F O R N O S " 
— — — I O P U B K T a S A C A L L E — — I 
H o y , L u n e s 6 , H o y , 
F E D O R A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
M a ñ a n a : M A M A C U L I B R I 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno del paso de comedia de 
lo señores AlTonso Hernández C a ^ 
y AIo«rto Intjí'a, titulado "Nunca es 
ta rde . . . " 
La comedíp. en dos actos, en prosa, 
original de doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, titulada "El millonario y 
la m.-leta." 
E l lunes 20 de Enero se celebrará 
función extraordinaria, fuera de abo-
no, t n honor y a beneficio del aplau-
dido actor señor Manuel Bandera, en 
la qtie p res ta rán su concurso nota-
bles artistas. 
Pronto, "Carlos Manuel de Céspe-
des" o " E l GrUo de Yara", drama eu 
cuatro actos y en verso, del señor 
Manuel García P é r e z . 
Se es t renará en uno de los prin-
cipales teatres de esta capital y con 
toda propiedad en el atrerzo y deco-
rado. 
PELICULAS DE SANTOS T A E T I 
GAS 
Muy interesante es la serle de pe^ 
lículas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
i 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H n o s . 
D e s e a n a t o d o s s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n f e l i z y p r ó s p e r o 
AÑO M I E V O , y q u e l o s R e y e s l e s t r a i g a n e l r e g a l e í d e m o d a : 
U n a J o y a f a b r i c a d a e n s u G r a n T a l l e r d e J o y e r í a d e 
M U R A L L A 6 1 . T E L E F O N O A - 5 6 8 9 . 
tas cuyo estreno anunc ia rá oportu 
ñámen te : 
"Elor emponzoñada", por Gabriela 
P.obinne. 
"Esolava del diablo". "Gloria a 
rauem' "Leyes de honor". "Salto de 
la m u r t e " , "Venganza loca". 
"L? mujer venga*iva", importante 
•erle eo ocho episodios. 
sLos ilomanoff". serie europea en 
dieciocho episodios.. 
"Luzbel", magníf 'ca serie Interpre-
taba j o i a iba I r i s . 
" B l testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
"E l canto ae la agonía", por Tiluü 
Easzay. 
"El club de los trece", por Susan.i 
Armeller. 
"E l pequeño patriota", serle en 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por Pina* Pe-
legrini . 
"La bailarina emascarada", por Ce-
cilia Tryau. 
"Tas aventuras de Max Linder," 
García, Manuel Posada, José Ménde. 
Tenreiro, Juan R. Castro, Antonr 
González, José Pernas Pernas, An» 
nio RaimondPK. Ceferino Neira, Pr 
dro Lorigaáos , Francisco Cela, It 
nuel Salgado Manuel Campos. E» 
que Saavedra José Gelpí Souto, 
me Sacido, Juan Várela, Cay«i 
Carda, Jos.' Amor, Jesús Matalob» 
Je sús María Bouza, Fernando P 
«»o, Andrés G^Ido, Manuel Guzmfc 
Angel Mard í i , José Méndez. Jo? 
P r a ñ a Puedes y José María Yáfiei 
Candidatura número 4. Segunda 
noria: Rafael Armada, Manuel Sil 
chez. Francisco Naya, Benito Rey ̂  
ce, José in tonio Yáñez y Man* 
Mauriz. 
La proclamación se coronó con 
gran salva de aplausos y con un sf 
noro viva al Centro Gallego. 
El DIARIO DE LA MARINA Wi 
ta a los señores electos, hacien1; 
extensiva ept!i felicitación a todos I* 
socios del Centro Gallego, ya que j 
triunfo es do honor de todos. 
3d-8 
i i 
E l J a b ó n 
e n P o l v o SOAPIN 
v i e n e e n p a q u e t e s 
l l e n o s , y s e v e n d e a 
5 C e n t a v o s e n t o c i a s 
p a r t e s . ' 1 
N o s e d e j e e n g a ñ a r , c o m p r a n d o 
o t r a s m a r c a s q u e c o n t i e n e n m e n o s 
d e l a m i t a d . A l c o m p r a r l o , a b r a e l 
p a q u e t e y v e a l o q u e c o n t i e n e . E n 
c a j a s ( 1 4 4 p q n e t e s ) , y e n b a r r i l e s 
p á r a l o s t r e n e s d e ¿ a v a d o . 
A l p o r m a y o r : 
G . B Ü L L E & C I A . 
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H A B A N E R A S 
0pf endiosa maünée de ayer -u-
A a í e canuba María Barnen-
^ a Acedera mañana el adiós de .a 
oira- o^nlptto la ópera elegida, e i 
E%^extraordinaria, cantando en 
funci6n ex entreact05 la Barrientes 
uno <le--a;i-n de Gounod. 
¿ x4Te,3 erbeneflcio de la artista, 
g ó r m e n t e su ^espedida. 
vueva cristiana, 
í í ; criatura deliciosa, 
ü t o primero de la feliz unión del 
f ír lacador Rionda y su bellísi-
51 -nnsa Ada del Monte, que recibió 
S a c i a , del bautismo con los nom-
18 ^ Hortensia Ada Gélida. 
en e ^ n t r a l Tuinlcú, en S a y 
Stritus donde tuvo celebración la 
1 SP ?n l eí día de Año Nuevo. 
C 7 u T p o r Pagino la tierna niña al 
Leandro Rionda.. administrador 
^aoueHa finca, una de las más U ; 
L s a « de la región espintuana. y fue 
oHrina su abuelita amaníisima. .a 
^ interesante Gélida del Mor.,. 
del Monte. 
%e tradujo en fiesta el bautizo 
Quedan como sourenir de este tar. 
J(.tas que son dechado de gusto, nove-
dad v eleganc* 
ír'gadecido la que recibo. 
• • « 
Las bodas de la semana. 
Una el jueves. 
E«a noche, a las nueve y media, 
unirán su suerte ante los s itares j i -
la Parroquia de Monserrate la seno-
rita Rosa Marina Castellanos y c. 
toctor Raimundo' Ubieta. 
Para el viernes, en la misma igln-
sia v a igual hora, está concertado el 
patrimonio de la señorita Caridad 
García Casariego con el señor Ma 
jiuel León. 
Y la boda el sábado de la bella ae-
fiorlte María Barillas y el conocido 
joven Gustavo Linares. 
S*celebrará en el Angel. 
« • « 
Nota de amor. 
Un nuevo compromiso 'que apuntar. 
Nena Pella, señorita tan bella 10. 
mo graciosa, ha sido pedida en ma-
trimonio por el correcto joven Jo^é 
Manuel Roces. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
• « * 
En el Vedado. 
Allí, en la casa de la calle 6 número 
194, han fijado su residencia los jó-
venes y simpáticos esposos Jorge 
Lrodermann y Lolita Galdo. 
¡Felicidades! 
Es triste la noticia. 
Un drama de dolor se ha desarro-
llado en torno del querido amigo E;oy 
Martínez cuando se disponía a regre 
sar a la Habana. 
En el hotel Waldorf Astoria, din-
á f reside, pasa por momento» desga-
rradores. 
Postrada, sufriendo un intenso ata-
que de Influenzza que llega a rever-
tir caracteres de gravedad, encuén-
trase su esposa, la señora Mercedes 
Montalvo de Martínez. 
Y su hijo, su adorado hijo Eloy, ha 
sucumbido víctima de una pulmoní i 
Un cable trajo ayer la noticia 
1- muerte, ocurrida en las horas de 
la mañana, del infortunado joven 
Es tal .el estado de la señora M^n-
talvo de Martínez que s15 ha creído 
piudent? ocultarle la terrible nueva. 
¡Qué -loloroso todo! 
Enrique FOííTAJÍILLS. 
2. Mayorir 
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C a t e r i s m o d e L a A n u n c í a l a 
Celebró el pasado domingo, la Pri-
mera Comunición de los alumncr del 
curso escolar de 1918 a 1919. 
Keunidos en el salón de actos del 
colegio, convertido en capilla, los 
alminos del Catecismo de la Congre-
ra^ión do La Anunciata, el R. P. Rec-
\or del Colegio, R. P. Pedro Abad, 
dijo la Santa Misa y distribuyó la Sa 
prada Comunión a los niños, a los 
rongrepantes Marianos Obreros y a 
]o<= fio \J!Í Anunciata, qu^ concurrie-
ron a dar ejemplo de amor a Jesús 
Sacramentado. % 
lx>s primeros que recibieron rl Ma-
Dd (elestíal fueron los simientes de 
Primera Ccrnunión: 
Pablo Padrón; Cándido C .Alfonso; 
Raúl Valdés García; Emeterio Carre-
ras; Enrique Bennúdez Blanco; Al-
fredo Méndez Rodríguez; Carlos Mar 
(inoz; Antonio Sierra; Antonio Cru?; 
Hamón P.eiTiel; Josó Rivcro; Valeria-
no Gómez: Luis Hernández; Agustín 
Pasca; Guillermo Carrera: Roberto 
V. Várela; Pablo García; José Gó-
mez: Andrés V, Várela; José Echa-
do; Ricardo V. Várela; Juan "iera; 
Ricardo Tanreiro; Ramón Maroña; 
Juan Estévez; Rafael Valenzuela; Ni-
colás Villalón; Julio F . Toledo; Fran-
t ism Fernández; Secundino Rujz.; 
Anlcuio C^astrlllón; Paulo Junco; L . 
Rincón; Jusn J . Uribe; Amador Val-
íés; Francisco Tamargo; Humberto 
Valdés; Frjnc'.r.oo Beqné; Teodoro P. 
l'in llos; Alberto Bequó: J . P . Pini-
Dos- Miguel Várela Sevilla- José Gó-
mez; Raúl Dolz; Luis Perdices; Mau-
ricio León; Agustín Martínez; Mario 
í'annia; Rodrigo Guillén; López Val-
'̂•s y Oscar R. Díaz.. 
El Director de la Congregación y 
«le sus obras de acción católico-social 
R. P. Jorge Camarero. S. J . , por 
medio de plática doctrinal enfervorizó 
los corazones en el amor de Dios. 
T/̂ s niños pequoñuelos dirigidi.?; por 
*'i insigne protector y maestro ante-
riormente nombrado, amenizaron el 
acto con preciosos motetes, acompa-
sados al órgano por el sofior Marcas 
Uribiarte. 
El Padre Camarero dirige la acción 
<te gracias al Divino Jesús . 
Resultó un acto muy conmovedor 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRANADA". OBISPO T CURA. \ 
por la piedad de los ppqueñueloc, y 
on su entusiasmo loando al Señor en 
bellísimos cantos. 
Las caritas infantiles Irradiaban 
destellos ite ¿urna felicidad. 
En los comedores del Colegio, fui 
rervido por los Congregantes de L a 
Anunciata, dependientes de rasa y los 
Hermanos Oribe y González, un ri-
| quísimo arroz cen pollo y deliciosos 
pasteles, a los alumnos y congregan-
íes raarianos obreros. 
E l almuerzo fué costeado con los 
donativos de los bienhechores d'el Ca-
tecismo- y la ábnegación df un con-
grei&nte 'an amante de la niñez, co-
mo el señor -Narciso de Pazos, y la 
piadosísima Hija de María, señorita 
| María Carril. 
Ambos por amor a la niñez, pidie-
1 ron el aguinaldo para los alumnos del 
Catecismo, reuniendo unos ochenta pe 
sos y unos diez rail juguetes. 
Justo es consignar, que a su peti-
ción correspondieron generosamente 
F . Blanco y Compañía; Amado Paz y 
Compañía; Vega y Compañía; Mosiei-
ro y Compañía; Suárez Rodríguez y 
Compañía- Parajón Celis y Compañía; 
Muñiz y Compañía; Jesús Fernández 
y Compañía; Rozas Fernández y Co.; 
M. Prieto y Co.; González García y 
Compañía; Echevarría y Compañía; 
Izaguirre, Méndez y Compañía; Rodri 
guoz González y Compañía; Domingo 
F . Prieto; Góme/ Piélago y Compa-
ñía; L a Sección X ; José Manuel An-
gel; Cobo Basoa y Compañía; José 
González Marines; Fuentes Presa y 
Compañía; Narciso de Pazos Carril; 
Soliño y Suárez; Alonso y Váidas; 
Florentino García; Compañía Inter-
nacional de Segruros; Huerta Cifuen; 
tes y Compañía; Faustino González; 
Tomás Ranero; Fernández 5' Compa-
ñía; García Morán; Roque Sainz; 
Hotel L a Unión; José Inclán Alonso; 
Armando Pella; C . Carballo; Mangas 
y Compañía; José Núñez; José Per-
a 
A V I S O 
S e s o l i c i t a u n i n d i v i d u o d e p e r f e c t a s a l u d , q u e e s t á 
d i s p u e s t o a c e d e r 4 0 0 g r a m o s d e s a n g r e p a r a s e r 
i n y e c t a d a a u n a p e r s o n a e n f e r m a . 
| S E R A B I E N G R A T I F I C A D O 
D i r i g i r s e a l o s 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
S a n L á z a r o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 5 8 7 9 . 
c 265 ld-6 
Crepés de seda doble ancho estampados y eoldr entero. . 
iuuiard estampados, doble ancho * . . . . 
Charmeuses y tafetanes, colores 
Poplin de séda, doble ancho, todos colores 
Crepé de China, doble ancho, todos colores. . . . . . 
Moaré doble ancho colores oscuros * • • . . * . 
Franelas a cuadros y a rayas. *. '. 
Lanac escocesas doble ancho . . . . • . 
Telas a rayas, doble ancho, todos colores 
Camisetas de holán H. R. 22 1!2 talla 1* la 112 docena. 








" " P. R. 3S2 " " V M " » ' ' . 
para señora, de seda, en blancaa, necras, gris plata, topó V bronce 
" muselina en blancas, negras, bronce y gris 
p^ra caballero en blanco, negro y colores, todas tallas, la decena. 
de hilo en blamco y ne^ro, la docena 
de Efeoocla H. B. en negro y colores, t( | docna. 
" " " calados, negros, 
cuchillo calado, negro. 
" de Holán franceeos, negros, en todas tallas. í \ k docena . . 
" " de Dscocia, transparentes, en negro y colores. V i docna. 
" seda putra, surtido de coloree, l í í docena. . . . 
liberty, todos colores nrtmero 5 " • " . . . . . . . . 
- 12 
22 
" 30. . . . . . . 
60 
80 i ! * . . * . ' . ' . * . ' . ' . ' . 
y entredoses mecánicos punto filet > '. 
" " " anchos m [ 
punto redondo. . • • . . 
" estampados 
relieve y estampados muy anchos. * . . 1 
Mimosa de Houbígant . . ! i ! ! 
Clavel del Rey - " 
La Giroflé " " . , 
Violeta Ideal " . 
Moskíri " 
Piel de España " 
Talismán " " 
Majestad • " ' . * . ' . . * 
Lilas Blancas, Violeta y Hellotropo de Coty 
Chipre " " 
L"Origant " " . 
Rosa de Jazqueminot, Jazmín de Corsé. Iris, Lilas y Violeta Púrpura, Cy-
clamen, L'Or, Muguet, Le Fleur de Coty. . . . . . . . . . . . . . . 
Flores de España dfe Gal surtido perfumes 
Heno de Praria 
Agua 
Mi Violeta " " . . . . . . . 
Vegetal " Ploralla. . . . 
Arurea y Ploramy " Piver. . . • . . 
Ros'v Pompón " Burjois 
Splendor y Violeta do Mayo, de Colgate, 
Esencia 
Colonia 
Vlo láa Ideal 
Roy al Begonia 






Piel de Ebpofia 
Giroflé 
Rosa y Clavel 
Violeta Pura 








Coty. . . 
Houbígant. 
Gal. 
Piver. . . . 
Gal. . . . 
H litro. 
% " • », j »» 
- m n *, 
" i • . 
Houbígant. 
Polvos 
" G a l 
" Houbígant la caja. 
M M ti 
" Gal " ! 
" Imperial Rusa 
Extra fina 
BrillanUnaí Violeta Ideal 
Moika 
" Moskari 
M Heno de Praria 
Ofelia 
Moskari 
Heno de Pravia 
Para ti - M " M . . 
Coty, tamaño grande, en todos perfumes, la caja. . 
Malva Loca de Floralia la caja ^ 
Virclle " AtWnson " " 
Cosmos " Gal " " w 
Almendra " " " " . • 
Sulfuroso y Bórico ^ " " " 
Neutto de Gal, surtido perfumes, la caja 
Tipo Francés de Cfcal la caja. 
Hiél de Vaca " " " " 
Heno de Pravia, Rosa de Siria, Clavel de Sevilla, Lilas Persia y Violeta de 
Marzo, de Gal, la caja 
Floree del Campo de Floralia, chico, la caja.. , . . 
Marianela " " " " 
Cachemir Bouque grande, la coja # 
AUronad, surtido perfumee, " " > 
Colosal surtido iierfumes, la docena. • 
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G a m a 7 S n s t o . 
S a i m R a í a e l y R . M . d e L a b r a , a n a i l e s A g m l a 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
A T E B SE DESPIDIO E L CIRCO 
E l gran teatro Payret, durante la 
matinée y la función nocturna, se vió 
'.avorecido por numeroso público. 
Se daba el adiós, un adiós cariño-
so, al gran circo Santos y Artigas, 
que en su tercera temporada ha pj-
d:do presentar el más completo coa-
junto que "ha visto la Habana y que 
verá la isla en el recorrido que hará 
por sus ciudades y pueblos principa-
les. 
Sabido es que los populares empre-
sarios Santos y Artigas contrataron 
rara esta temporada que tan brillan-
temente resultó, los mejores artistas 
del mundo. 
No se conCormaron con la magni-
tud de tal esluerzo. y aun sabiendo 
rué les costal fa mucho dinero, con-
trataron nuevos números para se-
foUir actuando en vista del apoyo pres 
fado por el público a su labor como 
empresarios ie circo. 
Presentaron así. un doble circo en 
una sola temporada. ¿Tiene esto pr?-
cedente en la historia de ios aconte-
cimientos e:aestres en Cuba? 
Nunca se l.übía dado ese caso. Da 
ahí que el día de ayer, día de despe-
dida para el gran circo, se viera en 
la matinée y en la función nocturna, 
visitado Pavret por numeroso con-
curso. 
Con la de nyer noche, se contaron 
cincuenta y dos funciones en esta 
temporada. 
E l público pudo admirar ayer por 
Ultima vez en la temporada, los tra-
bajos de los Mijares, los Gastrillons 
May Wirth, los ciclistas. Carpí y No-
?i , Mr. Weedon con sus leones, ti-
gres y pantera, entre otros actos. 
E l doble c-'rco hará un recorrido 
ror el interioi de la isla, figurando 
al frente del Circo Rojo, que dirige 
el simpático Jesús Artigas, estos nú-
meros citados; encontrándose al fren 
te del Circo Azul, que actúa con an-
terioridad. Purlo Santos. 
E L CIRCO ROJO 
E s un magnífico conjunto el que 
lleva el Circo Rojo, dirigido por el 
popular Jesr.3 Artigas. 
Los Mijares, de tan brillante ac-
tuación en Payret. por ser los alam-
Iristas más temosos que hemos teni-
do en Cuba; los Castrillons, familia 
de acróbatas: la graciosa ecuyere 
May Wirth; los ciclistas, y Weedom 
con sus tigras, leones y pantera, fo*" 
man, con otros números, el Circo 
Rojo. 
Este Circj trabajará hoy en Ja-
ruco; el martes en Santa Cruz de1. 
Norte y el miércoles en Caraballo. 
• • • , 
E L CIRCO AZTL 
Hoy trabajará el Circo Azul en 
Torriente; el martes en Isabel; el 
miércoles en Agrámente y el jueves 
en el Perico. 
HOY DEBUTA L A I R I S 
Se present? nuevamente al público 
esta noche, bajo la dirección de lo¿ 
populares S'intos y Artigas, la mi-
ga de la opereta Esperanza Iris, ar-
tista que caerla con merecidas sim-
patías. 
L a temporada será brillante. 
Hoy, en "Ki Conde de Luxembur-
go", tendrá un brillante éxito al in-
terpretar el papel de artista y con-
desa . 
Mañana s*1 presentará Esperanc-
en "La viuda alegre", la opereta de 
su predíleccí-íin. donde la conoció e¡ 
público como artista de opereta Y 
donde hace una creación magnífica, 
insuperable. 
E l miércoles, en primera función 
de abono, "La Duquesa del Bal Ta-
barín.". 
E l abono quedó abierto en la Con-
taduría de Payret y se cubre con fa-
cilidad. 
Habrá en la temporada que comien-
ra hoy, entre otros estrenos, el de 
"La Cigarra y la Hormiga", "La Eva 
moderna" y "Sangre Polaca." 
Operetas d-» gran éxito. 
Bella perspectiva. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a 
(Sociedad Anónima) 
Secretaría. 
Cumpliendo lo dispuesto por el Con 
sejo de Directores de esta Compañía, 
se haoe saber a ios señores accionis-
tas que en sesión celebrada el día 2S 
del pasado mes de diciembre y te-
niendo en cuenta las utilidades obte-
nidas hasta la fecha' ha acordado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos sexto y noveno de nuestros 
1 Estatutos, abonar a los tenedores de 
' Acciones Preferidas el 3 y medio por 
ciento correspondiente al seguudo se-
mestre del corriente año y a lo? te-
nedores de Acciones Comunes el 3 
por ciento, por cuenta de las- utilida-
des obtenidas durante el mismo perío-
do. 
E l pago del dividendo acordado pa-
ra las acciones al portador, quedará 
| abierto desde el día 16 del corriente 
mes en las oficinas de los señores 
N. Gelats y Compañía, durante los 
días y horas laborables y mediante |n 
presentación de los correspondientes 
títulos al portador. E l pa?ro del divi-
dendo a los tenedores de acciones no-
minativas, se verificará directamen-
te por la Compañía, por medio de 
cheques que serán remitidos a los 
señores Accionistas a sus domicilios, 
registrados en los Libros le esta so-
ciedad. 
Con el objeto de no entorpecer el 
pago del dividendo- desde esta fecha 
queda cerrado el libro de transferen-
cias de acciones. 





ñas; L a Casa Grande; La Casa Quin-
tana. | 
Los niños aplaudieron y vitorearon 
con gran entusiasmo a estos eus be 
nefactores y a los que en su nombre 
los pidieron. Aplausos que mucho va-
Jfin. porque los abona el Señor con 
rl ciento por uno en vida, y en la 
eternidad con la gloria celestial. 
A las dos de la tarde se les entre-
garon objetos conforme al número de 
vales obtenidos por su aplicación, 
conducta, asistencia y propagandistas 
del Catecismo. 
E l DIARIO D E LA MARIN" \ feli-
cita a la Congregación de La Anun-
ciata, a su Director el P. Camarero, 
a la Directiva y Sección Catequísti-
ca por el gran bien que dispensan 
a la niñez y con ello a la sociedad, 
porque como dice el inmortal Pontí-
fice León X I I I , "La enseñanza del 
catecismo ennoblece y levanta al hom 
bre en su propio concepto- llevándolo 
a respetarse en todo tiempo a sí mis-
mo y a los demás, en lo cual des-
cansa el orden social." 
SOMBREROS 1 
S i | { i 
m I I 
Í I I 
i l 
B o r d a d o s 
A . E S T R U G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
c m i * alt 5d 4 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a H a t o 
Convocatoria p a r a Subastas S e c c i ó n de Beneficencia 
Por acuerdo de esta Sección apro-1 
hado por la Directiva, se sacan a PU-j 
BLICA SUBASTA, por ¿1 término do I 
tres meses, los siguientes suministros | 
y servicios a la Quinta do Salud L ^ I 
PURISIMA CONCEPCION. Pa ., Car-1 
nea, Leche, Aves, Huevos frescos, i 
Pescado fresco. Carbón mineral. Ser-
vicio fúnebre y Venta de c igarros, és-
tos dos últimos por un año. 
L a SUBASTA se celebrará en el 
Centro Social, a las oc:)0 p. m. del 
día siete (7) de Enero. Las propo-
siciones se dirigirán al "-íeñor Presi 
dente de la Sección de Beneficencia, 
y en sobre se expresará el sumí 
nistro o servicio a que se refieran. 
E n la Secretaría General, en horaí 
hábiles, pueden ser examinados los 
pliegos de condiciones. 
Habana, lo. de enero de 1919. 
César G Toledo. 
Secretario General p. s. r. 
C. 19 6d.-lo. 
F O L L E T I N 3 8 
LUIS W A L L A C E 
n d o 
n o s 
i e l 
E o 
• i l e s 
B E N - H U R 
NOVELA D E L A EPOCA D E 
JESUCRISTO 
| EP.SIO:; DIRECTA. DEL INGLES POR 
JOSE MENENDEZ N O V E L E A 
• T«nu en U llbrerf» "La Moderna 
ioesia." Obispo. 133 y 135) 
(Coatlnfia) 
iffnff'co camello: - exclamó al-
A 
' iíf Ij"*0*1" a algún principe ex-
'narT <le muy Ĵ011—d'io otro. 
SsLrti/̂ 6 un elefante. ese dromeda-
r_ 10 un tercero.—Debe ser de al* 
lupíVB'*11o y camello blanco!— 
„ * cuarto.—.; r<̂ r Apolo! Los 
">dr*i ''tera, porque son dos. 
^ ms ver, no son hombres, son 
^njer™ ^ la d»scus',>n llegaron 
uiHaJ^^**0 ^ no defraudó ipj."10* .Tue había hecho conc*-
"•sto m- lno de presentes 
nejrr *ohept>io rumiante. ¡Qné 
^riiianf?" ' **n̂  pelo blanco más 
?antf«i ¡f'ómo armonizaba con 
inaniii arT',os • Sonnban a su paso Panillas de pinta col^atír, de sa 
cuello por cintas rojas coq flecos de oro, 
y pa-ecía inarivertir »u carga. 
Pero ^quiénes eran el hombre y la 
mujer de la litera? 
Todos los ojos fijábanse en ellos in-
quisitivamente. 
SI era rey o principe, los filósofos de 
la multitud no podían negar la Impar 
cialidad del tiempo, al ver mi rostro de-
macrado y cubierto de arrugas bajo el 
amplio turbante; parecía una momia. Na-
da digno de ser envidiado había en su 
persona, a excepción de la riquísima man-
ta que abrigaba su cuerpo. 
L:i6mujer estaba sentada a estilo orlen-
tai y envuelta en gasas» y encajes. En la 
parte superior de los brazos llevaba bra-
) zaletes en forma de áspides, y unidos 
por cadenitas de oro a los de las raufic-
cas. El reato de los brazos, admirable-
mente torneados, quedaba por completo 
al descubierto. Ias manos diminutas, ca-
si infantiles, deslumhraban a cansa de 
los numerosos anillos que adornábanlas. 
El velo o redecilla estaba cuajado de gra-
nos «le coral y rodeado de una especie 
de coilar de monedas que en parte caían-
le por la frente y en parte por la espal-
da, i-onfundidas con una espesa mata de 
cabellos negros que a la luz tenían re 
flejos azulados. Desde su elevado sitio 
contemplaba al pTiblico ron curiosidad, sin 
parecer advertir la con que era mirada 
a su vez, y, lo que era más raro y has-
ta en violenta contradicción con las cos-
tumbres entre las damas de calidad al 
presentarse en pflblico, miraba a todos 
con el rostro descubierto enteramente. 
Era una faz admirable. De frescura 
juvenil, ovalada, de tez transparente, de 
color no blanco como el ae los griegos, 
ni moreno como el de los romanos, no 
de galo rublo, sino de egipcio de la dea-
embocadura del Ni lo. Dos ojos, natural-
mente rasgados, parecíanlo más merced 
al arte, inmemorial en el Oriente: sus 
labios, como la escarlata, dejaban ver una 
hilera de dlentps d<» singular bellera^ y 
a todos estos atractivos únanse una ca-
beza ciáticamente modelada y unas fac-
ciones d© corte aristocrático que le da-
ban aspecto verdaderamente regio. 
Así que hubo wnnlnado su examen i 
del lugar y de los dreunstantes, la pre-
ciosa criatura habló algunas palabras al 
guía, un etiope corpulento, desnudo hasta I 
la cintura, quien acercó el camello a la. 
fuente y le hifo doblar la rodilla. Lue-
go, recibida una copa de manos de su 
«eñom. iba a llenarla de agua, cuando 
sflblto rumor de ruedas y galopar de ca | 
ballos rompió el silencio que la bellera 
habla impuestó, y dando grandes gritos 
los circunstantes se desbandarón en to-
das direcciones. 
—-Rl romano qnl̂ re atropellarnos. 
¡Ouárdate:—gritó Mallnch a Ben-Hur, 
poniéndose en salvo. 
Estt volvl.'»8e y vló venir a Meesala 
de pie en su carruaje, «miando su cua-
driga sobre la multitud. Hallábase ya 
muy terca. 
La muchedumbre, al escapar, había 
• 1 . al descubierU) el camello, que 
pudo haberse salvado merced a su pecu-
liar aellidad: pero fuere pof inconscien-
cia o por desprecio al peligro, no se 
movió. El etíope hallábase paralizado por 
rl terror; el anciano movióse como pa-
r.i escapar: mas. entorpecido por la edad, 
no podo, y ni aun frente al peligro ol-
vidó »«n continencia, grave y majestuo-
sa. En cnanto a la mujer, era demasia-
do tarde para sálvame por sí misma. Ben-
Hur apreció de rápida ojeada la situa-
ción, se aproximó al grupo y gritó a 
Messala : 
—¡Eh! ¡Mira a dónde vas! ¡Atrás, 
atrás! 
El patricio reflejó sn buen humor con 
una sonrisa. .Tudá. viendo que no había 
otro medio de salvación, se precipitó an 
te el carruaje, cogió los frenos de los 
• ab&lios de yugo y los Inmovilizó. 
—¡Perro romano! ;.Tan poco te curas 
de la vida —gritó conteniendo la cuadri-
ga con esfuerzos hercúleos. Los dos ca-
ballos se encabritaron y, arrastrando a 
lo» otro», los hicieron rodor. La lan»*" 
al inc-lnarse, inclinó ti carruaje: Messa-
la pudo conservar a duras penas el equi-
librio; pero so compliciemte Mirtilo ro-
dó por tierra, entre las risas de los ej-
pectadoree. quienes al ver pasado el ries-
go lo echaron a broma. 
La cínica andaela del romano manifes-
tóse una vea más. Desclliíndose las rien-
das que rodeaban su cuerpo, las arrojó 
a un lado, desmontó, se dirigió hacia el 
camello, miró a Ben-Hur, y dijo, diri-
giéndose al anciano y a la doncella: 
—Perdón os pido, perdón a ambos. Yo 
soy Messala, y por la vieja madre de la 
tierra, juro que no había visto vuestro 
camello. En cuanto a esa buena gente—, 
acaso confié demasiado en mi deetreza— 
qnise reírme de ellos, y ellos se han 
reído de mí. ¡Buen provecho les ba 
ga! 
Su sonrisa benévola y la actitud indi-
ferente con que se volvió hacia el pú-
blico, concordaban con sus palabras. 
Aguardaron lo que Iba a decir, y él. ase-
gurado de haber dominado al auditorio 
a quien había atropellado, hizo sellas a 
su compafiero para que apartara el ca-
rruaje a alguna distancl y prosiguió, 
dirigiéndose a la mujer directamente: 
—Interésate por mí ante ese buen hom-
bre, cuvo perdón, si no le obtengo aho-
ra, pediré con insistencia más tarde. 
;.Eres su hija, verdad? 
Ella no contestó. 
—¡Por Palas! ¡Qué hermosa eres! Pro-
cura' que Apolo no te cambie por su per-
dido amor. No puedo calcular qué país 
puede contarte entre »us hijas. El sol 
de la India fnlgura en tu» ojos, y en 
los hoyuelo» de tu barba ha impreso el 
Egipto la» spfiale» del amor. ¡Por Pol! 
Vuelvo los ojos hacia éste tu esclavo, be-
lla señora, antes de probar con alguno 
las dnlzaras del amor. Dime. por úl-
timo, que me has perdonado. 
A este ponto ella volviese hacia él. 
—¿Qué vienes a hacer aquí? — pre-
guntó. T luego, sonriendo y con gracioso 
ndemán. inclinó la cabeza hacia Bcn 
Hur. 
—Toma esta copa, y llénala, te lo rue-
go—aclamó.—Mi padre está sediento. 
—Soy tu más diligente criado. 
Judá. al volverse para hacer el favor, 
quedó frente a frente con Messala. Sus 
miradas se cruzaron; provocativa la del 
judio: desdeñosamente irónica la del ro-
mano. 
—•¡Oh extranjera, hermosa cuanto cruel! 
—dijo Messala. saludándola con la ma-
no.—Si Apolo no te lleva consigo, me ve-
rás otra vez. Ignoro tu país, y no puedo 
nombrar a tu Dios para encomendarme a 
él. Así. pues, ¡por todo» los dioses! me 
encomendaré a.. . a mí mismo. 
Viendo que el Mirtilo había sosegado 
los caballos y tenía el carruaje pronto 
para la marcha, montó. L a mujer siguió-
lo con la vista, sin expresión alguna de 
resentimiento o desagrado. Recibió la co-
pa de agua, bebió su padre, rozóla con 
sus labios y, volviéndose, la entregó a 
Ben-Hur con ademán lleno de gracia, y 
le dijo dulcemente*. 
—Acéptala: te lo rogamos. Está licúa 
de bendiciones, todas para tí. 
Inmediatamente el camello Incorpóre-
se y se disponía ya a partir, cuando el 
nnclano exclamó: 
—¡Acércate! 
Ben-Hur acudió respetuosamente. 
—Jlaa servido bien boy al extranjero. 
No hay sino un solo Dios; en su sa-
grado nombre te lo agradezco. Soy Bal-
tasar, el egipcio. En el extenso Huerto 
de las Palmas, más allá de la aldea de 
Dafne, ha plantado sus tiendas el jeque 
Ilderlm el Generoso, y somos sus hués 
pedes. Ve allí. Tendrás la dulce bienve-
nida ron el sabor del aigradecimlento. 
Ben-Hur quedó asombrado de la so-
nora voz y de las principale» maneras del 
anciano. Cuando volvió la vista después 
que emboe extranjero» desaparecieron, 
rontempló a Messala, qne se alejaba go-
r.nso. indiferente y sonriendo burlona-
mente. 
CAPITULO IX 
CONVERSACION SOBUE LAS CABKB-
KAS DE CABUUAJES 
Nadn hay más eficaz para raptarse la 
antipatía y enemistad de los hombres 
como portarse uno bien en oportunidad 
en que ellos se portan mal. Felizmente 
en esta ocasión no sucedió asi con Ma-
lluch. El Incidente de que había sido 
testigo aumentó su estimación hacia Ben-
Hur, y no pudo menos de reconocer a és-
te valor y destreza. SI hubiera avericna-
do algo de la historia del joven -pen-
saba,—no hubieran sido infnirtuosos los 
resultados del día para el buen amo Si 
mónides. 
Kespecto a este punto poro había ave-
riguado; do» hechos lo resumían todo;j 
era judío e hijo adoptivo de un famoso; 
romano. Otra conclusión que pudiera ser j 
de Importancia, principiaba a revolver-; 
se en la mente del emisario: entre Me-
ssala y el hijo del dnunvlro existía re-
lación de cierta Importancia; pero de; 
qné naturaleza ? ;. Y cómo trocar en cer-
tidumbre su sospecha? A pesar de sus 
esfuerzos no ocurríasele el modo de en-
trar de lleno en el asunto, cuando Ben-
Hur mismo vino en su ayuda. Pasó su 
mano .por el brazo de Mallm-b y lo lle-
vó fuera de la multitud, que volvía de 
nuevo a contemplar al viejo sacerdote y 
la fuente. 
Buen Mallnch. -.puede un hombre ol-
vidar a su madre? — preguntóle, dete-
niéndose. 
La pregunta ex abrupto era de esas 
que dejan confuso al interrogado. Mn-
lluch miró cara a rara a su acompañante 
romo para comprender el sijrniflcado de 
sus palabras, y vló en su semblante ta 
les muestras de sincera emoción, y en 
su» ojos brillar las lágrimas contenidas 
a duras penas que, más y más confu-
so, contestó: 
>ío; ¡nunca! Y tras un momento de 
pansa, cuando principiaba a reponerse, 
añadió: Si es un Israelita, ¡jamá»! Lu«-
go.*ya repuesto del todo: MI primera lec-
ción fn la sinagoga fué sobré ese te-
ma En la segunda me leyeron el ver-
sículo del hijo de Sirah: "Honra a tu 
padre con toda el alma, y no olvides los 
sufrimientos de tu madre." 
—Esas palabras me recuerdan mi in-
fancia y prueban. Mallnch, que eres un* 
rxr.'l.iate judío. Creo que puedo confiar 
en ti. 
Soltó el brazo en que se apoyaba, y 
con ambas manos oprimióse el pecho 
como para sofocar un dolor o un senti-
miento que se lo destrozaha. 
-AI1 padre—prosiguió luego—llevaba 
un nombre ilustre y gozaba de gran con-
sideración en Jerusalén. Mi madre, a 
su muerte, estaba en la flor de la edad, 
y no hallo palabra» para encarecer su 
bondad y su hermosura. En su lengua 
estaba la Ley, en sus obra» la piedad, 
en su sonrisa la aurora Tenía yo ade-
más una faermanita, y ella y yo com-
poníamos la familia, y éramos tan feli-
ces, que no podía menos de recordar las 
palabras del viejo rabí: "Dios, no pn 
dlendo estar en todas partes y en todas 
las rasa sa la vez permanentemente, creó 
a las madrea" Cierto día acaeció un ac-
cidente a una autoridad romana cuando 
pasaba por nuestra rasa a la cabeza 
de sn cohorte; lo» legionarios romp'e-
ron las puertas, saquearon la casa y nos 
arrestaron. Desde entonces no ué de mi 
madre y hermana; ipnoro si viven o mu-
rieron Pero, Mallnch. el hombre qne 
guiaba el carro estaba presente, nos _de-
nunrió a los soldados, oyó las súplicas 
de mi madre y se burló «lo nuestro do-
lor. No te podré decir si ^n mi memoria 
prevalece el amor o el odio. Desde lejoj 
le reconocí hoy. ' 





si rlve. y 
te; el ella. 
— sabe y 
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Hojeando nuestra 
colección 
HACE 8ó A50S 
Hoy 6 de Enero de 18S4 
antiguos gremios.—Hemos ma-
nifestado cuan opuestas son las trabas 
v ordenanzas de los gremios a la índo-
le de la industria, y concluimos por 
probar que los aprendizajes forzosos 
v temporales lejos de sor una garan-
tía para la mejor actitud de los arte-
sanos, coartan el gremio y destruyen 
las más felices disposiciones, y per-
judican a la moral bienestar de los 
Jornaleros. Supongamos ahora que 
uno de estos ha pasado ya por los 
grados de aprendiz y oficial y que se 
ha examinado, que ha pagado los de-
rechos, para lo cual ha tenido tal rez 
que empeñarse, que queda, en fin 
admitido maestro: aquí se encuentra 
con nuevas trabas que continuament-j 
peiyudican a la producción, tanto en 
la cantidad cuanto en ia calidad. Si 
pone tienda, ha de ser en pasaje do 
terminado, si admite oficiales no han 
de pasar de cierto número: si necesi-
ta primeras materias no ha de com-
prar de los acopios hechos por el gre-
mio; ha de trabajar con sujeción a 
ciertas reglas, bajo formas y con ma-
terias nrescritas. A lo mejor una visi-
ta allana la casa, y siendo jueces loa 
mismos interesados, le desaprueban y 
destruya una parte de su obra, can-
tándole pérdidas considerables y casi 
firmándole un pleito. A veces le tasan 
fu trabajo: y por último limitan su 
fro^ucción: porque prohibiendo que 
expí nda sus obras otro que no sea el 
mismo', o esté incorporado en el gre-
mio de?truya las relaciones que de-
le- pxistir entre la industria y el co-
mercio. 
(Tales eran los hechos y vejaciones 
a uie estaba sometido los antiguos in-
dustriales) 
HACE 50 A^OS 
Miércoles 6 de Enero 1809 
-Sorteo 812 de la Real lotería,—El 
iremio gordo fué el número 7853. 
París Enero 5.—El Emperador Na-
poleón se ha surcrito con 5.000 fran-
cos para el monumento que ha de 
erigirse en honor de Maximiliano em-
lerador que fué de México. 
De una correspondencia: 
Un periódico atribuye la venida a 
España del Duque de Montpensier a uh 
acto de impaciencia. 
Ese periódico ignora por lo visto 
ciertps sucesos que nosotros podemos 
poner en claro. 
E l duque do Montnencier, no puede 
ser acusado de impaciente suando ha 
sufrido con patriótica rpsignación que 
un día y otro día se le acuse de no 
li ibfr querido compartir con otros ge-
'•"ral.ei la gloria y los peligros de Al -
•' 'ea, 
n \ n : 20 Affos 
Sóhof C de Enero 1896 
Madrid t C ' ••o.—Ha sido nombra-
do Gobornai 5» de Banco Español do 
la. Isla de •jrrf- '1 señor Tuñón, 
También «Ido nombrado para 
ocurar la Sede vncnnte del Arzobispa-
do dp Santiago de Cuba el actual obis-
po de Badajoz. 
— E l banquete celebrado anoche en 
obsequio al señoc Núñe-? de Arce Co-
rresponsal del DIARIO DE L A MARI-
NA presidente de la Sociedad de Es -
critores y Artistas, fué de doscientoá 
cubiertos, asistiendo a él literatos, ar-
tistas, hombres de ciencias, y los re-
presentantes diplomát-cos en esta 
Corte de las Repúblicas Hispano-ame-
ricanas. 
l i i í o r i n a c i ó o C a b l e n r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
hemhardeó con buen éxito los enortc-
les bolsherlkís. Los ottclales calculan 
fine hay cuarenta mil bolsherDils rn 
Riga y que el total de habitantes de 
la cimlad asciende a 200.000. 
Un barco de guerra inglés ha lie. 
gado a Freeport, del lado Oeste do 
la bahía de fopenhagae, con trescien-
tos noventa y dos refngiados proce-
dentes de Rlgn. Estos son de varias 
nacionalidades, y entre ellos hay cin-
co americano*. E l Príncipe Obollns 
ky y sn familia y otros príncipes y 
princesas rusos, figuran entre los X Í . 
fuelados. . 
ronotOHBB d e l o s m a i A n e r o s 
DE IIA M BU ROO 1 
Berlín, sábado. Enero 4, (por la 
Piensa Asociada.) 
Los marineros de Hambnrgo estjín 
ahora pidiendo los mismos jómales 
ouf se pagan a los capitanes, maqnl 
nistas y otros oficiales de los barcos. 
Están conformes en que el eaptiún 
de on barco, sin embargo, obtenga 
rna bonificación extraordinaria de 
veinte y cinco peso» al mes. Ademas 
piden la jornada de las ocho horas, 
con tres relevos. 
L a nueva escala de Jornales repro-
senta nn cuádruple aumento de la que 
regía durante la paz. Kambnrgo esfá 
lleno de marineros sin empleo, qno 
ts lán dispuestos a trabajar en tierra 
a cambio de casa y comida nada má'. 
Los barcos de pasajeros están ya lis 
toí. para reanndnr el tráfico trasatlán-
tico, setrún se dice. 
L a línea Hambunruesn-Amerlcan* 
ha aumentado su flota con la compra 
dt los trasatlánticos de la Compafiin 
Woermonn. 
i a r o y s T R u m o N n a t a l r r c j e-
SA DURAXTE LA GUERRA 
Londres, Enero 5. 
En un artículo sobre la construc-
e;ón naval, dice el ''Observador dei 
Dominio", hoy. que la producción to-
ln> del Reino T'nldo durante 1919, de 
b: reos de gnerra y mercantes, fué de 
V i X * barcos de 1.87011 toneladas y 
í.íW^fiO caballos de fuerza. 
aLa obra maravlllosn del período 
<íe la ernerra, dio eel «Observadoi*», se 
erenentra no en la construcción de 
barcos mercantes, sino en la de »Mr. 
eos de gnerra. y sobre todo, en la In-
geniería naval. 
En los astilleros de Clayd solamen-
te durante la gnerra 481 barcos de 
:7f;.347 toneladas y 6,093^30 caballos 
d» fuerza se construyeron, además de 
la fnerin naval del país. 
«El crucero acorazado TVould fué 
o e-
\ ¿ \ D I A 
A q o j a r no menni 
C O R R E A 
D E C U E R O 
I M P E R M E A B L E 
"PERFECTION" 
P A R A T R A N S M I S I O N E S 
T t f A B R I G A D A c o n materiales de pr imera clase. I m -
* ^ permeable y segura contra la a c c i ó n de la humedad. 
N o se estira ni encoje por los cambios de temperatura y 
se fabrica e n gruesos especiales, propios para ingenios y grandes industrias. 
Imposible dar una correa m á s resistente, que dure m á s y que menos a t e n c i ó n 
requiera d e s p u é s de instalada. 1 1 1 1 • 
/ | T A D A pie de C o r r e a " P E R F E C T I O N " se garantiza que, instalada bien 
^ y c o n razonable cuidado, dará el m á x i m o de servic io y su d u r a c i ó n 
a lcanzará t a m b i é n el m á x i m o . E n n i n g ú n caso, sean cuales fueren las 
exigencias del trabajo, podrá utilizarse correa que d é m á s s a t i s f a c c i ó n . 
B O N N E R & B A R N E W A L L , I n c . , F a b r i c a n t e s , N E W Y O R K . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
eíro, Vizoso y Ca. 
A P A R T A D O No. 300 . — S . e n C . — L A M P A R I L L A No. 4. 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
H a y e x i s t e n c i a d e C o r r e a P E R F E C T Í O N e n t o d o s t a m a ñ o s . 
el mayor i e esta asombrosa produc-
ción. Este y el Bodney hubieran •.! 
do la más grande sorpresa de la gue. 
n a . En eviocldad y potencia de a-ti-
llería debían haber excedido a to<|os 
lo», demás barcos a flote. E l Woalá 
sin embargo, será el único que se c j t n 
pletará, como gran ejeniplo de los Al* 
timos adelantos de la arquitectura mi-
li.) británica. 
Todo lo iue existía del Rodney qne 
dará eliminado. 
LOS OBREROS T L A S ELECCIONES 
INGLESAS 
Londres, Enero 5, (servicio Inalám-
brico inglés.) 
a E l pueblo ha hablado y los amigo» 
(le Alemania se encuentran fuera", di-
j') Wé A. Applenton, Secretarlo de la 
Federación General de Gremios Obre-
ros, en el curso de una declaración 
dífda hoy al público sobre las recién» 
tes elecciones. «Los que han ten'do 
eonflanta en el sentido común del ira 
tajador Inglés, se sienten ahora jus-
tifieados. 
L a mayor parte de los votos han m-
do para hombres qne no solamente 
han hecho todo lo posible para ganar 
la gnerra, sino que han Indicado sa 
¡Mfenrión de obligar a Alemania a p i . 
gar por la guerra. 
F n partido Obrero que adopte nnn 
arílíud hostil a las fuerzas o a las 
colonias, no tendrá gran Influencia 
íamás en la Gran Bretañn. 
L E S O L I T I O N F S D F L (0>'GRFS1 
FRA>'CO-SIRIO 
Marsella, Enero 5. 
E l Con^reso-franco-slrio cerró sms 
sesiones hoy después de adoptar ia-
rúis resoluciones. Fna de ellas era 
que además de las tierras algodone 
ras que deben ser tomadas a las co-
lonias enemigas, el gobierno francés 
(Vbe obtener en el Congreso de la 
P«ü plena seguridad de qne los intere-
Reb algodoneros de Francia y de Siria 
s<rán protegidos especialmente en c> 
vilayet de Adana. 
Otra resolución tiene por objeto rae 
Jorar las comunioaciones telegráficas 
postales y otras y lograr que Francia 
establezca la asistencia médica gra-
li.ftx en Siria y en la Palestina. 
F L CARDENAL MERC1ER T I E N E A 
AMERICA 
Bruselas, sobado. Enero 4. 
E l Cardenal Mercier Irá a América 
en breve, seirúc anuncian los periódi-
cos-
FOLOMA NECESITA MEDICINAS 
Yarsovla, viernes, Enero 3. Por la 
Prensa Asociada. 
Polonia necdita vastas cantidades ; 
de medicina, además de alimento y : 
tarbón. dijo el Ministro Chodzko, de 
Sanidad. 
L a tuberculosis es dos veces más 
peligrosa que otras enfermedades, 
desde que los alemanes se negaron 
a dar medicinas a los pacientes. 
En Lodz hubo en 1918 doce mil na-
cimientos, y 17.000 defunciones. Por 
regla general el tipo anual es de 12 
mil nacimienlos y dos mil defunclo-; 
nes. Los alemanes no solamente re-
quisaron las provisiones, sino que de-
rribaron los árboles y privaron al 
pueblo de combustibles 
DEMANDAS CHINAS 
Boma, Enero 5. 
E l leade- perteneciente a los chi-
nos expresa la demanda de que el tra 
tado de chin?-japonés de 1915, qne 
comprfcnde las 21 demandas presenta-
das a China por el Japón, sea abolí 
do. E l periódico declara que el tra-
tado debe ser «nulado porque "la hon-
radez y la instlcia de consuno exigen 
qie el Japón entre en el Consejo dn 
Versales con las manos limpias y que 
( bina, lo mismo que los demás Esta-
dbSi esté libre para desarrollarse se-
gún sus pr»nIos Impulsos.^ 
Un neriódico japonés rclbido aquí 
Para Vestir Bien este Año 
En que se abre ante 
elegantemente 
la nueva are de Paz y Prosperidad 
mundo, la buena ropa es de rigor. Vestir 
ye la mitad del éxito en todas las empresas mercantiles 




predispone el ánimo en su favor e inspirj 
confianza, recibiéndosele en todas partes. 
Empiece, pues, el año nuevo, iífíjüiffendo 
Un ilns de "IA NEW Yar 
Allí los encontrará de buena tela 
teniendo gran surtido donde escoger. 
y admirablemente cortados 
No lo deje para mañana. 
T r a j e s d e d i a r i o y e t i q u e t a d e $ 3 0 a 
t f a v a n a ' s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e . 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l . A - 9 0 6 6 
c 201 alt 4d-4 
% 
Fundiciones y Taleres de Maquinaria 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e H e r r a m i e n t a s y A c c e s o r i o s 
Mi".ti jn ll1 iftilBIIIIIiJtfflHMi ^mm-.' 
T o r n o C a b e z a l e n g r a n a d o 
P a t e n t e R . K . L e B l o n d M a c h i n e T o o l C o . 
T o r n o s , R e c o r t a d o r e s , T a l a d r o s , C e p i l l o s , F r e s a d o r a s , F r a g u a s 
A f i l a d o r a s , e t c . , e t c . 
H e r r a m i e n t a s m e n o r e s d e t o d a s c l a s e s . H e r r a m i e n t a s 
n e u m á t i c a s . P í d a n o s p r e c i o s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Z A Y A S - A B R E U C O M M E R C I A L C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b a n a 
C274 Id.-G 
contiene un artículo de un publicista i 
japonés ablando por una alianza 
ehlno-japomísa en vista del creclmlen 
lo de los ejércitos y armadas de Fran-
cia, Inglaterra y América. 
I.OS SERVICIOS D E LOS AUSTRA-
LIANO EN F K A X IA 
Melbonrne. Australia. Enero ó. 
E l Ministro de Defensa publica un 
Informe sobre lo hecho por lo saus-
trallanos en Francia desde el 26 áo 
Marzo hasta el 5 de Octubre pasado. 
DlM el informe que los australianos 
¡iFderon 26,67^ prisioneros, ocuparon 
ií33 cañones, muchos miles de ametra-
lfadoras, morteros y vehículos y mi-
llones de tiros. También reconquis-
taron 11G ciudades y aldeas, aparte 
de mnchas finca sfortlflcadas, fábri-
cas y bosques, y libertaron 251 millas 
cuadradas de territorio francés. Las 
cinco dlvls'ones australianas en el 
frente nunca llegaron a más ds dea 
mil hombres. 
BldA 1 > PODER DE LOS SOVIETS 
Copenhagne, sábado, Enero 4. 
Riga está en poder de las tropas 
soviets de Lltnania, según un despr.-
tho Inalámbrico del cuartel gener.-1.' 
bolshevista ruso. 
Han estado librándose combates en 
las calles de Riga, según el MLnkal 
Anrelger" de Berlín, qne dice qn« el 
teatro alemán ha sido Incendiado. 
Anrégase que el vapor alemán "Lncle 
Won-niann'' salió de Riga con varios 
centenares de fuguitivos a bordo. 
LAS ULTIMAS HORAS D E WILSON 
BH HOMA 
Roma, sábado. Enero 4. 
E l Presidente Wilson y su esposa, 
( tfsltnron hoy el Coliseo, los Arcos de 
( onslantlno. Tito y Scptiimis Ser.-, 
rus. Al entrar en el Foro Romano, 
los recibió el famoso arqueólogo pri«-
' fesor Glaeomn Bonl, quien les preson-
' tó ramos de laurel y mirto. E l profe-
sor Boni explicó que en la antigua . 
edad romana el laureal significaba la i 
j urlficadón, después de haber veril 
do la sangre de nn enemigo, y el mir-
to, después de haber vertido la san-
gre en la guerra civil. 
MHoy os ofrezco estos símbolos, n 
vos. sostenedor de la libertad y de la 
dvlllzaclón de los pueblos*' dllo el 
profesor Bonl, dirigiéndose al Presi-
dente. 
Prosiguiendo su exanrslón por 1c 
Vía Sacra, el templo de las Vesta.-s 
5 la Tumba de Rómulo, la asombro 
sa reglón qne comprende el Foro, el 
Palatino, el Capitolio y el CoUseo, se 
llenó de una multitud inmensa que 
¡'clamaba a América, llamándola el 
campeón moderno de la clvillzach>i 
que tuvo sn origen allí hace cérea de 
tres mil años. 
Después de su visita al Vaticano, 
hoy el Presidente WHson regresó a la 
Embajada americana, desde donde 
neompafiado de Mrs. Wllson, se di-
rigió a la Iglesia Episcopal rcotes. 
tante. Fn el vestíbnlo de la is:l<sin 
el Presidente recibió a los represen-
tantes de las Iglesias evangélicas en 
Italia. 
Una vasta, multitud esperaba al Pre 
vidente frente a la Ivlesla, y le dió 
una cordialísima bienvenida. 
E l almnerso oficial ofrecido por 
el Embajador Page y su esposa hoy, 
en honor del Presidente Wllson, fut 
honrado con la visita del Rey tSc^i* 
Manuel y de la Reina Elena, los m:em 
bros del gabinete y funcionarios de 
la Corte. Una banda militar amerlra 
na en el patio,* tocaba aires naciona-
les. 
Annqne el Presidente Wllson y \\x 
o»posa comieron extraoficialmente «"S-
ta tarde en el Qnirinal, con el Rey 
y la Reina, el Presidente y Mr. Wll-
son se dirigieron más tarde a hacer 
una visita de despedida a los monnr 
cas en la Ti l la Saboia. Se aprovecha 
ron de esta ocasión para expresar sn 
profunda apreciación y gratitud por 
la entusiástica recepción qne se les 
había dado en Roma, y qne cons!de« 
rahan nn tributo del pueblo de Italia 
al pneblo de América. 
E l Rey y la Reina obsequiaron ni 
Presidente y a su sefiora con vaUo^os 
regalos y fneron objeto de anáh/tr» 
f.tonción también los miembros de la 
comitiva presidencial. 
L A S PROTISIONES D E GUERRA E \ 
VLADIVOSTOtK 
Vladivostock, Enero ó. 
Como medida de conservación 
mando Inter-aliado en esta ciodsü 
ha nombrado una comisión para w 
se haga cargo de la Inmensa canti-
dad de produeclones de guerra qne báf 
en Vladivostock, mientras esté (nil 
diente la organización de algún nj 
blerno ruso que la reciba. Esta w 
dlda se aplica únicamente a las t*l 
jas provisiones y no afecta a las 
están llegando ahora. 
L a gran consignación de dinero n-t 
so enviado por la Embajada rDsanl 
Washington, para ser remitida a Orí 
y cuya entrega fué suspendida por 
ble, se hallaba todavía a bordo I 
tiansporte qne lo conducía. 
Todos los antiguos oficiales <lrl | 
cito ruso al alcance de las autorit 
des bolshevistas en Petrogrado, <« 
movilizados forzosamente, según u 
tlclas que aquí se reciben. Se desw 
sus servicios en el ejército rojo, pr>| 
el cual se dice que han sido ll<i»>' 
dos a filas seis clases de tropas. D-
cese qne la influenza está harim i 
estragos entre la población de Pe'r̂  
grado. 
Los bolshevistas en Petrojrrado • 
tuvieron en calidad do rehenes a flr' 
mil personas, despnés del aseslMi'l 
cometido el mes de Septiembre p»« 
do, de Moisés Urltzkl, el Comtar 
para Asuntos del Interior, según J' 
noticias que traen los viajeros P 
han llegado a Omsk procedente' • 
Shluesselbnrg, cerca de Petroira^ 
De estas personas, quinientas íaw 
ejecutadas. 
LA PRENSA INGLESA PIDE , 
S E REUNA PRONTAMENTE LA 
F E R E N C I A D E L A PAZ. 
Londres, Enero K. 
L a semana pasada ha sido ( w 
do una enérgica demanda general 
parte de los más Influyentes péWj 
eos Ingleses, para que se reúna p1,1 
tamente la Conferencia de ia P»1 
se adopten rápidas medidas para •* 
tener el caos que amenaza a Ale 
J.ia, como resultado de la Intro¿i'' 
cien del holshevlsmo por los estafl'1 
fi onterlzos. Se va reconociendo y P1 
pando que si la anarquía se apod̂ ' 
d" la Europa Central, la obra de t" 
zar límites e Imponer Indeniniz«f' 
nes, sólo .podrá llevarse a cabo ^ 
dlante el control militar de los «' : 
dos, o de lo contrario todos los Píf' 
tos llegarán a convertirse verdad^ 
mente en "pedazos Inservibles d< r 
per. 
E l principal propósito del P"', 
británico es que el ejército s? 
movilice con la mayor rapidez P. 
Los elementos obreros, en P**** 
se oponen a que se retenga un noni 
re so ejército obligatorio p>r* 
ctr fnnclones de policías en los 
torios extranjeros, corriendo el 
ge de ser arrastrados a un f0"1" . 
con esos pueblos. E l "SundaT f^; 
ver**, bajo el epígrafe de "nn» ^ r, 
tcncia", pabUca con caracteres i 
minentes lo siguiente: I,.* 
"Los aliados corren, hasta f ^. 
punto, el peUgro de preclpH«r 
manía lo que más se deben» ' 
Ellos tienen perfecto derecho » . . 
sistlr en que se disperse el • 
Tienen perfecto derecho » mS 
por completo el bloqueo 
fH 
Pero 
jar simultáneamente millones de 
bres a la vida civil, excluyendo i» 
lo único qn* 
el mas 
feria prima que es 
de darles empleo, es 
I.rocedimlento que se ha 
pnr« crear bolshevistas. . 
«X n^ - - —ode decirse en V r 0 ' . ¡ t 
presi' j de la economía ~ 
re d' ?rse la una y ^¿J^r-' 
s. la > pena de dar 5,1 "¡^r-
on car una exteaslón en ^ 
eraenazadora. E s una alterní» 
no puede diferirse 
Urencia de la Paz ..—•-





ruso-alemán qne ""LJ,',* ^ 
causaría más ff1 ^a' ' . ' 
L a adVertenda de este P r r ' t w ^ 
la fuga de 
- perlo^;, 
e^mpagina con la creencia. Q ^ ((f 
vez va iranando más t e r r ^ ^ & 
la necesidad más urgente & x |# 
clones vencedoras es re«i» 
naciones vencidas y toda li,.¿B¿*,'f 
Central y del Sudeste, dcroi^ 
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e, orden J U normalidad, o algo pi-
f' j L hasta dónde sea posible, 
^ j & n i e o w o . BOLCHEVISTA 
/urícli. Enero „ , 
í a x i r G o r k i , el notelista y reroln-
nario roso. Ha sido electo miembro 
S ftorfet en retrogrado, según nô  
S L T S S U que se han recibido en 
esta ciudad. 
Tos despachos de flnes de >ovicm 
irP nadado decían que Maxin GorJii, 
„ l l a principio era enemigo de los 
2 L ¿ T i s t a s , se había unido a ellos | 
h .hía aceptado un puesto en el I»e-
* S S Í S ? i e Instrucción Públ ic i 
S S S s r a A C l O N CONTRA E L MI-
í l S T B O DE CULTOS ALE3IA> 
Ámsterdaro. Enero 6. 
SeSenta mil católicos y protéstan-
os de Berlín, después de celebrar1 
nna asamblea magna el jueves, mar-
charon en procesión hasta el Mlnistc 
rio de Cultos, en donde ocurrió una 
demostración contra Adolfo Hoffman. 
socialista independiente, a cargo ds 
esta cárter*, según noticias recibidas l 
de la capital t lemana. 
El doctor Karl Licbnetch y Rosa ; 
Luxemburgo, los leaders radicales, 
tr.mbién fueron blanco de la ira de i 
la multitud, la cual, al recorrer las 
calles, camnba el "Dentschland nc-
ben Alies " 
Llegados al edificio, los manifes-
tantes losrraron entrar, y buscaron a 
Hoffmann, pero sin encontrarlo. L a 
n-nlfltud se dispersó después. 
RENUNCIA I )E LOS SOCIALISTAS 
INDEPENDIENTES 
Berlín, Enero i . —(Por la Prensa 
Asociada -) 
Se tienen noticias de qne los mio.n 
bros socialistas independientes del 
Gabinete prusiano han resuelto dimi-
tir Entre ellos figura Adolfo Hoff-
mann, cuya actitud hacia las iglesias 
y escuelas ha proyocado amarga opo -
Bición, ahstn de sus mismos colegas. 
IMPORTANCIA D E L NUEVO NOH 
BR4MIENTO DE H E R B E R T V . 
HOOTEB 
París, sábado. Enero 4. 
F l anuncio del nombramiento de 
Berbert C. Hoorer, para Director Ge-
neral de la organización inter-alInda 
one hn do socorrer a las poblado 10« 
aliadas, neutrales y enemliras, se con-
sidera en los altos círculos ameríon. 
nos de esta capital como indicación 
de nn prosrrama mucho más Importan-
it- íjnc el mero suministro de alimen-
tos y barcos. En estos círculos se ê -
fíma que ese nombramiento es la pri-
mera manifestación práclica de lo que 
piiorto realizar una liga de unciones. 
Esta es la primera ocasión de-'de 
fine se firmó el armisticio, en que • " 
aliados se han combinado para nft 
« sfnereo común, y en los citados alt»s 
r¡ronlos se considera qne la principad 
•entajn de esta empresa conjunta os-
tr'bn en el hecho de qne demuesrra 
cómo pueblen trabajar unidas las na-
ciones en beneficio directo de los pne 
hlos de los países europeos. 
Una do las flcruras prom'nentep rio 
Ih Conferpncla de la Paz, dijo que la 
sooleílad do las naciones, hpsta aquí 
sólo había sido conocida como ur 
íde*»!. una exaltada teoría. 
BARCOS DE í.TFRRA MERICANOS 
EN DANZIG 
París, sábado. Enero 4. 
El crucero de los Estados UnKIos 
ChoMor, y el Wicksand Aylnrin, se en-
«nentrnn en Dnnzlg, con el ob.iett> de 
aTerlsruar si hay americanos mones-
terosos allí y de repatriar a cuaionle»' 
rmerlcano afectado por la gltnaelón. 
Por lo demás, díccse que la risita no 
está relacionada, en modo alguno oon 
la situación eolítica. 
LOS PRISIONEROS DE GUERRA I S 
(;i E S E S EN ALEMANIA 
Londres, Enero ó , Inalámbrico iu 
pié».) 
E l cálculo de prisioneros de gno-
ira Ingleses oue había en Aleuufpfa 
el 29 de Diciembre, según Intormi 
J A R C I A S 






R e i n a e n l o s P o t r e r o s . 
L a t i r a d e l p o z o , l a s t i r a d e r a s d e ' s u c a r r e t a y s u s l a z o s 
p a r a e l g a n a d o , d e b e n s e r d e J a r c i a m a r c a < Í R E Y , , 
Pídala en ía Tienda de su Colonia, en la Bodega del Pueblo, en la Ferretería del Ingenio. 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S V A L M A C E N E S D E V I V A R E S L A V E N D E N 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G E C o . 
PARA ENTREGAR EN EL ACTO 
EXISTENCIA H4BANA 
L o c o m o t o r a s v í a 3 6 " c o m p l e t a m e n t e r e c o n s t r u i d a s 
l i s t a s p a r a e l t r a b a j o . 
R a i l e s d e 6 0 l i b r a s p o r y a r d a . 
J u e g o s d e C h u c h o s d e 4 0 l i b r a s . 
A l c a y a t a s y t o r n i l l o s d e v í a . 
M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o y g u i n c h e s E U R E K A . 
C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Puíg( & Garrido 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
a las tropns ncfrras americanas en la 
Alsacla y Lorcna y eu otras partes ha 
Informado a la deletración de la Paz 
Americana qne la sitnación de esos 
soldados es satisfactoria. 
E l doctor Motón riño a Francia in-
ritado por el rresidente TVilson y el 
Secretario de la Guerra Baker comu 
asesor de los delegados americanos 
sobre asnntos africanos. 
Está procurando obtener qne la con-
ferencia proteja los derechos de los 
nebros en Africa e impida qne sean 
maltratados. Declara qne todavía DO 
son capaces del gobierno propio» a 
cansa de sn ignorancia, pero que de-
ben obtener la protección de las gran-
des potencias contra cualquiera in-
jnsticla. • 
L A \1DA D E L E X - E ^ I ' E R A D O R 
ALEMAN 
Amerongen, Holanda, enero 1. Por 
la Prensa Asociada. 
NI el maraTilloso tiempo de prima-
vera del año nuevo t n é snf.'clente nara 
¡racar al ex-ümperador alemán del cas 
tillo de Amerongen, aunque su estado 
ra mejorando diariamente. L a causa 
Í ^ j a b o n E L M A R T I L L O 
> R O M A Ñ A . 
parte de lo« cuales esliaban enfermo» ésto explicaba la victoria arrolladora de 
fueron trasbordados a los remolcadores los slnn felners. 
de Ü Marina americana en la noche del' "El general Mellows, que obtuvo su 
miércoles y conducidos a los hospitales I ranĝ o como ano de los leaders de la 
de esta ciudad. 
PiniKNDO ALIMENTOS PAKA POliONlA 
WASHINGTON, Enero 5. 
John F. Smulskl, comisionado polaco en 
los Estados Unidos, en un memorial pú-
blico (iirigrido al irohierno americano, pi-
diendo auxilio material para sus paisanos, 
dice aoe 2.500.000 polacos morirán d« 
hambre este Invierno si las victoriosas 
naciones asociados no les suministran ali-
mentos. 
Europa Occidental. 
Herbert Hoover, Director General para 
el alivio de los europeos ha enviado una 
Comisión a Polonia para determinar el 
alimento que necesita es© país, y Polonia 
a los barcos aéreos alemanes en Ffie-
drlchlmYen e Interborg. Peritos in-
gleses y franceses, agrega el perió-
dico, están de acuerdo en que se d-le 
oLligar a las tripulaciones de los ze-
ppeMnes ordinarios a traer los barco» 
aéreos, bien a Inglaterra o a Franc a, 
M-spués de haber sido examinados por 
oión recibida de Berlín, hacía fcxfcn. i ^ a * 0 ! Í ^ L ? , ? ? e w ^ t ^ I . i í J ^ S ? * ^ 
der el número a yelnte y cuatro r.ül 
boveciontos, de los cnales cinco mil 
estaban en trenes que se diripínn a 
Holanda, y se esperaba que otros cin-
<o mil llegasen a la misma Holanda 
d<.ntro de unos cuantos días. 
Desde la fecha del armisticio C S I I 
ífioiales, 126.729 de otros ransros. y 
4^82 pnlsnnos, han sido renatrimloí, 
F L EX-FMPERADOR, OPEPtADO 
Ainsfordam. Enero 6. 
finlllerm^ 'Tohenzollern. el ex-Em. 
Kmdor '•\, ha sido operado cgp 
•uen éx-ito. m uno de sus oídos. L a 
*r«rarión fué practicada por el pro 
«wor Lanjc, de la Universidad de Amíi 
«prdan. 
U ENTREGA DE LOS BARCOS AH-
RFOS ALL.M A\ KS 
Londres. Fuero (scrrlclo inalátu. 
••rico intrlés.) 
E l periódico parisiense «T/Echow de 
u S f * , ^ - " n an despacho Ina-
«ambrico <íp Ñauen. Alemania, anón 
'«a one una comisión de tres ofirla-
•es aih,,irtS ilefrado a Bprlfn Ae Sp;| 
ro^f .rlBr,r Pl ^imMImlento de Jas 
'•"ndiPiones del armisticio, rclatlrná 
especiales que se lian estnMecido pa. 
re recibirlos. 
DELEGADOS I N G L E S E S Y SERBIOS 
L L E G A N A PARIS 
París, Enero ó. 
E l primer grupo de delegados in-
gleses a la conferencia de la Paz, lle-
gó aquí hoy, entre ellos unas setenta 
ptrsonas, principalmente secretarlos 
y altos empleados. Figuran en el g.M-
po SIr Eyre Crowe, Subsecretario An-
xllLir de Relaciones Exteriores; Ro-
bert ( i . Vansittart, de la Foreing Ofd 
ce y Sir Dunlop Smith. 
Además de Nitela Patehltel, de ¡c 
f.elegaclón serbia, M. Rlbarox, de Es-
laronia y M. Paritchitch, de Croacia, 
l.an Iletrado a París. 
E L J E F E D E POLICIA DE B E R L i N , 
DESTITUIDO 
Berlín, Enero 5. 
E l gabinete ha depuesto a Elchohn, 
jefe de la policía de Berlín, quien se 
regó a abandonar su puesto. Herr 
r.rnest, director de la compañía edito-
ra del "Torwaersf*, ha sido nombia-
do sucesor de Elchohn, 
(Elchohn, como jefe de policía, a) n 
dó a los miembros del grupo espar-
tpco el relnte y cinco de Diciembre, 
a invadir la redacción del órgano so-
cialista, para la supresión del perü-
dico,) 
Dícese que el gobierno ha resueP > 
í)d';ptar enérgicas medidas para s i 
primlr las actividades de los socia-
listas radicales en toda Alemania. 
E l '̂ V'oi waerstr, el órgano soclalh-
la, dice que se ha enterado que Lí-
dos en Coblenza por piezas acepta-
bles para el día diez de Enero. 
Hasta aquí sesenta y cuatro caño-
nes de varios calibres han sido acep-
tados por los americanos. 
L a mayor parte de la artillería Ufo 
mana lo mismo que cincuenta o sestil 
ta de los aereoplanos alemanes que se 
están entregando a las fuerzas nni< -
Mr. Smulskl dijo que Polonia está ba-
principal de sn Indisposición parece tallando en obsequio del mundo hoy ripo-
ser la depresión mental causada por nién<lose a ia opresifin alemana e impi-
el hecho de que se va dando gradual- (Uend(> los bolgheTikla entren en la 
mente cuenta de toda la enormidad 
de sn calda. Las recientes noticias de 
Alemania se dice que han acentuado 
este estado de ánimo. 
L a falta de ejercicio al aire libre y 
las continuas meditaciones han causa, 
do tal efecto en el aspecto personal 
del ex-Emperador qne apenas pueden 
reconocerlo aquellos que lo vieron 
cuando ligó a Amertjngen. Su esposa 
qne lo acompaña casi siempre, se 
muestra más animada, y hace toda 
clase de esfner/os para reanimar a 
sn consorte. 
L a noticia del alumbramiento de la 
esposa del Príncipe Oscar que le ha 
dado nn nuevo nieto, llegó ayer a co-
nocimiento de los ex-reyes proscrip-
rebellí.n de la Pascua Florida en 1916, 
declard qne setenta y tres slnn felners 
electos al Parlamento Inglés, no ocuparían 
sus asientos en la Cámara de los Comunes 
sino que permanecerían en Irlanda tra-
tando de dar forma a los destinos de 
sn patria. 
Dijo que los slnn felners convocarían 
a una Asamblea Nacional en Irlanda la 
cual presentarla la ^uestldn irlandesa a 
la Conferencia de la Paz. 
SE HACIA PASAR POR HOMBRB 
SAN BERNARD1NO, Enero 6. 
Después de hacerse pasar por hombre 
durante ocho afios y de refugiarse en el 
desierto cerca de aquí para no someterse 
al reconocimiento fysico incidental al re-
clirta^olento militar, John Bahuer, de 24 
afios de edad, resulto hoy ser mujer, 
cuando se negó a someterse a la aslsten-
está comprendida entre los países para los j cia de un enfermero en el Hospital del 
rlcanas aquí, serán enviados a los 
d ojjh es retribuido todavía por la i Estados Unidos. Se están elaborando 
agencia telegráfica bolshevlsta, con la | planes para distribuir los cañones <n 
(nal estuvo relacionado antes de »u 
nombramiento de Jefe de Policía. 
E l periódico también lo acusa ¡le 
haber distraído los fondos de la po. 
l'cía destinados a la compra de ar-
mas, aplicándolos en beneficio del cru 
po Uspartaco, sin dar cuenta del di-
nero. 
CAHORÜf I N S E R V I B L E S 
Coblanza, sábado. Enero 4. 
Ochenta y ocho cañones alemanes, 
entregados en conformidad con el ar-
misticio, fueron rechazados hoy por 
la comisión receptora de los Estados 
Unidos. Los americanos sostienen qne 
los cañones eran viejos modelos, y no 
cumplían los requisitos; qne algunos 
habían sido averiados por explosiones 
prematuras y que otros eran deflc'en. 
tes, faltándoles ciertas piezas. 
La comisión alemana qne ha estado 
¡.fondlpndó a los detalles de la entre-
ga de los cañones, aereoplanos y otro 
material de guerra, fué notificada de-
que los cañones rechazados, que son 
ichenta J ocho, deben ser reeoiplairx 
L a familia von Bentinck se.lió de ca 
7.a ayer y hoy en las inmediaciones 
del ca«tJllo. pero no pudieron conse-" 
gulr que el ex-Kalser los acompañase. 
No hay señales de qne sea traslada-
do inmediatamente del castillo el ex-
Emperador, aunque corren mochos ra 
mores sobre esto. 
DELEGACION SIONISTA 
París, enero 6. 
Una delegación Sionista presidida 
ñor el doctor Weismann, leader Ingh s 
del movimiento, ha llegado aquí para 
presentar los planes de la organizador, 
a los delegados de la i « k 
CONGRESO INTERNACIONAL D L 
LAUSANE 
Berna, enero 5. _ A 
L a apertura del Congreso Interna-
cional en Lansanne, Suiza, ha sido 
oosnuesta hasta el 20 de enero. 
E L P S U A V E REGniF.N AMERICANO 
EN COBLENZA 
Berna, enero 5. 
E l gobierno de los americanos en 
Coblenza s? caracteriza como una be-
nevolencia que procede de un jfrjui 
corozón, según despacho que se ha 
.recibido aquí de esa ciudad. Se per-
Se enviarán a Washington los tipos ! ^ t e a los ciudadanos circular por los 
distintos de aereoplanos, nno de ca ' callea como les plazca, y el deseo dpi 
da modelo, usados por el ejército ale. i Comandante americano d*» que "oi 
mán, para apresarlos a la colección ! pneblo proceda como si no hifbiesf-
de. reliquias del Departamento de la | tropas enemigas aqu?» se está reali 
Guerra, i znndo por completo". 
* l o s americanos dlenvn una cclebra-
i clon de pascuas en obsequio de los 
ciudadanos, la cnal trajo una pran 
las ciudades del país, como rega'.oA 
del gobierno. 
Entre los cañones entregados hay 
dos honitzers de cuarenta y dos con 
t'mctros, usados por los alemanas, 
día tras dia en el bombardeo do Ver-
dón y la región donde estaban empla-
zados los gruesos cañones navales 
americanos. 
Entre los aereoplanos que se esUn 
recibiendo, hállase una máqnlna de 
batalla blindada, portadora de 4¡p|s 
ametralladoras. Los alemanes nsabin 
<ste tipo de máquina "para castigu,n 
n la Infantería. 
- i 
51EJORA LA SITUACION MARITIMA 
INGLESA 
Londres, Enero 5, 
SIr Joseph Macclay, Ministro de Fm 
barcaciones. Indicó hoy en una entre 
vista, que la terminación de las hos-
tilidades, había sido causa de mavnr 
holpura en la situación marítima, pe-
müiendo el aumento del tonelaje ut' 
Hzable para traer importaciones a la'< 
Islas británicas, equivaliendo este au-
mento a unos diez millones de tonela-
das de mercancíps al año. 
RENUNCIA DE UN MINISTRO CHE 
C0-E8L0VACO 
Basílea, Enero 4. 
E l doctor Bene». Ministro de Rel i 
multitud. Los niños recibieron «rrandfs 
cantidades de dulces y las bandas ame 
s tocaron las canciones carac-
terísticas de la festividad cristiana en 
Alemania, agrega el despacho.'1 
E S T A D O S UNlCGc-
(Oble d«! la Prensa Asociada 
recibido pur el hilo directo.) 
Esrtado de Patton, cerca de aquí. 
Bahuer, que ae negd a dar todo otro 
nombre, fué detenida en Death Valley, 
donde ha vivido en una coeva durante el 
afio pasado, creyéndose que ha perdido la 
r a z ó n como consecuencia de la vida soli-
taria que ha llevado. 
LOS CFECTOB DE i \ INFLUENZA KN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Enero 5. 
La. epidemia de influenza que Invadid 
al pafs a flnes del afio pasado, ha cau. 
sado 111.688 defunciones en las cuarenta 
y seis grandes ciudades de los Estados 
Unidos y aormentado la mortandad combl-
naa de esas comunidades en 1018 a lO'H 
según noticias dadas hoy por el Depar-
tamento del Censo. Los datos totales par^ 
todo el país no han podido obtener. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NH WYORK, Enero 5. 
Salieron los vapores Craycroft, para 
Santiago y Munamar para Ñipe. 
FILADELFIA, Enero 5. 
Llegó el vapor Olbara, cubano, de Cal. 
bartém 
BALTIMORE. Enero 5. 
Sallft el vapor Lake Dusne, para la 
Habana. 
PORT EADS, Enero & 
Llegd el vapor Itosemberg, danés, * 
Guayaba, Cuba, 
j Salieron los vapores Clialmette, pan 
\A Habana: Morgansa, para la Habana 
que se prorrogue por'Kochelie. inglés, para Cuba. 
cuales el Presidente Wilsom ha pedido 
al Congreso un crédito de cien millones 
de pesos. 
"REPl'BLICA IRLANDESA" 
NEW YORK, Enero 5. 
Hoy existe una república en Irlanda y 
todas las fuerzas d l̂ pueblo Irlandés 
se emplearán en sostenerla, declaró el 
doctor Patrie Me Cariara, conocido co-
mo "padre del gobierno provisional de 
Irlanda," en discurso pronunciado aquí 
esta noche durante una manifestación qne 
se llevó a cabo para felicitarlo lo mis-
mo qae a Dlarmuld Lynch y al general 
Liam Mellows, todos slnn felners, con 
motiro de su elección al Parlamento in-
glés. 
"Habéis visto la declaración del nuevo 
Secretarlo Inglés para Irlanda de que la 
cuestión irlandesa será resuelta dentro 
de los próximos seis mese* pacificamente 
o coa la sangre", dijo el doctor Mac 
Carian. 
"Nosotros en Irlanda no tenemos mie-
do de verter la sangre por nuestra Jus-
ta causa, y si Inglaterra trata de es-
torbar el establecimiento de nuestra re-
pública, eso será nna declaración de gue-
rra por parte suya la sangre que se vier-
ta caerá sobre su cabeza." 
XO QUIEREN QI'E CONTINUE E L CON-
TROL DE LOS FEBROCARBII.ER EN LOS 
E8TADOS UNIDOS 
FILADELFIA, Enero 5. 
La oposición 
cinco afios el período del control guber- GALVESTON, Enero 5. 
namental de los ferrocarriles se reiteró 
hoy en una sesión de la Asociaclión de 
Ejecutivos Ferroviarios. Noventa y dos 
por ciento del millaje de los ferrocarriles 
estaba representado en la Junta y casi 
todas las compañías hablan enriado sus 
presidentes. 
Una exposición prolija de los argu-
mentos de las compafifas habla sido pre-
parada y será presentada a la Comisión 
del Comercio entre los Estados del Se-
nado en su sesión del próximo miércoles. 
E L SALVAMENTO DEL VAPOR 
NORTHEN PACIFIC 
FIKE ISLAND, Enero 3. 
El transporte de los Estados Unidos 
Northen Paclf'c que embarrancó aquí el 
espa 
TERMINO LA VACACION DEL (iOBIER-
NO AMERICANO 
WASHINGTON, Enero 5 
Terminada la vacacién de los días fes-
tivos, el Congreso se consagrará ma-
riones Exteriores de la Checo.EslOva- I fiana a la Urea de despachar varios nsun-
hfa, ha dimitido, segrún despacho de tos legislativos aAtes dque termine la 
Llegó el vapor Angel B. Pase, 
Bol, de la Habana. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Acodada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS XEJICAISOS Y LA C O > F E R E \ -
CIA I)E LA PAZ 
E l Paso. Texas, enero :.. 
Seiscientos refugiados raellcanos de 
todos los bandos políticos ' formaron 
aquí una organización h o y y resol-
rieron enviar delefrados a Parí* du-
rante el Conareso de la Paz. con el 
objeto de obtener una paz permanente 
en Méjico y la repatriación de todos 
miércoles, se halla todavía firmemente ln-. proscriptos políticos fino se encueii 
| crastrado en la arena, a petar de los es-1 t m n en los Estados Cnidos y en En-
• fuerros de ocho remolcadores mqneros ropa. Se enviarán también delegaclo-
para sacarlo a flote. El vapor, sin em-1 nos aj Presidente Carranza, Francisco 
bargo. fué llevado a varias yardas del. y nía, Emiliano Zapata y otros iefe* 
lugar, y otro esfuerzo se hará maflana mejicanos para promover los fine» de 
este morlmlento. 
La rennión fué convocada por los 
leaders de las colonia de refuelados 
de aqn{ y la organización se denomi-
nará ^Cnlón de los Mejieanos", S» 
hará un esfuerzo para establecer or-
Rndapest, que se ha recibido en ê t:i 
ciudad. 
MITINES S T W F E L V E R S E \ IX 
G L A T E R R A 
Londres, enero Si 
En setenta mítines celebrados el do-
mineo en Irlanda se adontaron roso-
j lociones para poner en libertad a los 
slnn felners recluidos en cárceles in 
legislatura a principios de Marzo. 
El'debate sobre la paz se reanudará er 
el Senado mañana, tratándose el asunto 
de la Liga de las Naciones. 
Los conferenciantes del áenado y de 
la Cámara se reunirán en Comisión Mix-
ta para ver de conciliar las diferencias 
existerKes con motivo del prroyecto de 
ley sobre las rentas del periodo de gue-
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Í S Í ^ i i ^ Z J ^ ^ S J S i . ^ J K u Í ! 50 S ^ Í S f i i en adelante.-Estas embarcacionei tienen sobre I 
^•Uten el choque de los U a^oes 1 f e r n í ^ V r ^ bf,Cho3' aSpeCt0 a^adabl(?' "da ilimitada, bara, 




que ya está prestan-
\19 
A. AMIGO Y Co. 
Z t Z Q l O 
S. en C. Apartado 107. Santiago de Cuba. 
C 8427 IN. 10 oe. 
i srlesns. I n organizador de nna demos-1 rra' proyectándose sesiones nocturnas en 
'traclón en Queenstown fué arrestado 0880 de necesidad, de manera que se pue-
i mientras se preparaba a arengar a la I da Ua**» a un pronto dictamen. 
I multitud. L a multitud apedreó a la l La Comisión de Presupuestos de la 
I policía. 1 Cámara se propone mañana empezar la 
j T. Capenduffy. prominente sin fe|-! pon8Í',*rací6n de la recomendación del 
! ncr en un discurso pronunchdo en Presidente Wilson de que se conceda un 
! Kingstown dijo que los slnn felners crédItfl de cien millone« P6809 Pflra 
habían obtenido seguridades v nynda el a,iTl0 de la3 «i^moraiizadas pohiacio-
del exterior que sorprendería al «ro-' ne8 <*lvüt"9 ,,e KuroPa ^era d* Alemania 
blerno j obligaría a Inglaterra., ceder; s a l v a m l n t o de i n t r a n s p o r t e 
si persistía en mantener recluidos a DE GrEKBA 
sus correlbrionarios. f i l a d e l f i a . Enero 5. 
LOS A S O T O S AFRICANOS E \ LAS 131 ^Por "PJisondari:", que embarranci' 
CO>'FÉKE>'CIAS I)E LA PAZ ' I en el rio Delaware. frente al fuerte Da-
París enero 5. pont. el miércoles pasado con ochenta 
E l doctor Roberto R. Motón, jefe! oficiales y soldados del ejército amcrlca-
del Instituto de Tuskgoee qne nygxesó ! no en ^rancla a bordo, fué extraído del 
recientemente de una excursión de, banco de areno hoy y llegó aquí al pa 
mil millas 6n carro-motor, para visitar recer sin averias. Los soldados, la mayor 
por la maflana para sacarlo a flote. 
REPATRIACION DE SOLDADOS 
AMERICANOS 
NEW YORK, Enero 5. 
Cinco transportes y el acorazado North 
Carolina entraron hoy en la babla de ^ I ^ J o n e s - V e m e í a i i t ^ s ^ ' SÍlV An-
New York trayendo un total de cerca de toilIo L<>g A n ^ i ^ , ^ n Francisco T 
nueve mil oficiales y soldados y mari-• Torki áonde ^ mejfeanos refu-
ñeros procedentes de Francia. • ufados. 
Fl North Carolina es el primer acora-j E1 General Manuel Landa. ex-ofldal 
zado que-ha llegado aquí con tropas de: i ^ j , , ^ (foblerno de Díaz, fué elert-
Ultramar. Presidente. Los oradores recomenda-
El gigantesco transporte Agamennon. | ja propuesta unión de los me-
antes el Kaiser Wilhalm II, de la North {feanos no se insmlscuyese en asnu-
Germán Lloyd, trajo el mayor contln- j05 políticos O militares- llmltándosf 
irentp que hasta ahora ha llegado, f'gu-; a eonsegnir la paz para Méjico. No se 
rando en su lista de pasajeros ciento se- hará esfuerzo niugnno para nartlcipar 
tenta y cinco oficiales y dos mil sete- alagrún movimiento armado, 
cientos once soldados. ge anunció también que nna onranl-
mas sobre l a c c k s t i o n i r l a n d e s a zarióu análoga se había formado en 
NSW YORK, Enero 5. Xew York bajo el nombre de Alianra 
El doctor Mac Carian declara que an- j Fraternal de Méjico, y que el General 
tes de las recientes elecciones se habla Felipe Angeles, qne se enenentra nho-
pedido al pneblo de Vianda que votase ra en Mélico tratando de conferenciar 
por la separación de Inglaterra. Dijo que • con Til la es 8U Presidente. 
A L E M A N Y F R I C O L A 
Venden dos casas: una terminada en la calle San Francisco con portal, aala. 
cuatrj cuarto», bafio completo, comedor, c uarto de criado y traspatio; y otra ai ter-
minarse en .Milagros, con Jartlln. portal, a ala, recibidor cuatro cnartos. haño d« 
primera; comedor, cnerto de criados, g arage y otro jardín. Informes, calle Mila-
gros nflmero 122. Víbora. ^ ^ ^ m 2¡ 
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HiDódromo de Marianao 
L a temperatura glacial que se «Jntl* 
ay«r tarde no Impidió que la habitual 
niimer»sa y selecta concurrencia de los 
diaa festivos acudiese a presenciar las 
interwintes Justas hípicas celebradas en 
el Oriental Park, y todos aquellos que 
se atrevieron a desafiar la baja tempe-
ratura rieron compensados sus esfuerzos 
con loi! dirersos incidentes emocionantes 
•que arompaflaron a los resultados de 
las siete carreras de alta calidad combi-
nadas para deleite de bv gran concurrencia 
dominical. Los palcos y demás localidades 
del Hipódromo estaban ocupados por bo-
llas damas. 
E l acontecimiento magno del programa 
foé t¿ Cuban-American Handicap ganado 
por Fleeing Shelk, que Doc Hammond, su 
trainer, mandó al post para dicha com-
petencia en las mejores condiciones des-
pués de un prolongado descanso. 
Fleeing Sbeik fué al post conceptua-
do «1 mejor potro del grupo, a pesar de 
llerar sobre 121 libras de peso y de ser 
momentáneamente embotellado, pero, co-
mo todo buen ejemplar, pudo asumir la 
delantera en la curra de la recta final 
y entró en la meta lleno de rigor y en-
teresa, cobrándole cada vez más terreno 
a sus más cercanos adrersarios. 
Hl entre de Dalley, Avión y Amba-
ssador I I I , que obturieron el favoritismo, 
no lució nada en los resultados por ha-
ber desistido por completo ambos des-
pués de haber ocupado la delantera. Al 
ganador le valió la carrera ?1.300. 
Oes agradabilísimas fiestas se celebra-
ron ayer en Oriental Park en al Club 
House. L a primera al medio día con-
sistió en un almuerzo ofrecido por el 
señor J . M. Moralee y su distinguida 
esposa a un grupo de su« amistades. 
Después de celebradas las carreras, miss 
Alice Steinhart, hija del Director Ge-
neral de la Harana Electric, ofreción una 
agradable fiesta bailable a un grupo de 
parejas jóvenes de sus amistades v en 
ambas fiestas reinó el mayor Júbilo v 
animación. 
E l magnífico ejemplar Sklles Knob de 
la cuadra de Feuchter, champion' hasta 
ahora de las carreras cortas sobre pis-
ta de fango, tomará parte en el handicap 
Bahamas, a seis murlongs. También co-
rrerán en dicha competencia Sir Wellons 
y Kaffetry. 
P. D. Weir rendió ayer su reteran King 
"Worth a Mayes. 
Ayer se le pidió a Clarence Biixton, 
trainer de la cuadra de Marrone que 
fije precio a Daddy's Cholee, para un re-
sidente de la Habana que desea adqui-
rirlo. 
Hoy no se celebrarán carreras en la 
pista del Oriental Park, pero mañana rol-
verán a reanudarse nuevamente. 
Cuatro 
P-BIUBRA C A R R E R A . — CINCO FURLONGS 
y más años. 
Caballos. W. 
Twihfele Toes 103 
Quick 112 
Fliying Dart.. 101 
Cardóme U-O 
Jojara Jj2 
Rock of Lúceme . , . - 100 
Broomvale 107 
Shlnstone. . . . . . . . 107 
Mr. Dooley. . . . . . 110 
Dash 100 
Tiempo : 1 112-5. Mutua : 
D A R T ; 8.30. 
PP. St % % % St P. 
1 
O. C. 




























9 10 10 10 
8.5 8.5 Bal] 
4 4 Kelsey. 
8 8 Burke. 
5 5 Sterling. 
4 4 Dreyer. 
20 20 Schissinger. 
10 10 Thurber. 
20 30 Doyle. 
6 7 Humprhies. 
6 7 Q. Preece. 
0.90. 4.30. 3.40. Q U I C K : 5.40. 3.50. F L Y I N G 
SEGUNDA CAKUERA.—CINCO FURLONGS 
CnaJtro y más años. 
Caballos. W. PP . St ^ % % St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
L o i a . liO 
Miss Jazbo. ^ 
Agne ' * 
Goldeai Chance. 102 
Schemer 107 
MUestone • }Vx 
JLaAy Sp'dflchiift . . . . 110 
Yictrola 11° 
Tiempo: 1111-5. Mutua; 








L O L A ! 








12.10. 5.20. 3.10 
5 Dominick. 
2Vi Q. Preece. 






MISS JAZBO: 3.30. 2.70, 
T E R C E R A C A R R E R A . — 5 1]2 FURLONGS. 
¡Tres y más años. 
Caballos. W. PP. SI % % % St P. O. C. 
Premio: 600 peso», 
Jockeys. 
Fustinn 103 
Lady Onler 96 
Duke Ruff 106 
Anlace JOtt 
Lanrp Post. . . • . . .108 
Miss Carey 102 
L a Kros» 1<H 
Oíd Rose. , 107 
Ranker 105 
Helcne I I 101 
Tiempo: 1 20 3-.'.. Mutua: 








2 2 1 6.5 6.5 Troise. 
1 1 2 10 10 Murray. 
4 4 3 4 5 Pickcne. 
."> r. 4 25 15 Doyle. 
8 6 fi 10 10 C. Howard. 
3 3 6 2 2 Dreyer. 
^ • 7 8 7 lo 10 Dlshmon. 
9 « 7 S 20 20 Kelsey. 
6 9 9 9 10 10 Thurber. 
10 10 10 10 020 20 Burke. 
F U S T I A N : 4.50. 3.40 . 2.90. L A D Y O R D E R : 25.10. 
CUARTA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
CUBAN-AMERICAN HANDICAP 
TroB años solamente 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 1.200 pesos. 
Jockey» 
Flaeing Eheik 121 
Corson 108 
Tetley 11» 
Arabassador I I I . . . .109 
Surplice 09 
Arion -105 
Tiempo: 1 27 1-5. Mutua ! 
2.90. T E T T ' L E Y : 3.10. 
6 2 3 4 8 1 2% 2 Dominick. 
5 4 4 3 1 2 5 4 Kelsey. 
2 6 5 6 4 3 8.5 2 Dreyer. 
4 1 2 1 2 4 6.5 7.." .1. Hoirard. 
3 5 6 6 5 5 12 15 Lang. 
1 3 1 2 6 6 6.5 7.5 Plckens. 
F L E E I N G S H E I K : 5.80, 4.00 . 2.90. CORSON: 4.10, 
QUINTA CARRERA.—5-l |2 FURLONGS 
(Cues y más años. 
Caballos. 
Bparkler lOT 
Trappin. l l ¿ 
Habul Trask 105 
Kib 106 
Bemilton A 110 
Mary Beau 1<*> 
Cafetería 100 
Kernan IOS 
W. PP. St % % % St F 
' " i 
O. 


























Tiempo • 1 l'f> l-' . ^Iutwa: S P A R K L E R : 50.50. 19.50 . 7.70. T R A P P I N G : 6.80 . 3.80. 
H A B E L T R A S K : ^.60. 
S E X T A CARRBRA^-5-112 FURLONGS 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. PP. St % % ^ St P. O. C. 
Premie: 600 pesos, 
Jockeya 
Peaceful Start IW 
Miss Sweep. • < • • • íJS 
X \ Plaudit JW» 
Twinty Eeven 111 
B6ps *• ' ' * i t s 
Inver Bey 

























Tiempo: 119. Mutua: 
1.40. E L P L A U D I T : 7.00 
PEACEFÜL S T A R : 9.00 . 4.70. 3.70, MISS S W E E P : 4.50. 
SEPTIMA CARRERA.—»! M I L L A 50 TARDAS 
Cuatro y más años. 
W. PP . St V* % % St F . O. C. Caballos 
Premio í 500 pesos 
Jockeys. 
m a r . i Jjg 
Austral ^ 
'. ! 114 
. . 101 
. . 108 
. . 108 
Btl. .lude. 
Maxims Choice. 
4Yystal Day. . 
¡JUDE: 3.10. 
7 4 1 
6 
5 6 2 
1 1 5 
4 3 3 
2 7 4 







13.40. 7.10. 4.20. 
3 Murray. 
2 Nolan. 
3̂ 0 Darles. 
2 Lans:. 
7 Q. Preece. 
6 Burke. 
12 Bullman. 
A U S T R A L : 5.10. 3.70. ST. 
PROGRAMA PARA MAS ANA 
P R I M E R A C A R R E R A _ 
Seis furlongs. Cuatro y más años. 
Premio: 500 pesos. 
del 
jock'y Caballos. 






Timooty J . Hogan 
7.« Zu 
Phedoden 103 
!»EGU??DA C A R R E R A 
Cinco 12 furlonsrs. Tres anos en adelante. 





Vl ley . . . . . . 
Tvrlnkle Toes 







S E X T A C A R R E R A 
Cinco y medio ffurlonsgr. Tres y más años. 




Se Alquilan Oficinas 
Edifcio del Banco del Canadá 
A g ' u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
Blancos: Eguiluzz y Lizárraga. 
Azules: Salsamendi y Cazaliz Menor. 
Se Jugó a la pelwía con esplendor. Hubo 
dares y tomares, emociones, apiausos, 
cambios bruscos del tanteador, ruidosos 
aplausos, subes y bajas, alturas y pe-
queneces con igualadas a granel. 
Lo ganaron los blancos. 
Los azules se quedaron mordiendo el 
cordobán en 28. 
Lizárraga inconmensurable. E l pollo 
criollo poco y buenisimo. Salsamendi en 
plena salsa y Cazaliz muy bueno. 
Ün gran partido. 
Boletos blancos: 874. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 9 . 
Boletos azules: 822. 
Pagaban a $3.80. 
T a la filtima quiniela. 
De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
S a l s a m e n d i 
E g u i l u z . . 
C . M e n o r . 
A m o r o t o . , 
L i z á r r a g a . 


















Quickstep. . . . 
Great Bull . . . 
Hsrry Gardner. 
. . 111 






The Grader 111 
S E L E C C I O N E S 
Phedoden Timothy J . Hongan. Uñar. 
Twlnkle Toes. Phil Ungar. W. Soon. 
Skiles Knob. Sir Velkms. Batferty. 
Vairabond. Jojam. Aírue. 
Bllly Joe. Glorine. King Tuscan. 
Merry Jubilee. Francés tVawford. Great 
Gtofl. 
I'hil Ungar 111 
Mike Dixon 93 
Wizardí 10* 
T E R C E R A C A R R E K A 
Seis ffurlongs. Tres y más años. 
HANDICAP BAHAMA 




..ir Wellons . . . . 107 
Skiles Kuob 120 
Prospector 101 
Kafferty 107 
CUARTA C A R R E R A 
Cinco 1̂ 2 furlongs. Tres años en adelante. 






J o j a m . . . . 













QUINTA C A R R E R A 
Cinco y medio Cfiirlonsg. Tres y más años 




Glorine * * 109 
Lady James 100 
Klng Tuscan 111 
Twenty Seven 100 
Kd Garrison 112 
Jai-Alai 
Se inicia la tarde dominical ante un 
lleno formidable y con el primer partido 
de 30 tantos que salen a disputarlo los 
blancos Cecilio y Lnrrlnaga, contra loa 
azules Higinlo y Abando. 
Lo ganaron los blancos de calle dere-
cha o lo que es lo tnismo "to aeguío, to 
segtito". sin dar lugar a sustos ni a 
dudas ni a igualadas. 
Cecilio muy bien. 
lnrrlnaga superior. 
Los azules verdes coiopletamente se que-
daron en el 20 pelao. 
Boltos blancos: 546. 
Pararon a $3-89. 
Boletos azules: 606. 
Que pagaban a $3.52. 
De la primera quiniela, qué? 
Tantos Boletos Pagos 
O r t i z . . . 
H i g i n i o . . 
L a r r i n a g a 
A b a n d o . . 



















De 30 tantos. 
La Jugaron dos pareja» 
la grande. 
P I T A L S O C t A t : 
$ 6 . 0 0 0 OOO 
O F I C I N A P f i I N C t P A L 
A G U l A f i 81 Y 6 3 
BRNCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDDA 
( F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r t e s p o n s a l e s m t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . k 
/ A 
B a s e B a l l 
Ayer jugaron los clubs Habana y 
Cuban Stars, quienes dieron una 
buena exhibición de base ball profe-
sional. Y a pesar de todo cuánto se ha 
dicho respecte a la agenía del actual 
campeonato por falLa de jugadores y 
¿demás, por las deserciones que algu -
nas "estrellas" vienen efectuando de 
sus respectivos clubs para ingresar en 
un premio organizado on el interior, 
los actuales reclutas que han susti-
tuido a dichos "desertores", jugaron 
de una manera inmejorable, pasando 
desapercibida la falta de aquellos. 
Y ayer mismo quedó demostrado 
cuanto acabamos de decir. Los do?, 
teams especialmente el Habana pre-
sentaron en sus line-ups algunos j u -
gadores del elemento joven, ocupando 
éstos los puestos vacantes de los que 
se han marchado, y no obstante, ei 
juego de ayer fué uno ¿e los más in-
teresantes y espectaculares de los 
que se han efectuado en Almendares 
F a r k . 
Las mejores jugadas fueron hechas 
por ese elemento que ha podido en-
trar en la vida del base ball grande, 
gracias a la ingratitud de unos cuan-
tos ambiciosos que, mirando las ga-
nancias de hoy, no piensan en el ma -
ñana. Pero contra todos los augurios 
que se hagan predestinando la muer-
te del Rey do los Deportes en C'.iba 
éste resurgirá victlrioso, por que esa 
•uventud entusiasta y viril le hará sa-
via nueva, remplazando a esos seño-
res, algunos demasiados "golosos" y 
otros ya decadentes y pasado de mo-
d a . . . 
Cómo hemos dicho anteriormente, 
fué un buen desafio. Y los numerosos 
fanáticos que presenciaron el match 
calieron complacidos de la labor efec-
tuada por los novatos. 
E n el noveno ipning pudimos pre-
senciar una gran y emocionante juga-
da. En esa entrada pareció inminen-
te el triunfo de ios rojos o por lo me-
nos el empate del desafío, pues ha-
biendo un out solamente y estando 
Mike González en la tercera, nadie 
dudaba de que el manager de los leo-
nes pisarla el home. Y he aquí que se 
desarrolla en un instante una verda-
dera jugada de precisión y astucia, 
Crespo, que era el bateador, produjo 
un tremendo rolling que nadie creyó 
que Chacón pudiera atrapar, pero en-
garzándolo ágilmente, tira a home pa-
ra sacar a Miguel Angel que corría 
velozmente, quien fué cut por Abren 
que no le permitió entrar, pero pa-
rece que la misma rapidez con que ve-
nía el corredor le hizo ?altar la pelo-
ta al catcher, sin embargo éste la re-
cogió rápidamente y retocó ak corre-
dor, impidiendo que hiciese la carrerai 
e incontinenti tiró a segunda, sacan-
do a Crespo que quería extender su 
batazo a la categoría de two-base. 
Este double-play maestro, efectua-
do por la serenidad del recluta Abren, 
el que fué aplaudido hasta por los 
mismos habanistas. 
También se distinguió por su buen 
fielding, el pequeño Herreiz, que de-
golló por dos veces dos fuertes l íneas. 
Igual que Crespo el que aceptó todos 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e T e m p e r a t u r a 
Tycos 
son los mejores del tnun<jft 
Comparados con cualesquier 
otros resultan más exactoT 
m á s seguros, mas durables 0 
m á s satisfactorios que los d 
ninguna otra marca. 
Más de 8,000 modelos y eUsea *f. 
reates de instrumento» para ia(j-1 '̂ 
registrar y regular temperatnrai^*» 
todas Isa aplicactones. Unto es el h 
como en la fábrica, llevan la a c r a S t 
marca Tfcot. "•«a 
Los instrameptos 7r«» qne Vd. co____ 
llevan la garantía de la repataci¿Bd?!5 
fabricante* por la inmejorable calida/? 
so a productos, y la experiencia de aet¿5 
y siete años qne tienen en la £abric«c!¿ 
de los mismos. 0 
Exija la marcfi Ifect en hs intirumtnu 
sisuieníes: ' 
Termómetros para el Hogar 
Termómetros Industriales Pirómf^ 
Reguladores de Temperatura, de P r S . 
y de Tiempo ^ * 
Higrómetros Hidrómetros Barómíf̂ -
Brújuks de Bols^k^^"^0, 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire _ Niveles de Maa« 
Esfigmomanómetros -̂ «no 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Fara catálogos y demás Pormenoru 
dirigirse a: 
S y i y fnstrwnent Campanil 
Rochester, N.Y.. E .U.A. 
E a y un Termómetro Jfct* fan 
Todo Fin. 
los lances que fueron por su territo-
rio de la tercera base. 
Al bate se distinguieron Marcelino 
Guerra, que dió de cuatro, tres; Cres-
po, que dió un tubey, igual que Mike. 
He aquí el score del juego: 
CUBAN STARS 
V. C. H. 0. A. a 
P. Chacón ss. 
B. Campos 2b. 
M. Villa rf . . 
M. Guerra cf • 
(E . Pedroso Ib . 
M. Ríos 3b. . 
G. Martínez If. 
j . Junco p. . 
E . Abren c. . 
0 0 4 3 0 
3 2 1 5 o 
0 0 1 0 0 
1 3 0 0 0 
0 1 16 0 0 
0 0 1 2 0 
0 0 2 0 0 
1 1 1 7 0 
C 0 1 1 0 
Totales 27 3 7 27 18 0 
HABANA 
V. C. H. O. A. ls 
R. González ss. . 
J . Calvo cf. . . . 
B. Acosta If. . . . 
M. A. González c. 
E Hungo I b . . . 
R Crespo 3b^ . . 
J . Ramos rf. . . 
J . Herreiz 2b. . . 
J . Valdós Pérez p. 
A. Tolosa p. . . . 
2 0 1 2 2 0 
0 0 2 0 0 
1 0 0 0 0 
0 2 5 1 1 
0 0 11 0 0 
1 1 1 5 0 
1 0 1 
5 0 0 
0 0 0 3 0 
o i o o a 
o o 
o o 
Totales. . . . . 2 5 2 5 27 11 2 
Anotación por entradas . u 
Habana. . . . 0 0 0 1 1 0 0 0 0—2 
Cuban Stars. . 0 1 1 0 0 1 0 0 0—3 
Sumario 
Two-base hits: Crespo M. A. Gon-
zález. 
' Stolen bases: Guerra 2, B. Acc.sta, 
Pedroso. 
Sacrifice hits: G. Martínez, Pedroso, 
Ríos, R. González,#G. Hungo. 
Doble plays: Chacón a Abreu a Cam 
pos. 
Struck out: por Valdés Pérez 1, per 
Tolosa 3, por Junco 0. • 
Bases por bolas: Por Valdós Pérez 
C, por Tolosa 2, por Junco 2. 
Deall ball: Por Valdés Pérez a Cha-
cón, por Junco, a Calvo. 
Umpires: E . Gutiérrez (home) F. 
Magriñas (bases) 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Hilario Franquiz. 
P i d a J a b ó n 
"AGULLÓ" 
EN 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
os 
de úrdago a 
4 3 0 
1 5 ü 
1 0 0 
0 0 0 
16 O O 
1 2 0 
2 0 0 
1 7 O 
1 1 O 
A Ñ O L X X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . U h A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
i Í G N A C I O B . F L A S E N C Í A D r . H U B E R T O R 1 V E R O 
£ 2 r ^ p ?iruJ^n^l d« la ^ - f ^ J 1 * 1Sa; Especialista en enfermedad» del pecho. 
Irtln J , ¿ ,̂ . ^IruJana dei HospiUl institnto de RadKviogía j mectrfeldad 
, número 1. Especialista en enfermedades Médita Ex-lnterno del Sanatert© de Nerr 
! f «r,?,.ir!r."'-JP'1.ros 7 c,irusfa en K,eneral- York y ex-dlrector del Sanatorio " L a Es-1 Ocnlista del Hot-piui Nacional de De-
ConflaitM de 2 a 4 Gratis para los po- peranra.- Uelna, 127; de 1 a 4 p. m. Te- «entes . Ei-OculUta de la Asociación de 
IMonos 1-2342 y A-2353- 1 Dependientes. Ex-Interno de 1^ Hosplta 
lea de Kec York y Washington. Oídos. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
C O S M E D E L A T O R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
4__rirnr« i i . Habana. Cable 
^ • f f é s m f o l ^ e i n ' t e " Teléfono A-265a 
D r . L A G E 
• Enferniedades secretas 
D r . J O S E A L E M A N 
tratamientos es-: Gargranta. narlr y oído». Especialista «el 
peciaies, sin emplear inyecciones mer-1 "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 3D. Teléfono A-520O. Domicilio: C«n-curiales ni de Neosalvarsán; cura radi «il y rápida. >o vj^tu de 1 a 4. l lá -
bana, 158. 
C 067Ó in 2S d 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i s c a » Ráfttieas 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
corrtia, 
369 
número SS. Telt-fono A-42SO. 
81 e 
Catedrjtko de Terapéutica de la Uní 
Tersidad de la Habana. Medicina gene-1 léfoño \ - '¿04 
ral y especialmente en enfermedades se-
cretas de la piel. Consultas: de 8 a 5, 
excepto los domingos. San Miguel, 158. 
altos. Teléfono A-43LÍ. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 
í'hacrtn, .11. casi esquina a Aguacate. 
Naris y Garganta. Cunsultas diarias, de 
2 a 4 p. m. rara pobre», de 11 a 12. $2 
al mes. Lealtad. 8L Teléfono A-7T56. 
C A L U S T A S 
i s. 
Te-
T o b a c c o a c d s u g a r l a n d s 
pflblico <>« oficina para el _ 







D r . R O B E L I N 
B U F E T E . 
del doctor ŵmm_m_t ' 
L U C I L O D E U P E ^ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
EXaMiir«up?enl ' cadhe in i !rdu?as"c^6f . : 
r U i . ^ o n o A-0.42. ^ H a b ^ a . 
M A f í U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y 
Habana. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrlentea, en Manrique. 
56; do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6107 jd 31 ag 
Piel, sangre y enfermedadea secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de L ; a 1. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1S32. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pnlmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
1 Consultas: De 12 a 3, los diaa laborables. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A i salud, numert 
Q i i r t p e f o t a A L F A R O 
5«. Obispo, 5«, bajos. Trabajos perfectos 
qne pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De S a • p. m. Dominroa: 
de S a 12. 
310 3 f 
F . T E L L E Z 
QL'IROPEDISTA C I E N T I F I C O 
OE YAGRÜWA E s ^ ^ g e l u z , f i p o r y £ 1 ^ K i o 
( A n l i g u o s de I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a m i a j c s de l u j o . M a f n í f i c o s e r r i c i o p a r a ent i erros , b o d a s y b a u -
bzos . L u z . 3 3 . T e l e f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de. C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
t FUNERARIA I e R i p e i S i n p i t í a E S O R I X O R I O » j M J f l S £ , u . T i l a 1510 J 
Medicina en general, fespecia'.mente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
Icsis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuuo, Vlü. Teléfono A-1908. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
i Especialista en enfermedades secretas.; ^ c P l f o ' s t s ? t S S ^ J ^ & i ^ S S ^ Í I Habana, 49, esquina a Tejadillo, Con- on,coe 09,8 J .t0<la!L 1«' afecciones co-
D r . J . B . R U I Z 
1 sullas: de 12 a 4. Especial para los po 
brea: de 3 y media a 4. 
muñes de los pies. Gabinete electro aui-
ropédiro. Consulado y Animas. Teléfo-
no M - 2 m 
C A L L I S T A R E Y 
New Y o r k . 
31 d 
F E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKÍO PUBLICO 
G A R C Í A , t E i t R A ^ A Y D I V I R O 
Aüot'Ji-luh. Obispo, número 53, altos. Telé-
fvuu A-Sí i->̂  
0 i., ni. 
u a. m. y de 
Dejos hoapitalea de Filadclfia, Xeir York n r n u t L X t \ i «r tCXF/MTI 
y Mercedes. Lsprclallsta en enfermedades i D r . ( j U N Z A L O A R U S l E l j U l 
secretas. Exámenes uretropcfipljo» y cis- I w . . , , „ „ « 
tMcópicos. Examen del riñón por los Ka- i M**!ic<> de la Casa de Beneficencia y ' Xeptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el sabl-
yo* X Inyecciones'del COt! y 014. San Ka- t«r.nill,ad; T K ^ ^ ^ i S - ^ 8 n S S K S S Í S ' I O a domicilio. $1. Oay servicio de 
fael, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 1188 ^ 1°» niños. Medicas y Quirúrgicas., man|cnre 
A-0U31. i Consultas: De 12 a 2. Linea, entre t y ' 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
jjla en general. Consaltas: de 1 a 3. San 
Jofcé, 4(. Teléfono A-M7L 
3*8 SI e 
D o c i ó r c i en i í í i eü:c i i ia y C l r 4 i ¿ i a 
, . ¡ i l x í ? a S S 
bu - la ^ u i ' W Uupcudíemes. 
a if^ueiuL Li/tccluiic» de Nou-
..u.l-.a -Je J m 4. Luuv.-i*, 
íios > Vuniieí. Neptuuy, 36. TMé« 
... ..¡t-. ii^uvm, cutre '¿i 
D r . G O N Z A L O E . A R O S T E G U l 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Cirugía y nifios. Consultas de 2 a 4. Obi» 
po, 54. Calzada entre 11 e L Teléfono* 
• • é U l j F-154y. 
32121 31 d 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático d̂e la E . de Medicina. Sistema 
nervioho y enfermedades mentales. Con-
.ultas: Lunes. Miércoles y Viernes, d© 
í-*/s a 2Vi. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo,' Guanabacoa. Teléfono 3111. 
F . S U A I E Z 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
. altos. Teléfono A-12.38. Habana. Consul-
T©i.go Neosalvarsáii para Inyecciones. Del tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
1 u 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Mlguol.1 fermedades de señoras y niños. Aparatos 
uOmero lur. Habana. respiratorio y gantro-lntestlnaL Inyec-
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-y 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Maneana de flúmes. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a «. 
— — — 
J O S E S I E E R N A L D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Eetftmago Ili-
ciones de Neosalvarsán. 
C S;tól Ib 0 o 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R O S ludes iwiioras. Con-t.j¿.iiuiü, húmero 02. loitiuos por medio del análisis del Jugo 
Veu«do. Te.e- gúatrico. Consultas de 12 a 3. Consula-! Médico cirujano. Garganta, nariz y ofdos. 
do. <5. Teléfono A-5141. ¡Consultas de 12 a 2, en. Neptune, S5. ( 
LAJJtll . - "rl. J l 
G I R O S D E L E T R A S 
31 e 
ü r J t . . D E L A F U E N T E 
Mu..'u del Cciítro Anturlaao. Medicina 
Vil gunerul. cousultas dlarUs (2 a 4) 
U'Keitiy, ..i.iuc.u VO, ulto». Duuiiell'o: 
Pinr •."uiu, Xeiéiuuo 1-11ÜT. 
¿iouis 4 e 
CUUA HADICAL Y SEGL'UA D E LA 
D I A B E T E S . TOU E L 
D r . M A k T i N E / . C A ü T K Í L L O N 
gas). 
3212.5 SI d 
D r . A M O N I O P I T A 
Coimaitun de W cuajUiio. U y 
Consultas: Corrientes eléctricas y ina8aJe|De la3 Facultades de Barcelona y i la -
¡ vibratuno, en O'Uenly, U y medio. a l - lbana Enfermedades de los Ojos, Gar-
itos; de 1 a 4; y en Correa esquina a San ffanta. Nariz v Oídos. Especialista de la 
I Indalecio, JesUs del Monte. 'leléfono Asociación Cubana. Conaultas particula-
res de 3 a 5. Para pobre© de 8 a 10 a. m. 
un peso ni mes por la InHcripcidn. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
.lu . k 4. Avenida üe Italia (antea Ga- . catedrático titular de la Universidad. 
Huno) 50. L\,uiai.do cun Iom ma* uioder-; Medicina Interna en general. Especial-
uo» up^r.Uoií y adelantoií coiiuildyü pa- m(!nte Eufermedades del Sistema Ner-
la el uaVumieato Ue toOas la* tíuferme- Ti030i y Enfermedades del Cora-
dudt-u. hi.ectrltldad ¿icdica. Rayos X, Al- a0n Consultas: de 12 a 2 ($20), San Lá-
ta frefue.jcia. BaUui. Uumum, Tuí'cíni, Ñau- ¿«ro, número 221. 
baUu, KrtilurovOM, jiv.»«Je#, «ic. Pida su Q 'bt¡17 30d 17 o 
iíor... icaÍ'<;.o A-Ó ûó. t'lUa nuestro fo-
l.cto ^(aiü'ui. 
D r . ñ i m ) S í i N C E R 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Cirujano del Uuí<púul "Mercedes." Cl-
ti.^.., (espevialidúd de cuello), enferme-
datled de iwj ojo*, oriuu y 
W' ij.i>.¡, (.k? "..cuiialvursáii. 
ue _ a 4 p. i... Doiiiiiigo»: de 10 u 12 a. m 
'lc.«.Ii/.io .'i-Ov-.i. bau Uuíael, 72. 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-;UiCo Director: doitor José E . Fe-
rrán. Eu eatu Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, clru-
Kuutrw in- jauoa y especlullstus que deseen. Con-
Lvoaaita's: saltas extoruas para caballeros: lunes • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
109, Agular, 1U6, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a certa j 
Isrga vista. Hacen pago© por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las cspitalee y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, ssl cerne sobre todos ios pne-
itas ae 12 a ü, en ¿>í-pu;no, oo, ipa- j,)08 España. Dan cartas de crédito 
Merced, número 47. Teléfono A-3246. I BObre New Verk. Filadelfla, New Orl«ans, 
San Francisco, Londres, Parle, Hambur-
ge, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depúsltos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de vsloree, haciéndose cargo de cobro y 
remisiún de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de csmMo. Cobro de letras, cu-
pones, etc, por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plnr.as y también so-
bre los piieblní de r>pafta. Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tes dtf Crédito. 
D r . G A R C I A R I O S 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emersenclas. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Cl -
nisí.i abdominal. Tratanilento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la muW. Clínica pnra operaciones: Je-
sús del Monte. 3S6. Teléfono A-2(J2R. Oa-
binete rt© consultas: Keina, 08. Teléfo-
ao a nij2U 
C I R U J ^ O S d e n t i s t a s ' 
D r . E . R O M A G O S A viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y , -
•? Cirujano Dentista do la Universidad de 
D r . ¿ ; ; ¿ ü u £ L V i E T A 
K o . ( . . n a el et>tr«úinitento y to-
ÚJÍ* tas sulcvaiedudes del ustúmag^i e lu-
- p.i cuiTcu y de 2 a 4, eu Curies 
Uwtil j Qt.ftrruiedaües uecretas. Cou-
i n . Lúmero -l-j 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $.>. 
Pobrts: gratuita: súlo Iob martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
la Habana y Penaylvania. E»peciaiiats 
en puentes. Horas durante el verano: de 
S n. m. n 1 p. ra. Teléfone A ffTM. Con-
sulado, 19. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A f f i A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corts y larga vista sobre New York, 
Lendres. " Psris y aebre todas las capi-
tales y puebles de España e Islas H» • 
Utarea y Cunarlas. Agentes de la Cem-
pañta de Seguros contra incendios "Ue-
yal." 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
ClruJ:ir.u del Hospital de Emergencias y 
U». Hospital Número Uno. Especialista fflrglca. Ha trauladado su domicilio , 
,-m Í'rl"tiri.au •r en^rn^ades vené- Concordia, número 25. Habana. Consul-
NW Llstoscopia caterismo de los uré-1 tas de una a dos. 
urv» y exauieu del rinrtn por los Rayos 
A- Inyecclunes de Neosalvarsán. Consul-
us Ue lo a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ui., en 
la calle de Cuba, número 60. 
32125 . 31 d 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
t»«, enfermedades de nifios del pecho 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Mar 




D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Uelna, 
DO. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
370 31 e 
- D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático 
de Med'cln 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
por oposición de la Facultad 
Cirujano del Hospital n ú - i ' 
De 1 a 4. 
'•ao, nflniero 09. Teléfono A-4544. D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de ti a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las .enfermedades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medie de •eyec-
ciones, previo examen bistológiee y ra-
diopráflco. Hora fija para enda cliente 
Precio por consiUtas: |10. Gallano, 52, 
bajos. Teléfono A-3S43. 
L A B O R A T O R I O S 
A t i J . M E N T O O VENENO 
Sanator io ¿ e l D r . M A L B E R T I 
'TZÜIT.IT^0 ,dedl^do al tratamiento 
íes t las enfermedades menta-
tina -fl Xí0^"- *Unlco «n su clsset. Cris-
San' t í TH(f"no 11914. Casa particular: 
»an Lázaro, 721. Teléfono A-4598. 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres («íineco-
logla) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riflón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. 
Teléfono A-25f)0. 
32122 s i d 
¿Qué será mi abono? ¡ lAnaaee lu! ! L a -
bofatorlo de química agrícola e Indus-
trial 
C 4 R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, Zl\ i ¡ . Tel. A-5144 
.".'OOT 2« e 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C a h a , Ñ a s . 7 f j 7 1 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dlte sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona, New York. New Orleans. Filadel-
fla, t demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos les pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
G . L A W T O N C H I D S Y C O . 
L i m i t e d 
Continuador bancarlo: Tirso Biquerro 
Banqueros. O'Keilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y E u -
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre puestas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-125fl. 
Cablf: Chllds. 
l.i a t e n c i ó n del hospedaje er sur co-
lumnas, y queda de usted como siem-
pre suyo affmo. amigo y c o m p a ü e r o . 
¡ q. b. s. m.< 
| O S C A R S O T O . 
1 J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Caridad Sut t Vázquez , vecina d 
.•'ogolotti, Marianao, acus óayer ante i 
ia po l i c ía a Guil lermo Mi lanés , de i 
que residie ido ella en Oquendo 3. en j 
el mes de Noviembre pasado se le j 
piesentfr'y le propuso la e x p l o t a c i ó n ¡ 
de una mina de arena en P i n a r de! 
Hfo, l l e v á n d o l e doscientos pesos p a n 
el nefocio, y como a pesar del tiem 
po transcurri- iu no h a vuelto a ver a 
M i l a n é s . ¡se considera estafada. 
F R A C T U R A 
A l caerse casualmente el anciano 
L u i s K i s A v a l a , de 76 a ñ o s de edad y 
vecino de E s i r e l l a n ú m e r o 147. se 
produjo la fractura del braro dere-
tho . 
C O N T U S I O N 
Adela C h a c ' n García , de 55 año5 
de edad y v e c ' r a de Gervasio 144. re-
( i b i ó una c o n u - s i ó n grave en la pier-
nad erecha al caerle una piedra en la 
casa Virtud 129. 
A R R O L L A D O P O R UN A U T O M O V I L 
E n la cua-.lra de la calle de Dra-
gones comprendida entre las de L e a l -
tad y Campanario, fué arrollado ayer 
tarde, por el i .u tomóvi l 5146 que ma-
nejaba el rhauffeur Angel Jorge L o 
r tnro . el menor de trece a ñ o s E d u a r -
do Ramos Torces, domiciliado en D r a 
7ones 104. 
E l m é d i c o de guardia en el centro 
de socorras ('el segundo distrito le 
a p r e c i ó a l menor Ramos una exten-
sa c o n t u s i ó n abdominal y escoriacio-
nes diseminnc'as por el cuerpo-
E l chauffeur fué remitido a l Vivac 
por no haber prestado cien p e s o í 
( W i a n r a . 
O F S A P A R I C I O N 
Eleuter ia P i a r , vecina de Juan 
Alonso esorina a runa, par t i c ipó ayer 
a la P o l i c í a Nacional oue su menor 
Li jo R a m ó n H e r r e r a Díaz , de á \ a y 
i-ños de edad, had esaparecido de so 
domicilio, temiendo oue le" haya ocu-
n i d o alguna^ eserac ia . 
L E S I O N A D A G R A V E 
A l caerse frente a la bodega esta-
blecida en P r í n c i p e esquina a Vig ía . 
L u i s a Mont.enerro P é r e z , de sesenta y 
nr.\\rt a ñ o s de edad y vecina de Romay 
6X. s u f r i ó la í r a c t u r a del brazo dere 
cho. 
R O P O 
Juan Fernand'» ' Bazn. vecino de ia 
posada eetaMecida en Eatro l la n ú m e 
ro 3. par t i c inó ayer a la P o l i c í a Na 
cional oue de su residencia le har 
t-usutraído noventa y cinco pesos nue 
guardaba en i n escaparate, mueble 
que violentaran. 
E N U N G A R A G E 
RAmiro F e r r e r F e r n á n d e z , vecino 
de Animas 56, d e n u n c i ó a la P o l i c í a 
Nacional nno del prarage establecido 
en Morro 30. le sustrajeron su auto 
m ó v i l , presentando al efecto un pa-
vel donde é l ordenaba la ^ntreera d"» 
la m í a u i n a . cuyo v e h í c u l o tuvieron 
durante toda la noche, e n t r e g á n d o l e 
al d ía sicruiente con a v e r í a s por va-
l<;r de 60 fV^os. 
T-NA C A I D A 
Calixto Marqués Fuentes, de 45 afio^ 
de edad y vecino de Prado 50. al caer-
r.« de una escalera en su domicilip 
se produjo lesiones graves disemina-
df*! ñor el cuerpo. 
F u é asistido en el centro de soco-
rros del segurdo distrito. 
K . P . D . 
l a s i ; s o r \ 
M a r í a T e r e s a M a y d a g á n 
F e r n á n d e z C r i a d o 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su ent ierro para hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, los que suscriben viudo, hermanos y sobrinos, ruegan 
a sus parientes y amigos »e s irvan encomendar su a lma a Dio i 
y asist ir a la casa mortnorla , calle DIce n ú m e r o 9, esquina a 
Quinta, Tedado, para a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de 
( o l . í r ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Enero 6 de l!Mf>. 
.Licenciado Rodolfo F e r n á n d e z Criado y Stanton; Rodolfo. 
María Teresa , Rafael , Antonio y Raú l F e r n á n d e z Criado y May-
d>,g¿'n; Magdalena M a y d a g á n de Plas^ncia; Dolores M a y d a g á n 
da H e r n á n d e z ; Doctor Leone l P lasenc ia; Franc i sco H e r n á n d e z 
y d • la Ol iva; Antonio F e r n á n d e z Criado y Stanton; Rafael , 
Magdalena. María T e r e s a y Leonel P l a s e r c i a y M a y d a g á n ; P a u 
l ina R . de Estenoz de P l a s e n c i a ; Doctor Gonzalo I turr ioz; Ma 
n a Teresa Bancos de M a r t í ; J o s é Martí y Zayas B a z á n . 
NO S E R T l ' A R T E N E S Q U E L A S 
P 630 6 K 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moueda oficial. Laboratori» 
Analftirn del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, «0, bajos. Telefono A-3«!2. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda construi-
da con todo» los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valorea de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todo» los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M T . 
B A N Q U E R O S 
Dff F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : á e 4 a 6 p . tr- . en C a n -
c a r p í a , b ú m c t o 2 5 . 
D a m i c i l m : L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l e f o n a F - 1 2 5 7 . 
E . P . E > . 
E l s e ñ o r L u i s G a r c í a R u í z 
H a F a l l e c i d o 
T dispuesto su entierro p a r a hoy lunes a l a ; cuatro de In (ur-
de, su Tluda, hijo; , hijo p o l í t i c o y d e m á s deudos y amlffos. que 
suRcrlhen, ruepan a las personas de su amistad encomienden su 
a lma a Dios, y se s i r r a n c o n c u r r i r a la ensa mortuoria calle de 
Indus l r la n ú m . 45, bajos, p a r a ncompafiar el c a d á r e r hasta el fe -
mcnffrlo de Colón , por euyo faxor les q u e d a r á n nltaraent* reco-
nocidos. 
l l á b a n a , enero 6 de 19ií>. 
María O u Ü é r r e í r i n d a de G a r c í a ; Consuelo, LnJs . María , H c r -
nando, Guillermo, C o n c e p c i ó n . A u r o r a y Roberto Garc ía G n ü * -
rressi Fulgencio M e n é n d e e ; doctor Eduardo A. Saine: J e s ú s 
V a l d l r i a : Modesto Morales D í m ; J u » n G . Puraar le^a: Dr Men-
coslao F e r n á n d e z Cnlwida ; i ee tor E n r i q u e Angrlada; doctor 
Eduardo Garc ía J > o m í n f c « . 
POMPAS mvm M 1.A CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . _ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
M A C T O F I C O 5 E K T I C I 0 P A J L i E T T I Í M O S ETf L A K A B A V j u 
A l m a r t D : ¿ - 4 5 8 5 , H A l á l l D r . J . L Y O N i r « i a , M i i t í s t r a w i ^ a ^ 2 5 . 
L « r e f o r m » d e I 0 5 . . 
(VIENE D E LA P R I M E R A ) . 
135 l21 hasta , a « 4 del pro-
^ r k h ^ m r rebajadas con 
*n la t y grade (]ue pagando i nota-ica. giim»ri» jusii:iuuuu quw la i 1» i»vim»viwii « iu iiiuusi.i quR es 1 cnservaciones nuc ¡..--g"•-• • •*•»• — 
bu m í o el 25 por ciento de I se hiciese en un Estado cuyo prlnc i - ; lo que resalta vivamente en todas las ducir en ri proyecto, antes d* sn spro-1 
menta es, respondiendo a l e s p í r i t u estudio, 
proteccionista de este proyecto que No siendo 
pretenden crear la p r o d u c c i ó n en el 
pa í s de eso& a r t í c u l o s lo que so pue-
de obtener con facilidad. 
No es exacto que la tendencia del 
proyecto sea defender los derechos 
fiscales 
1 Y d e s p u ó s de redactado el pioyec-
necesario, por tanto, 1 to y repartido profusamente, no s ó l o 
preocuparse de l a defensa del F i sco , I entre las Corporaciones Rconóra icas . 
ni posible- l ó g i c a m e n t e , hacer reba- j Comerciantes e Industriales , sino tam 
jas a a r t í c u l o s que con ellas nada bién a particulares, se han seguido ) 
b e n e f i c i a r í a n al consumidor, la ten- | pidiendo y recibiendo Informes y cou Smcribass al DIARIO D E LA WA-
dencia 
B E L A F A C U L T A D D E F I R I S 
B e p e c l a l l s t » en la c u r a c i ó n nuflcal 
4« las hemorroides, i l n dolor ni em-
f l » o d« a n e s t ó s l e o . pudlendo el pa-
elrstft continuar sug quehaceres. 
Consultas de 1 a S P. m J a r l a s . 
Soraeruelo*. 14, altes. 
de la Comis ión ha sido crear I la d i s p o s i c i ó n de atender todas las I j ^ { k j aauHcié»* en el D I A R I O DF. 
E s t a r í a tificado e t l la p r o t e c c i ó n a la nd stria e i eb q e se ha an e intro-1 
fecho Te.".drían a Pagar por el de- i pal ingreso, para sostener el Presu- í partidas del proyecto, persiguiendo 
« al *9peci"co I " 6 se lea asigna, del j puesto enorme que las necesidades 1 para Cuba, con l e g í t i m o derecho, la 
destruv Pl>, ci.ent0 a ,0 sumo. Es to I crecientes p ú b l i c a s hacen gravitar so- prosperidad alcanzada por los Esta--
rebajan i afirinaci6n de Que no se i bre l a N a c i ó n , es la r e c a u d a c i ó n de dos Unidos con la labor e c o n ó m i c a 
tan n ^ « , - ° Í - - recho.s a ^ste* a r t í c u l o ¡ las Aduanas; pero como que el con-; de Mr. Mac Kin ley y la cual quiere 
LA MARINA 
Fimeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
í e S O T T m COIíCOIOIA, 39 . T t l é f t n o A 4 4 6 Í 
los de  ' -  
c t e n í o f31",'0 para la ^ d n s t r i a y ha- i sumo 
ciendo resaltar la inexactitud del in- ; cada 
ri« -VT' . * úft manifiesto !a H»í>r<.,« ciorift 
su redacci manifiesto la l igereza ! clones, producto de lo anormal . Ja* » t m a r f á t i | m á s esos Ingresos han flaqueado al 
de deríJ?h"a 1 l i b e r a c i ó n o '•cbaja I extremo de producir déf ic i t censide-
neces i^d 6 S •artíCulos de pr imera •aT,,*, un cuidadoso vigilante de la 
1̂ Puedí» ^ resiste un reelo examen Hacienda p ú b l i c a que procurara ma.n-
«Ica ar^ estar mantenida por una ló- tenerla en buen nivel con la e c o n o m í a 
<ie lo» vVme"tacl6n- E:st09 artíc',lr'S ' del p a í s , no v e r í a la necesidad da 
exieiirx! fen v aranceJes pagan tan • proteger por las reformas del Aran 
^'los v a?61" 1 08 •qae ,a rebaja d e ' c e l ' los derechos fiscales. L a Comi-
nada benof? < -misma lfl>*raci'5n' en i s i ó n cuenta en su seno, con excep-
flnico oii« h r-ia a l con8umidor y lo ' c lón del que suscribe, celosos y com-
gananriaV/4 i^13 8ería auTnentíir lar potentes miembros que estudian estas 
fico« y " , interiTie<1,ario eu su trá- materias y que han llevado a l pro-
• 7 ai alguno de ellos ae le au- yecto el producto concienzudo de su 
do a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n es ; defender el partido Republicano de 
día mayor y con raras oxcep- | aquella gran N a c i ó n con l a m a y o r í a I ficando l a m á s grande labor en sen 
M e l ó n definitva. las e n m e n i a s que 
aconseje la mejor p e r f e c c i ó n de esta 
obra o p o r t u n í s i m a , profundamente 
sentido y solicitada por aquellos a 
quienes interesa- que constituyen la 
inmensa m a v o r í a del pa í s y que signi-
que h a llevado a la C á m a r a de Re 
presentantes como producto de las úl-
timas elecciones celebradas all í . 
P a r a la r e d a c c i ó n de c.to proyecto 
l l a m ó la C o m i s i ó n , solicitando sus in-
formes, a todas las entidades a quie-
nes pudlpm i ^ t f ^ « « r l e y fueron oí -
ique l las que, d á n d o l e importancia 
a l movimienL^ quisieron molestarse 
acudiendo a la C á m a r a de Represen-
tantes en los d ía s en que la Comí 
s i ó n se r e u n í a por la m a ñ a n a par-
o i r í a s o remitiendo por escrito sus 
solicitudes o sus opiniones. 
¡ ü d o e c o n ó m i c o que se ha realirado 
i *n Cuba desde su c o n s t i t u c i ó n »»n re-
1 públ ica , r e p r e s e n t a r á p a r í el pueblo 
cubano una era de prosperidad v en* 
grandecimiento que destruvendo mu-
chas a n o m a l í a s de c a r á c t e r adminis-
trativo que perjudican 1̂ comorcio. 
resolviendo una serle de problemr.^ 
que existen entre el Capital y el T r a -
bajo y en la industria azucarera , trae-
rá para las clases men^terfxsas ú ' \ 
pa í s , una época de mejor vida y de 
m á s sosiego y bienestar. 
Muy agradecido, s e ñ o r Director por 
Academia de Derecho 
U n i c a e n C u b a 
D a clases de las aslpnatnras correspondientes a las carreras de D « r e c l i o C i v i l y P é i D c o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a cxper imeai í'L 
Métodos modernos de e n s e ñ A n r a . ^ - - - - - i — 
P r e p a r a c i ó n s e g u r » y efteax p a . a los e x á m e n e s y e j e r e í e l o s de pra o. Horas e s p e c í a l e » p a r » los et 
tudiantes que no puedan concurr ir a la r n l r e r s l d a d ü a c l o n a U 
Comlenfo de las clases 14 de Enero de 1919. 
Solicite folleto. 
Of ldnns: Cuba n ú m e r o 42. Hora i de I I a 12 « . Telefono A-olO; 
L L E V E S U D I N E R O 
t ^ J g _ _ " C A J A D E A H O R R O S " d e l B . - a n c o E s p a ñ o ! d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d c k n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : :'• " " " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 9 . A S O L X X X V i l 
TONIKEL 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -




E n r i q u e c e l a s a n g r e y 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
a l t . 
diendo reunimos en día de labor, invito 
I a codos los Congregantes para celebrar 
según es costumbre el Arto de Congrega-
| ción de Enero, el segundo domingo del 
mes, el dia tí, a las siete y cuarto en 
la Capilla del Colegio, en conmemora-
ción del Cuadragés imo Aniversario de 
la Congregación. 
A todos espera, E L PRESIDENTE. 
E L CALENDARIO DE L A CARIDAD 
El Almanaque de la Caridad, cuyo pro-
ducto se destina al sostenimiento del A s i -
lo de Niños Huérfanos de la Sociedad 
de San Vicente de l 'aúl de esta ciudad, 
radicado en Guanabacoa, calle 64, pue-
de adquirirse en Cuba HO, o en la Aca-
1 demia del Señor Luis B . Corrales, sita 
al lado de la Iglesia Parroquial do Je-
sús del Monte. 
UN CATOLICO. 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
E n " L a Moderna P o e s í a " , acaban 
de r e c i b i r nueva remesa de las re-
v is tas i lus t radas L a Esfera , M u n d o 
G r á f i c o , Nuevo Mundo , A l rededor de l 
M u n d o , L a C a m p a ñ a , L a Esquel la , La 
Gue r r a , E l I m p a r c i a l , el H e r a l d o y 
g r a n n ú m e r o de novelas y l i b ros de 
ac tua l idad . 
A d e m á s hay M e r c u r i o , l a g r a n re-
v i s ta , E l Espejo de la Moda v JP C ^ 
iGLESIA r A R K O Q l I A L DE SAN NICO-
LAS DE B A R I 
FIESTA A L NIÑO JESUS DE PRAGA 
Se ha celebrado ayer soiomne fiiuciióu 
en la Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari , en honor a i Niño J e s ú s de Pra-
ga. 
Gran número de fieles recibieron en sus 
pechos ai divino Salvador, verificando la 
obra más sublime que el hombre puede 
realizar. Obra verdaderamente sagrada, 
obra que no hubiéramos imaginado si 
J e s ú s en su bondad inmensa no lo hu-
biese dicho. Unirse la criatura al Crea-
dor, al Hi jo de Dios hecho hombre por 
noootios, con el vinculo de la mi\s es-
trecha caridad, recibiendo la criatura en 
bu mismo seno a su Creador, y alimen-
tándose de la carne y de la sangre que 
tomó por nosotros; y conseguir por esto 
medio una t ransformación misteriosa y 
sagrada que llega hasta hacernos v iv i r 
en Dios y a Dios en nosotros. Todo ésto 
es suDlime y todo entendimiento. 
A las ocho y media tuvo lugar la misa 
solemne en el altar mayor primorosamente 
adornado. 
Pronunció el sermón el celoso párroco, 
I I . P. Juan José Lobato. 
La parte musical fué interpretada por 
nut r ido coro de voces, bajo la dirección 
del organista del templo señor Angel V . 
Por to lés . 
Por la tarde se expuso el San t í s imo Sa-
cramento, se rezó el Santo Rosario, can-
tándose las Le tan ías por el pueblo. Si-
guió un piadoso ejercido, motetes al San-
t ís imo Sacramento, bendición y reserva. 
Tanto .el párroco como la piadosa Ca-
marera, señora Rosa Zorrilla, fueron feli-
citados por los fieles. 
D I A 6 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
s ú s . 
Jubileo Clrcul t r —Su D i v | i a Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del ALou-
serrate. 
La Epifanía del Señor o Adoración de 
los Santos Reyes Melchor, Gaspar y Bal-
tanar.—Nuestra Señora de la Altagracia 
y de la Estrella; San Melanio, confesor, 
y tanta Macra. virgen y m i r t i r . 
La Epifanía del Señor o Adoración de 
los Santos Reyes, es una do las tiestas 
m í o célebres v más solemnes en la Igle-
sia de Dios. " Esta palabra griega E p l -
faní*, que significa aparición o manifes-
tación, conviene perfectamente u. los tres 
mislerios que se celebran hoy en una so-
l a fiesta por ser tradición ant iquís ima, 
que sucedieron en un mismo día, aunque 
er- distintos años. De modo que se hace 
conmemoración de la Adoración de los 
Iteyes, que siguiendo la es t re l i i qu.» los 
guía y con sus ofrendas reconocen y 
confiesan la omnipotencia del Señor. E l 
Bautismo de Jesucristo, que a la edad 
le treinta y tres años quiso ser bautiza-
do de San Juan, para santifi-ar desd» en-
tonces las saludables aguas del bautismo 
de los cristianos, y para dar principio 
a su vida pública por este grande acto 
de humildad. En cuyo bautismo el cielo 
lo declaró como Hsjo del Eterno Padre. 
E l primer milagro que hizo el Sal-
vador en las bodas de Canaan, convir-
tiendo el agua de las ánforas o vasos en 
vine, dando a conocer su poder. Este 
I rimer milagro qne hizo el Salvpdor, fué 
n vetición de su s an t í s ima Madre, y T»-
roce que por BU respeto ant ic ipó el t iem-
f»o de ostentar sus maravillas. ; Dichosos os que logran la protección de Madre 
ten poderosa! 
Por esta tr iple solemnidad fné tan ce-
lebre esta fiesta i;esdc los primeros sl-
slos de la lírlesia 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás igiesiasi las de 
costumbre. 
Corte de María —Día 6.—Corresponde 
visi tar a Nuestra Señora del Sagrado 
Cora/ón de Téjgrtg. en San Fi'lipe. 
pasa je paya E s p a ñ a s in a n t e s p r c -
I s en ta r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s 3 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L VAPOR REINA MARI  CRISTINA 
P a r a 
Pue r to .Rico, 
C o r u ñ a , 
Santander. 
A d m i t e pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Pa ra m á s i m r o r m e s d i r ig i r se a su 
jons ign a ta r lo 
M A J í U E L O T A D Ü T 
San í e n a c i o . 72. a l tos T e l A-7a00. 
t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 
3 0 9 , d e 1 a 3 p . m . , los m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s d e c a d a s e m a -
n a , p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n sus 
c u o t a s r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r 
lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 3 1 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — F r a n c i s c o M . S t eege r s , Se-
c r e t a r i o , 
_C-193 lOd. 3. 
P A K R - Q C I A D E L SANTO ANGEL, 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Celebró el pasado domingo la funfión 
mensual del actual mes el Apostolado 
de la Oración del templo del Santo An-
gel CustodiOL 
A lae ocho de la mañana, tuvo liiRar 
l a misa de C'omunón general. 
A las nueve, «e celebró la solemne, 
predicando el párroco monseñor Fran-
cisco Abascal. 
Los cultos de amor y reparac ión al 
Sacrat ís imo Corazón de J e sús se vjeron 
concurr id ís imos . 
GRACIAS 
Se las tributamos al Secretario del 
Apostolado de la Orarión del Colegio do 
1 l ' n , señor Manuel A. Cuadrado, por la 
1 á r e n t e solicitud en enviarnos la Ora-
ción del Apostolado, correspondiente al 
nresente mes, ac ediendo a la petición que 
le hicimos el sábado anterior. 
Muy agradecidos. 
L A AUR')RA 
A nuestra mesa de redaccilón llega 
el número del 15 de Diciembre, de la 
revista nacional "La Aurora", órgano ofi -
cial de la Asociación de San Rafael, para 
la protección d<< los inmigrantes. 
La Importan^!.- -leí mismo nos lo dice 
el siguiente snn l o : 
Crónica quinceüal.—Cuba, Otros Paí-
ses Americanos, Europa. 
Calería de Retratos—¿>r. Luis B . Co-
rrales. 
Editorial.—El divorcio, por Cizur Goñi 
Trozos y trazos, por Juan Julio. 
De nuestros colaboradores: Breves no-
ticias de la Beneficencia Camagüeyana , 
por el doctor Manuel Aramburo y Ma-
ehado. Proclamación de Mr. Wilson para 
el dia de acción de gracias. El M a r i t a l 
Foch. Las Huelgas y la moral. ;Dlos 
F.IIVO a la patr ia! por el señor José E. 
Entrialgo. 
Remuneración dcJ trabajo, por Higin lo 
V . Lafita. 
Pág inas del Hogar, por G. Mavilla. Con-
sultorio por el Dr. . 
Artes y Letras: El arte reerenerado por 
María, por el doctor Eustasio Urra. 
España en América, poesía. Artículo 
soso. • 
Damos las gracias por el envío. 
S E R M O N E S 
QVT SE H A N DE PREDICAR, D. M,, 
EN L A SANTA l ü L E S J A CATE-
' DRAL, D L R A N T K E L PRIMER 
I SEMESTRE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
| Enero G: La Epifanía del Señol ; M . I . 
señor C. Arcediano. 
Euero 19: Dominica I I I del mes (De M l -
i i ierva); M . 1. seüor C. Leotoral. 
Febrero 10: Dominica de Sei.ituagéslma; 
M . 1. señor C. Penitenciario. 
Febrero i!3: Dominica do Sexagés ima; 
señor Pbro, doitor Ramón Román. 
Marzo 2: Dominica de Quiuquagés ima; 
señor Pbro. don J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dlmínica 1 de Cuaresma; 
I I l tmo. señor Deán. 
1 Marzo 16: Dominica I I de Cuaresmar. 
M. I . señor C. Magistral. 
Marzo X i : Dominica I I I de Cuaresma; 
I M . 1. señor C. Arcediano, 
i Marzo .'iO: Dominica IV de Cuaresma: 
I M . I . señor C. Lectoral. 
¡ A b r i l ( i : Dominica de P a s i ó n ; M. L 
¡ señor C. Penlt ' í iuiariD. 
Abr i l 11: Nuestra Señora de los Dolo-
I reb; M-ñor Pbro. don Pablo Espinosa. 
A b r i l 17: Jueves Santo (El Mandato); 
M . i . «enor C. Maestreescuela . 
Abr i l 1S: Viernes Santo. (La Soledad); 
Beñor Pbro. don J . J . Roberes. 
A b r i l •_'•>: La Resurreccióu del Señor ; 
M. I señor C. Mngistral . 
Abr i l ^7: Dominica " in albls"; M . I . 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Domíi.ica I I I (De Minerva.; 
Huno señor Deán. 
Muyo 20: Nnestra Señora de la Carl-
' <lad. P. do Cuba; M . I . señor C. Doc-
i toral. 
Muyo "JO: Ln Ascensión del Señor ; M,, 
I I , señor C. Lectoral. 
; Junio 0: Pascua de Pentecos tés ; M . I . 
i ctCor C. Penitcuciario. 
I Junio 15: La Sant ís ima Tr in idad ; señor 
Pbro. D. J . .1 . Roberes. 
Junio 19: Smuin. Corpus Chrls t l ; M . I . 
, señor C. Magistral . 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clr-ular ; 
M . L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la d i s t r ibu ' ión de los s.ermones 
one durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . in en 
I Nuestra S. 1. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
Cneuta días de indulgencia, en la forma 
1 rrestumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la d i -
1 %ira palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano PonU-
fle* v por Nuestras necesidades. 
I Lo "decretó y firma S. K. R. y de ello 
I certifico,- - I EL OBISPO. 
Por mandato le S. E. R., Dr . M E N -
1 DKZ, Arcediano, Scretnrio. 
i NOTA.— En l i s días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa «n la 
S 1. Catedral, onda medio hora, desde 
¡ las 7 hasta las 9 n. ni. En los Domingos 
I v demás días de precepto hay Misa M las 
| 7. 7 v media v S; a las S y modia se 
r í l r b r a Misa folemne, con asistencia leí 
I l tmo. Cabildo: a la» 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario D io -
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco ir lni i tos en 
todas las Misas rezadas, y rluranto mc-
filu hora en la Misa solemne. 
E l Vapor 
I s l a d e P a n a y 
l-ara-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o pasaje, carga y co-
íT«BpuQdeacia . 
Pa r a m á s informes d i r i g i r l e a su 
Cons igna ta r io 
M A N T E L O T A D Ü T . 
San I i rnac lo . 72, a l tos . T e l . A-7900. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PUPILAJE AMERICANA PARA SE-ñ o r i tas! ¡Arabos sexos externos: 
¡Precios módicos ' la. y 2a enseñanza, 
inglés, comercio. P ídanse informes al di-
rector del Cuban American College. Plan-
teles: Zulueta, 30V¡. Habana v Milagros, 
1». y San Anastasio, 90, Víbora. Teléfo-
nos A-2755 e 1-2826. 
_ 221 13 e 
UNA SEÑORA. AMERK \NA, JOVEN y de buena familia desea dar clases 
especiales en inglés. Dir í janse a Mrs. S. 
Í-S!,ptistc- 0bi»Po. 97, Habana. 
206 7 e 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA. Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el éxito. Informa el señor Bláz-
quez. en Cienfuegos, 2S, 2o 
^31 
A C A D E M I A MARTÍ 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don#. '"'orte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los út i les y el mé-
todo 191S. Se da t í tulo y las alumnas 
Pueden üacer sus vestidos desde el p r i -
mer día. Refugio. 3a Teléfono A-3347 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Tenedur ía de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxilia-
re» de escritorio, de 8 a 9-1(2 p. ni. I n -
forraes: Zulneta. 73. segundo piso 
33332 i© e. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82, Habana. Los 
encargos en la gui ta r re r ía de Salvador 
Iglesia», Corapostela, 48. 
33356 24 ^ 
M U E B L E S 
N " 
1 P K E N D A S 
19 e 
L í & R w t a 
d e 
W A R 0 
PROFESORA DE BORDADOS: SE E N -seña a bordar a -mano v toda clase 
de labores; también se hace cargo de 
bordados de vestidos. Sol nflmero 37, al-
tos. 347 •• 12 e 
CI T A R A : INSTRUMENTOS, ENSEBAN za, afinaciones, cnerdas, mús ica para 
dicho instrumento, métodos y estudios. 
Profesor Comas. Ordenes al Apartado 1706. 
Habana. 
»72 g e 
U n a R e l i q u i a d e S i g l o y m e d i o 
8e S*nde E9 una mesa redonda, hecha 
en Francia, con incrustaciones ar t í s t icas . 
Se puede ver en Lamparil la, número 43. 
t arpintetia. 
A B A N I C O S F I N O S D E C A R E Y 
Imitación de carey y hueso, ú l t imos mo-
J.3, •8e venden baratos, asimismo una 
máquina de escribir de viaje, en su es-
tuche, a f48.00. Infórmanse en Composte-
la, 90. antiguo, altos. 
430-31 8 «, 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las p róx imas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales v a domicilie, 
convencionales. F. Ezquerra". Villegas, 46. 
Departamento, número 7. altos. 
384 3 f 
¡ H V R V 1 U U H A B A J ^ í A - N U E V A 
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New York. . . |fi0 a *63 
Progreso. . . . fiO a 06 
Veracruz. . . . M a 60 
l amplco . . . . 65 « 60 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso. Veracruz y 1 ampies . 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Ohc ina C e a t r a l : 
O h c i o » , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Prado . 118. 
CULTO A SAN ANTONIO DE PADVA 
En Belén y San Francisco se celebra-
ran m a ñ a n a solemnes cultos a San An-
tonio de Padua. 
Véanse los respectivos programas en 
los Avisos Religiosos. 
CONGREGACION DE LA A N I N C I A T A 
ANIVERSARIO GLOPIOSO 
El p róx imo mee de Enero, el día diez, 
mmple nnestra Congregación cuarenta y 
cuatro años de vida llena de mér i to s 
para la Sociedad y beneficios inconta-
bles de la Juventud habanera, particn-
larmente de los ex-alumnos del Colegio 
[le Belén. 
Día de acción de gracias es esa fecha 
trloriosa y al mismo tiemno de grandes 
est ímulos para el porvenir; y no pu-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
A r c h i c o f r a u í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l T r á n s i t o e n s u f r a g i o d e l a s 
a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
El p róx imo lunes, 6 de Enero, ten-
drá en la Iglesia de Belén la Archlco-
, fradía de Nuestra Sefiora de T r á n s i t o en 
. sufragio de las benditas á n i m a s del Pur-
' gatorio los cultos acostumbrados. 
! Se ruega a las sodas. la asistencia y 
que pidan a sus celadoras respectivas o 
' en la Sacristía la medalla para su Im 
1 posición " en la Capilla de San Plácido, 
i después de la Misa cantada. Este mes no 
1 habrá reunión o Junta de Celadoras. 
1 Habana, 4 de Enero de 1919. 
2 0 o e 
| E N S A N F R A N C I S C O 
El día siete, primer martee del mes, 
habrá una solemne fiesta en honor de 
San Antonio de Padúa. A las 7Mt a~ m. 
i misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio corespondiente al d ia ; 
la las '.». misa solemne con orquesta y 
sermón. Term'nada la misa se ha rá una 
! bonita procesión por las naves del tem-
pío. Es a intención de la s e ñ o r a Manue-
la Martínez. _ 
n09 ' * 
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 7 es el martes primero de 1919. 
A las ocho y media se tendrá la misa 
solemne en honor de San Antonio con 
sermón del P. Arbeloa, S. J. 
A l fin de la misa se r epa r t i r án a 
los frvorecedores del Colegio Antoniano 
de San Vicente hermosos calendarios, 
obra de su fábrica de envases. 
A 7 a 
V A P O R E S 
C O S T E g j j S 
'empresÁ'n'avíera d e c u b a 
S. A . 
A V I S O a l c o m e r c i o 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , extienda los conoc i -
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e r t o o í t e el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
d o p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que sólo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sin el conocimeinto se-
l l ado , s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana , 2 6 de A b r i l de 1916. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p. ra. a Miss Sumer. Avenida de I ta l ia 
número 134, altos del Banco Español . Te-
lé£«»e A-475». 
35Í45-47 6 e. 
LA TENEDURIA DE LIBROS, TTOKIA y práctica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y slmplicado según los ade-
lantos del día, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Reina, 3. altos. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza . Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cal. Antiguo y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso-
rado. Admite internos, medios v exter-
nos. Director: E. Covetto. General Lee, 
31. Teléfono 1-7420. Quemados de Ma-
riana». 
3393« 15 e 
OE5ÍÜRA: SI USTED T I E N E SU JUE-
O go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández , 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor qne se conoce boy en la Ha-
bana; t ambién se esmaltan marfil , gris 
e del color que se desee: se barnizan 
planoíi y au top íanos , dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Tal ler : 
San oJsé, 118-A. Teléfono A-029& 
83373 28 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Bolascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
r á p l d í conocido. Clases a domicil io; ea 
la Academia diurnas y noctnmns. Se en-
seña corte y costara en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
vendei los ^tileg. 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
gradnado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, M , l l á b a n a . 
31575 18 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g t r i l a , 1 3 , a l t e s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l raes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilie. Hay profesoras pa-
ra laa señeras y sefioritas. ¿Dosea asteó 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poce 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta Itepública. 3a. edición 
Un tomo en 8a.. pasta, $1. 
32315 13 a 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3806607 -81 e. 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libro», 
por procedimientos modernísimos, hny 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo t* y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
335 31 e 
BetoHis, oro garantizado, con sa 
eadenlla y le t rás 6.05 
Yugos oro garantizado y sus Je-
traa 6.05 
ner l l l as "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $S.99 
8e remito al interior Ubre de gasto. Ha-
ga aa giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
822 10 e 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 382 at l n 12 • 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
" L A M I N E R V A ' 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A F A N d e l T R A B A J O 
M u c h a s mujeres p o r t a l m o -
t i v o padecen t ras to rnos 
generales : dolores vagos, 
ca tar ros , afecciones p u l m o -
nares, etc. ; pe ro e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i empo , t a m b i é n 
r econs t i tuye , y p r o n t o a l i v i a ; 
cura la anemia, r aqu i t i smo y 
da apet i to . 
V A P O R E S C O R R E O S 
l o m p ' ñ h T r a ^ M a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTKS DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Fspv i i lM de IH l e i eg ra í l a sin tilioa) 
Para Í . ÍUK loe m í o r m e g relaciooa-
¡ c o t "on e*-* C o i u p a ü i a d i r ig i r ae a t u 
(u i ' d igna ta r io . 
aUno.-ii O I A J J L Í , 
San l euac io <2 aiioB. l e í . A-79(HÍ 
: A V Í S O 
2e p e n e e n c o a o c i m i e n t o d e los 
c e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
! les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
i ' J o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n m g u r 
COMPAÑIA D E B U E N A V I S T A -
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s p a r a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 2 0 
d e E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , a las 
t r e s d e l a t a r d e , e n las o f i c i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e d e B e r n a z a . 
3 . d e b i e n d o t r a t a r s e e n la J u n t a 
d e los p a r t i c u l a r e s q u e d e t e r m i n a n 
l o s E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . E n e r o 3 d e 1 9 1 9 . — 
F r a n c i s c o A . H e r n á n d e z de L e ó n , 
S e c r e t a r i o . 
DE REINA, SO. 
Es |« única Academia de Comercio, de 
Mecanografía. Inglés, Taquigrafia y Pre-
paratoria para ei Inatituto, que por los 
elementos de todas clases con que cuen-
te, por su crédito de 18 afioa y por la 
validez oficial de sus estudios, se halla 
capacitada para formalizar Contratos ven-
tajosoa con loa alumnos, y otorgar T I u i -
loa de Suficiencia. Admite internos desde 
$40; se proporciona empleo al terminar 
sns estudios, y se facilitan prospectos 
y más detalles por correo y avisando al 
leléf ino M-2444. 
291 1 «• 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
Graduada en una l'niversidad de los Es-
tados Unidos, tomarla algunos discípulos 
para darles clases de Ingl»4*. método 
rápido y eficaz. San Katae!, 27, altoa. 
C-250 4d. 4. 
C-24íi 3d. 4. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s I r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
Se a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e los i n t e r e se s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 9 , o sea u n 
I V z p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 4 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i -
n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en l a E s -
C 0 L E G I 0 I M P E R I A L 
" Q U I N T A I S A B E L I T A " 
R e a l 119. T e l é f o n o 1-7078, f ren-
te a la C á m a r a M u n i c i p a l . M a -
r ianao. Di rec to r : doctor J . A . 
W a r n e r . Supervisor : A . Genova 
de Zayas. Instalado este Colegio 
en amplios edif icios. Extensos 
campos para los juegos, sports 
y ejercicios c a l i s t é n i c o s . Con ex-
celente cuerpo de profesores na-
cionales y extranjeros, a cuyo 
cargo e s t á n las clases de l a . y 
2a. e n s e ñ a n z a , comercio, i d i o -
mas, m ú s i c a y p in tu r a . A d m i t e 
alumnos internos y medio- inter-
nos R e a n u d a r á sus clases el p r ó -
x i m o d í a 9 de Enero de 1919. 
Para .'nformes y prospectos d i -
rigirse ai adminis t rador . 
C A M A S Y C O L C ^ s E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , N U M E R O 2 4 
Q 27 8d-lo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A I comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a f 5 ; peinadores a $9; apa-
radoret ue estante, a |14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t ambién hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA i ' CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
321 31 e 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát i cas . Constan té surtido de 
accesorios franceses para los misinos, v i u -
da, e Hijos de J. Forteza Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
Se vende una v i d r i e r a a !a ca l i s , c o n 
c r i s t a l , 2 . 5 0 X 2 me t ro j , v i d r i o s i n t e r i o -
res todos claros, z ó c a l o m á r m o l . Jo-
y e r í a L a Esfera. Habana , 9 9 . 
206 18 e 
SE VENDE ESCAPARATE DE DOS L C -nas, una cama, un aparador, 8 sillas 
y un fonógrafo. Cerro. Prensa, n ú m e r o 
14, entre Calzada y San Cris tóbal . 
224 I I g | 
ARMATOSTE. SE VENDE UNO ACA-bado de hacer, propio para cualquier 
indust r ia : se da muy barato. Neptuno. 
58, l i b re r í a . 
2S7 . < e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden , b a r a t í s i m o s , todos los 
muebles necesarios pa ra una casa; | 
hay juegos de cua r to , de sala y de 
comedor , escaparates, camas, i á m p a - 1 
ras y muchos objetos m á s . E n A n i -
mas, 8 4 , a l lado del c a f é de e squ ina ' 
a Ga i i ano . 
323 31 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
i 
Para uno que quiera comprar mucho por i 
poco dinero, en Composiela, J24. bajos, se i 
vendan varios muebles entre ellos un juc- i 
go de cuarto estilo Luis XV. plumiado. I 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar- | 
QL Se l iquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas d« todas clases. 
32906 17.e. 
L A P O L A R 
Casa de prés tamos de Manuel F e r n á n -
de, S. E. C. La casa que m á s paga y ¡ 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bro prendas 'je valor; ésta es la casa que 
m á s ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden La Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-0109. 
32005 17 e. 
LA PRIMERA DE VIVES. > ' MEKO 155, casi esquina a Bolascoaf'.i, de Uooco 
y Tr igo, casa de compra-v^nta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles *: objeto a oe uso. Teléfono 
A-2035. HabafA. 
32814 17 « 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misn^a antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y seriin servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcao A-1903. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E ROMAN. CONSTRUCTOR C I V I L . DE-• lineante. Planos. Proyectos. Memo-
rias, Presupuestos. Cálculos, etc. Construc-
ciones, Reparaciones, ampliaciones y ree-
dificaciones de obras en general. J e s ú s 
María, 53. altos. Tels. A-04Ü7 y A-7000. 
SttBá 31 tí. 
L A P K l í V i E R A R E M E S A G R A N m 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y S u ü a . 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a i : 
ü t r o s de leche cada coa. Todos ^ 
lunes l lesan remesas nuevas de 2" 
.acas. i a m b i é n vendemos toros 
ü ú , de pura raza. Especialidad » 
caballos entero? de Kentucky , parj 
c r ia , burros y toros de todas razn 
Vives , 149 . T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: |( 
a ié i . t i v lo m á s bara to . 
M U L O S Y C A R R O S . SE V E N -
D E N J U N T O S 0 S E P A R A D O S 
I n f o r m a n : F r a n k R o b i n s Co. 
D e p a r t a m e n t o d e V e h í c u l o s . 
O b i s p o y H a b a n a . 
I ^ J A Q U I X A R I A ^ 
C E VENDE I NA MAQUINA DE COSEK 
k.> de Singer. de las que bordan v cosen 
una de I'alma, de medio uso. Informan1 
Teniente Key. 85. entrada por Bernaza-
habi tación, número 9. • 
_ ^ « 12 e 
C!E \ ENDEN TRKS CALDERAS M i l i 
O titubulares. de 225 caballos cada unt 
Se vende también un Ford, que está tra^ 
bajando, y una lancha gasolina, todo en 
buen estado. I n f o r m a r á n en Hotel "LUÍ." 
Maxo. Rodr íguez . 
, ; 14 e_ 
C A J . i S C O N T A D O R A S M A R C A 
" N A T I O N A L " 
se venden dos, como ganga, en San Sfl. 
guel y San Nicolás, bodega. Tienen con-
tadores para recibido, crédi to y pagado. 
Marcan hasta ?!», con 90 centavos. 
366 u e 
SE VENDE UN CARBONATADOR CON-tinuo. propio para una planta de agua» 
minemles o fábrica de gaseosas. Infor-
mes: A. Kives. San Nicolás, 75. 
-'i'ó 11 « 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de eolor al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-73S6. 
33SS7 30 e 
SE HACEN POZOS SEMI SDRGENTES y artesianos, perforaciones hasta 250 
pies. Se le garantiza la cantidad de agua 
que usted desee. Se colocan molinos, 
bombas, tanques, cañer ías y cualquier 
trabajo del ramo, a precios módicos, ( i u i -
llarmo Monte. O'Keilly, número 13, Ha-
bana, ssan o o 
S E V E N D E 
U n a ca ldera fuego externo, con re-
to rno , pa ra 150 H . P.t p r o b á n d o l a a 
150 l ibras de p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Una 
m á q u i n a de vapo r , de 125 H . P., de 
a l ta y ba ja , con 3 poleas de 5 ' X 1 4 " y 
3 ' 6 X 1 4 " y 1 ? " respectivamente, con-
same solamente 3 4 l ib ras de vapor 
po r caba l lo-hora , en perfecto estado. 
U n a m á q u i n a de vapor , de 50 H . P., 
t i po s imple , en condiciones perfecta. 
U n a romana Mac-Dona lds para 10 to-
neladas, c o n su p l a t a f o r m a y acceso-
r i o : . 3 0 0 M . L . v í a estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 1 0 0 M . L , tubería 
ga lvan izada de 4 . " U n c a m i ó n Rapid, 
de 5 toneladas, func ionando perfec-
tamente . A r c l h n o y Mendoza . Amar-
gura , 2 3 ; 2 a 5 p . m . 
P E D R O M A R T I N 
" P I N T O R " 
M o n t e , N o . 2 3 4 . T e l . A - 4 3 8 6 
14 e 
M R 12 e 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
ZAPATEROS: SE VENDEN 0( UO AA-quinas, número veinte y nueve, d* 
bingor Se dan haratas, coa un mes do 
uso. Pepe Antonio, n ú m e r o 6. Guanába-
n a ••i.M.'iC IQ e 
A LOS INGENIEROS Y CONTK ATIS-
x x . tjis. Se vende una planta completa pa-
ra fonstr.icclóu oi rás , compuesta de 81 
mnloo. mu ías y nibiillos, 30 bicicletas. 30 
carrerillas, varios .arros ".Samaon" y 
, •"Iroy , y jrran iid.-nero de hcrramientai, 
; rf.-ft.x? y enseres. I:iformes en el hntctt 
i del d c jcir ( anicnal. Calle de Kgido. 1, 
I de 3 a 5 p. m. 
j 7 ^ 
M O T O R C 0 R U S S H A M I L T O N 
1 Tencnios a la venta un motor Corliss Ha-
I ml i ton, do l.S"X:W de 'JO revolucionei 
i por minuto, con su volante de 25" de cara 
por y s de d iámet ro . También tenemot 
una caldera inult i tuhular de 150 H. 
tuber ías de roneeclón, bomba de alimen-
tficMn, etc. Inforn inn: Víctor G. Mendo-
za Co. Cuba, número 3. Teléfono A-OCSO 
y -".IKl. Apartado n ú m e r o 1670. 
33774 e o 
111 6 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," alm?.< ffa importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salón de 
exposición. Neptuno, 15".», entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7U20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuent.) Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
tscritorios de sefioia, cuadros de aala y 
comedor, l ámparas «le sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitr inas, 
conúetas, chifenieres cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, ailloncs de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sil lería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159. y se rán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 15©. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
máe exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
lOca'' „ . i * 
En Neptuno, L>3, casa de prés tamos 
•'La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
rnea de madera, sillunes de mimbre, s i -
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, l ámparas de sala, comedor 
y cuarto, vi t r inas, aparadores, escrito-
rios de señora , peinadores, lavabos, co-
r]u»tas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas. Juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, si l lería suelta, y otros muchos 
ar t ícu los que es Imposible detallar aquí , 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle, 
Ko confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LF.CHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Foclto. Tel . A-1810. 
Burras criollas, todas del país , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó rdenes en se-
guida que se reciban 
Teago sucursales en J e s ú s del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la l l á b a n a , avisando al te-
léfono A-4810. que se rán servidos iunie-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
rldaa o alquilar burras de leche, di r í jan-
se a su dnefio. que está a todas Loras en 
Belascoaín y Pocito, teléfoAo A-4S10. que 
se las da m á s baratas que nadie. 
N'ot»; Suplico a los numerosos niar-
chant»s que tiene esta casa, den sus q le-
Jas a l dueño, avisando al teléfono A-4nlQ 
325 81 c 
A RQUITECTOS E INGENIEROS: TB-
-T*. nemes railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado, tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más" resistenía 
monos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377, Habana. 
*: M * l m 19 jn 
1 I > A R . V T O : SE VENDE I N TRACTOR 
A > 4ó caballos, c-; buen estado. Informas 
KrancMcc I.ÓVJZ, Guareiras. 
c m J Jl-
E n A r r o y o Naran jo se vende una yunLa 
de nov i l l o s , bermeja , en l a f i nca L a 
L a g u n a . Dir ig i rse a J o s é R ibe ra y Pe-
r e i r a . F i n c a " P a r a j ó n " , A r r o y o N a r a n -
j o . 
s a o s 
M . R 0 B A Í N Á 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
i C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s de sde 5 0 
I H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
¡ t i c a í e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . ?• 
i Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos, 
r e c o i i r . d o r e 3 , m o t o r e s d e vapor» 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s para 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a cia-
se d e m a q u i n a r i a q u e vendemos 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l 
I L o n j ? . d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
I Toncmos existencias en nues.ro ^ r ^ » -
' i>.ir;i r-ntréga' inmediata, de roma. ,ai(i«-
1 ra pesar caüa y de todas c'**6* moto-
• ras. donkeys o hoiubas. nl^^u j^-grin»-
i res, winebes, arados, gradas, a2*** 
i doras de maíz, carretillas, tanque». ^ 
¡ Basterrechea lierui.-.i.OT. Lanipar.-i* 
l l ábana . m 19 
I Acabo de recibir un gran lote de vacas 
r ecen t ína s y próx imas , de gran cantidad 
• de leche; un lote de cerdos de pura ra-
1 t a ; perros de venado, nuevos y do bo-
n tos tipos; una partida de mulos maes-
, tros de t i r o ; bueyes de arado y caballos 
. de silla de Kentuky. Tambb'-n recibi ré 
I pronto 50 toros Cebús. de ¡nira sangre 
. entre los cuales hay 4 importados de la 
| India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotograf ías en esta casa ; to- P)" VPH^n • 1 C a l d e r a , m a r c a I do este ganado ea de la mejor <.la3c de . i c a i u ^ i a , ^ ^ 
los Estados Unidoé. 
R A I L E S 
lJara e r . i r e g a i en 3 U d í a s , tcneit** 
1 3 U U t o n e l a d a s ra i l e s u s a d * 
v K e l a y e r s ) de p r i m e r a clase. 
6 0 l i b r a s p o i y a r d a , a $ 0 ^ ^ 
u e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l ibres ^ 
.os c a i n s e n la H a b a n a . S U J C ^ 
u r e v i a v e n t n V i t i o n a l Steel 
i o n i ó d ^ l C o m e i c i o . 4 4 K _ _ ^ - - - -
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
c o c k y W i l c o x , " C la se F . N o . ^ 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . Nat ioo 


















^ s \ » x n O A C • P A k A r h l t M l l * ^ l l r k ^ l i S l i l / A A K L E L A W T O N , E N T R E S A N F K A > - . , \ 7 E N D O l.'»" S O L A B , M U Y B A B A T Ü . C n O X M O U A . S 8 L A I t E S SE V K N D H N , L J B V K N i l E I-A H E J O R V I D E I E R A D E 
C O M P R A ^ , » í V l U O l U ^ (.ls,0 v c o n c e p c i ó n , te renden Uo» c a - i V A r o n i J a <1» Ace i to cnel esquina a JJa.. V^' a l lado Uel chalet de B í i r l o w , a f a s á b i * H a l ^ a a , «D m S m t t í rtrarroí y Qui * 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ K a M uoyaii-o ü e Aieudusa. en l a V í b o r a , saa de 414 y Jardín y traspatio y 1.300 Í2.rp0XX5.75 ni^tro». a 53 m c í r c , y o t r o » coda uno. 12-1,2 por 50 metros. l )n»f io eti ca l la . bWn turt lda . taatt eaqu lna; la T « n U 
^ ^ r ^ v \ r v^A O DOfl. -̂**e aan • i i a í i a " * o w i u l n » a L U J C a - varas on Lwyn:»<l, casi en la caleada. Due- troa en L u y a n G . de 10X40, a una cuadra 8a.. « n t r » San Franc leco y C o n c w c l d n . no b a j a de cuarenta peeca diarios, In fcr -
C O X P B A B L . „^7B on*'-*' bauero, a una cuaura dei e s n i é a d i d o l ' a r - fio on 8a., nü inoro 0. V í b o r a . do la C a U a d a , n M . H a b e a a y Obrap la . nfimoro 0. 
' 1 S u m b r t r o r i a ; Ua 1¿ a 11. ' TÍ n a -de esquina, eeia ope A y no me entiendo no 
7\&a es r " V ' " i ; r o p l o duefio. D l r i a l r s e a 
que de Mendoxa, at rondo un c ü a l e t es 





lujoso comedor y oca o babi iaciones , es 
piendido y elegante ba&o con una terra-
za ideal y dfcpanamento y servicio p a r a 
BMSS 
K L A N t ü : C O J t P B J C N A C A - y 
^ n i e tn l s o menos. S i t u a c i ó n ,  
tro» ^ 5 * . ' a S a a L á z a r o y de Con-
de San ^ ^ « « c o a i n . O B e l U r . 23. T e l é - criados. . L a í a u r i c a c i O n toda de citarOn 
— . = * n C I L D - A D E I - A . S E Ü ^ S E A C O M - ^rd ín*trene"*cu 
en buen barrio , que "O pase de J apetie<.er ia 
l > S ^ p i r i g i r e e a Manue l G. Soto. G l o - , g i i s f / A1 laj,0 
g ^ . Ciudad 7 e , i {| 
— r \ ^ \ S U E l U U O ^ 1 B E C I O S , u 
/ ^ O M P f O ^ A f a n a y sus barr ios ¡ trato o 
O « ^ . " ^ e d o r e s . F i g u r a s , 78. T e - r 
directo. sin co 
garage tiene capacidad p a m dos m ú 
f e quinas, con uu departamento e s p l é n d i d o 
para el cbauffeur, separado de la casa. E l 
cuantas flores y plantas pue-
persona dei m á s refinado 
usto. l l do del chalet se vende un so-
l a r que mide 17 metros de frente por 20 
de fondo, con la c i m e n t a c i ó n hecha con 
u n a bonita d i s t r i b u c i ó n para fabr icar 
tro. I n f o r m a n en el mismo, a todas ho-
ras y para t ra tar de venta, directamente 
m^.'—.fp i p a 3 y de 6 a 9 de , con su d u e ñ o , d ir ig irse a la calle de F i o -
^ . t . ' M a A u e l L í e n l o . 13 
res y Matadero (taller de bloques). T e -
lefono A-3235. De 11 a 1 y de 5 a S. 
410 l ^ e 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
11 a. 





m a n : P a ü a l r s r , SO. aUes . 
ALTURAS DE MEDINA 
t'errez. 
105 
Qabino Ü u Se desea vender un solar de esquina, b ien 
eituado, caTle de letra, de 22.6eX5aoO me-
18 e ! t r o s : coa 1133.00 metros cuadrados. A u n -
que r.o hay pr i sa en venderlo se da en 
• o. 
O E V E N D E : E X L O M A S A L T O Y C E N - ¡ buenas conJlc ionss . In formes en ca le 
O trico del \ e d a d o . calle 21, entre L> y eSqUina a B , Vedado. De l a s 2 p. ra. erí 
l a noebe y a l costado este por el dfa. 
E s so lar de centro. 20 por 30 qne hacen 
adelante. 
103 10 e 
V E N D E , F R E N T E A L A M A A L B I -1.(00 metros cuadrados, l?bre de toda c í a - I C ¡ E 
se de g r a v á m e n e s . Informan en O f i d r ^ , i O sa , cal le 8a-, 7 con frente a la l inea, 
30, entresuelos, i z q - i e r d a . L a e scr i ta "a i 10X40 metros, a $4.75; se recibe una pe-
puede hacerse en el acto. J u l i o J . de P u t v ! q u e ñ a parte -de contado y el resto en 
Si.'SlO 17 e 
A N G A : S E V E N D E N D .8 A C C E S O -
O T rias y cuatro cuartos, de madera y 
teja francesa, rentan cuarenta pesos. T a -
ra informes d i r í j a s e a Al fredo Monnan. 
Ca l l e Nogueras, n ú m e r o 3, Ceiba. Puen-
tes • G r a n t í e s 
3332S 8 e 
hipoteca,; o se da dinero para fabricarlo-
I n f o r m a n : Zulueta, 30Vá B, esquina D r a -
gones. 
226 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
7 e 
^••••rf""*fífc"ir>ni I N \ ' M O D E R N A , C O N 
« 5 'asas m á s , 510 metros. 
^ b<MJrMa G r a n punto de Quemados de 
Gan* Fh™*!¡LSP -l& T e l é f o n o A-6021. De 
^ " " t ^ M a ^ u e l L l e n í n . 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al Parque de S a n J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. zn. 
T E L E F O N O A-2?86. 
Q E V E N D E T N S O L A R , E N L A C A L L E 
O Quiroga. JesOs del Monte, con 000 
varas de terreno, tiene 3 cuartos nuevos . I 
al fondo. S e da en $1.400 de contado y [ 
O K VF-^TÍF- r v nr»n i A « T - V T I T » » I ' rest0 a P1-0205 ,le ?3? mensuales. I n f o r - ' 
S ^ ^ S K ? W ^ J M ^ ' m a n : S a n t a Boea. n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
BO D S O A y C A B M C E R I A , R E V E N D E la bodega, en c a l l a Corra l** ¡ 
l a c a r a l e « r i a , >>•:• cerca de Indio, J)u#-
nos l ó c a l a s . F i g u r a s , 7a T a i e í o c o A-00Z1: 
da 10 a 8. Manual L l s n i n . 
A T E N C I O N 
Vendo un puesto on 120 peeos, esquina, 
solo, sin competencia, que a i raes de ja m í a 
de lo que cuefta. I n f o r m e s : P r a d o , 04, por 
C o t t e , oficina G a r d a y C a . 
V I D R I E R A S 
Tendemos var ias , de diferentes precios , ' 
entre eilaa una de $2.500, en punto muy 
c é n t r i c o , por donde pasan var ias l í n e a s 
de t n i n v í a s ; vende $40 diarios y tiene 
contrato por fe afios: otra en $1.500. e n 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
' M e j o r e s 
O p t i c o s 
e 
A GM55. 
236 13 e 
10 a 18 e. B U E N A F I N C A 
aef ••• 
elegante y espaciosa casa de L a s F l 
guras . M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o fí'-i, G u a -
nabacoa. coa 10 hermosas taabiuicioues 
rodeado <Tc j a r d i n e s , bonito p o r t a l <ie ¡ G A N G A ! M A S D E $ 1 . 0 0 0 D E 
m á r m o l I n f o r m a e! seaor Bonn. U a r r i s -
C r r H n r , V r p ^ T í í k f í p í 0 * 8 * 5 . Punto c é n t r i c o , y con una venta de | 5 ^ \ « 
do $20; o u a en f350. y otras muchas de ^ ^ ' U & ¿ £ & » 
D y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
B r o s Co. OMíei l ly , 100. H a b a í a . 
31C54 12 e 
U T I L I D A D 
J U A N P E R E Z 
,V i mayor reserTva, ^ 1 d . e l ^ " a ^ pesos. F i g a r o l a , Empedrado , 30. bajos, 
naestras gestiones. J e s ú s del Monte, 308,1(Je 9 a 11 y _de_2 
E N E L V E D A D O U e. 
13 e 
dado, con j a r d í n , porta l , sa la , comedor, 
tres cuartos y un cuarto de criados. F l -
E M P E D I Í A D O . 47; D E 1 a 4 
;.«juien vende c a s a s ? l ' E U C Z 
¿ w u i e u compra c u s a s ? . . . . 
i t i u l ú a veiitic solares Y 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? 
¿ y u l é n compra l i n c a s de campo? 
I Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
Loe» neencios do >••-;:. ca.-a boa «Crios y 
r e S e r t a U o » . » 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
C%ASV¡£Í SE V E N D E N DOS CASAS E N 
Se t raspasa el contrato de tres so lares , 
uno de esquina y dos de centro, itoidos, 
en la a m p l i a c i ó n Iteparto Al incndarea , 
de Mendoza y Co., por e l efectivo que 
tengo entregado, unos m i l cien pesos, 
para t r a t a r : de 7 a 7 ^ , de 11 Vj a 12 y 
C 10S17 ¡n 31 d 
^ E V E N D E E N E L B E i ' A B T » » M E N D O -
O za , en la V í b o r a , la esquina de l a cal le 
diferentes prec io» . Of ic ina Comerc ia l de 
G a r c í a y C a , , Prado , 64, por Colf ln; de 
8 a 11 y , de 1 a a. 
C A S A 5 D E ~ H l : E S F E D E S 
Tenemos Tnrlas, entre el las una muy pr6-
x ima a Gal iano, en |3.500. T i e n e 2t> ha-
bitaciones, todas amuebladas . Coatra to un Optico comnetenteL 
por 7 nfioa; deja ana uti l idad de 1270 
mensuales . Of ic ina Comerc ia l de G a r c í a 
y C a . . Prado, 64, por ColOn; de 8 a U 
y de 1 a 5. 
L o s dolores de cabeza en la m a y c r f ¿ 
de ios casos es debido « que la rbOP 
empie;:n a canearse o a un defecto 
consui icciOn de los ojos y en ambos ca . 
»os es necesario acndlr cuanto antea t 
K I O S C O S P E U E / i ripvj'nuéq de las 0 de la tarde K \ Twí- Milagros y J o s é de la L u z C a b a l l e r o , q u e , T 
V M * m ^ " S l í c p í l n . n ú m é r o T a ^ s / m , . ^ ^ ^ ó . _ v a r a s « n t ^ m a s _ por J U l a g i o s « J ^ ^ ^ 
7d-4 y 47-16 v a r a s - t e n t é s i m a s por J o s é de l a -.- - - - - - - - - - - - r — , l.uz Cabal lero , que hacen un total de r i08; s ? Talor T a m b i é n so admite 
O O L A B C E N T R I C O E N E L V E D A D O : 1112 032S v a r a s c e n t é s i m a s cuadradas , lo , , ,n, 80c10 í01} l a mitad del capital . Of l -
O Vendo un solar de sombra, KlCoX.-fl, m i s fresco y sano de la H a b a n a , d lv i - f l u í a Comercia l <le Garc ía y C a . Prado, 64; 
f ^ ) i M F . T A R I O S : NO V E N D A N S I S 
P A " v solares s in antes verme. Te 
— ' — garola, E m p e d r a d o , 30, bajos , de 9 a 11 ^ l» Vlüora . S a n L á z a r o C y B , eiure 
'< CA-1 y de 2 a 5. S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , en $ 0 . 4 « 0 ; 
L ^ y 0 S r a T v r r u " ^ V ^ o f a 1 : ! C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
encargo V* carg0 (ie vender todas las E n $0.600; bonita casa, con j a r d í n , por-
re8' ; ^ . H M oue se me confien en todos tal , sa la , saleta, tres cuartos grandes, es-
— L u z  
2 J O L A  E
3 . 13.Gü r>0. 
1 en calle de letra, p r ó x i m o a l a entrada s á n d o s e todo el panorama del muelle, la 
del Vedado. Inmediato a la cal le 23. P r e - H a b a n a y Cerro , etc. Se vende en precio 
c i ó |22L6B metro. I n f o r m a n : S a n Uafae l muy reducido, como solar de c e n t r o , p a r a 
y A c u l l á . S o m b r e r e r í a . m á s informes de é l . Dragones , 13. b a r -
107 11 o her ía . 
6 
otra en L e a i t a u , l'Jó, en $4.300. - Infor 
m a n : V i l l a n u e v a í>. d e p ó s i t o ' de huevos. 
De 6 a 1 L 
3;)i>Cü '. 7 e. 
V A R I O S 
V E R D A D E R A G A N G A 
Tenemos un g a r r j e .que se vende en 3.500 
31 e. Í P e " 0 8 ; estA muy bien s i tuado; var ios pues-
tos de frutas , de diferentes precios, en 
»»• nsied depende el no s u f r i r m á s 8: 
sabe elegir el Optico cor.clentndo y ü.-
conocimientos que cuide su vista y lu 
conserve. 
Pruebe su v is ta gratia. 
B a y a - O p t i c o 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M N E k O E N H Í P Ó t E C A | C J E V E N D E C N S O L A B D E E S Q U I N A D B tre ellos uno enyo precio es de $400; e s t á A una cuadra de Belascoaln vendo O s o m b r a , a dos cuadras del paradero en punto c é n t r i c o . Of ic ina C o m e r c i a l de 
\i . l t í i a xt pesos metro; otra parce la cer- de U o r f i l a . 26 por 22-l|2 metros. A l o r e - , Garc ía y C a . . P r a d o . 64. por C o l ó n ; de ' ? f « ™ l t o en todas cantidades en et t i 
c a n a de é s t a , de l . í í lu metros, al mismo c ió de la Compafiia. I n f o r m a n : A m i s t a d , 18 a 11 y de 1 a 5. cluda.J, Vedado. J e s ú s del Monte, C t - i r i 
i ^ L E N A I N V E R S I O N : D O S C A S I T A S , precio; bOl.i-i, a una cuaura de Carlos -iO. 
L J aito y bajo, g a n a n VdO, en pumo a $14.50 metro. , 339CO 
uueuo de la u a b ^ n a , $J.O</J. E a c r i o i r o! Tengo m á s de 50.000 metros en venta. 
10 e. 
B O T I C A S 
ipi l l î o M E J O R D E L A C A L L E D E F L O - ^ f0I1,i0 y traspatio. Precio . $0 .000w re-
rj"rlda. vendo dos casas juntas propias conooer fS.SOO de hipoteca. P l c a r o l a . B t n 
- E s t á n ganando $4o. P n e -
_ cKa.r a J . G o n z á l e z . I 'aula , 50, a l tos , y ! a n . 14. 15 v IV pesos, lugar do g r a n 
saleta. ^ _ _ « W t ^ • Ü e t ^ ^ y m e r t .0nte8tará por correo. V u s ó a domicil io. I f .urveúir v uroxlmo a una u r a n V i a l 
i.ara f ihricarlas. s t á n : 
-aru-r $('0. Precio $6. 
Calada de Cr i s t ina . Gana 
r . a o  • i i l i , p ui  y p ó i   una 
8 e ¡ Comerc ia l . 
T a m b i é n tengo a l g u n a cantidad de te 
R U S T I C A S 
B00. Otra en la 
$1C0, con con-
fiador sol idarlo y reparaciones por 
dueño. Industr ia , 124, altos. 
471 20 o. 
t?M í * . " » . C A S A , S A N N I C O L A S , C E R -
r / c a de Shlufi, saia, saleta, cuatro h a -
bitaciones, pueae hacerse otra m á s . F i -
ffúra». ieiefono A-6021; de l ü a 3. 
Ller.In 
h icn 
B c i a s c o a í n . 
A 200 metros de Infanta 
4 J E V E N D E U N A C A S A , M O D E R N A . D E metros de terreno, en tres 
j a r d í n . do« cuartos para criados, tres l ia 
fios con sus servic ios , tres patios, sus 
paredes azulejeadas , $0.000 y una hipo- . 
teca chica al 7 por 100. F i g a r o l a , Empe- ciel08 rasos , en punto muy sa luda 
drado. 30, bajos, de !) a 11 v de 2 a 5, 
. C H A L E T D E E S Q U I N A 
metros cada uno; tiene cerca / a r i a s ln-
ble, nunca hay enfermos, a dos cuadras uus lr ias . se^encuentra muy cerca de C a r : 
del t r a n v í a , sa la , saleta, 3 cuartos. Su i08 
\n «i n P'do. V i s t a hace fe; t a m b i é n admito un 
venao i mil tocl 8ien(i0 formal . Monte, l . C , informan, 
lotes de i.uOO ^ 10 
P a r a n n o o d o s p r i n c i p i a n t e s . 
Vendemos una en J r a ú s del Monte, en 
3.000 pesos. E s un buen negocio: urge la 
venta. Oficina Comerc ia l de Garc ía v C a 
P r a d o . &i, p o » C o l ó n ; de 8 a 11 "y de 
1 a 5 
B O D E G A S 
Se renden v a r i a s , entre e l las u n a en 6.500 
pesos, con una venta d iar ia de $100. sien 
do m á s de la mitad de c a n t i n a ; qneda 
Hcre el a lqui ler y a ú n aobran $17: tiene 
buen contrato; otra en $8.000, con m á s 
de $80 de venta d iar la . Todo de cant ina . 
T iene buen contrato; otra en $1.600. sola 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo <ic 
p a r a el campo y sobre a lqui leres , in t t ré ' i 
el m á s bajo de placa. Empedrado , 47; m 
1 a 4. J n a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
¡adera y te ja , moderna, 40» metros 
Ucparto Columbla , pegado al 
F iguras , 7S; de 10 a 3. 
T p S ft.TOO, C A S A , S A L A , 
L J claco cuartos, servicios 
C O M E D O R . 
modernos, 
D C Ñ E R 0 : S E F A C I L I T A E N P - i -
M E R A Y S E G U N D A H I P O T E C A 
D E S D E $ 1 C 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 9 
Sobro casas y terrenos en todos los l É 
r r l o s y repartos, t a m b i é n se compran ca-
aas y terrenos que cuyos precios no sean 
exagerado*. Pront i tud y reserva en !as 
operaciones. D i r í j a n s e con t í t u l o s a P.eol 
E s t a í e . Vis tor A. del Busto. Aguacate -
T e l é f o n o A-073; de 0 a 10 y 1 a 4. 
D Í H E R 0 E N P A G A R E S Y P R E N -
D A S D E V A L O R 
Re faci l i ta desde $100 hasta l a cant idad 
que usted necesite. I n f o r m e s : Ueal E . ; , a -
te. Aguacate, & , A-0273; de 9 a 10 y 
1 a 4. 
C A S A S Y S O L A R E S 
c o n s t r u c c i ó n , e s t á fabricada en un lotf 50000 pesos se dan en hipoteca, s lem- O E V E N D E LN'A F I N C A , D E SO C A D A - Vendemos uno on $8.000. en un reparto 
. d e terreno de l l 'X3ü metros, se compone pre que sen con buena gartnai . Se com- O H e r í a s , en el barr io Fomento , provln- p r ó x i m o a l a H a b a n a , con unn venta d í a - Se compran en la H a b a n a , sus barrio!» y 
\ e d a d o : j a r d í n , por .a l , sala, saleta, c l n - • lle po,^,,^ i,ala, saleta, 2 cnartos . cocina pra unn finca para ganado, lejos o fue- c ia de S a n t a C l a r a . Tiene 30 de yerba de r ia de $180, v 8 afios de contrato- otro repartos, que cuyos precios no sean e x á -
co cuartos, comedor, un cuarto de b a ñ o v servjL.ios; queda,, unos ;W0 metros de ra de puel^lo. . - . 
cj iupleto. un cuarto y servicios para cr in- tcrreno v e s t i en au lugar muy a p r a p ó - pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c ó m -
elos, entrada y garage para a u t o m ó v i l . sU)) p.iru un trcn ^ Carrctonea. .«l.OüC. metros . 
E s t r a d a P a l m a , a $6 FernándcT:, Prado 101. t e l é f o n o A-0781. | $50 « $80; tiene contrato: otro en *a.5fto a 10 y 1 a 4. 
111 y Belascoaln. E s oportunidad 
p r e c i o ^ ^ s in ' rebaja* Diforman" en l a • comJ)rur este terreno ahora. Se vende una hermosa" bodega, que hace ^u « K i a l p » . con una venta d iar la de $40; 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de ü e venta d i a r i a de sesenta a setenta pe- >' buen contrntr»; otra en $1 500. 
UNA G R A N C A S A 
- r l a v "«"i c " " » " " j i».*... ,.lt() ],.ira  trc  i e carrctonea. M.^ut!. e tr s . 
í & a ' Á j r g ¿ . * t v ¿ 7s' Sr'lar compíe tor © S ^ n l e t r o a l l f l .TW. Otra j , , ^ , . ^ ^ en ,a ca, le liej.es> n ú i n e r o 1, 1.600 metros en  
f O f ^ » de l t r a n v í a . K " " ' : W t n l inea 23 de esquina m o d c r n í s l - , fronte a l a F á b r i c a (1e H e n r y C l a y ; de y $7. 
» A'4<021; de 10 a ¿. a ianue l L i e - , ma fabr icada a todo lujo, cielo raso de- . n a 1. ' : , • Dos casas g r n n d e í 
ía a santa, L i , n e n  w o n u n a e i a 
guinea. L e cruzan dos r í o s y el ferro- en $3.OTO. que vende de $r>0 a $60 d i * - gerados. Se . faci l i ta dinero sobre las mis-
c a r r i l . E s u n a gran propiedad. Su precio r loa; tiene buen contrato; otro en $5 000 ,na,, en hipotec i . Informes: Ueal Es ta te 
es de mi l pesos c a b a l l e r í a . I n f o r m a n M. con restaurant y b i l l a r ; vende diarlo de -Aguacate, 38. A-9278. A. del B u s t o ; de l 
412 8 e. 
J ^ , f „ corado, ha l l , s a l ó n do comer, siete c u a r 
CjlO.000 V E N D O E S Q I I N A A M I S T A D . toj, CT.trp n]tfís y j,ajogi jardines . F l g a - i 
«J do Neptuno a T r o c a d c r o . moderna, de ro]!l E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 11 y de altss y Lajos, techos de cielo raso, es 
calera "ile tuármol , punU) superior. S a n 
Nicolás, 224, pegado a Monuj; de 11 a 2. 
Berrocal, 
03.(500 V E N D O , A 10 M E T R O S D E B E -
O lase 
E N L A C A L L E Q U I N T A 
...jcoafn y muy cerca de Lea l tad , c a -
ía moderna, de bajos , de sala , comedor, ^i'o .ÓO metro y reconocer/censo y otro in 
8 rí anos, propia para rec ién casados , es !j,0,ii¡ ,to ¡i 17! a lá l ir isn , con 15 x 50 
ponto freai-t), coa sanidad, pisos finos. lnctror,. F i p a r o l a . Empedrado . 30, bajos , 
San Nicolás . 224, pegado a Monte; ue ^e 0 " 11 y d» 2 n !> 
C A L Z A D A D E J E S U S D É L M O N T E 
por-
cuar 
Q I E N C E N T R O E L T E R R E N O Q C E 
' O buscaba, vaya inmediatamente a H a -
¡ b ina . 82. fronte a l Parque S a n J u a n de 
I Dios y vea a J o s é J . P é r e z , para que le 
E n t r e Paseo y D , s o l a r completo, a $13.00 haga el plano de la casa que usted 
y reconocer censo, se de ja en hipoteca, desee f a b r i c a r ; é l le hárA e l plano, le 
lo quo quiera el comprador. Otro s o l a r ; busca la l i cenc ia de obras y se le f irma, 
l a parte a l ta esquina de frai le , a todo lo haco inmediatamente, m á s ba 
s e n l a calle H a b n -
i na, se dan eii ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A 1 N , No. 22. 
Apartado 10»ó. T e l . A-0132 
 ; $3. "500. 
n bn^na venta, en casa m o d e r n a ; que- _3^> __2_f . 
E V E N D E l ' N A G R A N C O L O N I A E N fcP^tStíWj? •^V0'1/'" Í Í E T O M A N $14000 V «18.000 C O N l í l 
M a n a t í , tiene 32 c a b a l l e r í a s s e m b r a - g S r * ¿ g S £ y ^ V t S S ^ - ^ ^ p o ^ c . 
tiene contra e; otro en í.'. ."5 0.'en punto 
20 c a r r e t a ^ j Q £ C 1 i J ' c ^ - l e t r a n v í a s ; vende 
s r h a v ' q ú l c n baga l a o ¿ e r a c l « n enseguida. ' l 0 P * S ? * - « W . contrato por 
se da e n cien mi l pesos y con facl l idn 
das. 58 y u n t a s de bueyes 
rato y mejor que nadie. 
200 13 e. 
P A R A I N D U S T R I A 
C e r c a de I n f a n t a ' ' y A ' a r l p s 111, 2L0O0 rae-
tros se venden o a lqui lau todos 0 por 
partes. Se puede fai ir lcar de madera y l ó m e t r o 2 ^ , 
des para el pago. Informa. M. Fernár . 
P r a d o 101, T e l é f o n o A-9781. 
411 8 e 
I n f o r m a : González. en S.m 
Franc i s o y Porven ir , casa en construc-
en'eda libro el alqui ler . I r f o r n i n n en la C " i i ' i r. á 
Of ic ina Comerc ia l de Gnrcfn T C a . P r a - — ~ ~ e' .. 
do,04. por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. O I S D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
| ¡ 3 .$10.000, en la H a b a n a o en el Vedado 
| In forma directamente: J u a n B a r r e i r o 
Agui la , 27; de 11 a 12 y de 5 a 7. 
con cultivos, a n i m a l e s y aperos. C a l - Tenemos, ert.re otras, nna en barrio ln-1 41 « e 
Q B A 3 W A F I N C A . V E N D O S U A C C I J N P O N D A S 
zada por Guanahacoa a S a n t a María , k l - ñ u s t r l i ! , p r ó x i m a n var ias grandes f á b r i -
í i i M t a V E N D O , E S C O B A R . P R O X I M A A Casa prOximc a la esquina de T e j a s 
O Ilel.is. casa de sala , comedor, 3 cuar- t,,^ ¿ o t ventanas, sa la , saleta, tros 
R O N i T O T H A I P T P Q n i T I N A C O K ponerle chucho pura cruzar lo el ferro- Minchero. 
D U m i U i n / i J L C I C O V í U l l l A ^ U i l ^ r j j , E n Tenta ^ admite el 115 del v a - , 09 
I í í T r t V A R A R I Ior •*n efectivo y 415 en hipoteca. Infor- • 
. U I U V / \ I V ^ U 3 | m a . r a v d . T e l é f o n o s A-4:»aJ y A-3710. , 
do terreno, se vende por menos de su r 3;;7t)7 10 c 
10 e 
F I N C A S 
T A L L A P I E D R A O H A C E N D A D O . 
m a r . necesito c o m p r a r una 
Por escrito o de ^ 
bodega V i l l a M a r í a . J . D i a z : vende m á s de $00 d i a r i o » ; siendo gran1 TT1* TA,1^A, 
parte de c a n t i n a ; tiene contrato por 4 •L< I " 6 <u al 
sfion. par* de a lqu i l er $40 y se v e n d » en Parce la de terreno 
$1.400. O f l c i - a Comercia l de C a r d a v Ca *• * P- 'm- L u i s Suárez , Habana , «>• 
Prado . «4. por C o l S n : de 8 a 11 y fle 1 a 5 i • • • 4 Q ;i 
D I N E R O RESTAURANT 
rola, E m p e d r a d o . 30, bajos, de 0 
Ol . ' . íro V E N D O . MI Y C E R C A D E L N U E - y 2 a 5. 
« v . Palndo Pres idenc ia l , c a s a a la " p ^ O X í P f l A A L M A L E C O N 
moderna, propia para , altos. 2 ventanas 
loxn por tabla. 0 cuartos, toda de a7.o- Casa moderna, de alto y bajo, dos salas , 
ten, pipos finos, s crT íc io s completos. S a n (]OS saletas , se is cuartos entro ambos pl 
de dejar parte en hipoteca a l R por 100 
anual. In formes ; Kscr l tor lo A. del Busto . ' 
Aguacate. CS. A 027'J. 
300 11 c. 1 
b E V E N D E Ü N S O L A R P R O P I O ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Klrolás, 224, negado a Monte: do 11 a 2 
v de ."> n ',(. Berroca l . 
sos, l o i a por tabla , a l a br isa 
$110.00ñ Otra de planta baja , b a r r i 
. serrnte, con la sala, saleta, cinco cuartos (¡¡u. Oquendb. 111. 
f ^ x c a V E K D O , P R O X I M A A G A L I A N O bajos y dos cuartos altos. Precio. $11.5:0. ' 13 
* J y muy «-erca de S m .Tosí'-, casa a n t l - } — 1 -
pvr. .in 8X25. de sala , saleta. 3 cuartos, 
lori por tabla, admite altos. 2 ventanas , 
u. ia dr azotea, servicios completos, es 
mar cómoda. S a n Nlcohis. 224, pegado 
* •'>nte; do 11 a 2 y de 5 a 0. Berro 
das . de todos tamaf io» , en c a l -
dca de la H a b a n a , propias p a r a 
,. p a r a recreo y para cultivo. B. fe vende uno. m a g n í f i c o : en el centro, 
Sa j i Ignac io y O b i s p o ; do l a de ln TTnbnna. con siete « f ío s de contra-
to. T I " " - 30 abonados a $3rv y hace, ade-
in 8 ra m a s . venta d iar la de $50. o KPÜ en 
totnl ir H venta mensual de $2 400. Se da l 
en $1.ono. a l contado, o dando de m n - • 
m e n t ó $000 y el re«;to n planos. T'rcre l a 
venta por tener necesidad el dnefio de em- ' 
barear l n m e d l n f n m » n t e para E s p a í i a . Of l - I 
c iña Comerc ia l de G a r c í a v C * . . Prado . 04 
por C o l ó n ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
6 e 
ca!. 
fM.TOO V E N D O , E N T R E P R A D O Y C O N -
W IQlado, casa de cuatro cuartos, toda 
de atotea. pisos finos, sanidad, comple-
ta, nur.to superior; urge la venta por 
'livlsiCn de bienes. San N i c o l á s . 224. pe-
« f l o n Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
•arreeal 
C^».I0n v r v n o . S A N T A C A T A L I N A , 2 
•-)<'ua,lra» del carr i to , caaa moderna, de 
Mi1- «aleta. 2 cuartos, patio y t r a s n a -
V i* "nos- sanidad completa. S a n 
. iroift. 22». npjrado a Monte; de 11 a 2 




R . R I A Ñ O 
Agui la . GC, a l to s ; de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
T e l é f o n o M-2010. 
E N M A R I N A 
^Bm*, '* cuadra vendo casa antigua, con 
w metros, en $30,000. Vale mucho m á s . 
C A L L E S O L E D A D 
h-i rasas, de 2 plantas , modernas , 
rentan ^ " ' ^ ^ c i ó n . mide /-ada u n a CX21, 
"•n ^ziO, su precio $45.000. 
E S C O B A R 
y c e ^ " 1 ; d i 2 P,antas . hierro, c a n t e r í a 
da ,u.ant0' t8"1* ?210. precio $28.000, pue-
a« dejarse $18.000 en hipoteca. 
V e n d i ó José • entre Infanta y B a s a r r a t e . 
J cen1«^»C,S1"'' m,>fl^nas, techos h ierro 
tin .5n_to- ralde cada una 6.25X23 y es-•4- IUHI 
»ic.0(»reparatlas S u precio 
p a , 0X15, r e n t a $25 $ 3.000 
ai P*' 
«'eeegrlno. 61^X40. 
*SOJ. antigua, con 118 me-
lj . moderna. 5X33. 
rvo^9' mo<lerna. 2 plan-
^ir-IÍ1 .0 , !6"1*- renta' $40! 
J E S U S D E L M O N T E 
¿e ' , f" i« . moderna. 10X33. 
10X4n n,0<lerna. 2 p lan-
taVíf1'00, renta $6o". ] 
n x ^ n ' una cua( ,ra c»1 
Co. 
IIVÍA0" C a l z a d a . 6X28 
^X40 . r enta $50 
cuadras de Calzada' 
"fiOla. ant icua . ' G ^ x W , 
^ " " « " f ^ con 40O' metro4 
« ^ " J ^ 8 - renta $140. . 
> „ • renta « » . 
*• «>n p o r t a l . . 
•• ue .porta l . . 
t W w - - , GU.X4, m á s 2CÓ 
renta $'40' 
^ i c l a , 2 casas, de 5X25 c a l 
f * K t ' .nia<,era. ñ 
1 T e l é f o n o " - M ^ o i V 1 



















F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D , 30, B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a, m. y de 3 a 5 p. m. 
429 , 8 e. 
I ' A A A U H A GKAM I k D o S l R I A fl.OOO V E N D O S E I S T A R I M A S U N I -
ibos pl - " f T E N D O , E N L A C A L L E D E F I G V R A S , I Muy ¡ jarato , a una cuadra de l a entra- JLJ das. de viandas y frutas f inas , en 
U e n t a y tres casas , con sa la , saleta v t'-ea da a ia fabr ica de cerveza i 'a la i ino . Da la p laza del p o l v o r í n , dejando $1- dta-
io Mon- ouartos, a $400 y $500. I n f o r m a : ' J u l i o , cu tres caHea. Chaple . Moreno y Salva- r íos . F i g u r a s , 78; de 10 a 3 y do 6 ft 
dor. c o n 7'JXli-(W metros. Y en el contro ü de la noche. 
otro so lar unido, do 4-24X^0 metros, l n - 373 
f o r m a n : San Uafael , 120 altos primer S I O N . HE V E N D E UM C A F E Y I n f i r m e s : P r a d o . ' 6 1 . oficina ¿ o r Colón'; 
piso. De 1 a 10. de 12 a 2 y do 5 a 7. / | C A M U ^ . o*. > r>^ i / c . v a v n . . « J-J . v TA 
1 ais»}! * 0 e ^ iunch. situado en buen punto, con , g a r r í a y u a . 
— siete anos de contrato, no paga a lqu i l er , ! e<r\.r~ir?fwr\ 
L O en $2.500, dando ^ - . « ^ t ^ 0 » ^ » ! 1 0 . . * ' S O ? f J O l 
11 e. 
B U E N A G A N G A 
Muy bnena casa, toda de m a m p o s t e r a . 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , 
p u d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l -
I m e n t e c o n c o m o d i d a d . C u -
b a , 8 1 , a l t o s . 
DI N E R O D E S D E E L « P O R 1(Í0 anual , de $100 hasta $l(i0.U00 para a lqul le -
í res. hipotecas, usufrutos. p a g l r é s , pron-
' t i tud y reserva. Inver t imos $300.000 en 
P O L i r i T O r x A G E N T E D E H O T E L casas , solares y fincas. Varaos a domi-
n grnn sueldo y peco trabajo, y se la c i P o : _ I l a v a n a Business . A g u l a r , 80. .altos. 
18 e 
0 _5 . rtirn s e c n n _ t r a b n j 9 un tanto por He i to . A - B i l í . 
R E P A R T O A L . ' i i E N D A R E 8 : P O R 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Uenta Precio 
tiene doce habitaciones y dos accesor ias ; X \ que tengo entregado traspaso una el resto a' pagar a p lazos ; no trato con I ' " • D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
renta SO pesos; se da barata, urge la Krai i esquina, de brisa , a una cuadra correderee I m o r m a n en Sol y A g u a c a t e . ! " " ^¡T* *! COn p*'KO/ 1 a I ? T ] ^ nnede 
venta, v dos m á s j u n t a s o separ.ulan a .¡el Parnue Uflstico v dos del I 'a l i c lo del l a r n l c c r l i a l r r * " ' 0 una BT»n f n i t e n a . In formes -̂̂  jm J i _ „ - - , U>nnf»r .«• ««. wr-%nA** 
?i:! .00í); cada una. J . Martínez.. Cuba . (Vi, l o ñ o r ' C u i v o 'bav^ de desembolso $ ^ 330 14 e • * ! Q " c í a y C a . . Ofic ina par I ^ * " « « e T 0 " h !poreca$ CD t n n ú t » 
MQUina a O'Rc l l l y . de 9 a 11 y de 2 a 5. 1 y queuai- pagando ;;45 mensuales a Men- " i ?fV4' ' f a « t i d a d € » p a d i e n d o C a n c e l a r s e pST-
0 c. I doxa y C o . ; t a m b i é n vendo un autorm'.- F s r m n r i a • S í ! v e n d e u n a de t r a a DOt- — ~ 11 e- 1 , . « • « . • ^ M . J 
vi l m a r c a C h a l m e r s . en $250. Más Infor- r a r m O C » ' o e . v e n a * ^ . v » r.m> 4 4 I y C ladDfÜl te COD C o m o d i d a d . 
• titxi b a c r t n o s c a r g e de l a t e e t a y c o m 
D E I N T E R E S G E N E R A L | m ¿ s : ' T ¿ i i e L a n y a l Avenida d e " c o i Ü m - v c a i r , m n y b i e n « i t u a d a e n C a l z a d a ! F A R M A C I A 
bla. Telefono 1-7204. Pregunten por el » . í t 1 i- p ; _ c Q _ ' , , 
Todo el que desee comprar , vender r ú s - | s e ñ o r V a l l i n a . ¡ C C l u n c a . l a i o m i a . J I I U O r i , e n O&B ^ « ^ ' ^ ^ r n n y bien s i tuada, lugar de mucho ; . - r a de c a e a í ; t e n e m o t OOriíO» o t e r t & l . 
tico, uroano, establecimientos de todas las ¡ 
clases o qu iera dar o tomar dinero en 
hipoteca, pase por es ta oficina y q u e d a r á 
satisfecho. J . M a r t í n e z . Cuba , 60, esquina 
a <»'Uei i ly . de l) a U y de 2 a 6. 
33Ü51 0 e. 
8 e. 
$42.000 
000 ^ K ^ E N D E I N H E R M O S O Y B E N I T O 
K J chalet, en el Reparto Chnplc . a nna 
cuadra de la Ca lzaua de la V í b o r a , cou 
j a r d í n , portal , sa la , sa leta . 5 cuartos, hal l , 
sa leta de comer, servicio de criado, g r a n 
cuarto de b a ñ o , garaje . Preci.o $14.000. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o I-r282 0 1-214)4. 
t n t t 8 e 
E m p e d r a d o $3t0.00 
E s t r e l l a 86 .4» 
Uevll laglgedo 185.00 
Monte 350.00 53.000 
Salud 20O.(,O 31.000 
Aguacate 200.00 30.000 
E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Vendo una casa con contrato de a r r e n - j • « ; E M J O H E R M O S A C A S A . S A L A , SA-
damlcnto por cuatro anos garantizado. I V leta. 3 cuartos, cociim y cuarto ba-
U e n t a mensua l $100, mide su terreno 400 ÜQ. patio, traspatio cementado y de l ie-
ms . 2. P r e c i o : $14.000. E v e l l c M a r t í n e z , i r a . r Jde 168 uietros. toda techo de ••"•>-
E m p e d r a d o , 40; de 2 a" 5. 
C A L L E D E I N D U S T R I A 
Vendo una- casa moderna, de dos plantas, 
compuesta de sa la , comedor y tres cuar -
tos en cada piso y d e m á s servic ios; t iene 
contrato de arrepdamiento . Renta $125 
mensua le s . P r e c i ó : $15.500." E v e l i o Mart í -
nez. Empedrado . 40; de 2 a 5. 
C A L L E D E V I R T U D E S 
Vendo u n a casa moderna, de altos, com-
puesta de sa la , comedor y tres cuartos 
en cada piso. Uenta $S0 mensuales; pre-
c io: $10.000. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do 40; de 2 a 5. 
159 6 e. 
Icre to y cielo raso, on $4.0O0. In forman 
' en la in<sma. Reforma. 12, entre S a n t a 
| Kel ic ia y H e r r e r a , a 2 cuadras de ¡a C a l -
cada de L u y a n O . 
33551 11 e 
O C H O C A S A S 
SE V E N D E , P R O X I M A A L X C E V O P A -laclo Pres idenc ia l , u n a casa de inme-
jorab le c o n s t r u c c i ó n y buen frente, pre -
p a r a d a p a r a rec ibir altos y con buena me-
dida. Precio $13.500 m. o. In formes : T e 
jadl l lo , n ú m e r o 08. 
121 6 e 
SE V E N D E UN C H A L E T D E M A D E R A , todo doble forro y pisos de mosaico 
y t e i i francesa . 3 a ñ o s de hecho, t iene 
portal , s a l a . tres cuartos y cocina, el 
terreno tiene 15 metros de frente por 40 
de fondo, con á r b o l e s frutales de todas 
c lases y su pozo de agua , todo por dos 
m i l pesos, a cuadra y media del para-
dero, reparto Miraf lores , en el puesto de 
frutas Informan. 
126 7 e 
C H A L E T A R T I S T I C O 
Se desea vender un lujoso y elegante 
chalet, edificado en terreno de esquina, 
compuesto de ampl ios Jardines , con can 
teros r ü s t i c o e , jarrftn y fuente a r t í s t i c a ; 
, portal , sala, gabinete, gran cernedor con 
V'nña t 2 r r a z a anexa , t o r r e mirador , seis cuar-
o.uvu tos. cocina con local pora desi^enea. l a -
o ^ - » Joso cuarto de b a ñ o , otro p a r a cr iados , 
-> í n o para-''e Pí,ra dos m á q u i n a s y cuarto alto 
^ nlvi ít'*1™1» r ' ,au^e i i r . A l t u r a s de Medina, ca-
jccl 1I.c,d,e 1etTa; construido completamente 
"W ais lado, con gran solide', y de esti lo rao 
y 1 derno. No se desean curiosos . No hav 
p r i s a e n venderlo. Informes en calle a ) 
esquina a B . Vedado. De las 2 p m 
- en adelanta, 
l ' H 10 e 
^ J ^ y ^ V ^ H a n o 1 ^ r n e j 0 r V E N D E V N M A G N I F I C O C H A L E T E N 
5? A 14 x W v s v %<? h n , n a ^ " " ^ X ' f ^ . f d,os « ^ r a s del pa-
g« dan b a r a t a , r >r . , 42- bu,,I!a radero de C o l u m b l a . hacia «1 m a r en lo 
««na a M S & ' ^ T ? ^ ? A - .a,L0 J o d ^ e ^ o d i d ^ 
Se venden, en m ó d i c o precio, en las ca-
lles C h u r r u c a y Daolz. Cerro, formando 
uu iOte de terreno de 022-42 metroa. I n -
forman : S&n Uafae l . 120. al tos , primer 
piso. De 7 a 10. de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31Stí2 0 e 
C«« V E N D E L A E S t U ' I N A D E M A L O -
O Ja , 103, con establecimiento y la ca-
sita del fondo. Escobar , 194. L a s dos en 
•12.00») I n í o r r a a n : Mura l la . 44. 
33821 7 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
A N C A : V E N D O A SIS L A V A R A . I N A 
O T esquina, frente a un I'arque, que m i -
de 25-5.S -;ara» de frente, por 26-2ü varas 
de fondo, s i tuada en lo ¿nejor del p r ó s -
pero Ueparto E n s a n c h e de la H a b a n a . To-
tal v a r a s cuadradas 1.0O1 y 58 c e n t í m e -
tros. No trato ^eon corredores. S u d u e ñ o , 
( ienlcs . 13, pr imer piso. 
454 _^15 e. 
X r p X X A I k O : C A L L E L , S O L A R D E C K N -
V tro. media cuadra de 1?. 3 del Male-
cón , t r a n v í a s en la puerta, alto, renta 
$1^0. Se vende. I n f o r m a n : T d í f o n o 
i---5-120. 
02 6 e 
1 > E P A R T O A L M E N D A R E . S : V E N D O . E N 
precio ventajoso, varios so lares . Jun-
tos o separados, a l contado y plaxos, s i -
tuados cer. a de las l í n e a s de la P l a y a 
y de Vedado. Marianao. I n f o r m a n : V i r -
tudes. 122, bajos. T e l . A-9785. 
¡8803 12 e 
N i c o l á s , n ú m e r o 1 9 3 , a l t o s ; de 1 2 a Z . S Z ^ & Z g ^ P T m i ^ & I n f o m u m : J . B e n í t e i F o « t e , . t i 
y d e s p u é s de i a s 5 p . ra. : g ¡ \ ^ « ü ü » o itei i iy . de 9 a 11 y l ^ c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 0 5 . 
8 e " « « i « - H a b a n a . 8 e 
de 2 B. 
e e. 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 ( X ) 5 . 
T E L E N A O C A S I O N : S E V E N D E T N O C C T A D I m M I C a r m c 
X J de los kioscos de bebidas de la H a - t M A K L L L l W l t N T O S 
b a ñ a , con una venta de 40 pesos para L s rotnpramol, j - Tendemoa de t / ida« 
a r r i b a , se g a r a n t i r á , no se quieren co- tafos como hoteles, casas de h u " 
rredores sino persona que venga d i g n e s - p ^ ^ , }. de inqulitnat0i posadas v fondae 
la a hacer un buen negocio, ae 4 » 1 * ¿ « 1 _ caféa. bodegas, v idr ieras de tabacos. Icios' 
de 
M U ln 27 • 
tnd al contado y la otra a piaros ¡ trato f M b€bid¿9 i l e c h e r í a » y pnest'o*. 
olrecfo. 
el d u e ñ o 
50 
y Bafios, bodega L a C e n t r a l 
8 
frutar!-, t iendas de ropa, p e l e t e r í a s , mue-
blertav 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $800.000 
y desde el 6 x 100 a n u a l ; se compran casa-* 
y terrenos en todoa las barrios y repar-
í c Z ^ r * * * * * * ? ^ ^ * * * * to^ I n f o r m a n : U e a l E s U t e . Aguacate 3S. 
$ 1 5 0 a $ 2 0 0 
AU27S 
SSl'.l.l 
de 9 a 10 y 1 a 8 
U 
etc. T a m b i é n compramos y vendemos co-
lonias y d e m á s fincaa rflatlcaa en todas 
las p r o v i n c i a » , y cafas en el centro y; 
mensuales l ibres, producen ral oficina, barr ios de esta capital , « s í como solares 
Unida con p e q u e ñ a industria , etc. Se ven- Fac i l i tamos dinero en h i p ó l a en todas I 
Ue por embarcarme para New Vork Con cantldn/lea. N e c i o s aerloa y reeerra- Empedrado . 30. altos, 
tres . l ias de pr íUt l caa cualquiera la ad- do». O f M n a Comercial de QmTeím y C a . toda clase de asuntos Judiciales, rannl-
in l s t ra Zald lvar L a m p a r i l l a , 70, altos. Prado . Oí. por C o l ó n , de 8 a 11 v de 1 a R. clpales y a d m i n i s t r a t i v o » , sufragando .los 
A . C . L E F E B R E 
. , lt s. Me hago cargo de 
61 6 e 17C 10 e. 
O E V E N D E L N T E R R E N O Y E R M O , E S - ! . . . . . . , W : I ~ ~ 
O quina a ü q u e n d o y Sit ios, y otra l T ^ l f c ^ - ^ " " V . " -
parce la , en la ta l l e de Sitios, entre Oquen- * S n a r tfO fliano». 
do y F r a n c o . In formes : Cerro. Bepar to P l « ^ M í • " « * • • • 
L a s C a ñ a s , calle San Cr i s tóba l , letra K . k * J * J * V f * b ¿ t 
Manuel Sancblz. 
88816 20 e 
P I E D E C S T E D <. \ 
L a temporada ya em 
hora lo que m" 
conseguir . Ke vende 
una f á b r i c a de beladoa, montada con to-
dos ius reQulaltos aanltarloe. ti>d08 sus 
ensere» , c a r r o s , etc., en perfectas cendl-
A T E N C I O N : E N E L M R J R P U N T O 
I \ . de O'Rel l ly . se cede el Vontrato de 
ig ' tarde un eatahlerlmlento, tiene '•ontrato poco 
alq'dler. I n f o r m a n : Pel lalver. 88, altos. 
Í3«S0 7 e 
X J T B f B O l ' N A P A T E N T E D E B E 8 E L -
GK A N N E G O C I O : S E V E N D E N I^2S i clones, su precio es de o c a s i ó n , menos t L t m ^ n U S t í ^ í ' V S t í k L l S S S ^ L v a r a s de terreno, en Avenida de C o - | de ia m i t a d de lo que h a coetado. tam-
lumbia . cal le Fuentes y D í a r . Reparto de b i é n admito un F o r d en pago. L u y a n ó , -«-^ • • 11 e 
Almeui iares , a nna cuadra de l t r a n v í a de 
Marianao. E n C a r m e n y C a m p a n a r i o ln 
f o r m a r á n c a r n i c e r í a . 
31805 6 e 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
Muy en p r o p o r c i ó n , con 24víi-42 metroa 
147, todos lo» d í a s de 6 a 9 p 
domingos todo el d ía . 
64 
lea 
g a s t o » que ocasionen y cobrando cuando 
s« determinen. Compro y vendo f inca», 
doy dinero en hipoteca y aobre créd i to» . 
33811 6 e 
DI N E R O E N H I P O T E C A L O D O V A L C por 106 y no cobro corretaje. Pue-
den dir ig irse a Empedrado , 30. altns. A. 
C . L í f e v r e . 
333.'J0 0 e-
S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A , 
peqnefias y g r a n d e » c a n t i d a d » » . 
Bara.-
8 
OC A S I O N . B I E N N E G O C I O . S E V E N D E s i n I n t e r v e n c i ó n de corredores, una ^vidriera de t a b a c o » , c igarros y tillo. 9-
q u i n c a l l V en l a mejor cnlaada. negocio 
a prueba; , no hay e n g a f í o . R a r ó n : Bor-
f E N D O l 'NA B O D E G A E N si..',oo, C O N r.ara. 47. a l t o » . De 7 a 8 y de 12 a 2. S. i 
3201S 19 e 
y m 
000 pesos de contado, muy c é n t r i c a L U o n d e 
y sola en .esquina, y no paga a lqui ler . 200 11 e. 
4 P O R 1 0 0 
de superficie . Jormando esquina 9tl l a • buen contrato. E l que vea este negocio 
calle Santa Uosn y San Antonio , P u e c - i lo compra. D a n r a z ó n : V á z q u e z , vi-
tes Grandes . I n l o r m a n : San Uafael , 120. d r l e r a del cafe Marte y Belona. 
141 6 e. altos, pr imer piso. De 7 a 10. de 12 a 2 
y de n a 7. 
318*53 6 
SE V E N D E N D I E Z S O L A R E S , 7 E N el Repar to "Auu'ricn". C a l a b a z a r . 2 
en e l reparto •'Betancourt" y uno de 
esquina en el repar to ' C o n c h a " . Infor-
m a n : R. B á e z . Campanar io . 30. 
33710 7 e. 
De i n t e r é s a n » « i «obre todo» los dep^sl-
tog a M ge bagan en el Oepartaniento da 
A T F N C I ^ N : G R A N O P O B T U N I D A D A h o r r o » da la A»rt* lac|fln l e D e p e n d í a n -
^ v para un matr imonie o dos socios que tra ^ garmntt/.an con todoa loa btenei 
quieran t r a b a j a r , se vende un puesto de au# posee ia A a o c f a c i ó n No WL Prado f 
i frutas del p a í s y e x t r a n j e r a s , con su i r o r t d e r o D e S e l l a m l i « 0 m-
T ^ R M V C I X : V E N D O P O R T E N E R Q U E <arr0. caballo, con l icenc ia para vender 7 a 0 4e 'a noche T e l é f o n o A-$4I7 
X m s i c h a r por desgracia fami l iar , p e c o » f n ^ í'*llt~ To:*© se da en 12.. peaos. Va c » » » - •- . 
gastos, buen contrato y s in deudaa. E n ien las e x i s t e n c i a » . P o r estar en- r - ^ ' " ^ 
i'^rez, e squina a V i l l a n u e v a . JesUs del f^rm" s,u - ^eBo' Dan r f 7 o ° : c - ;« i9 7 V8 ,. l á z q u e r . ' Z u l l a n o ; puesto de frutas, i 
12 e ^ « « ' 
Mont 
14 
l l a l t a s a r S*Í7.. H a b a n a . 
S o l a r e s : V í b o r a , l o m a d e 
L u z , r e p a r t o C á r d e n a s , d o s 
c u a d r a s d e h c a l z a d a d e l a 
V í b o r a , c o n c a l l e s , a c e r a s , 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o y á r b o -
l e s . A p r o v e c h e o c a s i ó n d e s d e 
$ 5 0 a l c o n t a d o y $ 5 a l m e s 
e n a d e l a n t e . 6 p o r 1 0 0 a n u a l , 
q u e d a n p o c o s . I n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 2 0 , O f i c i n a . 
( ^ E V E N D E U N A G R A N \ H I R I E R A D E / ^ V F E Y R E S T A U R A N T R E V E N D E E N 
" I f E R D A D E R A G A N G A . P A R A P E R S O N A O . t a b a c o s y c igarros y quinca l la , por ^ buen punto, calle de comoreio. e squ l -
\ de gusto, vendo en el Vedado tros no entender el negocio, en pun.o coraer- na> tienf ochenta abonados m á s la r e n t a 
so lares que miden 2.000 metros , empe- eial 0 i ,ace ^e ,ve^fn * V n V / ^ n J l ' . ^•o" f^H6' del d , a : "<lle ,0,1o c''en pMOS ^ « ^ o s . 
actor.-L, 0 sc ...-.nde l a parte de a 
12 
¿ ¿ d o a fabr icar con todos los c imientos . va . 25 p o r 0. barata. In formes : :Factorfa 
el plano del chalet, las r e j a s de hierro n ú m e r o 1 -D . de L . a 2 y de 5 a S. 
con ^n» m u r o s de 3 m. de alto, las a c e r a s 
de dentro y de fuera terminadas , le pasan — — — — — — — — — — — — — — — 
dos l ineas de t r a n v í a s , l ibre de todo T A S A P F H T Í F S P F n F S 
gravamen, se, h a n gastado ya IÍ15.000. ' l » J » a « U t . r i U t « J I C U L O 
700 p de madera de cedro y pino, loe Bonito negocio, casa establecida hace m á s 
marcos de 1 
m a n ; Pefialver. SO, al tos . 
139 
socio. I n f o r - , 
12 e. I 
C E N T R O G E N E R A L D E N E G O C I O S 
T e n g » v e r l a » casas de h u é s p e d e s ^ bote 
minados, hay fabricado un d e n a r t i » m e n t ó a ^ l á " a ü í e ' ^I«& « m ñ e í d a d a a ^ ñ ^ 7 * a a * \ V L i j í 
de cemento y concreto que mide 22 por . corr iente , p r ó x i m a a l Teatro Nacional , « .Tv^r 
0-12, con todo lo fabricado sc da a $25 . i g ^ una ntllidad neta de M0 pesoa. ocu-
as puertas c a s i todos ter- , ,c 20 afioa". ceo 48 habitaciones , todas dan ^ " " f a m b ú n " locaT¿a " p a r a " e i t a h r e c l m r e ñ 
amen oficina de alqui leres . Pe-
S0, altos. T e l í f o n o A-9iro , 
el metro. I n f o r m a : E n r i q u e M. F o m a r l s en pn(1a por fami l ias todo e l aHo. J . Martí 
Condesa, n ü m e r o 14. los dfas hAbllea. de aez r n b a . C6, esquina a O Rel l ly , da 3 
C a 8 p. m. y loa domingos todos el d ía- a 11 y de 2 a 0. 
107 c 33051 « e. 
12 
T I E N D O U N A V I D R I E R A T A B A C O S . 
V c igarros y quincal la . Buen negocio. 
V E N D E N : P A R A F A D I U f Al t . 500 
S metros de t e r r e n o . / c e r c a de los m u é - A 
l í e s , buen punto para a l m a c é n ; y 5.200 •£rx-
San LAcaro y Blanco. 
183 7 e 
varas en J e s ú s del Monte, m u y barato . 
10 e 
Q O L A B 
O en 1 
A R E S E N 
calle 
E L V E D A D O . V E N D O , 127 
a tres pesos la vara, el ú l t i m o . I n f o r - nrÍL. s i a ^ f ' W ™ 
m a n : Prado, 110. Hotel - ' L a s V i l l a s ; " de • '"SSSff Informan 
7 a 12; el s e ñ o r L l a n o . j •iJ'1-5 
L O S A I . M A C T N i - í T A S « E C E D E E L 
contrato de nna casa de altos y ha- T 1 7 T > / A TT' 
jos . en lo mejor de Gal iano. propia para S L i I \ \ J ÜJ 
rande Industr ia . 350 metros de «li-
en Pefialver. SO. altos . 
8 e H I P O T E C A S 
0 e. 
a la mod 
m a n : A m i s t a d , 
33CS 
y C. 36X24.32 metro».'1 J U Y A N O . C A L L E R E F O R M A Y 
Vendo en la calle 6. en tre 25 y 27, 36X14. | J _ i calle Municipio, solare 
Su d u e ñ o : J . F r a d n a . Me 
=qnina a I n d i o ; de 8 a 4. 
344 
• Y ^ E N D O Y C O M P R O B O D E G A S , C A F E S " V r E C E S I T O * 
O T R O V y demAa establecimientos, honrarte» i 3 l hipoteca y 
MXSK, con y reserva en loa negocios. F i g u r a s . TK T e - hipoteca -
C O L O C A R 2 J « 0 P E S O S E N 
otras v a r i a s cantldadee en 
en f incas . T r a t e dlreete. No 
loa e U V t r i c a ' y a l c a n t a r i l l a - l í f o n o A-e021; de 10 a 3. Manue l L l e n i n . corredores. L u i s Suárez . H a b a n a . SO; de 
-o. Dnefio: M a l e c ó n . 56. bn- Corredor legal con licencia. 12 a 4 p. m. 
10 e 
í do a $5 metr u ñ a l l 
jos. 232 f e 5301' 4d-3 
m e c a n o d e los de i a i s la S a c u r t a l : 
v ioa te . 2 4 0 l e l e t o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
- lo a todas h u í a » e n el e s t a b l o y 
arto a d o m i c i l i o 3 vece s al Ü a t o 
a u t o m ó v i l P a i a c n a i a los n i ñ o s sa-
nos jr tuertea , a»> c o m o p a r a c o r n h ^ -
; i i t oda c l a s e de a l e c c i o n e s in tes t ina-
es y aus t i tun s io p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
n a t e r n a . iu ú n i c o i n d i c a d o es l a l e che 
i i b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u n a » 
a r * d a t . 
324 31 • 
P A G I N A C A T O R C f c D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 1 . A Ñ O L X X X V H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i Í z C a U r a o r t r M B B c S e ^ e T e l é f o n o 
400 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E L A V í b o r a , 602, una c r i a d a de mano, pe-
n insu lar , que sepa cumpl i r con su obli-
gracl6n. sueldo 20 pesos. T e l é f o n o 1-2410. 
8i no sabe t r a b a j a r que no se presente. 
25S g e 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos buenas cr iadas y una co-
t0,t ? n u l buen trato. I n f o r m a r á n en 
H ^ a t í á . 1 ^ b í f o l entre M u r a l l a y T e -
s iente K e y . o _ 
469 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, b lanca . C a l l e 23, esquina a Dos 
S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
272 9 e 
SE S O L I C I T A C E L A D A J O V E N , P E -ninsrular. p a r a poca fami l ia , con bue-
nas referencias. No h a y nlfios. P i f iera , 29, 
C e r r o . " 
'280 7 e. 
O O L I C i T A S D O S S I K V X E N T A S E X -
i S r i r S i y de buenas costumbres. Se 
0 í f Art n a í s . U n matrimonio. >o hay 
í í f i ^ f p a c a m o t buen sueldo. Se qu ieren! 
í ^ e n S l f T e l é f o n o 11491. A v e n i d a de. 
Acos ta . V í b o r a . 9 ^ 
440 
SS S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A L , para cr iada de mano. Ca lzada V í b o -
r a , 70L T e l é f o n o 1-2840. 
144 7 e 
CR I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A C N O en H , esquina a 23, Debe saber s e r v i r 
mesa, l l evar buenas referencias. Sueldo: 
$40 y ropa l impia . 
169 6 e. 
SE N E C E S I T A E N L A C A L L E G . E s -quina a 10, Vedado, un buen cr iado 
p a r a l impieza y servicio de mesa, buen 
auioldo. L i m p i a y uniformes . 
286 7 e. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , E N 
O B , entre 29 y 31. U l t i m a casa . Vedado. 
470 9 e. 
S 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a d e c o m e d o r , 
q u e s e p a s e r v i r a l a m e s a c o n p e r f e c -
c i ó n . S e d a b u e n s u e l d o y u n i f o r m e . 
S e p i d e n r e f e r e n c i a * y se le p a g a lo* 
p a s a j e s . C a l l e L u z C a b a l l e r o , e n t r e 
P a t r o c i n i o y C a r m e n . L o m a d e l M a -
z o . T e l é f o n o 1 - 2 6 9 2 . V i l l a A m e l i a . 
402 10 e 
O E " S O L I C I T A l NA C R I A D A , P E N I N S Ü -
D lar , en Teniente K e y , 13. 
563 e 8 
EN A G C I L A , 96, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a joven, peninsuiar . para cr iada de 
m a n o ; se prefiere r e c i é n l legada. Sueldo 
$20 y ropa l impia. 
336 c _ 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , P B -n insu lar , que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo 22 pesos y ropa l i m -
pia . H , 118. esquina a 13, altxw. Vedado. 
T e l é f o n o F-5187. 
342 a e . 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
12 a 15 afios, p a r a el cuidado de u n a 
n i ñ a de corta edad. MisiOn. n ú m e r o 77, 
altos. B 
348 : 8 e 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A , P A R A hacer a lguna l impieza y que sepa co-
Ber. B u e n sueldo. C a r l o s I I i ; n ú m e r o 5, 
u n a cuadra de B e l a í c o a l n . 
348 8 0 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , p a -
r a a t e n d e r u n a n i ñ i t a . S u e l d o $ 2 5 y 
r o p a l i m p i a . S e d e s e a t r a i g a r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s : C a s a A r i o s a , c a -
l l e G , n ú m e r o 4 2 , b a j o s , e n t r e 1 7 y 
1 9 , V e d a d o . 
¿22 6 e 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
L u z , 1-1|2. V í b o r a . 
461 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , O U N A Joven, para cocinera I n f o r m n r á n en 
R e i n a , 14, bajos. I 
259 7 e ) 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A muy pocos de fami l ia y que ayude a . 
bi l impieza. Aguacate, 2S, bajos. 
354 7 e 
C O C I N E R O S 
1 7 N C A L Z A D A E S Q U I N A A D , V E D A -
J L i do, se sol ic i ta u n a buena cocinera. 
352 12 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que tenga referencias . Cal le 
B , n ú m e r o 16, Vedado, entre L i n e a y 
Calzada . 
91 6 e 
SE S O L I C I T A , E N C A R D E N A S . 25, A L -tos, p a r a corta fami l ia , u n a cr iada 
que ent ienda algo de cocina o una coci-
nera que ayude a lgo en los d e m á s queha-
ceres ; ha de ser l impia . Sueldo $20. 
47 6 © 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , que haga los ofi-
cios de cr iada de majio, para un m a t r i -
monio solo, que res ide en p o b l a c i ó n i m -
portante del interior. Se da buen suel-
do. I n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te, 122, antiguo. 
340 8 e 
EN 19, E S Q U I N A a L . N U M E R O 119, altos, se so l ic i ta u n a cocinera, que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . T iene que s e í 
muy l i m p i a y traer buenas recomen da 
c lones . _ 
403 S e . 
EN L A C A L L E D E E N C A R N A C I O N , n ú m e r o 6, en tre S a n Indalec io y S a n 
Benigno, J e s ú s del Monte, se necesita u n a 
cr iada , b lanca , que ent ienda de coc ina o 
u n a coc inera que ayude a l a l impieza y 
duerma en l a c o l o c a c i ó n , t iene que d a r 
referencias, buen sueldo, es p a r a un m a -
tr imonio solo. 
57 6 e 
EN E S T R A D A P A L M A , 78. S E S O L Í C i -ta u n a buena c r i a d a de cuartos , f i n a , 
que sepa coser. B u e n sueldo. D e 9 de 
l a m a ñ a n a en adelante . 
65 6 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n lnsn lar , de mediana edad, para una 
n i ñ a de tres meses. H a de ser formal , c a -
r i ñ o s a y aseada. Atais tad, 102, bajos . 
306 1 0 _ e _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A las habitaciones. H a de t raer referen-
c ias . .19. esquina a 8, chalet. Vedado. 
312 8 « 
i ^ R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , E N B A -
\ J ñ o s , 148, entre 15 y 17, Vedado. V e i n -
te pesos, h a b i t a c i ó n y ropa l impia . 
SOS 8 • 
MA N E J A D O R A , P A R A D O S N X S O S , D E siete y cinco afios, que sea f ina y 
tenga referencias. Sueldo $20, ropa l l m 
p ia y s e dan uniformes. Concord ia , 265, 
entre In fanta y B a s a r rate. T e l é f o n o 
M-1120. 
66 6 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
en Sa lud , 71, esquina a L e a l t a d , altos de 
l a bodega. Sueldo veinte pesos, uniforme 
y ropa l impia. 
353 8 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , que sea formal . E s p a r a un matr imonio 
solo. Sueldo $25. A g u i a r , 60. 
125 6 e 
EN A G U I A R , 66, A L T O S , S E S O L I C I T A u n a cr iada p a r a comedor, que sea f i -
na y sepa cumpl ir su o b l i g a c i ó n . 
153 6 e. 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
T e j a d i l l o , 32, altos. Sueldo: $20. 
158 6 e. 
S O L I C I T O C R I A D A 
para l impieza y serv ir la mesa , h a de 
ser l impia , honrada y trabajadora , suel-
do $2^ y ropa l impia , se desean refe-
rencias . H , n ú m e r o 118, esquina 13, V e -
darlo. 
343 8 e 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A S E N E -cesi ta u n a c r i a d a . Sue ldo: $20 a $26. 
T a m b i é n se necesita una muchachita p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o . San Benigno, le tra C . 
entre Correa y S a n t a Irene . J e s ú s de l 
Monte. 
171 6 «L 
P a r a u n m a t r i m o n i o s e d e s e a u n a c r í a -
d a d e m a n o , q u e s e p a de c o c i n a y t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a * . I n f o r m a n : a l -
to* d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , d e p a r t a -
m e n t o 3 0 0 . 
151 6 e. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
( 3 a y u d a r a los quehaceres d o m é s t i c o s , 
tres horas en l a m a ñ a n a , en A m a r g u r a , 
Efe, segundo piso. 
432 . 8 e. 
O E D E S E A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
O para un matrimonio, en Oquendo. 25, 
a l tos , entre San Miguel y San Rafae l . 
4t 11 9 e. 
Ñ L I N E A Y M. A L T O S . C A S A N U E -
va. se solicita u n a cr iada de manos 
y otra p a r a habitaciones, que sepa co-
ner algo y zurcir . Sueldo, a cada una, 
25 pesos y ropa l impia . Se piden refe-
rencias . 
41(i « • . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k 7 no, que sea formal , para servir mesa 
a un matr imonio . Se le paga buen suel -
do. L í n e a , 65, esquina a Vedado. 
247 7 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , en 27, entre L y M, Vedado. B u e n pre -
cio. D o r m i r en l a casa. 
182 7 e 
C R I A D O S D E M A N O 
X 7 N C A L Z A D A , E S Q U I N A A D , V E D A -
.. J do, c a s a de Montalvo, se sol ic i ta una 
buena manejadora. 
3857 7 e. 
S e d e s e a u n a c r i a d a de m a n o , e n D o -
m í n g u e z , 1 3 , C e r r o , p a r a l a m e s a y 
l o s c u a r t o s , p a r a u n a f a m i l i a d e tres 
p e r s o n a s . 
267 7 e 
(C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A E N E 8 -J pada, 31, antiguo, altos, entre Neptu-
no y S a n Miguel. B u e n sueldo. Se piden 
referencias. 
205 7 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa de cocina, para una se 
flora s o l a ; sueldo $20. Gervas io , 97-A, ba-
jos . 222 7 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular , que ent ienda algo de 
cocina, tiene que ser honrada y traba-
j a d o r a , casa chica y corta famil ia . Suel-
do $25 y ropa l impia . Sol. 23, tercer pi-
so. S e ñ o r a de B e r e n q u é . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-no, para l a l impieza de dos h a b i t a d o 
nes y cuidar dos nlfios. de 3 y 2 afios. 
Sueldo $20 y ropa l impia . C a l l e 5a., n ú -
mero 42, Vedado, entre D y E , a l lado 
de la Bot ica . T e l é f o n o F-1295. 
250 7 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O en 19, n ú m e r o 2, entre N y O. T e l é -
fono F-1805. $20 y ropa l impia. 
256 7 e 
. Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O joven, $26 y ropa l impia . Cerro , 609. 
377 10 e 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -
lar , para criado de mano, que tra iga 
referencias. 23, esquina a B . 
316 8 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y UNA cr iada de m a n o p a r a el Vedado. Suel -
do, veinte pesos a cada una. Informan 
en R e i n a , 83, antiguo, altos. 
421 8 e-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E entienda algo de r e p o s t e r í a , se pre-
fiere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do 30 pesos. C a l z a d a , entre I y J , Veda-
do. S e ñ o r a de G i l del R e a l . 
49 6 ° 
CO C I N E R A , S E N E C E S I T A E N C A L L E 17, n ú m e r o 12. altos, i zquierda . Se 
paga t r a n v í a . 
170 6 o-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
no sea de mucha edad, en J e s ú s del 
Monte, 626. 
40 6 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P B N I N -suiar, p a r a coc inar y todos los que 
haceros de u n a c a s a chica , h a de ser 
l impia y t rabajadora , p a r a una s e ñ o r a 
sola, sueldo 20 pesos y ropa l impia y 
buen trato, de 10 a 2. Oquendo, 38, le-
t r a D , bajos, entre . Pocito y J e s ú s P e -
regrino. 
94 6 e 
VE D A D O : S E S O L I C I T A U N A C O C I -nera, joven, p a r a c o r t a fami l ia . Se 
prefiere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do 25 pesos. Ca l l e 23, n ú m e r o 334, altos, 
entre A y B . 
84 6 e 
EN C O N S U L A D O , 40, A N T I G U O , A L T O S , se sol icita u n a cocinera^ p a r a tres 
personas , que sea l impia . No hay plaza. 
95 6 e 
SK S O L I C I T A . U N C O C I N E R O , S E P A el of c i ó . o u n a cocinera, se da buen 
sueldo. Prado , 77-A, altos. 
452 9 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , repostero, con referencias. S e ñ o r M 
A ra ngo. De 1 a 3. Ca l l e 25, entre L . M. 
Telefono F-4447 
• 8 e 
A T E D I C O : S E S O L I C I T A U N O , P A R A 
t i i , un Puebl0 p r ó s p e r o , muy cerca de la 
Ti ÍVa' 86 le o í r e c e plaza de Mé-
ü i c o Municipal , con c incuenta pesos men-
suales y otra en una c o r p o r a c i ó n B e n é 
r ica , con igual haber. A d e m á s otras opor-
tunidades que se le e x p l a n a r á n . H a de 
tener de 30 a 45 a ñ o s j contar con s a -
t isfactorias referencias. I n f o r m a n : de 2 
a 4, en H a b a n a , n ú m e r o 9 8 
401 . 10 e 
SE S O L I C I T A C O C I N E E J , C O N B U E -n a s referencias, para un Ingenio. I n 
forman en 3a., n ú m e r o 270, entre D y E 
\ e d a d o . T e l é f o n o F-4079. 
184 7 e 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 2.000 pesos p a r a un res taurant esta-
blecido en uno de los mejores hoteles 
que tiene un promedio de 90 h u é s p e d e s , 
pues soy cocinero y necesito quien rae 
ayude en l a sala, pues no puedo atender 
las dos cosas I n f o r m a r á n en la oficina 
de J . M a r t í n e z , C u b a , 66, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
406 9 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : U N A P E R -sona, que h a sido de l comercio , de-
sea ingresar como comandita en c a s a 
acreditada v solvente. D i r i g i r s e por car-
ta a J o s é G o n z á l e z . Mercaderes , 11; cuar-
to, n ú m e r o 25; o p a s a r é a domici l io . 
213 8 e 
S e n e c e s i t a u n a s e ñ o r i t a t a q u í g r a -
f a , e n e s p a ñ o l . T h r a í l E í e c t r i c C o . 
M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
£..249 3d. 4._ 
C A R P I N T E R O : S E S O L I C I T A U N buen 
\ j operario en A m a r g u r a , n ú m e r o 43. ba-
jos. Se paga buen j o r n a l . 
244 ' e . 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y , repostero, en P r a d o , 77-A, a l t o s ; se 
exigen referencias 
130 8- 8 e 
C H A U U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro. 240. H a b a n a . 
M u c h a c h o s d e 1 5 a 2 0 a ñ o s . S u e l d o 
$ 3 6 a $ 4 0 , s e g ú n e d a d y d e s a r r o l l o . 
S e s o l i c i t a n v a r i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y y 
C o m p o s t e l a . 
3fti 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E i n s t r u c c i ó n en general y que sepa bor-
dar, para educar dos n i ñ a s . R e i n a . 83. 
antiguo, altos. 
420 g e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r r i E N E D O R D E L I B R O S , S E D E S E A 
J . uno competente, que tenga buenas re-
ferencias. Se prefiere que conozca el giro 
de v í v e r e s . D i r i g i r s e a L Sorol la , A p a r -
tado 1724, H a b a n a . 
418 8 e. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
" P k O S A A M E R I C A D E M E N D E N , H A B A -
J L S b a ñ a . P a r a c u m p l i r honrosa m i s i ó n 
de Costa R i c a , ruego a usted se s i r v a 
enviar su d i r e c c i ó n a R . V i l l a g r a n c a . H o -
tel F r a n c i a . Teniente R e y 16. 
471 9 e4 
T ^ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E J E -
X > s ú s A lvarez Carbal l ldo , que hace dos 
afios estaba en H e r r e r a , r a m a l de A n t i l l a , 
Oriente. Que escr iba a su hermano P r u -
dencio. C e n t r a l J a g ü e y a l . Ciego de A v i l a . 
P . 4d 4. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A R A poca f a m i l i a , en Compostela , 28-A, a l -
tos. Se pagan $20. 
48 « e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en la 
casa , buen sueldo. Ca l l e 21. entre 2 y 
4. Vedado. 
72 6 e 
SE D E S E A C O C I N E R A , C O R T A F A M I -l ia . cerca de la H a b a n a , buen suel-
do. T a m b i é n cr iada mano, para Sagua. 
D i r i g i r s e : Hurtado , Hote l Pasa je . 
129 6 e 
CO C I N E R A B U E N A , Q U E E N T I E N D A de r e p o s t e r í a , con referencias o no 
presentarse. Sue ldo: de 20 a 25 pesos. 
T e l é f o n o M-2325. Consulado , 74. 
137 6 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A casa 17. n ú m e r o 7, Vedado (altos.) 
Sueldo: $20. Se prefiere s i vive en el 
Vedado. L l a m e n por t e l é f o n o F-1007. 
150 7 e. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Manuel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z y e l 
de M a n u e l R o d r í g u e z , naturales de L u -
go. E s p a ñ a . Ayuntamiento de L a u c a r a . 
L o s solicita Matilde F e r n á n d e z y F e r -
n á á n d e z . Cal le G , esquina a 9, Vedado. 
201 7 e 
A V I S O : S E S O L I C I T A N L O S H E R E D E 
X A . ros de F e l i p e Garbe i l l e , n a t u r a l de 
F r a n c i a , f u é casado con la s e ñ o r a María 
B r í g i d a O'Cal laghanna, n a t u r a l de I r l a n -
da, y r e s i d i ó muchos a ñ o s en la calle de 
Aguiar , n ú m e r o 63, e squina a Aguiar , en 
esta Ciudad . Se t ra ta de asuntos que les 
interesa. L o s informes d i r í j a n s e a l N. 
A p a r t ú d o 2255. H a b a n a . 
44 6 e 
V A R I O S 
MU C H A C H O , J U A Y O R D E 14 A S O S , S E necesita uno, que sea formal p a r a 
una café serio del pueblo del Cotorro, 
se le e n s e ñ a ; h a de ser de buenas cos-
tumbres. D i r í j a s e a Maloja, G3. Forteza . 
442 9 e. 
O E S O L I C I T A N , P A R A P U E B L O P R O -
i o xiuio a l a H a b a n a , 2 profesores de 
comercio, uno que sepa t a q u i g r a f í a . R e i -
na. 7a 
478 » e. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , para 
u n a corta f a m i l i a , pudiendo o no dormir 
en el acomodo. Se le p a g a r á buen suel-
do. I n f o r m a r á en S a m i , 20. Marianao. 
148 6 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , una m a n e j a d o r a y una cr iada de m a -
no, que sepan su o b l i g a c i ó n , se p a g a 
buen sueldo. Cal le 13, e squ ina C , Vedado. 
383 8 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, blanco o de color, con buenas 
recomendaciones; ha de d o r m i r en su ca-
sa. I n f o r m a n : É g i d o , 8, altos. 
90 6 e 
S e n e c e s i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o , 
f ino , q u e h a y a s e r v i d o e n c a s a s c o -
n o c i d a s . S e p a g a d e $ 4 0 a $ 5 0 . P r e -
s e n t a r s e e n " Q u i n t a P a l a t i n o . " C e r r o . 
T e l é f o n o 1 - 1 0 2 3 . 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -nera que ayude en el lavado, espa-
fiola o de color, para corta f a m U l a . Pre-
sentarse de 10 a 12 a. m . en Vedado, 
calle 4, n ú m e r o 170, entre 17 y 19. Se 
desea que sea de buen c a r á c t e r y aseada. 
161-62 10 e. 
S e e n e c e s i t a u n e n c a r g a d o p a r a l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , q u e e n t i e n d a m u c h o 
d e A r b o l i c u l t u r a y F l o r i c u l t u r a . 
C . 4d. 6 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A para la V í b o r a , que sea l i m p i a y duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . Se le d a muy buen 
sueldo. I n f o r m a n : Neptuno, 105. T e l é f o -
no I-12S5 y A-6850-
LA V A N D E R A . E S P A S O L A . Q U E S E P A repasar y l a v a r perfectamente ropa 
de caballero, se solicita. Mercaderes, 13, 
segundo piso. 
475 9_e. 
PA R A L I M P I E Z A D E C A S A P A R T I C U -lar . de 8 a una, se so l ic i ta un hom-
bre o m u c h a c h ó n , sueldo s e g ú n se con-
venga. C o n referencias. Car los I I I , n ú -
mero 5. 
477 9 e. 
C . 4d. 6 e. 
C I E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O C O -
O clnero. Sueldo $30, tiene ayudante; y 
una cr iada o criado, que sean trabajado-
res. Prado , 51. S e ñ o r a L o l i t a . 
:::^'2 7 e 
EN I N D U S T R I A , 50, B A . I O S , S E S o -l i c i ta una cocinera, b lanca o de co-
lor, p a r a corta famil ia . 
238 7 e 
V f E C E S I T O P A R A C A S A D E C O M E R -
-ÍA c ío un buen criado, un portero, dos 
mozos para el a l m a c é n y un ayudante 
chauffeur. T a m b i é n necesito un j a r d i n e -
ro, un matr imonio y un chauffeur. Bue -
nos sueldos. H a b a n a , 126. 
180 6 e. 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a t r a b a j o s 
d e l a b o r a t o r i o . F a r m a c i a d e l d o c -
t o r B o s q u e . T e j a d i l l o y C o m p o s -
t e l a . 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A . F O R M A L , para corta fami l ia . Sueldo $20. Ca l l e 
15. n ú m e r o 25L entre B y F , T e l é f o n o 
F-42fl9. Vedado. 
223 7 e 
S~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N E T -su lar . que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e í d o $20 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : 
Barce lona , 10, bajos . 
AG E N T E S . S O L I C I T O E N T O D A S L A S ciudades de la I s l a de Cuba, para 
vender l a nueva m á q u i n a de s u m a r in -
ventada hasta hoy e n el mundo entero, 
pues es l a m á s ch iqui ta que hay para 
el bolsillo. T h e Bassett , suma, resta y 
inultlplica, C a p a c i d a d hasta $999.999.99. 
T . - m a ñ o 4x3x1 pulgadas. P e s a 4 onzas. 
G a r a n t í a un a ñ o . P i d a n la muestra de 
ustedes $6 franco de porte. E s c r i b a n pa 
r a hacerles proposiciones de agencia hoy 
que hay terri torios abiertos. ,1. B . A s -
concio. Apartado n ú m e r o 2312. H a b a n a . 
365 14 e 
C 195 3d. 3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r . que ayude a los quehaceres 
de lacasa . T i e n e que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo: $25 y -ropa l impia . T e l é -
fono 1-7443. 
279 7 e. 
M o z o s p a r a a l m a c é n , $ 4 5 . F u e r t e s y 
a l t o s , d e 1 7 a 3 0 a ñ o s . S e s o l i c i t a n 
v a r i o s . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y 
y C o m p o s t e l a . 
;i.v7 8 e 
CO M E R C I A N T E E S T A B L E C I D O E N p e q u e ñ a escala, necesita socio capita-
l i s ta para a m p l i a r negocio muy lucrat i -
vo. Se solicita $2.000 minlmiun. Deta l l e s : 
Apartado 1313 o bien personalmente. C u -
ba, n ú m e r o 4, bajos. A. S. Mart ínez . 
400 8 e 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C A M -PO, p a r a u n a f lnqulta muy cerca de 
la Habana, se le pagan once pesos a l a 
semana y se le da u n a casa Independien-
te y las v iandas que produce l a f inca. 
Conteste a l Apartado 2238. H a b a n a , di-
ciendo su edad y la de sus h i jos ni los 
tiene. D iga t a m b i é n las f incas donde t r a -
b a j ó antes y l a s recomendaciones de su 
buena conducta. 
108 6 e 
SK S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S D E E n s e ñ a n z a superior. M a l e c ó n . 333. a l -
tos : de 8 a 10 a. m. _ • 
190 ' e , 
r p A Q U I G R A F O : S E S O L I C I T A U N O 
JL bueno en I n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente. Se da bnen sueldo. E s c r i b a dando 
detalles de edad, sueldo, exper ienc ia y 
referencias a l A p a r t a d o 1962. H a b a n a . 
Respues tas se t r a t a r á n confidencialmente. 
217 15 e 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R . Q U E entienda el g iro de tej idos y s e d e r í a , 
para una casa de comisiones, i n ú t i l es 
cr lb lr s i n referencias al Apartado 2287. 
263 8 e 
FA R M A C I A S A N J U A N . S E S O L I C I T A un dependiente. C a l z a d a J e s ú s del 
Monte v E s t r a d a P a l m a . 
230 . < e 
Q E S O L I C I T A UN" A Y U D A N T E D E 
operador en un cine. M á s informes , 
de 11 a 1, Indus tr ia , 94, a l m a c é n de p ia -
nos. 239 6 e 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
P a r a o n n e g o c i o c o m e r c i a l d e g r a n 
p o r v e n i r , p r á c t i c o , ú n i c o e n C u b a y 
d e s e g u r o s m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , n e -
ces i to s o c i o c a p i t a l i s t a q u e p u e d a p r o -
p o r c i o n a r h a s t a $ 5 . 0 0 0 e n c o r t a s c a n -
t i d a d e s y s e g ú n v a y a n s i e n d o n e c e s a -
r i a s . E l m i s m o m a n e j a r á los f o n d o s 
de l n e g o c i o . P r e f i e r o a l q u e a d e m á s 
d e s u a y u d a p e c u n i a r i a e s t é d i s p u e s t o 
a c o n s a g r a r a l n e g o c i o s u t r a b a j o p e r -
s o n a l y q u e s e a a c t i v o , c o n s t a n t e y 
e n é r g i c o . S o l o d a r é i n f o r m e s a p e r s o -
n a s s e r i a s y f o r m a l e s . E s c r i b i r a F . P . 
H . a l A p a r t a d o 1 0 0 5 , H a b a n a , i n d i -
c a n d o e l i n t e r e s a d o s u o c u p a c i ó n o 
n e g o c i o s a c t u a l e s . 
OF I C I N A G E N E R A L D E A S U N T O S C o -merc ia les y Jud ic ia l e s . F a c i l i t a m o s di -
nero, compramos y vendemos c a s a s , es-
tablecimientos l i n c a s ; e s t ionamos l icen-
cias para uso de a r m a s t í t u l o s de c h a u -
ffeurs y nos hacemos cargo de toda c l a -
se de asuntos j u i d i c i a l e B , e n c a r g á n d o -
nos t a m b i é n de remi t i r a los pueblos del 
campo las cert i f icaciones de los R e g i s -
tros civi les que se Interesen y de gestio-
n a r la t r a m i t a c i ó n de expedientes de m a 
tr lmonlo e Inscr ipc iones de n a c i m i e n t o s ; 
tooo por Insignif icante r e t r i b u c i ó n . D i r í -
j a n s e a l bufete sel P r o c u s a r o r J o s é A . 
G a r n l a , sal le H a b a n a . 108, 
283 11 e. 
SE S O L I C I T A UN O P E R \ R l o ^ ro que tenga herramient;i v 
s i no que no se presente. P a u N 
nado . S a l ó n Fene . " ^ ^uiiJi 
33943 
M I N E L O S , E S C O M B K E R o j ^ 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se ' 
s i t a n p a r a l a s M i n a s 
h a m b r e . " D i r i g i r s e 




O c a s i o n e x c e p c i o n a l p a r a 
c e r s e e n u n a b u e n a c o l 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r ^ 
e n u n c o m e r c i o m u y iMcratiT 
n o s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p o L 
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 al ^ 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o 2 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t o 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i r , 
E E . U U . ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A Q Ó Í j S 
V í L L A V E R D E Y CÁ. 
O ' R e i l I y , 3 2 . T c í é f o n o A - 2 3 4 í 
GK.V.N A G E N C I A D E CÜLOCAClOvI 
SI quiere usted tener un buen r J 
de casa part i cu lar , hotel, fonda W*1! 
blecimiento. o camareros , criado'» 
dieuteb, ayudantes , fregadores 
res, aprend-ces, etc., que s e p á n «„ 
g a c i ó n , l l a m e a i t e l é f o n o de esia . 
y acredi tada casa que se los farfii,"'"! 
cou buenas referencias . Se manriaí, ^ 
dos ios pueblos do la I s l a y trahVl.!'' 





V E N D E D O R 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que h a me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiqnito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Or ienta l 
l 'ark, fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el tal ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del e x p e r t ó Director , 
nuestro Albert C. K e l l y . 
I ¡ A l ' K E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningUn otro oficio. 
MR. K B L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y os la ú n i c a en 
s u clase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cubo, 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos v i -
s i ten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
U R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto I 'ráct ico- . 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta g r a n escuela. 
P a r a efectos de f e r r e t e r í a y otras misce-
l á n e a s , se necesita uno que r e ú n a l a s 
condiciones debidas para t r a b a j a r entre 
los a lmacenes de dichos giros n base de 
I m p o r t a c i ó n directa de f á b r i c a s a m e r i c a -
nas Se p a g a r á c o m i s i ó n o sueldo o a m -
bas cosas s e g ú n se convenga. A p a r t a d o 
1974. 
53 . 12 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E sepa coser y cortar, p a r a ir a c a s a . 
J e s ú s María , 42, altos. 
86 G e 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E C A -torce a ñ o s . I n f o r m a n en Agu i la , 149, 
R e s t a u r a n t . • 
106 6 e 
DE P E N D I E N T E B O D E G A , S O L I C I T O uno, p r á c t i c o y joven , p a r a el c a m -
po. F r a n c i s c o V. A g u i l e r a , 53. T e l é f o n o 
A-309O. 
133. 6 e 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A C o -brador y a u x i l i a r de carpeta , con co-
nocimientos de M e c a n o g r a f í a , Contab i l idad 
y del Idioma i n g l é s . D i r i g i r s e en manus-
crito a l A p a r t a d o 703. 
146 6 e. 
UN J O V E N , Q U E T E N G A B U E N A L E -t r a y ent ienda de cuentas se s o l í 
cita, con u r g e n c i a para u n a f inca de cam-
po en esta provincia de l a H a b a n a . I n -
forman en Cosulado, 130, a l tos . 
158 6 e. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 850 P E S O S P A R A un establecimiento de v i d r i e r a y bo-
dega. I n f o r m e s : Prado, 64, por C o l ó n . G a r -
c í a y Ca . 
173 G e . 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N I N -g l é s - e s p a ñ o l , que sepa t r a b a j a r . M a g -
ní f i ca oportunidad p a r a un joven que 
desee prosperar. D i r i g i r s e d a n d o deta-
l les y referencias al A p a r t a d o 1166. H a -
bana. 
33801 11 c. I 
A G E N C I A A M E R I C A N A O r T f 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ R e Ü l y , 9 V Í , a l t o s . 
T e l é f o n o A-30i 
T e n e m o s toda clase de persona Qn. J 
ted necesite desde el m á s humilde « 
pleado has ta el m á s elevado, tanto a 
r a el t rabajo de cr iados como de MTV 
nes, InstltutrK-es, m e c á n i c o s , ingenitri 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y taquígrafa». R 
mos faci l i tado m u e l l í s i m o s empleadoi 
las mejores f i rmas , casas particulares 
genleros . P.ancos y al comercio cu eenen 
tanto de la C iudad como el del interii 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers AK 
cy. O'Uei l ly , 91/i, altos, o en el edlfi: 
F l a t l r o n . departamento 401. calle 23 . 
q u i n a a B r o a d w a y , New York. 
C 7169 * 
A V I S O S 
\ S U N T O S J U D I C I A L E S , MK U 
XTL cargo do ellos anticipando gastoi 
no cobrando n a d a has ta su terminadi 
I n f o r m a n en Empedrado . 30. altos. A. 
L e f e v r * . 
II t 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen clu: 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy miren 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratli. Mu 
de tres sellos de a 2 centavos, pu 
franqueo a Mr. A l b e r t C. K e l l y . Sao U 
zaro, 249, H a b a n a . 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C i 
1 y 
» . * 
l«¿.r 
A, 






SE V E N D E U N M A G N I F I C O I'IAÜO, H poco uso, cuerdas cruzadas y cliu 
jero de metal . Puede verse en Indio 1& 
AS U N T O S M U N I C I P A L E S . H A G O T O D A clase de gestiones p a r a cobros, I n -
demnisaciones , l i cenc ias y todo lo que 
con el Ayuntamiento se re lac ione, no co-
brando nada linsta su completa t e r m i n a -
ción. A. C . Lerevre . E m p e d r a d o , 30, altos. 
•S-m-) 9 e. 
CJZOO M E N S U A L E S , A P E R S O N A S I) F 
qp p r e s e n t a c i ó n y bien re lac ionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden g a n a r 
de $150 a $200 mensuales . D e m u e s t r e an 
ac t lv inad , e scr iba hoy m i s m o a l a p a r -
tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 « 
N e c e s i t a m o s u n p r o f e s o r p r i m e r a E n s a -
ñ a n , $ 3 5 , c a s a y c a m i d a , 2 p a s a n t e s , 
$ 2 0 , p r o v i n c i a H a b a n a , 1 d e p e n d i e n t e 
f o n d a , $ 3 0 , d o s d e p e n d i e n t e s c a f é , 2 5 
p e s o s ; d o s c o c i n e r o s f o n d a , $ 3 0 a $ 3 5 ; 
u n p l a n c h a d o r t i n t o r e r í a , $ 2 - 5 0 , c a s a 
y c o m i d a . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 
O ' R e i l I y , 3 2 , a n t i g u a a g e n c i a de C o -
l o c a a c i o n e s . 
162 • 6 e. 
D E L U X E A D D E R 
U HAQ0DU IMAI'PAIU Sü ESOOTOMO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,90». 
•9. ENVIESUNOMBRE.DIREanONYHORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AflO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. I . ASCOKK) 
^APARTADO 2612 HABANA 
33500 e e 
SO C I O C O N C A P I T A L : S E S O L I C I T A un socio con capi ta l , p a r a la explo-
t a c i ó n de una agenc ia exc lus iva de los 
mejores aceites y grasas lubr i cantes pa-
r a a u t o m ó v i l e s y motores de gaso l ina que 
se f a b r i c a n en el mundo entero. E s t o s 
lubricantes e s t á n recomendados por los 
fabricantes de a u t o m ó v i l e s y motores 
mejores del universo . V e r d a d . N a d a de 
bluff. Se c a m b i a n referencics . D i r i g i r -
se por escrito a R . A . L . B e l a a c o a í n , n ú -
mero 48, altos. Habana . 
C 10O48 30d 24 
PI A N O : S E V E N D E U N O . T E E S PIW les, cuerdas cruzadas y un Juego l 
c u a r t o moderno. San N i c o l á s , 64, il'1* 
21 11» 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-92ZÍ 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l mes. A» 
t o p i a n o s de los m e j o r e s fabrican^ 
P i a n o s d e a l q u i l e r de b u e n a s OMICÍÍ 
S e r e p a r a n T a f i n a n p ianos 1 & 
p i a n o s . 
L I B R O S E I M P R E S A 
DI C C I O N A K I O E N C I C L O P E D I C O pano-americano . 28 tomos c o " 1 ? , ^ 
mente nuevos, .ívi pesos. Obispo 8b, u"-
r í a . 
414 • -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M¿ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O l» 
L A M A R I N A 
po: 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t p a r a u n a 
f a m i l i a d e b u e n g u s t o , e n l a V í b o r a , r e -
p a r t o R i v e r a , a d o s c u a d r a s d e C a l -
z a d a y u n a d e l A p e a d e r o H a b a n a C e n -
t r a l d e l a V í b o r a ; p a r a d e t a l l e s , C u -
b a , 3 3 . D o m i n g o C o r b e i r o . 
444 9 e. 
8E V E N D E N D O S F O R D S . E N B U E N estado, y se dan m u y baratos. V e n g a 
a verme hoy mismo. I n f o r m a n en Chá 
vez y J . Poregrino. D e 2 a 6. 
465 13 a 
U N N E G O C I O 
d e a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i -
l e s , q u e v e n d e $ 3 , 0 0 0 m e n -
s u a l e s . S e v e n d e . T i e n e 6 , 0 0 0 
p e s o s d e e x i s t e n c i a s . I n f o r -
m e s y d e t a l l e s : C e n t r o d e F o -
m e n t o M e r c a n t i l . H a b a n a , 9 1 . 
4 d. 6e. 
CO M P R O F O R D Y C A M I O N E S D E o t r a s marcas, que lo den a precio r a -
zonable . No importa que sean feos y mal 
cuidados, solo se requiere que funcionen 
bien. H a g a s u s ofertas a l C a f é Centra l . 
Cotorro. 
r 4 4 3 13 » 
( ¿ E V E N D E U N A U T O M O V I L O L D S M O 
O bile, cinco pasajeros, acabado de pin-
t a r en |S00, puede verse en el garair© 
Mar io ty . B lanco , 6; de 2 a 4 
453 9 e. 
AU T O M O V I L E S D E V S . J . S E V E N D E N bara tos : U n Westcol t T o u r l n g , 7 p a -
sajeros , un Reo, 7 pasa jeros ; dos H u d s o n , 
7 p a s a j e r o s ; un Dodtre 5 pasajeros. U n ca -
m i ó n F i a t , nn c a m i ó n Overland. G a r a g e 
Westcott . E s p a d a , 38. 
33500 25 e. 
F O R D , c u ñ a , t i p o e s p e c i a l , 
" s u r b a i s s e " d e c a r r e r a , c o n 
f u e l l e , r u e d a s d e a l a m b r e , 
p r o p i o p a r a s p o r t m a n o n e g o -
c i a n t e q u e c u i d a p o r l a s a p a -
r i e n c i a s . U r g e v e n t a i n m e d i a -
t a . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
276 S • 
S T U T Z , m o d e l o d e c i n c o p a -
s a j e r o s c o n f u e l l e V i c t o r i a , 
r u e d a s d e a l a m b r e , c o m o 
n u e v o . S e v e n d e a l m e j o r 
p o s t o r p u e s u r g e r e a l i z a d o . 
E n e x p o s i c i ó n e n M a r i n a , 1 2 , 
G a r a j e . 
128 T e 
A U T O M O V I L E S D E U S O , 
B A R A T I S I M O S 
C u ñ a C h a n d l e r , 4 p a s a j e r o s , c o n 
r u e d a s d e a l a m b r e . 
H u p m o b i l e , 5 p a s a j e r o s , p r e c i o sor -
p r e n d e n t e . 
M o o n , d e 5 p a s a j e r o s , m u y p o c o 
u s o . 
C u ñ a A n d e r s o n , 4 p a s a j e r a s , c a s i 
n u e v a , c o n r u e d a s d e a l a m b r e y go-
m a s d e c u e r d a ; g r a n o p o r t u n i d a d . 
C h a n d l e r T u r i s m o , 7 p a s a j e r o s , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . 
S t u d e b a k e r , 7 p a s a j e r o s , e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
D e l o n a y , 7 p a s a j e r o s , p r o p i o p a r a 
c o n v e r t i r l o e n c a r r o de r e p a r t o . 
K i s s e l K a r R o a d s t e r , 4 p a s a j e r o s , 
m u y b a r a t o . 
H n m b e r , e n c h a s s i s , 4 c i l i n d r o s , 
m u y e c o n ó m i c o . 
R e o , 5 p e t a j e r a s , 6 c i l i n d r a s . 
C h a r r o n , e n c h a s s i s , 6 c i l i n d r a s . 
R e o , 7 p a s a j e r a s , 6 c i l i n d r o s . 
I n f o r m a n : P r a d o , 5 . 
T e l é f o n o s A - 6 0 2 S y M - 2 1 7 7 . 
228 8 e 
AL T O A Q U I . S E V E N D E U N A " D O C H E " se poro uso, por razones que se ex-
p l i c a r á n . D e 6 a- 12. I n f o r m a n en R e v i -
l lagi?eio, 108. 
303 11 e. 
DE O i ' O R T t N I D A D : S E V E N D E N V A ríos a u t o m ó v i l e s F o r d s y otras mar-
cas, de 5 y 7 pasajeros. H u d s o n Super 
Six, nuevo, una motocicleta H a r l e y I>a-
vls. Pueden verse en Garaje Centra l . Z a n -
j a , 73. 
288 11 e. 
D 
O D G E B R O T H E R S . L O S A C R I F I C O , 
acabado de a j u s f a r y pintado espe-
i a l ; cuatro gomas Oood Y e a r . de cner-
da, 33X4 y g r a n repuesto. U l t imo precio 
$900. G a r a j e " L a Condad." E s q u i n a de 
Tejas . 33240 7 e 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, s i no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa -
m i l i a que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle , L ó p e z se lo c a m b i a por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de o c a s i ó n . Autos de ex i s tenc ia : i 
Uackard, 12 c i l indros, ú l t i m a moda. 4.000 
mil las , e s t á completamente nuevo. H i s -
paao Suiza , H . 15 a 20. ruedas de a l a m -
bre, dos de repuesto, a lutnbrado moder-
no, fuelle Vic tor ia . B ó í a l o , c a r r o c e r í a s in 
estrenar , riltlmo modelo en E u r o p a . Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y a lumbrado y t e l é f o n o . 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
m é d i c o o para m a n e j a r s e ñ o r a , pues es 
c o n d u c c i ó n I n t e r i o r ; el otro, siete a s i en -
tos, 1.000 mil las , lo m á s elegante que 
bay en Cuba , p a r a teatros y paseos, como 
nuevo. U n a c u ñ a Cadi l lac , corredora, 4 
c i l indros , arranque y a lumbrado, pintada 
m u y fino. E n ganga. U n Studebaker, 6 
c i l indros , en f lamante estado; en ganga. 
Todos estos autos se venden a l contailo 
y a plazos largos. Si usted me da su 
i n á á q u i n a de uso me s irve de g a r a n t í a 
para adquir ir l a m í a . y e l resto a p la -
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo m á s fino que hay 
en plaza, chass is F o r d , con c a r r o c e r í a c e 
resucta, precio $1.100. H a v seis en exis-
tencia. L ó p e z y C o m p a ñ í a . S a n L á z a r o , 
388. entre M a r i n a y Venus. 
172 l ' e-
C a m i o n e s n u e v o s , de u n a y m e d i a y d e 
d o s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d ; g o m a s 
m a c i z a s , c o n s t r u c c i ó n f u e r t e , p o t e n -
tes , e c o n ó m i c o s , b a r a t o s y s i n e s t re -
n a r . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 0 6 . D e 8 a 
1 1 a . m . y de 1 a 5 p . m . 
33506 9 e. 
PO R NO P O D E R A T E N D E R 8 C D C E -ño se vende u n a m á q u i n a m a r c a N i á -
gara . I n f o r m a n en O b r a p í a y Vi l l egas , ca -
f é . P r e g u n t a r por D i é g u e z . 
208 11 e. 
OV E R L A N D C H I C O , U L T I M O M O D E L O , para cuatro pasa jeros y en magnif i-
co estado, se vende en m ó d i c o precio. 
Puedo verse a todas horas en S a n J o s é , 
138, garaje . 
268 7 6 
J o r d á n . T i p o S p o r t , e l e g a n t í s i m o , e q u i -
b r e y o c h o g o m a s , dos p o r e s t r e n a r , 
p a d o a todo l u j o , se i s r u e d a s de a l a r o -
c u a t r o m e s e s d e u s o . P r e c i p i t a d o v i a -
j e m e o b l i g a v e n d e r l o . S e ñ o r G a r c í a . 
C o r r e a , 2 1 . P u e d e v e r s e e n B l a n c o , 8 
y 1 0 , g a r a j e . 
A p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a v e n -
d e m o s c a m i o n e s d e d o s y m e d i a 
t o n e l a d a s y d e t r e s y m e d i a , e n -
t e r a m e n t e n u e v o s . P a r a m á s d e -
t a l l e s d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 2 4 3 . 
H a b a n a . 
C 58 7d s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a P / z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
p i A M I O M : S E V K N D E U N O , M A R C A 
"Marmon," en ganga Vi l l egas , 61. T e -
l é f o n o A-5304. 
I A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O C -
s l n . p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na para la Opera. T e l é f o n o A-3326. A-1S19. 
Z a n j a , 9 L 
32050 10 e 
RE G A L O U N C A M I O N E N 260 P E S O S , y un F o r d , en buen estado, y se da 
barato, y otro, propio p a r a c a m i ó n F o r d . 
I n f o r m a n en C h á v e z , 9; de 8 a 1 L V e n -
ga hoy a verme. 
33801 g e 
f j m n V H O , 207. E S Q U I N A A M A K Q U E S 
i .1 G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9435. H a b a n a , 
( . a r a j e A . D í a z y C o m p a ñ í a . T a l l e r e s de 
t a U b a r t e r i a . m e c á n i c a y p in turas . G a s o -
l i n a , aceites y accesorios . G a r a n t í a en 
los trabajos de t a l a b a r t e r í a y m e c á n i c a 
por es tar a cargo de competentes opera-
rios. Storages a precios mddlcos. T e l é -
oS^-'9435- H a y local disponible. 
C A R R U A J E S 
D U Q U E S A 
SE V E N D E N : D O S C O C H E S F U N E R A -rlos con su h a b i l i t a c i ó n , cabal los y 
arreos. Se da barato, a l contado o p la -
zo. I n f o r m a : -.F. N o r e ñ a . Melena (T"1 "MT 
rc™' 11 « ' 
CA R K O S D E D O S R U E D A S D E V O L ^ teo o sean bicicletas a m e r i c a n a s . V e n -
do 20 y arreos p a r a los m i s m o s y v a r i a s 
m u í a s . C r i s t i n a . 60. T e l é f o n o A-6423. T u e -
ro 33860 9 9. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias , propiedad de J o s é Ma-
ría Lfipez, ofrecen a l p ú b l i c o en g e n e r a l 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra .'asa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
317 a i e 
P A R A L A S D A M A ^ 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s de los s erv i c io s d e 
M a n i c u r e , c u a r e n t a centavos , r ^ 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r ^ 1 
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r 0 ¿ \ ¡ v | 
c i o n a r l a s c e j a s . 5 0 cen tavos . « W ^ l 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r P ^ p ^ j 
p r o f e ? o r a . Q u i t a r o cJuemarc L ^ 
q u c t i l l a s de l p e l o , s i s t ema 
c e n t a v o s . V e n g a n ustedes a j ^ J 
c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f c . 3 
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , 63111 ^ji; 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s 
d e p o s t i z o s de p e l o f ino u o t x ^ 
ñ e r o s o a r t í c u l o s q u e la casa ^ ^ 
P i d a n p o r t e l é f o n o o p o r c*1*** - í 
n e c e s i t e n d e l a g r a n Pe'u£,U* > ' 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . ^ ' f e f í f t . 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . ^ ( 
319 
M A N I C U R E Y P E I N A D O ^ ? 
L a M a d r i l e ñ a : manicure P r r ¿ i i e « í I i i 
l a a l ta oociedad. la mejor 
pe inadora aue ha venido a 6*^,^ 
O n d u l a c i ó n Marcel . peinados t ^ j , 
<ionnciü<l' ^ j e y teatro. Sirve _ 
el Vedado. E m p e d r a d o 
A-7808 
U T A N I C C R E Y M A S A J r t J * 
X t x C o r a s , se ofrece a dom 
el esmalte Idea l de P/-™,3' A 
s u br i l lo y í o r t a l e r l e n d o l a » 
do Ideales. B a z O n : CorraJe». 
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S E E G E 
C R i A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MA^U 
Y MANEJADORAS 
• f g ^ A ^ O ^ C A K i i : V N A MLCUACUA, 
1 i 1 - - - uc u..-.--..--v.-* q l ü n p l o -
•'•^¿U^XÍVS,' nene oueaaa r e f e r a u c x a » . 
L/ colocarse de criada de mano o ma- O bailero y Antonio Saco. María del Pi-
nejadora, e« formal y no tiene preten- lar. Se desea colocar una muchacha pa-
siones" no admite tarjetas. Informan en ra criada de habitaciones, en casa de 
la Calzada de LuyanO. número 73. . moralidad. 
113 6 e 245 7 e 
C 
í- D Í C S I ^ C O L O C A R Ü K A M C C U A C H A 
-«diana «dad, «n de moraü-
K> ."'Jrft cr ada de Kan©. 8e prefiere 
t-iia»!*'» 9 « i e nlfioe. Informan: 
44* 
^ " Ü É S E A C O L C A S Ü K A M C C H A C H A , 
T, , . v „ >.» »..« -« r 7 . . - J u r l « . D M C * 
^ S Ú * - o Je •^ñ- Infermau en San 
• ^ r - u E > a A ~ C O L O C A K O Í A J O V K X . 
. ^ . ' j i r de c r iada de n a n o o ma-
-a en c a á * ém m o r a l i d a d . Cor t a fa -
" v ^ V o m i c l l l i » . Fe**. Pob re , 10. 
• " á t i ~ 
Í T T A texi^lTA. P E X I K M C L A B , B I E N 
1 « d u e a u a y r o a , 4*aoa r » l » t * r » e 
-a i ^ a ÍS.fi6ra o a n a pmede en-
E^Rarla U * p r t m e r a e aacien**. Para mAa 
¡ S T r i a e * : C a i ^ d * de l M e n t e , X 2 , l e u m 
A, a l " * o , 
P K S E A C O L O C A S U N A b E S O B A , 
W - — « 0 : n c»u un*, a l f i * de 4 » ñ » « . en 
i T ^ d T poca f a j u l U * . a a l i ^ ü í e a l g o de 
SSna fclLnnan en U eai le I T , e n t r e 
; ! ^ V ' t í nfteiero 87; cuar to , n f tmero 4. 
1#J¿ * 8 a 
T T V A J O V E N i r X l ^ . I N Ñ Ü I ^ A K , O E 8 E A 
I • Vt 'coo-r íC, t u casa * • í a « c « i l é * 4 . de 
Y - J a ' a* c u n o . S u e l í o f27. n w n e refe-
l l n c i a a lB*oru :aa ; A n l a i a » , 14». 
" j S ' , 
T T X A ¿ O V É N , P E N l X B T T L A m , D B S X A 
! - • > - : » - , en caaa de m e r a l l d a d . de 
a de manw. T i e n e ^eferenelaa. l a -
^ ^ B A S SAB I g n a c l a , tW. 
1 ^ ¡ j 8 e. 
T V E d i l A C ' J L C Í A l i í í E V > A J O V E N , DJE 
1J lú a UJ a t o a . u u « v ive en el Vedado , 
t a a cal'e 17, en t re 18 7 l * . n t w e r e 54. 
c* ioca r«e « a el Vedado . 
£43 7 « 
T T N A J O V E N , l ' E M N S L I ^ a , U E S E A 
v eoiAtaree, en caaa de m e r a l l d a d , da 
m ^ ^ j i - l • fr»*»í» Je k i b i t a c l o n e a . P r e -
K t r i ' : _ i n u l a amer i cana . l u í o r m a n : l ' r a -
-C» T e 
SE D E S E A C-. LOCAR CXA J O V E N . F E -Qinsular, para criada de mano. Infor 
mee: Uraffones, número 1. L a Aurora. 
208 7 e_ 
Q E D E B E A N C O L O C A R DOS MCCHA-
O chae. peninsulares, de criadas de ma-
no o manejañoras, tienen buenas refe-
rencias . Je«áa del Monte, Altctrrlba, nú-
maro 20, menos de 25 pesos no se colo-
can. 11C 0 e 
"OABA CRIADA D E MANO SOLAMEN-
JT te ne desea colocar una sefiora de 
mediana edad, sare bien sa obll^acian; 
ta formal. Gana 25 y 30 pesos. Para el 
campo. Informan: Inquisidor. 13. earbo-
cerla, 
174 « e. 
SE DEoEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnaular, en enea de corta familia, es 
formal y no se coloca menos de 20 pe-
seta y ropa limpia. Informes: Habana, 
50. altos. 
13i 6 e 
SE DEJHEA COLOCAR UNA J O V E N . P A -ra criada de mano o limpiar babita-
clonee. San L4saro, 205. 
20a 7 e 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , montafiesae, pnra comedor o cuartos. 
Informan en Ü a l o j a , 1. altes. No se nd 
mlten tarjetas. 
142 C e . _ 
SE DPSEAN C O L O C A R D^S J O V E N E S , peclnaulnr. de criadas de mano o ma 
nejadoraa. Dlrtjrlrse a Belascoain. esque-
na Fiffuras. 
M 
"P^EtíEA C O E C A E S E P A R A CRIADA 
U de mano una Joven isle&a, entiende 
algo de eocisa, desea, aea casa de poca 
familia. San Ignacio. 128. 
I 173 0 e. 
O E I E \ COLOCAR VNA JOVEN, P E -
r. partí muriejar uu uiüo o pa-
- . <> bleu para un matrlmo 
•Ju»: N entune. '3lñ, casa Uc TC-
p bufona rtc^mendAsieoM «le 
mde ha cstndo. 
7 e | 
\ I t h O O Á B CNA MUCHA-! 
gara come-
fe acias, jía^oja. ea-! 
. ;.-.;ua. i^etra A. Tiim-
AH P^^INSUl^AB. 
lU'LUPO cu u l 
> . i i^uia m u -
Ci r . ienas, u ú -
•3 e 
IB A SESOKA. U E 
pa ra e r u w a de 
r poco sueldo, pe ro 
•J n lúo . ftuu ! . . . - -
6 e 
TNA J O V E N , PENINSULAR. D^OSEA 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa formal; tiene referencias de donde ha 
estado Suúrez, 59. 
UP 6 e 
C R I A D A S P A R A U M U A R 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, fina, para criada d« cuartos; nabe 
zurcir muy bien y <OBer a mano y a 
m¿quina y v e s t i r s e ü c r a ; no ee coloca 
meuoa de ?25. Amargura. 20. 
470 0 e. 
¿ D E S E A C ^ L O C A i l UNA J O V E N , PA-
ra limpiar halútadone». Teléfono 
A-74'45 San Ignaxir, W. aitos. 
80 0 e 
TTVESEA COL C A R S E UNA J O V E N , P E -
x J ninsular, üe criada de cuartos o ma-
iiejadora. Informan: Darnaa, número 30. 
3c 0 8 e 
TT NA SEÑORA, J O V E N , P E N I N S U L A R . 
U denea colocarse pnru coaer y limpiar 
r.jgunas habitaciones, cabe coser bien a 
mano y a máquina y cortar, tambid-u cn-
tien le un poco de cocina y B« coloca pa 
va cualquier cosa de eaaa. Para Infor-
me»: dirigirse a Trinidad. 28, entre Car-
vajal y Consejero Amigo, Cerro, pue-: 
de dormir en su casa. 
» C e 
1 vEírKA COLOCAi'-SE UNA JOVEN, PK> 
X J niuaular, t i a r a camarera o costurera, 
en hotel y fonda. lafonnan: Teléfono 
V-ISín . Calle 5a.. 24, Vedado. 
00 0 e 
r ^ E S E A COLCK'ARSE UNA PENINSC-
X S \ I T . para criada 4« cuarto o de ma-
no, para matrimonio solo. San Nicoláa, 
^L 112 6 e 
X \ O S JONENES. PENINSUI^AHES, D E 
± J stan colocarse para limpiar babita-
cioines o de criadas. Informan en Es-
trella, 97, entre Campanario y Manrique. 
165 « e. 
T I N A MUCHACHA. ASTURIANA. S E 
K J coloca para criada de habitaciones, 
pana 25 pesos, tiene referencias y quien 
responda por ella. Lealtad. 123; no le Im-
porta ir al Vedado. 
37 0_e_ 
UNA JOVEN. PENINSULAR. FORMAL y trabajadora, desea una casa, para 
limpieza de habitaciones y coser, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan: Factoría, 5S, 
altos. 
101 ^ 0 e 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , FORMAL, trabajadora y con magnifica* refe-
rencias, desea colocarse de criada de 
cuarto o manejadora. Sueldo 28 pesos. In-
formarán: tren de lavado, 23 y ^. Te-
léfono F-1140. 
117 > C e 
CRIADOS DE MANO* 
.«ISÍKC1*_....W.'^,Í»Í^»..«.. : i,- . - •-•<•:.• 
O E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
i O mano, con* referencias de donde ha 
i estado; no se coloca menos de $o0 y ro 
pa limpia. Para informes: calle 4, en-
I tre 35 y 37, Vedado. 
SS1 S e l 
i Ü E DESEA COLOCAR UN V E R D A D E -
i KJ» ro criado, peninsular, de mediana edad, 
I bien práctico en el servicio de mesa y 
en el trabajo de la limpieza. Sueldo S5 
pesos y ropa limpia. Teléfono A-ílsS. 
337 8 e 
T \ E * E A COLOCARSE UN PENINSULAR, 
A ^ do mediana edad, de criado de ma-
no y ayudante cámara, «ale al campo, 
si el sueldo lo permite. Dará referencias. 
Informan: Inquisidor. 29. 
a59f 8 e 
T I N IIOMÜKE. DE MEDIANA EDAD, 
| K J se coloca de criado de mano en ca-
sa partlf-trlar, tiene recomendación. Telé-
fono M-2355. 
274 7 e 
SE DESEA COLOCAR UN S U P E R I O R criado de comedor, entiende el ser-
vicio fino; tleno carta de recomendación 
do las mejores casas del Vedado. Sucl-
/do: 351, ropa limpia. Sol, & 
( m 278 7 
CEIADO DK MANO CON PRACTICA Y buenas referencias, desea colocarse. 
Sueldo no menor de $30 y ropa limpia. 
Antipua de Alendy. Tel. A-28S1. 
154 6 e. 
UN CRIADO D E MANO D E S E A COLO-carse, habiendo trabajado en algu-
nas eatM buenas de la Habana, puedo 
presentar referencias de las mismas. Suel-
do. 50 pesos. Dirección: Tel. A-3090. 
103 G e. 
y - L . OOEOCA O K A <J E N E R A L COCINERA 
O para comercio o particular, a la es-
pañola y criolla, un poco do f rancesa y 
smericai..i: sabe de rep^ic- r la . No ¡ . • i w m e 
fuera. Gana buen sueldo. Altos del Porve-
nir, Cuatro Caminos. Entrada por Belas-
coain. 
43a 9 e. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÍSOBA, F ¿ 
O ninsular, de cocinera, pa r a corta fa-
nália. Sabe a la criolla, no duerme en 
la colocación. Inquisidor. 30. Sabe co 
cinar también a la española. 
237 0 a 
/ B O C I N E R A . PENIX S U L A J l . Q C E S A B E 
\ ^ guisar a . la e s p a ñ o l a y crlellla, ae-
sea coloca-se en casa moral. Sabe de 
repostería Tiene referencias. Informan 
en Galiano, 127. 
438 Q e. 
T T X A C CIÑERA, P E N I N S U L A R , D E 
U mediana edad, desea colocarse. V i v e 
en Anéeles, 47, entre Monte y Corrales. 
200 7 e , 
SOLAMENTE PARA C O C I N A R E N C A -sa «le españoles, se ofrece naa p e n i n -
sular, de mediana edad; no hace du l ce s ; 
' no duerme en la colocación T n» menos 
de 25 pesos, siendo cerca de su casa. Cm 
lle K, número 10, catre 9 y 11, V e d a d o . 
s e 
f^OCMHWMA, E S P A D O L A , D E S E A CO-
\ J locarse de cocinera, sabe su obllga-
i ción, tiene referencias y gana buen sue l -
do. Informan: San M i g u e l , 120, a l t o a ; 
habitación, 16. 
110 6 e 
NA JOVEN, F E N INSULAR j D E S E A 
colocarse de cocinera o c r i a d a de 
mano en casa respetable. Para r e f e r e n -
cias : calle Zequeira, 72. Cerro. 
143 6 e. 
OCINERA, PENIN'SCLAR, Q U E SABE 
guisar a la española y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repoe 
teria. Tleno re ferencias . I n f o r m a n : A g n l -
L L ^ S E A COLOCAR UNA COCINERA. 
1 peninsular, que sabe cocinar a l a es-
pañola, a la criolla y a la francesa, y 
que tiene quien responda por ella. Infor-
man : 17. esquina A . número 34U. Vedado. 
4a 6 e 
COCINEBA. ESPADOLA. DESEA CCU locarse en casa de buena familia, sa-
be cumplir con su obligación, informa-
rán: S n á r e s , 2, altos. 
77 6 e 
COCINERA Y R E P O S T E R A . CON R E F E -r e n d a s . deeea colocarse en e l Vedado,! 
y due rme fuera . Calle 1?. número 228, es- i 
q u i n a a F . T e l é f o n o F-2558. 
164 6 e. 
MA T K I M O K I O , P E N I N S C L A J R , D E -sean '•©locarse, no tienen familia, ella 
cocinera general, o criada; él de criado., 
limpiar oficinas e cosas análogas; tienen: 
referencias do casas respetables de d o n -
da han estado, salen fuera pagándoles los ' 
viajes. Someruelos. 35. Habana. 
106 a e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, para casa particular o et>ta- i 
b l e c l m l e n t e ; sabe cocinar a la española, 
f rancesa y c r i o l l a y entiende de dulces. 
Lamparilla. 63, entresuelo*. 
1 M C e . 
O H A C F F E U B , JOVEN, ESPAÑOL, S E 
V_ ofrece para casa particular o de co-
mercio, no tiene pretenslone* y sabe tra-
bajar. Informan: Teléfono A-5ci71; de 9 
en adelante. 
234 7 e 
T I N J O V E N , CHAUI 
K J locarse en casa 
merclo. Informes: Vil 
A-347á. 
85 
I E S E A CO 
• o de co-
4. T e l é f o n o 
C e 
COGNEROS 
JOVEN. ESPAÍJOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, en casa particular o 
de comercio, pues es competente para 
arreglar la maquina por difícil que aea. 
Para informes: Teléfono A-3U8a. 
45 6__e_ | 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , CON 
O cinco años de práctica, experto en to-1 
das clases de máquinas; prefiere suel ' 
do solo a casa particular o del comercio 
informarán: 1-2206. Estrada Palma. 68, o1 
Linea y Cuatro, bodega. Juan Pérez. | 
70 6 e 
p O I A U F F E C R , E N G L I S I I S P O K E N , CON 
\ J mucha práctica en el manejo y cono-
ce toda clase de máquinas, tiene buenas 
referencias de casa particular.» se ofrece. 
para particular o comercio; no le Impor-
ta Ir al campo. Llamen al Teléfono A-il59. 
120 6 e : 
la, 271 
203 
PARA COCINERO S E O F R E C E UN JO-ren, espafiol. dulcero y repostero; pa-
.' ra casa particular o comercio; es soltero 
' y tiene referencias. Informan en Amis-
tad y Barcelona, bodega. Tel. A-9S6Ü. 
201 T e . 
COCINERO. ESPASí L , S O L T E R O . D E -sea colocarse en este giro, particular 
o establecimiento, sabe trabajar, ha tra-
bajado en buenas casas y tiene referen-
cias. Sale para el campo. Maloja, 53. Te-
i léfono A-30W. 
134 6 e 
CH A U F F E U R , JOVEN. ESPAÑOL. D E -sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sabe cumplir con sn obligación. 
Informan en Fernandlna y San Ramón, 
lechena; y al Teléfono 1-1512. 
132 6 e 
T T N C H A U F F E U R j ESPAfíOL. D E S E A 
U colocarse en casa particular o de co-
mercio. Llame al teléfono 3746. De 8 a 
10 a. m. 
168 0 e. 
TRADUCCIONES D E L FRANCES A L español. Dirigirse a José N. Vera, 
Muralla, 56, esquina a Oficios. 
.17 8 e. ^ 
C O L I C I T O E N T R A R D E VENDEDOR O 
O cobrador en una casa de comercio; 
creo reunir condiciones; gars.nuas las 
que quieran. Contesten por escrito: Egido, 
16. J . Caoella. 
X¡4 11 e 
J O V E N , QUE ESCRIÜE A MAQUINA 
*J con rapidez y conoce bien el calculo, 
desea colocación de ?40 en adelante, se-
gún convenga. M. S. San Migue. . . 
tos. 270 11 e 
MODISTA. QUE CO^E T CORTA P:")R figurín, se ofrece para coser en casa 
particular. Dormir en la misma: inme-
jorables referencias. Teléfono A-9440. 
100 6 e 
MODISTA: SE HACE CARGO D E T O -da clase de vestidos y arreglos de 
señoras y niñas, por módico precio. Di-
ríjase por escrito a Manrique, lio. Ma-
ría F . Izalla. 
CS 6 e 
LTNA 8E5fORA, D E S E A ENCONTRAR, ' para asistir enfermo o cuidar una ca-
ea. San José. 100, habitación, S, garaje. 
71 C e 
JC VEN, ESPAÑOL. I I \ I í L A Y E S C R I -be Inglés, ofrece servidos con casa 
exportadora e importadora. Experiencia. 
Dirección: F . P. Beigosa. Y. M. C. A. E g i l 
uc 177 6 e. 
SE O F R E C E UN O P E R A R I O S A S T R E , para trabajar en taller de sastrería. 
Avisen bodega L a Matancera. TeL A 7653. 
178 6 e. 
7 o 
COCÍNERAS 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8 A -be guisar a la española y criolla, de-
sea <-r>locarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
187 7 e 
T I N A SEÑORA. P E N I N S U L A R , DESEA 
\ J colocarse de cocinera, t iene buenas 
referencias; sabe cocinar de todo lo que 
se le pida. Calle I, número 6, Vedado , 
entre 9 y 11. 
_ J * l 7 e 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A JOVEN. P E -
ninsular, de cocinera, l l e v a tiempo en 
el país, tiene buenas referencia*, no se 
coloca menos do 30 pesos. I n f o r m a n : P r i - I 
mera de la Machina. T e l é f o n o A-8874. 
201 7 e 
N A S E S O B A . P E N I N 8 U L A B , D E S E A 
colocarse de cocinera, cocina a la es i 
pañola y a la criolla, no sale f u e r a de 
la Habana ni admite t a r j e t a s . T a c ó n , 2, 
bajos, número 9. 
273 7 e 
T A E S E A C O L O C A B S E UNA £ a P A « o ! 
J L J la de cocinera y para a y u d a r a loa 
quehaceres de la casa; n o duerme en l a 
colocación. Informan: L o m b l l l o y Saa ta 
Catalina, bodega. Cerro. 
| JTJT 7 e 
i p E N I N S U L A B , SE D E S E A C O L O C A R 
JL de cocinera, también a y u d a a l a 
llmploza si es casa ch ica ; duerme fue -
ra. Informan: Crespo, n ú m e r o 10, a l tos , 
izquierda. 
7 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA 8E550UA, 
de mertana edad, de cocinera , sin pla-
za, y dormir en la c o l o c a c l ó * . San M i -
guel, número 224, letm C. 
6 e 
C O L O C A R U N A COCI NIC RA. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A CA-sa m e r a l . guisa c r i o l l a y e?p?.fiola,' en-
t i ende de r e p o s t t e r í a , t)e:ic referencias. In-
forman : ca l le 17. esquina F , sastrería. Ve-
dado. 42 8 e 
CE (AGÜERAS 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P B A C -tlco. buenas recomendaciones, eupa-
floL sin pretensiones. D i r e c c i ó n : L u » , 97,. 
teléfono 9577. 
14 i M M i M i i i ^ M M M a m M - l P a l M 
TENEDORES DE U B R 0 S 
n.i.'iKna* 
MODISTA, QUE CORTA Y COSE P O R figurín en vestidos y ropa Interior, ¿ e 
ofrece a casa particular por meses. Ani-
mas, 28. 
330ál 9 e. 
Q E D E S E A COLOCAR U N A D U E Ñ A 
O c r i a n d e r a , j o v e n , « e puede ver el n l -
fle. C i n c o m e s e » , pesa 21. D i r e c c i ó n : Ga-
l i a n o , 99. 
209 7 e. 
A L C O M E R C I O : T E N E D O B D E L J . 
X A . bros , compe ten te . Joven y a c t i v o , co-
n o c i e n d o m e c a n o g r a f í a , se ofrece pa ra ¡ 
o f i c i n i s t a , agente o empleo a n á l o g o . Po ( 
seo buenas referencias y m u c h a p r á c t i c a 
en el comerc io . D i r i g i r s e a H . B a t a i l e r . 
A m i s t a d , 60, a l tos . 
315 » e 
TA Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L E N e » -paf io l , con g r a n p r á c t i c a c o m e r c i a l y 
toda clase de referencias , desea encon-
t r a r puesto de p o r v e n i r , p u d l c n d o desem-
p e ñ a r a la vez c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i -
c ina , c á l c u l o s , etc. D i r i g i r s e a M. I g l e -
sias. A p a r t a d o 2523. T e l é f o n o A-2S06. 
33S26 7 e 1 
CHAÜFFEÜRS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E 
X por horas o f i j o . I n f o r m e s : E m p e d r a -
do, n ú m e r o 30, a l tos , d e p a r t a m e n t o , 20 y 
27; de 1 a 3. 
S88 8 e 
P E E D I D A S 
DE S E A C O L O C A R S E V N B U E N C H A U -f four , e s p a ñ o l , con l ume jo rab l e s . re - I 
ferencias . T a m b i é n se ofrece u n m a t r l - ' 
m e n i o p a r a c r i a d o * o c u a l q u i e r o t r o t r a - , 
b a j o y uu g e n e r a l cocinero. H a b a n a , 126. 
T e l é f o n o A-4702. 
468 9_e. 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
iO casa p a r t i c u l a r , con buenas referen-
cias. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1772. 
330 P e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , e s t á p r á c t i c o en el m a n e j o 
del t i m ó n y l e g a r a n t i r á n de las casas 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n en J e s ú s del 
M o u t e . 151. T e l é f o n o 1-2184. 
309 8 a 
Ct H A U F F E U B P E N I N S U L A B , M U Y / b i e n r ecomendado , se ofrece a casa 
para l avar , en la casa o fue ra . S a á r e c , p a r t i c u l a r o de comercio . I n f o r m a n a l te-
n ú m e r o 34 l é f o n o A "fC9 
46 6 e 1 422 S e . 
r p E N E D O B D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
JL m í e n l o s de l I d i o m a I n g l é s y mecano- , 
grafía, s o l i c i t o empleo . Referenc ias a sa- | 
t i s f a c c l ó n . J . Fernandez. M a n r i q u e , n ú -
mero L 
60 6 e 
CO N T A D O R M E R C A N T I L . , 21 ASOS D E p r á c t i c a , ape r tu ra s y c i e r res de con 
l a b i l i d a d , balances, l i qu idac iones , t r a b a -
ios de I n s p e c c i ó n en d í a s fes t ivos , inme- ' 
j o r a b l e s r e fe renc ias poi1 escr i to . C o n t a - ! 
do r E . D . V i d r i e r a c a f é A n t U l a . Merca-
deres, 22. 
C JOS IIIIBIÍII 
EL J U E V E S , 2, E N E L T R E N P R O -cedente de Sagua, que l l e g ó a l a Es 
t a c l ó n C e n t r a l a las 10.05 p . m . , se e x t r a -
v ió u n a maleta , s e g ú n la d u e ñ a es de pa -
j i l l a chica. Se l e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a -
mente a l que l a en t r egue en l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 
329 S e 
8E D E S E A para cort; 
• H a a M M a H B P M B M M w a M a a 
T ) E P . S O N A S E R I A , CON C O N O C I M I K N -
X to pe r f ec to del I n g l é s , so l i c i t a plaza 
de v e n d e d o r o cor responsa l . D í a z . San 
L á z a r o , 23Ü-A, bajos. 
375 8 e 
TITULO PERDIDO 
E l que se encuen t re e l t í t u l o de F r a n 
cisco Camacho y l o en t regue en l a b o -
dega de F e r n a n d l n a y Z e q u e i r a , s e r á 
g r a t i f i c a d o . 
_ 328 , S e 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A G E N E -rosamente a l a persona que en t r egue 
en Sa lud , 34, u n pasador de s e ñ o r a , con 
b r i l l a n t e y r u b í , que se e x t r a v i ó en l a 
Ig l e s i a de la C a r i d a d e l d í a p r i m e r o de l 
c o r r i e n t e , o en el t r a y e c t o c o m p r e n d i d o 
en t r e d i cho t e m p l o y l a casa m e n c i o n a d a . 
T e l é f o n o A-541S. 
198 7 e 
" P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D . 8E 
JL coloca de p o r t e r o u o f i c inas , da refe-
rencias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
300 8 a 
PE R D I D A . U N P E R R O D E C A Z A , CO-l o r b lanco , con manchas co lor caata-
l lo , en t iende p o r "Sur" , e l que lo ent re-
gue en A g u i l a , 11S-A, se le g r a t i f i c a r á . 
M M 9 e. 
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11 e. _ 
AL . L I O 
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• w ^ . . y . . . Í O J . S L A tS-1 
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l í D í o piía c¿ia)-.ifruLuiiva^> e u fta-
19 o. 
i . J l o c a l , p r o p i o pa ra I n d u s t r i a chica 
110 8 e 
1- > 15 P E S Ü í j SE A L Q U I L A U N Z A 
A J g v i ^ o;; i ü a y buei i pun to . I n í o r m a n 
• n y j i i y o , r .úmwro mi. Ubrwria . 
k S e . 
í-ojoív loca| para ostabhcimieslo te 
ll^tifia ea la calle N ; p í a x i o , 1G4, en-
tro L cebar y Gürv&sio, en caaa pró-
a tcnnii^rsc. Mide i 1.50 me-
J M do frenb por 32 m e t r o s de ion-
' 'O. bfaimun en la m i s m a . 
- . ^ 12 e 
g B . A L Q U I L A L A H E R M O S A E S Q U I N A 
Imr V ' i - -^"'o y A l ú a i a a , bajos, p r o p i a 
cuu. . ( i j ier « í t a b l e c i m i o a t o ( lúe sa 
i»,.'*! l'<'-'er Informa su dueño. Severo 
ro 2, Fábrica üe 
í i c r o n o -4Í„4. 
J e. 
5* dqnilaa lujosos y amplios pisos, 
la casa, acabada de construir, en 
j * cilie Ncptuno, número 164, entre 
wcobar y Gervasio. Los hay de pñ-
•ntra y segunda planta alia, con esca-
«ra; cómodas y ciaras, terraza a la 
f recibidor, tres cuartos de 
• » « w i a , comedor, cocina, cuarto de 
¡^úos y baños para famiiia y cria-




Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las difceuitades y demoras que 
en la construcción de este 
edificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que 'defínitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL V A L L E 
PRADO. 118, ALTOS. 
Teléf. A-6818. 
Alquilo o compro los derechos dei cou-
tra'.u ( i i ie tengan en casas de invj i . i ' . ina-
to y también deseo alquii.-.r tina o más 
casas de 18 a 20 habitaciones y gratifi-
caré ;'(MierosaEiente al indlvlrlno que me 
las pruporclone. Pera infurrnos: Colón, 
número 1, dejar raíón por escrito con 
dirt. rlón del interesado J . Alfonso. 
33tifC¡ u e 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alq'.iíla, con coairalo, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 3G. Tiene sala, come-
dor, cocina; cinco cuartos y 
dos toilettes. Agna indepen-
diente. Informan en los altos. 
w L ALQCÍXJJU* L O d A L T w t » D E L A C A -
• O sa calle T a m a r i n d o , n ú m e r o 70, es-
quina a Son B e n i g n o , J e s ú s d e l M o a t e . 
Sala, saleta, cuatro cuar tos , l l a v e e I n -
tOnnea ci' los bajos, b a r b e r í a . K e n t a ?óO. 
1)7 0 o 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A M O -
O dcina casa C a l z a d a de J e s ú s del Uon> 
to, 328 con sala, saleta; comedor , c u a t r o 
cuartos, cuarto de c r i ados , dos pa t ios y 
demás comodidades . I n f o r m a n : N . 188, 
Vedado. Teléfono F-1372. 
¡ { 12 e 
¡ " P R O X I M A A D ES OC U F A R S E L A E S - ¡ 
Jt paciosu casa Calcada de L u y a n ó , nú- ; 
Btero .Mi, quinta C a m p o A l e g r e , ae a d -
miten p o r ella p ropos lc lo t i es de a l q u i l e r ! 
¡ o compra. Pnra v e r í a y t r a t a r en e l B u - i 
fote dfl L i cenc i ado A l v a r e s Escobar ; E m -
pedrado, 30, a l t o s ; de 0 a 11 a. m . y de 
2 a 5 p. m . 
33917 • fl e 
iV>-N C A S A F A R T I C U L A R . D E C O R T A 
JLJ f a m i l i a , decente, se a l q u i l a una h a b l -
t u c l ó n a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
s i n u l f io s , de m o r a l i d a d , es casa moder -
na. No so puede c o c i n a r en la casa. 
4Sd 11 e. 
Solo d M departamentos para oficina 
quedan po* akitiilar es el "Ptlacit» 
i ' » i T e g r * j * / ' Complétela, 65. Aprove-
che la ecasiiSa. Mañana será i a r d e . 
8 e 
J T ' N C A S A I M t R T I C U L A R , D E C E N T E . 
J L donde no hay I n q u i l i n o s se a l q u i l a 
u n a n a b i t a c l i ó n con o s i n muebles , b i e n 
sea a s e ñ o r a sola o c a b a l l e r o . Se da 
c o m i d a s i lo desea. Re ina , 131, primer 
piso , derecha. 
i ^ 0 e. 
HOTEL L0ÜVRE 
San l l a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
graades l e í o i m a s esto a c r e d i t a d o h o t e l 
o í r e c j e s p l é n d l d o i . depa r t amen tos con ba-
ñ o , pa ra n i m l l i a s c h i a b l e s ; p rec ios do 
verano. T e l é f o n o A-4K>ft. 
9 e. 
VIRTUDES, 1 4 4 1 / 2 
Se alquilan los bajos, en $140. Con sa-
la, saleta, zaguán, galería, comedor, 0 
cuartos, 2 baños, patio y traspatio, co-
cina, agua callente, gas y e l e c t r i c i d a d . 
Puede verse de las 7 a las 5 du la tar-
de. Informan: Teléfono F-2134. 
CERRO 
En $30 se alquila una casa 
Pasaje de Santobenia, Repar-
to "Patria" (Cerro), núme-
ro, 12. Informan en "La 
Flor Cubana," Galiano y San 
José. 
C 2i7 4Ü-4 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depos i t an t e s f i anzas para a l -
qui le res de casas por u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c u d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 3 y de 7 a 
. p . m . T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E M A M F O S -teria. con s e rv ic ios s a n l t a r l e s e i n s t a -
lación eléctrica. Bellavlsta. 16-B. R e p a r t o 
Betancourt. Ce r ro . I n f o n u c a a l lado A y a -
la. E n la misma u n d e p a r t a m e n t o en 12 
A M A R G U R A , N U M E R O 4. SE A L Q U I - 1 
X3L. l a u n a a m p l i a y v e n t i l a d a habita* l ó n , I 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos. N o c a l 
casa Oe vec indad . 
¿oo 8 e ' 
1 7 N CASA F A R T i C U L A R Y D O N D E N O ¡ 
Ü i h a y ot rea l i u é i i p e d e s , se a l q u i l a una 
h a b l t a c i ó a a l t a , a m u e b l a d a , « s fresca y I 
v e n t i l a d a , con luz e l é c t r i c a , c o n o s l a co- ! 
m l i l n a , a sefiora de mediana edad, que 
t r a i g a re fe renc ias . T e j a d i l l o , C, a l t o s , es-
q u i n a a Cuba. 
241 11 e 
¿e alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
tamilia. informan en la misma, 
¿anja, 93. 
C «370 i n 8. o 
pe^oe. 
33750 6 e. 
VEDADO 
C 121 20d-8 
1 / ^ ? Ü1,80 ^ ¡ W U X * . F A K 4 J l r -
dor a i ca , ^1* 0 .«"^trlmeaU. Sala, come-
»eo de? v ^ l 0 - 1 ^ TÍ,t,L del O c é a n o . Pa-
7 e 
Maul la . ¿ * ? •"«'na. en la calle de 
' « r c i M • r"<luíri* » Neptuno. In-




S * n C s E " f „ C < í : N T R A I O « 8E ALQUILA 
«"•Póabo 3 . ^"•f"11™0* P " " almacén o 
e<5n ^ Acesia, 58. 
ro 2 f^.- ' *7 ta *Ja de Z a n j a , n ú m e -
to'oa "freTi'f. * Gal iano . Once m e -
249 *• Ga l i ano , l l g . 
0 
P ^ S S F I n / CON 855 A L < * ™ M E 
e J n d a l P c o ^ 1 . ^ 9 1 1 en ' M o Onírico de 
t o « y cuirto" ? f i a - c<,m*<m. dos cna r -
« o d e r n o p?J7nU',5(W7 ee rv ic lo s a n i t a r i o 
A «loo r r « l o . | « . Avise a l teléfono 
7 
C ^ a ' ^ ' . ^ ^ A L Q U I L A U N L O C A L . 
2 - con a ^ u i ° c V n n C 1 0 - PTin,,> t r i -en «i " " • • a de c a r r i t o s . I n f o r m a n 
^¡p • 10 e 
^ ^ A / K E N D E COCHES, CA-
J?0 n i r t r o . *nh , m*terialea. etĉ ? etc.. 
SE ALQUTLAN LOS ALTOS D K SAN F r a n c i s c o , 17. en loa bajoa i n f o r m a -
r á n . 2fll 11 o 
Q E ALQUILAN, EN 150 F E 8 O 8 , LOS 
O altos de la caaa calle lu , esquina a 
F , en el Vedado, propios para pursouaa 
de buen gusto; se componen de recibi-
dor, .sala, dos cuartos a un laxlo, con su 
cuarto de bafio, otros doe cuartos al otro I 
lado también con su cuarto de baño, co- i 
medor, cocina y hall al centro; otro cuar-
| to mirador en la azobea, y un cuarto de 
criados cou su servicio en la propia azo- I 
tea, y adem&s en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. L a Ha 
ve, en los bajos e Informes, señor Julio 
A. Arcos, teléfonos A-7038 ó A-7e27. 
419 8 e. 
BUEN LOCAL 
Se cede contrato por cinco años, 
de ios bajos de Neptuno, 101, 
preparados para establecimiento. 
B. López. Concordia, 46, altos. 
M-1449. 
102 6 e 
C E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L . P A R A 
O gara je , en San R a f a e l , n ú m e r o 154. 
Puede verse. I n f o r m a n : T e l é f o n o I -172L 
8 e 
N AMARGURA. 77. BAJOS, S E A L -
q u i l a n locales, a m p l i o s p r o p i o s p a r a 
o f i c ina s . D e p ó s i t o . I n f o r m a n en l a m i s -
ma. 33830 3 e 
Q E A L Q U I L A U N PISO BAJO E N L A 
O calle 27. entre A y Paseo, acabado de 
fabricar, a media cuadra de tranvía de 
vía doble. Consta de portal, aala, come-
dor, tres grandes cuartos, cuarto de cria-
do, cuarto de baño, cinco piezas, agua ca-
liente y servicio para criados. Garage, se 
alquila con o sin él. Informa: Señor Al-
berto García Tofión. Teléfono A-2856 y 
M-1134. Puede verse a todas horas el piso. 
Está abierto Precio: S75. Garage, $10. 
33729 - 6 e. 
PARA líNA INDUSTRIA 
Se alqnila una espléndida 
casa, en el mejor ponto de la 
Calzada del Cerro, con 1.685 
metros, toda de azotea. Para 
más informes: San Rafael, 
S Y z . Camisería Francesa. 
190 1 7 « 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A U I > t a c l ó n . con b a l c ó n a l a ca l l e , a caba- • 
Uc-roa o m a t r i m o n i o , h a n de aer de es-
t r í e l a m o r a l i d a d : Se p i d e n y d a n r e f e r e n - | 
d a s . I n q u i s i d o r , 44. a l tos . 
1M 7 c | 
V .N J E S U S M A R I A , 134, A L T C M , D E - ' 
XL; recba , se a l q u i l a n dos hab i t ac iones 
pa ra h o m b r e a solos, de moralidad, ca cu- : 
sa ser ia , e s t á a una c u a d r a de l a Es- : 
taclón C e n t r a l . L o s cuartos son amue-
bladoa. 
190 7 e 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con b u baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 31 a 
POR 70 CENTAVOS 
U n l i t r o de t i n t a de e s c r i b i r , m u y su -
pe r io r , que n o c r í a bo r ra s , es I n a l t e r a b l e 
y buena y no es c o r r o s i v o . Se r e m i t o l i -
b r e de mt'is gas to a l a p u j r t a m i s m a de 
su casa, ya sea en l a C a p i t a l como en 
c u a l q u i e r c i u d a d o pueb lo d e n t r o d e . l a 
R e p ú b l i c a , y e n pedidos de m á s de t res 
l i t r o s hacemos u n 20 po r 100 de descuen-
t o . A c e p t a m o s el i m p o r t e en efect ivo o 
g i r o p o s t a l o se l los «le correo o de l t i m -
b re . Esc r lbaso . i l s e ñ o r V. H . P é r e z . 
C a m p a n a r i o Street . 230, H a v a n a Of f l co 
Acency of Cuba. 
332 S é 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la caUe 
y otro I n t e r i o r para caba l l e ro so lo o ma-
trimonio s i n n i ñ o s . D a n r a z ó n en la casa 
de modas de los bajos O ' R e l l l y , 83. « 
sarao . « e. 
VARIOS 
SE A L Q U I L A U N E S P A C I O S O Z A G U A N , p a r a una m á q u i n a a u t o m ó v i l n o t r o 
vehículo. Darán racón: Cuba y E m p e d r a -
do, v i d r i e r a de tabacos. 
131 6 a 
• 
»«. g r a i patio, caba-
T^T/1110- a»u» de Vento, 
teléf.no Tedo $50. Ertene-
aa, Calaada Ayestertn. 
12 e 
."•^Innlento ' «1»? Para cualquier es 
{'"'orrtu.a m ' i . , ? * 'rande» comodidades , 
^o ra , " Aguaca te , 68, a l t o a . a todas 
US 
7 a 
SE SOLICITAN UNOS ALTOS SITUA-dos en lo c é n t r i c o de l a c i u d a d , con 
aervicle s a n i t a r i o . Se f i r m a c o n t r a t o p o r 
l a r g o t i e m p o . D i r í j a s e a E . A t k l n s C o m p a -
ny . L t d . Apart.ido 1973. 
130 6 e. 
VEDADO, S E A L Q U I L A LA CASA CA-lle 15, número 107, entre 16 y 18, con 
poi^al, sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, bafio y demás comodidades. L a llave 
en el 109. Informan: H , número 1C8. Te-
léfono F-4213. 
207 7 e 
J OMA D E L VEDADO, ACAB.fDA D E 1 J construir, se alquila bonita ca^a, ca- 1 
lle 25, entre 4 y C Informes: señora vlu- | 
da de López. ¿3, esquina a Dos. 
271 9 e j 
RE P A R T O MENDOZAÍ VIBORA. S E alquila un chalet en esquina en $50; 
Jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren-
te cantería. Cielo raso y se vende en $C0,"O. 
E l duefio Juan Domínguez. Manrique TI. 
Teléfono A-7324; de 7 a 10 p. m.. 
33300 0 e. 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A , A t » m i n u t o s de la H a b a n a , p r o p i a pa ra 
cría de gallinas y puercos , buen t e r r e n o , 
l i s t o p a r a s embra r , p rec io $20. I n f o r m a n : 
finca Rosario, f r e n t e a l apeadero Luce-
ro. A. García. O a l A p a r t a d o 2154. 
246 ^ • 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S . A C A -badas de c o n s t r a l r , en I n f a n t a , en t r e 
s a n Rafae l y San M i g u e l . I n f o r m a n en 
San F r a n c i s c o , 17. 
2«2 n « 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
TA M A R I N D O . 6. SE A L Q U I L A , A M E - ; d i a c u a d r a de l a Ca laada ; p rec io . 40 i 
• pesos. Su d u e ñ o . Escoba r , 10, a l t d s . 
I 405 0 e. 
AL COMERCIO 
P r ó x i m o a desocuparse se a d m i t e n , p r o n o -
s i c l o r í e s p o r l o s ba jos de Neptcmo. n ú -
m e r o 00, t n R e i n a . 72: de 2 a •*. 
3393o 12 e.i 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -q u i l a en m ó d i c o p r e c i o u n a buena es-
q u i n a , en Santos S n á r e z . ca l l e de F l o r e s 
y Zapote, de m o d e r n a c o n s t m e e l ó n y a 
u n a c u a d r a del I p a r q u e de Jesds de l 
M o n t e . I n f o r m a n en P r í n c i p e A l f o n s o . 
503. a l t o s . T e l é f o n o A-3S37. 
376 12 e 
C E A L Q C I L A U N A E S P L E N D I D A H A B 1 -
kJ tación. con reja a la calle, p iso de 
mosaico, en planta baja, $21. B u e n o s se r 
viciéis y cocina. San Miguel, í r j . 
464 f r 
. \ R . \ O F I C I N A O COSA A N A L O G A . SE 
alquila una hermosa sala con e n t r a -
da independiente, en San I g n a c i o , 118, 
bajos. E l tranvía en la e squ ina . 
437 
r ^ \ 8 A D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z . Ü i -
\ j lustxia. 124, esquina a San Rafae l . 
Hermosas y ventiladas habitaciones. M a g -
nífico comedor, con Jardín y terraza Se 
admiten abonados a la mesa. E s p l é n d l 
da comida por $20 a l mes. Trato esme-
rado. . M 
472 S _ l _ 
LA MADRE D E L A MAESTRA SE5CO-r l t a C a r m e n P e l l l g e r o , que se s u i c i -
d ó eu l a casa de Bafios de la c a l l a d a de 
l a Re ina , desea e n c o n t r a r una h a b i t a c i ó n 
en caaa decente, cuyo a l q u i l e r no pase 
de $8. T i e n e buen f i a d o r . A v i s a r : A g u i a r , 
n ú m e r o 1S, a l t o s . 
202 7 e 
PR A D O , 3 Y 3. M A G N I F I C A S H A B I T A -c lonaa amuebladas , todas con b a l c ó n 
o ventanas , lavaboa de agua c o r r i e n t e , 
b a ñ u i t y salas en todos los pisos , ele- 1 
• a d o r y o t r a s c o m o d i d a d e s . 
11 e ^ 
HOTEL PALACIO COLON 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r i g u e s F i -
l i o . . . E s p l é n d i d a s hab i t ac iones . B i e n a m u e -
b ladas , t o d a » con b a l c ó n a la ca l le , l u z 
- • léc l r ica y t i m b r e s , bafios de a g u d ca-
l l e n t e y f r í a . T e l é f o n o A-4718. P o r m e -
aes, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a , $1.50. Co-1 
midas , $1 d i a r i o . P r a d o . 51. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N dos hab i t ac iones j u n t a s o separadas 
a personas de m o r a l i d a d , ú n i c o s I n q u i l i -
nos, c o n balcones a M u r a l l a , b a ñ o . l u z . 
dobles se rv ic ios y agua en a b u n d a n c i a . | 
A g u a r a t e , 03. 2o. 
307 7 e. 
HOTEL ROMA 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución ai problema de la 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni m s \ olor. Es barata, 
i Ventas al coutado y a plazos e in-
formes: Bujones, Carneado & 
Comnañía. Calzada del Cerro, 
903.' Teléfono 1-2700. Habana. 
Bst rmoso y a n t i g u o e d i f i c i o ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s s e r v i -
cios p r ivados . Todas las h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n lavabos de agua cor r leu te . Su p rop i e -
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
m i l i a s estables , el hospedaje m á s se r io , 
m ó d i c o y c ó m o d o de la l i a b a n n . T e l é -
f o n o : A-Ü268. H o t e l R o m a ; A- lOoa Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-1533. P r a d o . 10L 
E A L Q U I L A . E N S A N M I G C E L . 92, 
a l tos , esquina a M a n r i q u e , ana h a b i -
t a c i ó n con b a l c ó n , m u y espaciosa, ca ca-
sa de m o r a l i d a d y ae e x i g e u r e í e r e ü c i a s . 
.^0»7 7 e 
Ñ S A L U D , i . A L T O S , SE A L Q U I L A 
u n a e s p l é n c M d a aala, con t r e s ba lco -
nes a la cal le , p r o p i a p a r a o f i c i n a s o 
a lguna sociedad. E n la m i s m a ae a l q u i -
l a n hab i t ac iones de 20 pesos en ade lan te . 
33554 11 e 
K A N V I A . P R A D O . 64, E S Q U I N A CO-
l ó n . casa h u é s p e d e s , se a l q u i l a n ha-
taclones a m p l i a s y frescas, amueb ladas , 
ipec ia l idad en comida . T e l é f o n o M-1476. 
• o p i e t a r l o » : G i l V S o á r e z . 
33168 4 20 e 
185 2 f 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R O L I V K B L - l i > . nueva , bara ta . La vendo. C ' R e l l l y , TU 
I (ent re Bernaza y V i l l e g a s . ) 
| KW 6 e. 
I \ l -OS C O M E R C I A N T E S £ I N D U 8 -
1 X ^ . t r í a l e s : V e n d o c i n t a s p a r a t oda c ia -
I se de m á q u i n a s de e sc r ib i r , a c u a t r o pe-
sos docenc. L a s acabo do r e c i b i r del Ñ o r 
| te. P i e g u n t e n p o r C a m a r e r o . O b r a p í a , 95, 
' a l t o t . . ' IS 7 e 
• X ) O l i T E N E l 
X E s p a ñ a , t i 
I b l r • • l nderwo( 
mode lo . A m b i 
p í a , 05, a l t o a 
I 219 
y. M ". I I A K PARA 
de e s c r i -
" ú l t i m o 




Bete gran hotel se encuentra situado en 
l e m á s céntrico r e la ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy bue-
nas departamentos a la calle y habitado-
•ae desde $0.30, $0.75, $1.00 y $1.50 y 
| Z 0 0 , c o m i d a plan europeo, 50 c e n t a v o s . 
H a y camarera y muy buenos baños para 
lac sefiores h u é s p e d e s . Cuar te les , n ú m e r o 
4, eeqn lna a Aguiar. H o t e l California. 
2v»s 7 e. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con balcón a la calle, y una co.Mna. 
« n Galiano. 9, altos, esquina Trocador 
Teléfono M-2381. 
56 « o 
HOTEL FRANCIA 
Gran caaa da familia. T e n i e n t e Rey . n 0 -
mero 18. ba jo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 afioi. C o m i d a s s i n horas f i j a s . 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios ConsuUdoa. 
3 x j r ; 8 e 
H O T E L MANHATTAN 
E L ORIENTE 
Casa p a r a f a m i l i a s . F s p l í n d l d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e : . C Í J . Z u l n e t a . 36, es-
q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l . A-ie28. 
32317 1* e 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Cata para familias. Una espléndida 
habitación con bakón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
virio esmerado. 
379 12 a 
MANRIQUE, M, 8E A L Q U I L A D E P A R -tamento de sala. hall, cuarto y za-
guán, propio para oficina o consultorio. 
Un caarto alto solo y dos bajos. Man-
rique, 88. 
87 « e 
Q U I T A C I O N E X C E L E N T E , CON LUZ, 
sin muebles, podiendo usar la sala 
con balcón a la calle, propia para comi-
sionista o eonsultorlo. se alquila en 
Blanco, 26, altos. No bay otro inquilino. 
107 7 o . 
de A. VILLANUEVA 
S A N L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas l a s hab i t ac iones con b a ñ o p r i v a -
do, agua cal lente , t e l é f o n o y e l evador , d i a 
y noche. T e l é f o n o A-6391 
320 g I . 
OC A S I O N : C A L E N T . 1 ño: Uno tubular, n 
la, 32 galones, con pan 
do, y otro de metal 
quillas gas, marca "( 
Se venden en Obispo, 
«7 
ARA bft-
, de p a l -
l ha usa-
c ó n bo-
o usado. 
6 e 
AL I M E N T O P A R A P U E R C O S Y A V E S , m e j o i que m a í z y que p a l m i c h e . V e n -
do v a r i o s d e n l o s de a r r o b a s de ñ a m e , 
de m a l a n g a , a 40 centavos a r r o b a . F i n c a 
V i l l a M a r í a , Guanabacoa. J . D í a z M i n 
chero. 
100 10 e 
EN A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A R I A S cajas p a r a caudales de d i fe ren tes t a -
mafios. , 
33r>70 16 e -
A N G A : S E V E N D E UNA C C I Ñ A O B 
h i e r r o de m u y poco uso y u n a r m a -
toste, nue-vo, m o d e r n o , de l u n c h . I n í o r -
m a n : Dragones y A m i s t a d . 
33733 
SE ALQUILAN HERMOSAS I l A B I T A -dones a hombrea solea o matrimonio 
ain hijos. Informes: Neptuno. 6L 
^:: - m ^ J ^ y 
' M I S C E L A N E A 
SE VENDEN 20 PUERTAS MF.TM.I cas, de uso, en muy buen estado, com-
pletas." para colocar de varios tamafio.». 
la más pequeña, tiene de ancho 194X400 
metro», alto, las hay hasta 3O0 metros 
de ancho, se venden Jr 
también hay postigos, 
hace cargo de la coloc; 
desee el comprador. Lu; 
Monte. Pregunten por 
337CU 
MA N C U E K A S F A K A J A R D I N . A I R K , vapo r . Incend io , conexiones en t re l o -comotora y a l i j o ; en r re < * T T o a ' ' » ™ £ 
etc. R . A . L ó p e z . Belascoain , n u m e r o 4 * 
a l £ « ¡ O S 2 2 b a a f c Cd. 31 
• O E T E N P E N DOS H U E C O S D E F I E R -
O ta de cua t ro hojas, m i d e n 384 p o r loa 
y u n hueco de t res no jas . m i a e p 
141; los t r e s huecos e smn en ouen es-
tado . D a n r a z ó n en R e v l l l a g i g e U o i - a . 
C a r p i n t e r í a . 
337g) 
INDUSTRIALES 
Vendo t a n q u e s de h i e r r e . desd( 
ÍO.O'-'O ya lones , h e r r a n i . c n t a s 
c de m e c á n i c o de * * ^ A ' CIÍ5I r 






la misma sa 
i si es que l o 
i. 58. Jesús da. 
Bujosa. 
a e 
Almacén de sacos en general C 3 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana 
Teléfono A-8695. 
32478 1 49 
E n e r o 5 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
EL 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U G U E T E S M O D E R N O S E I N G E N I O S O S , E N 
BAZAR CUBANO CASA I M P O R T A D O R A D E N O V E D A D E S 
B E L A S C O A I N N U M E R O 1 6 . T E L E F O N O S A - 6 4 2 8 y 6 4 2 ^ 
c 253 ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I N Q U I S I C I O N 
Decía Eusebio Blasco que la pre-
gunta es una enfermedad nacional. 
Aquí es un mal crónico que no tie-
ne cura. 
L a primera cosa que se hace para 
saludar a una persona es decirle: 
—¿Qué hay? No se dice: — " L e de-
seo buen día" o "Tengo mucho gus-
to en verle", sino "¿Qué hay?" Como 
quien dice: — í Q u e me va usted a 
dar? 
Otros se dejan de preámbulos y 
acometen con un —"¿Qué te haces?" 
Sobre ésto cuenta Blasco, que era 
como ustedes saben un escritor muy 
especial, que deseando ver a la mu-
jer de un su amigo, muy virtuosa, 
pero muy guapa, dirigió sus pasos 
hacia la casa de ella y ya próximo 
tropezó con el marido que le dijo: 
—¿Qué haces por aquí? 
Ganas le dieron a Blasco—refieie 
¿1—¿c contestarle a aquel curioso: 
— ¡Hombre! Pues he venido a ver 
a tu mujer, porque me gusta mucho. 
Es una cosa corriente que le exa-
minen a uno a cada rato porque no 
hoy encuentro en el que no se pre-
gunte: 
—¿En qué te ocupas ahora? 
Sería difícil, para muchos, decir \J 
que hacen, porque ellos mismos no lo 
saben, pero otros que no lo ignoran 
no podrían confesarlo. Ninguno res-
ponde : 
— E n tentar a los hombres y hacer 
ofender a Dios. 
A Canelo, insigne librero de viejo 
que vende libros por "ranchitos' se-
gún su frase, que quiere decir: "haga 
un montón para ponerle precio"; a 
este distinguido literato le salió al en-
cuentro una mañana un cliente que le 
abordó de aquesta manera: 
¿Dónde vas, Canelo, 
tan de madrugada? 
Y el eminente hombre público le 
respondió en el mismo metro: 
A buscar lechuga 
para la ensalada. 
Los que no tienen el verso fácil o 
poseen lo que los franceses llaman 
*T esprit de 1* escalier", que consiste 
en pensar cuando uno se retira lo 
que debió haber contestado momentos 
antes, los que no tienen, repito, la 
respuesta al canto, no saben qué de-
cir y se confunden haciendo imagi-
nar que son reos de graves delitos. E l 
otro día oí contar delante de mí: 
"Pues sí, señores: al doblar de la , 
esquina me enfrenté con Pascual que 
llevaba medio oculta bajo el saco una 
cosa como de media vara de largo, en-
vuelta en un periódico. Se sorprendió 
al verme y comprendí que le había 
disgustado. 
—¿Qué haces por estos barrios a 
las seis de la mañana? 
Pascual se turbó y dijo, balbucean-
do: 
—Sal í a . . . dar un paseo. 
—¿Tan temprano? ¿A dónde vas 
ahora? 
— A casa. 
— ¡Pero si acabas de salir! 
— E s verdad. . . Estoy cansado. 
— ¡Vaya! ¡A saber lo que te traes 
por aquí! 
Lo dejé que se fuera, aunque me 
dieron ganas de seguirlo, y al día si-
guiente, ¿qué ricen ustedes que ocu-
rrió? ¡Pues que apareció en los pe-
riódicos que en un solar próx.mu ha-
bían asesinado a un chino y el crimen 
estaba en el misterio. Tengo que pre-
guntarle a Pascual qué hay de eso." 
Aquí terminó la insidiosa supo-
sición del buen señor, pero yo, que 
estaba en autos y que sé que mi po-
bre .amigo Pascual no tiene criados, lo 
que parecía una cosa rara y llevaba 
oculta era sencillamente un pan de 
flauta que había comprado en la ta-
hona después de la consiguiente cola 
y espera. 
No sé cuál será el origen, entre los 
humanos, de la pregunta. Es muy pro-
bable que tenga su arraigo en el mé-
todo de Ollendorff para aprender in-
glés: "¿Tiene usted el libro?" " ¿ l l e -
ne usted el sombrero de mi t ío?" etc. 
e tc . . . . L a costumbre habrá extendido 
a las cosas privadas esa inquisición 
por saber qué es lo que uno ha hecho 
con "la mesa" y con el "cayado del 
pastor." 
Observen bien que más de la mitad 
de nuestra existencia la pasamos pre-
guntando. Desde el periodista que hace 
encuestas y persigue informaciones, 
hasta el juez de instrucción que no 
se sacia de inquirir, todos estamos 
ansiosamente demandando a los otros 
a dónde van, de dónde vienen y que 
es lo que piesan. L a vida como la 
mujerjdecía un pensador—es un pun-
to de interrogación delante del cual 
los hombres se suelen colocar muchas 
veces en punto de admiración. 
E n e r o L 
D E L P E R I C O 
E L H O T E L 
H a c e d í a s f u é t erminado el g r a n edi-
f ic io que en las calles de M a r t i e I n -
í i e s t a de este pueblo han construido los 
s e ñ o r e s L/ipe?. y l l o á r i g n e z , p a r a dest i -
nar lo a hotel y restaurant . 
C o n s t a dicho edificio de dos pisos, es-
tando dest inada l a p lanta b a j a a hotel, 
p a r a lo cua l se ha dis tr ibuido en 20 
habi tac iones , todas con r l s t a a l a cal le . 
a d e m á s do n n espacioso hafl y u n a te-
r r a z a donde r e s p i r a r l a del iciosa br i sa . 
T a m b i é n t iene un eerv lc io isanitario 
moderno. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t e l e f ó -
nica. 
L o s bajos p a r a c a f é y res taurant , son 
espaciosos y es de e sperar que cuando 
quede todo el m o b i l i a r i o de l a c a s a ins -
talado s e r á e l mejor hotel de la pro-
vincia donde t e n d r á n los v iajantes de Co-
mercio y forasteros l a s m a y o r e s como-
didades. 
E L C O R R E S P O N S A L 
"La Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequila 
P O N S 
.Pro^otos naclotnaaes absolntamente puros de leche 7 te crema de leche. Se garanto n n v m m . 
d f ^ P ^ A ^ ^ v 0T?AeítPT<íJ?aI, al1qne Pruebe qUe U ° " ^ < l u l U a no está elaborada c o V c r í 
« a pura de leche LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
TAMO. en enyo térmi-o existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R K F U -
BLICA. L a maquinarla y él slstf Aa de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Represen ta» te en esta, espitáis 
Angd francisco A n g d ^ i n a r p r a , M e l é f o n n i U S S M I a t e n a , Giba. 
B E TBNTJL E2Í LOS SIGUIKNTE L U G A R E S 
J . K . Bérrf» e Mjo . . . L A VIÑA R e i n a , 2 L 
r J t S ^ ^ ™ * ??(,Uf^^T0 LA TLÑA ' Jesá8 del Monte, 555*. 
José S í , Angel , E L AííGEL Acosta. 4 9 51 T S Í L ^ 
Bastillo S. Miguel C a . . . . PROGRESO D E L P A I S . . . ^ . l* . A r e í i ^ de l í a k 78w 
íJ,^e«yJ^ntierre8 -* ~ - E L B R ^ 0 F U E R T E Avenida de Italia, 15SL 
Jesé Rodríguez . . . E L BOMBERO Arenlda de ItalSl 120. 
H. Sáuche. j Ca. ALMACEN B E T I T E R E S P I K O S . . . Belascoain. l o T ^ 
L a Cubana. L A CUBAXA Arenlda de Italia, fc 
C O M I T E D E A U X I L I O S A L A S 
V I L L A S 
SORTEO PROPUESTO 
Dado el corto tiempo disponible pa-
ra llear a cabo los trabajos necesarios i s e ñ o r Somodevil ia , f e l i c i t ó ' a ' k » 
E l p r e s b í t e r o doctor F i o rendí» ^ 
c u r a p á r r o c o , l e y ó con e locuent» 
c i ó n un hermoso discurso eu lri¿i^l,l>M 
L a s e ñ o r i t a M a r í a CusinC- intern* 
pis tralraeate en el piano, dificiiM 6 *fc 
s i c a s piezas de C h o p í n y I'aderewLií « 
s e ñ o r J o s é P a g h e r y en nombre riTLlH 
g a A n t i g e r m á n l c a , cuyo p r e s i c W * U. 
ra aear a caoo ios iraDajos necesarios 1 ênor oomuueviua., l e n c u o a ios m7(>j' 4 
hasta la colocación de las papeletas | ̂ f ^ f V l S d S r 1 1 0 C0Q 
de la rifa autorizada por el Honora E l d í a de A ñ o Nuevo, a l a s ocho 
l u g a r u n a solemne m i s a cantada 0 ^ 
Deuan y p r o c e s i ó n por las callfU i1 !• 
v i l l a . E l Padre G a r c í a p r o m m c i X 8 ^ k 
m ó n , haciendo r e s a l t a r l a Prtrrvl 
tico, o sea el de auxiliar a las fami- i D i v i n a en e l transcurso de la EnlSt^» 
l i a s necesitadas de la Provincia d31 ^ ¿ ^ t S ^ o ^ 0 ^ ^ ^ 
^ oport¿?0 
b a ñ o . « « e r d o ^ 
A l a s dos de la t a r d e se orsante ' 
manl£esUu.'i<5n con banderas • 
ble Presidente de la República, en De-
creto de 4 de Diciembre último, para 
dedicar sus productos a un fin bené-
| J 
 
Santa Clara, por consecuencia de l a ! l a g-uerra europea. Es t imo ¿p'JjTJ* % 
situación creada por la epidemia reí-1 elocuente e l culto y querido Bacer3«S'.> 
nante, que se había fijado para el día 
10 del mes en curso, por la lista ofi-
cial de la Lotería Nacional que ha de i m ú s i c a a l campamento amer ic^adí* r 
r*plí>hrarsfl pn f f t rha- Pn «PRÍ/STI no d i s t inguidas s e ñ o r i t a s s irv ieron a I n i ' 
ceieorarse en esa recua, en sesión ce-! u n exquisito lunch. HIc^«£íf,•• 
lebrada por este Comité en la noche ; de l a p a l a b r a en e s p a ñ o l e i n g l é s lo, } * 
del día 4 de los corrientes, se acor- i f0168 *Iorale?5 r Ga.rcia. A las n ^ T 
d6 posponer e l sorteo paira el día Z 0 \ l l e ^ % ^ ¿ T ^ Í O U ^ 
d e l presente mes, también por la l i s - . t r a f e l i c i t a c i ó n m á s e n t u s i a s t a j u ¿Sí 
ta oficial de la Lotería Nacional quo ' Somodev i l ia , Pres idente de l a u » A* 
• -j r, •,. . __ , 1 t i f r e r m á n i c a por su fel iz inü-intw-V43-
Casa Me dy 
Casa Potín , . , . . . . . . 
J . A. SaUamendl... . . . . . . M< 
SalTa4or Sabí » . 
S. de J . Casan oras. 
. . . ••< 
• . . • • 1 
C SA MENBT ^ . . . (FReUlj, 1 y g. 
C i S A POTOÍ _ (KReüly, 87 7 8S. 
L A ANTIGUA CHIQfüITA Bmacix*, 66. 
SANTA T E R E S A Teniente Rey, 6S. 
SAN JOSE . . . OMapo, 8. 
SANTO DOMINGO , Obispo, 22. 
Callo 7 número 4. 
Calle Linea y G, 
2. 
Apolinar Bóte lo . . . 
Antonio Cnandn L A LUNA 
Bu-Dardo Manrique... « #,. . . . E L ALMACEN uaiie  
Beadn^nez y P e a c h e l ú . . . . . . CASA R E C A L T . Obispo 
Mauabaltla y Ca^ LA VIZCAINA . . . Prado, 110L 
Maroollno Por te l» . . . . . . . . . . . . . . . LA ABEJA CUBANA . . . Reina, 16. 
Arenlda de Italia, V L 
Obispo, 69. 
Cuba y Obrapfa. 
Arenlda do Italia, 64. 
Avenida de Italia, M . 
Cuba y Amargura. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑiL. 
Surtol Pascual y Ca. » . Calé "EUROPA** 
Jate» Ventosa „ . . . . . . . . . . PUESTO DE F R U T A S . . . . . . 
J . Amor WJ( . . . . . . L A F L O R CUDANA. . . . , 
Vflcbes y Uno rf h PUESTO DE F R U T A S . . * . . . 
Restaurant "La UnWn'*... LA UNION 
Joaa Rearo . . L A CASA F U E R T E . . . M o n t é , « 6 . 
Aarel Fernándea BODEGA 0*Rellly y Aguccatí. 
E n r o ñ e de la Te^a. ¥ L A CAMAGÜEYANA Gallnno 6». 
CasteUrlt y Mnlct.. . , L A FLOR DE CUBA . . . O'Relllj, 86. 
Arturo Tanjas . . . — . . . M L I B E R T H T GROCERY, 17 aámero 20. 
Reyuera y S o b r h » . . , . . . . . . . . . . . . T I T E R E S FINOS . . . Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co^ Café E L NACIONAL San Rafael y Belascoafcb 
Mfcnel Abadía L A NEVARIA ^ . . . Lealtad y Tlrtudes. 
Ramón García LA ROSALIA - . Campanario, 26. 
Molla y Hermano < . . . . . . PANADERIA Y D U L C E R I A O'Reflly, 48. 
Recuera y Pérez ^ A PURISIMA" Tirtndes y Amistad. 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA*. Ar . de Italia, 124. 
CaaiaUo y Gontólez v *LA TICTORIA", panadería Reina, 123. 
Laureano Martines , LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA Eifido, 17. 
Manuel López E L AMPARO, Pnesto de Frotas . . . Are. de Italia, 67, 
Lxtv io Fuentes BODEGA Monte y Pila. 
Tenaneio Cnerro E L INTASOR Peñalrer, 4 6 . 
Neptuno y Campanario), 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado^ 
San Miguel, 187, y Ge 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 118. 
G. Frats y Hno. , . . . LA MILAGROSA 
Femando Miguel BODEGA 
Jasé López Soto NUETA I N G L A T E R R A . . . 
Seglsinnndo Fernández. . . . . . . . . . . . BODEGA 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Prés tamos . . . „ . . . . . . . . . . PANADERIA Y T I T E R E S 
Manuel Santana . . . . . . . . . E L CAPIRO O^Reflly. 48, 
6. Lista y C o . . . . T I T E R E S FINOS San Rafael y Onsulado. 
Tomás Pérez . . . . . . BODEGA > Lagunas y Persereraacbfc 
Jnan Garr ía . . . . .^ C A F E Zanja y Lealtad. 
Hotel Inglaterra . . . H O T E L INGLATERRA..¿ P. de Martí y S. Rafael, 
Ramón González ^ . . . B O D E G A . . . w . . . . . . San Mltniel r Manrique 
Bernardo García BODEGA . . . . . . Fernandlna r Zequelra. 
Ricardo Noroa . . . B O D E G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galiana y Barcelona. 
Prieto y Alrarez . . . •.^^.w BODEGA . . . Gallano y San Lázaro, 
Café Central 
Tifia Hermanos . . 
Joan Rh^ftra.. 
Gttstans y Ca» . . . 
Pefia y Munemsa 
Alrarea y Relgosa 
Benigno Airaros . 
Pérez y Castalios 
— C A F E CENTRAL. 
BODEGA . . . . . . 
• • . • —« C A F E — . . . . . . . . . M. . . 
• • * m*H> . . * C A F E • * - . . . . . . . . . « 
• C A F E • ' , . . . . . . ..«i M • . 
. . :»<M . BODEGA 
. • . . 4 w « . . . Tfrores ftoos ..1. 
Neptuno y Z uto ota. 
Carlos m y Oquendo 
Egldo y Corrales. 
Belascoaín y Neptunow 
O'Reflly y Bemaza. 
Neptuno y G^rraslo. 
Ar«nJda do Italia número 11 
C A F E • Arenlda de Italia y An&naa. 
se verificará dicho dia 30, cuya varia-
ción ha sido autorizada por el señor 
Secretario de Hacienda, a los efectos 
1 legales oportunos. 
1 E n tal concepto, las papeletas de 
osa rifa vendidas, o distribuidas hasta 
la fecha, que aparecen suscriptas por 
las señoritas Julia Núüez, María de 
ios Angeles Ortíz Casanovas, y E u -
genia Cabarrocas, Presidenta, Tesore-
ra, y Secretaria respectivamente, aun-
que aparezcan, señalando el sorteo 
que en ella se ofrece para el dia iü 
üel mes de Enero de 1919, pdr la Lo-
tería Nacional, ha de cntendarse que 
corresponden al que teudrá efecto en 
el día 30 del propio mes y año. 
Las personas que hayan adquirido 
papeletas de la expresada rifa, que 
no estén conformes con la variación 
establecida sobre la fecha en que ha 
de tener lugar el sorteo, si lo desean, 
podrán devolverlas en la tesorería de 
(•ste Comité, hasta las 6 p, m. del día 
0 del actual, en la oficina de la misma 
Paseo de Martí 71, local del Consejo 
Nacional de Veteranos de la Indepen-
dencia. 
Y para su publicación en distintos 
periódicos y en la Gaceta Oficial de 
la Reptíbllca, expide el presente en la 
Habana, a 5 de Enero de 1919.—Emilio 
Núfiez, Presidente del Comité de Auxi-
lios a las Villas. 
2d—6 
865-. 
t i e e r á n i c a r s  fe l iz inLciatiTa*» 
doctor Morales S a l o m ó n por l a aceit ¿ 
e j e c u c i ó n en tan hermosas f i e s t a a ^ 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S A N L U I S . O R I E N T E 
B R I L L A N T E S F I E S T A S 
E n e r o 2. 
L a L i g a A n t l g e r m á n i c a y e l C l u b S a n 
L u i s h a n organizado u n a solemne y g r a n -
d iosa m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a a l e j é r -
cito a m e r i c a n o que tiene s u campamen-
to en esta localidad. 
EU d í a 31 tuvo lugar en el teatro P a -
n a una l u c i d a ve lada l i t e r a r i a a la c u a l , 
a s i s t i ó todo lo m á s escogido de l a so-1 
cledad sanlulsense y e l e j é r c i t o amerlca-1 
no. 
E l doctor Morales S a l o m ó n , presiden-
te del C l u b San L u i s , p r o n u n d ó n un elo-
cuente discurso que m e r e c i ó grandes elo-
gios. 
L a s s e ñ o r i t a s G ó m e z , C a s a d e v a l l , C a b a l , 
E s t e v a y M e n é n d e z , sorprendieron a l se-
lecto audi tor io con escogidos n ú m e r o s de 
las m á s c é l e b r e s zarzuelas . Se d i s t in -
guieron por su execelente labor e s c é n i c a 
las s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a y Adel ina G ó -
mez, que a r r a n c a r o n estruendosos y muy 
merecidos aplausos Fueron calurosamente 
fel icitadas. A c o m p a ñ ó correctamente en el 
piano l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a C a r l o t a G ó -
mez. 
La Unión Nació» 
Compañía General de Seguros 
y Fianzas, S. A. 
HAbANA 
S E C R E T A R I A 
Pago do Dividendos 
Tengo el honor de comunicar a \m 
señores Accionistas que por acuerdo 
del Consejo de Administración a par 
tir del 31 de Diciembre de 1918. que. 
dará abierto el pago del primer diTt 
deudo fijo semestral a las acciones 
preferidas consistentes en el 4 po; 
100 de su valor nominal; cuyo pan 
se efectuará por cuenta de la Com-
pañía en el Banco del señor Pedro Gó-
mez Mena; Riela números 55 y 57 en 
los días y horas laborables, y a ij 
presentación de los correspondientej 
títulos. 
Habana, a 23 de Diciembre de 1918. 
(f.) Fernando Ortlí, 
Secretario, 
a l t 31-3 
M a r c a s y P a t e n t e s 
í ) r . C a r l u a G á r a t « B r ú . 
Abosado . 
Jefe durante diez a ñ o s en el DepaiU' 
m e n t ó de >',ar< a.s y Patentes de la Re-
p ú b l i c a , ¿ u t o r de casi todas las mo-
dernas disposic iones vigente^ en la m-
t t r i a . 
A Bular , 48. Telefona A-WR 
D I N E R O 
A l 1 p o r 104, s o b r e j o y u y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
HBFTimo J U f i S T Á M 






















































I n - U j i . 
Pida sie 
SIDRA ZARRACINA 
E s l a m e j o r , l a m á s r i c a y l a m á s t l í i a . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s , y a l d e t a l l e n l o s 
c a f é s , v í v e r e s f i n o s , r e s t a u r a n t s y b o d e g a s . 
N o t i e n e c o m p e t i d o r a . 
S o m o s l o s ú n i c o s p r o v e e d o r e s d e l a R e a l C a s a . 
E n E u r o p a e s l a p r e f e r i d a , y p a r a O u b a m a n d a m o s s e s e n t a m i l 
c a j a s a n u a l e s . 
O f i c i n a s d e Z A R R A C I N A . M e r c a d e r e s N o . 4 . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 7 . H a b a n a . 
D E R E M E D I O S 
E n e r o L 
E l . B A I L E D E " L A T E R T U L I A " 
H a c í a tiempo que l a sociedad L a T e r t u -
1 l i a no o f r e c í a f iesta a l g u n a a sus s o -
cios entregada como e s taba a l a s r e p a -
raciones Inter iores de su edificio. 
A s i es que a l a b r i r de nuevo s u s s a -
! Iones acur id a e l la lo m á s granado de 
i nues tra sociedad. 
Se des tacaban por su e legancia l a s s é -
Coras I s a b e l M i r a n d a de H e r n á n d e z , M a -
1 r ia B l a n c o de Garc ía , Nena G o n z á l e z de 
' L e l v a , P i l a r Asure de D í a z , Nata l i a L a n i e r 
de J i m é n e z , R i t a Alvarez de M a r t i n , C é -
I l i da Gonzj lez de Cabrera , I l u m i n a d a G r a u 
¡ de M e l l á n , T e r e s a del R í o de J i m é n e z , y 
J i ú l a Nuche V i u d a de O r b ó n . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s f ormaban u n bou-
quet de frescas flores I r e n e V U l a , E m -
| m a H e r r e r o , Mar ía P a z R o j a s , P i l a r F o r -
j ce, R o s a Molina, D e l i a M a r t í n e z , G l o r i a 
i Coloma, H o r t e n s i a y G r a c i e l a G o n z á l e z . 
P U a r M a r í a R o j a s l u c i a muy bonita 
| con su elegante toUette y Jose f ina G ó m e z 
l l lena de grac ia y d i s t i n c i ó n , 
j U n grupo que co lmaba la a l e g r í a y be-
l l eza del s a l ó n lo c o m p o n í a n M a m i l l a C a -
' tur la , H o r t e n s i a del R í o . M a r í a V U l a , M a -
ría P r u d e n c i a T e j o . E s t e l a y Zoi la R a y -
m a t y M a r í a del C a r m e n P é r e z . 
E l In ter ior del edificio estaba a d o r -
nado con senci l lez , e l pat io cubierto por 
u n a verdadera c e l o s í a de luces e l é c t r i c a s y 
faroles a la veneciana que I l u m i n a b a n con 
exceso las mesas de buffet, m a g l s t r a l -
mente dispuestas , con du lces y uvas es-
perando l a s doce, p a r a s a l u d a r l a e n t r a d a 
del año nuevo. 
U n a buena orquesta t o c ó escogidas ple-
n a , i 
B L C O R R E S P O N S A L 
EPILEPSI 
Mi famoso remedio Elepizonc Ka cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Pearf S t , New 
York 
Bepfeone as vende en Sarrá, Joba-
MB, TequecW j tedas lar fannadar 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DiBARA, 49 , esq. a T E J A D I L L O . CONSULTAS D E 12 M 
E s p a c i a l p a r a l e * p o b r e s : d e 3 y m e d i a m 4 . 
i 
VERMOUTH 
E.5 I M P t B O 
1 HAY OUE D&5CUB21I25E:! 
E 
miiiL 
¡ C O M E R C I A N T E S 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un millar de 3%x8" impreso a dos colores. 
CESAHEO GONZALEZ, AGUIAK, 126^-TEL. A-79S2.—HABA> 
10d.-5 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e<Trop 
íaien 
